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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
Ξηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη ε νηθνλνκηθή 
απνηίκεζε ησλ Ππεξεζηψλ Ληθνζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε αλάπιαζεο 
ηνπ ππάξρνληνο αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ, ην νπνίν δηαζρίδεη ηελ πφιε ηεο 
Ρξπζνχπνιεο ζην λφηην ηκήκα ηεο. Ον ππάξρνλ θαλάιη δεκηνπξγεί 
αξθεηά πξνβιήκαηα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Θε ηελ αλάπιαζε 
πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία πνηάκηνπ δηαδξφκνπ καδί κε γξακκηθφ πάξθν. 
Βθαξκφδνληαο ηε Θέζνδν ηεο Ππνζεηηθήο Ώμηνιφγεζεο (Contingent 
Valuation Method) πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ρξήζε εξσηεκαηνιν-
γίσλ, κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε 98 θαηνίθνπο ηεο πφιεο ηεο 
Ρξπζνχπνιεο. Λη εξσηψκελνη αξρηθά θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηε 
γλψκε ηνπο γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ην θαηά πφζν ζεσξνχλ 
φηη είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο. Ξηε ζπλέρεηα, θαη 
ελψ πξηλ μεθηλήζνπλ λα απαληνχλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπο είρε ήδε 
παξνπζηαζηεί ε πξφηαζε γηα αλάπιαζε, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαηά 
πφζν ηε ζεσξνχλ απαξαίηεηε θαζψο θαη ηνπο ηέζεθαλ νξηζκέλεο 
ππνζεηηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο 
ηνπ γξακκηθνχ πάξθνπ. Ξηε ζπλέρεηα θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ην πνζφ 
ην νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπλεηζθέξνπλ, γηα θάζε πξνζθεξφκελε 
ππεξεζία νηθνζπζηήκαηνο μερσξηζηά, ζηελ πεξίπησζε πξαγκαηνπνίε-
ζεο ηνπ έξγνπ. 
Οα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη θάηνηθνη ηεο Ρξπζνχπνιεο 
είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πξνζθέξνπλ θαηά κέζν φξν 50€ ην ρξφλν γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Θέζσ αλαγσγήο ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη κε βάζε ην πνζνζηφ απηψλ πνπ απάληεζαλ 
ζεηηθά, ην πνζφ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 325.000€ ην ρξφλν. 
Θέζσ ινηπφλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, αλαδεηθλχεηαη ε γλψκε ησλ 
θαηνίθσλ ηεο Ρξπζνχπνιεο γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη 
αθεηέξνπ ε ζέιεζε θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
πξνηεηλφκελεο αιιαγήο.  Μαξνπζηάδεηαη έληνλν ην ελδηαθέξνλ απφ 
κέξνπο ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρξπζνχπνιεο γηα αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο 
θαηάζηαζεο, αιιά θαη ε ζεηηθή απνηίκεζε ηεο δεκηνπξγίαο γξακκηθνχ 
πάξθνπ. 
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ABSTRACT 
In this diploma thesis, the economic evaluation of Ecosystem Services 
is attempted related to the restoration of an existing irrigation canal, 
which crosses the city of Chrysoupolis in North Greece. The existing 
canal is old, having surpassed its design life and needs major repairs. 
Furthermore, it creates a barrier, isolating the southern part of the city 
from the northern part. With the restoration of the canal the creation 
of a riparian corridor-linear park is also proposed along the canal.  
By applying the Contingent Valuation Method, a research took place, 
which was based on the use of questionnaires, via personal interviews, 
in 98 residents of the city of Chrysoupolis. Initially, respondents were 
asked to express their opinion for the current situation and further-
more, to consider whether changes have to be done. Afterwards and 
before starting to respond to the questionnaires, the proposal of the 
restoration was presented to them. Then, they were asked to answer 
whether they consider the restoration essential. Furthermore, they 
were asked to reply to certain hypothetical questions, concerning the 
creation of the riparian corridor-linear park along the canal. 
Thereafter, they were asked to state the amount that they would be 
willing to contribute for the ecosystem services offered, in the case of 
project realization.  
The results of the research showed that the residents of Chryssoupolis 
are willing to offer an average amount of 50€ per year for the 
particular aim. Via reduction in the total number of residents of the 
region and based on the percentage of them who answered positively, 
the total sum amounted to 325.000€ per year.  
Through this particular research, the opinion of the residents of 
Chryssoupolis was assessed concerning the current situation of the 
canal, but also regarding their willingness to contribute to the imple-
mentation of the proposed changes. There is a strong interest by the 
residents of Chrysoupolis to change the status quo, as they approach 
the creation of a linear park with an absolute positive way and are 
willing to contribute money towards this goal. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Ειςαγωγό 
Βίλαη γεγνλφο πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ην πεξηβάιινλ έρεη ππνζηεί 
ζεκαληηθή ππνβάζκηζε κε ζεκαληηθφηεξε αηηία ηελ αλζξψπηλε 
δξαζηεξηφηεηα. Σζηφζν ην ίδην ην πεξηβάιινλ θαη νη θπζηθνί πφξνη 
απνηεινχλ ηνπο πην βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηεο θνηλσληθήο θαη 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο θνηλσλίαο. Γηα πνιιά ρξφληα επηθξαηνχζε ε 
ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη νη θπζηθνί πφξνη θαη θαη΄ επέθηαζε ηα νθέιε 
ηνπο, είλαη απεξηφξηζηα θαη αλεμάληιεηα, πξάγκα ην νπνίν νδήγεζε ζηε 
ζεκεξηλή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Δ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη νδεγήζεη 
ζε κηα πξνζπάζεηα ζέζπηζεο κέηξσλ ζε δηάθνξα επίπεδα (π.ρ. 
πνιηηηθψλ, λνκνζεζηψλ, θ.α.) κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 
Ξεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή δηαδξακαηίδεη ε ζεψξεζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ σο νηθνλνκηθψλ αγαζψλ. Έηζη, 
πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο 
αμίαο ελφο νηθνζπζηήκαηνο, ελφο θπζηθνχ πφξνπ ή αθφκε θαη ηεο 
ρξεκαηηθήο απφδνζεο ησλ αμηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηηο νπνίεο επηηειεί ην 
πεξηβάιινλ. 
Μνιιέο θνξέο, νη έλλνηεο «νηθνλνκία» θαη «πεξηβάιινλ» θαίλεηαη λα 
«κηινχλ» ζε δηαθνξεηηθή γιψζζα. Δ πεξηβαιινληηθή νηθνλνκία έξρεηαη 
λα θαιχςεη αθξηβψο απηφ ην θελφ. Ια «κεηαθξάζεη», δειαδή, ηηο 
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ή ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ απνθνκίδεη 
ε θνηλσλία απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ζηε «γιψζζα» ηεο νηθνλνκίαο, κέζσ 
ηεο νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ θαη 
ππεξεζηψλ. Θε ηνλ ηξφπν απηφ, νη ζπγθξίζεηο είλαη άκεζεο θαη 
δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθά ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 
Δ έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηηο απφςεηο ησλ θαηνίθσλ 
ηεο Ρξπζνχπνιεο, ζρεηηθά κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο, 
φζνλ αθνξά ην ππάξρνλ αξδεπηηθφ θαλάιη ην νπνίν δηαζρίδεη ηελ πφιε 
ζην λφηην ηκήκα ηεο, αιιά θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα απνθαηάζηαζε θαη 
αλάπιαζε ηνπ θαλαιηνχ θαη δεκηνπξγία ελφο παξαπνηάκηνπ δηαδξφκνπ. 
Ώθφκα, κέζα απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, επηρεηξείηαη κηα 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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εθηίκεζε ηεο Θέζεο Μξνζπκίαο Μιεξσκήο (Willingness To Pay) ησλ 
θαηνίθσλ ηεο Ρξπζνχπνιεο. 
1.2 ΢κοπόσ Διπλωματικόσ Εργαςύασ 
Ξηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη ε νηθνλνκηθή 
απνηίκεζε ησλ Ππεξεζηψλ Ληθνζπζηήκαηνο, νη νπνίεο ζα παξέρνληαλ 
ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ρξπζνχπνιεο ζηελ πεξίπησζε αλάπιαζεο ηνπ 
ππάξρνληνο αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 
παξαπνηάκηνπ δηαδξφκνπ θαηά κήθνο ησλ νρζψλ, ζηηο νπνίεο ζα 
δεκηνπξγνχληαλ θαη έλα γξακκηθφ πάξθν (greenway park).  
Μην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα έξεπλα απνηηκψληαη νηθνλνκηθά νη 
πξνζθεξφκελεο Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο, κέζσ ηεο ρξεκαηηθήο 
ζπλεηζθνξάο ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρξπζνχπνιεο, γηα ηε δηαηήξεζε θαη 
ζπληήξεζε ηνπ παξαπνηάκηνπ δηαδξφκνπ θαη ηνπ γξακκηθνχ πάξθνπ, 
δεδνκέλνπ φηη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε παξνπζηάδεη αξθεηά 
πξνβιήκαηα. Βπηπιένλ, ζηελ έξεπλα εμεηάδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ 
επηδξνχλ ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε απφ πιεπξάο εξσηψκελσλ, κε ζθνπφ 
λα απνηππσζεί κηα ζπλνιηθφηεξε εηθφλα γηα ηηο απφςεηο ησλ θαηνίθσλ 
ηεο Ρξπζνχπνιεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 
αλάπιαζεο, αιιά θαη γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. 
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ κε 
ηε κέζνδν ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Θε βάζε ην ππνζεηηθφ 
ζελάξην, ε ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά, ε νπνία δηεξεπλήζεθε κε θιεηζηνχ 
ηχπνπ εξψηεζε, ζα θαηαβάιιεηαη ππφ κνξθή εζεινληηθήο ζπλεηζθνξάο 
κηα θνξά ην ρξφλν. 
1.3 ΢υνοπτικό παρουςύαςη των κεφαλαύων 
Δ κειέηε πνπ εληάζζεηαη ζην αληηθείκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο 
νηθνλνκίαο δνκείηαη σο εμήο : 
Ξην 1ν Ζεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ην αληηθείκελν ηεο 
έξεπλαο. 
Ξην 2ν Ζεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή θαη αλαθέξνληαη νξηζκέλα 
ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ φξν Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο. Ώθφκα, 
παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί ηνπ φξνπ, θάπνηεο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαζψο 
θαη ε πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε, γηα ην ππφ εμέηαζε πξφβιεκα, ε 
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νπνία παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη δηεμνδηθά θαη πάλσ ζηελ νπνία 
ζηεξίρζεθε ε παξνχζα δηπισκαηηθή. Βπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νη 
βαζηθέο έλλνηεο ηεο πεξηβαιινληηθήο νηθνλνκίαο θαη πεξηγξάθεηαη 
ζπλνπηηθά ε θηινζνθία ησλ κεζφδσλ πεξηβαιινληηθήο απνηίκεζεο. 
Ξην 3ν Ζεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο θαη πεξηγξάθεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαζψο θαη ε 
πξνηεηλφκελε αλάπιαζε. 
Ξην 4ν Ζεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο κε 
Βξσηεκαηνιφγην. Μαξνπζηάδεηαη εθηελψο ε Θέζνδνο Ππνζεηηθήο 
Ώμηνιφγεζεο, ε νπνία εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. Βπηπιένλ 
παξνπζηάδνληαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Γίλεηαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη 
πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απφδνζε 
βαξψλ. 
Ξην 5ν Ζεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ 
έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία 
ζπιιέρζεθαλ κε ηα εξσηεκαηνιφγηα. 
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2. ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Ξην παξφλ θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηνλ φξν Ππεξεζίεο 
Ληθνζπζηήκαηνο (Ecosystem Services) παξαζέηνληαο αξρηθά νξηζκέλα 
ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζεσξνχκε πσο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο επξχηεξα 
γλσζηνχο νξηζκνχο, θαζψο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ε νπνία πξνθχπηεη 
απφ ηνλ εθάζηνηε νξηζκφ. Οέινο, ζα αλαθέξνπκε κε ζηνηρεία ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε θαη πάλσ 
ζηελ νπνία ζηεξηρζήθακε, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εθαξκφζνπκε 
ηε κέζνδν.  
2.1.Γενικϊ ςτοιχεύα  
Ξηε ζεκεξηλή επνρή έρεη παξαηεξεζεί πσο ε βηνπνηθηιφηεηα κεηψλεηαη 
κε αλεζπρεηηθνχο ξπζκνχο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ 
εθηηκήζεηο νη νπνίεο ζεσξνχλ πσο επίθεηηαη έλα λέν θχκα εμαθαλίζεσλ. 
Ζαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη εηψλ έρεη αλαπηπρζεί έλαο 
πνιπκεξήο κεραληζκφο ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
κεηψζεσλ ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο. Ξην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 
αλαθέξνπκε φηη ε ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαζψο θαη ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ 
ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ επηηξνπή MDG (Millennium 
Development Goals) γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο, ηεο πείλαο, ηεο 
δηαηξνθήο θαη ησλ αζζελεηψλ κέρξη ην έηνο 2015. Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
Μαγθφζκηαο Αηάζθεςεο Ζνξπθήο κε ζηφρν ηελ Ώεηθφξν Ώλάπηπμε, πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002, παξφιν πνπ 
αζπάδεηαη ην ζηφρν ηνπ 2010 γηα κείσζε ηεο απψιεηαο ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο, ηφληζε επίζεο ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνλ νπνίν δηαδξακα-
ηίδεη ε βηνπνηθηιφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο 
ρηιηεηίαο, ηδίσο ζην ζηφρν ηεο κείσζεο θαηά ην ήκηζπ ηνπ επηπέδνπ ηεο 
θηψρεηαο θαη ηεο πείλαο κέρξη ην έηνο 2015.   
Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ε βηνπνηθηιφηεηα θαη νη ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο 
απνηεινχλ δεκφζηα αγαζά, ην ηδησηηθφ θίλεηξν γηα ηελ εθκεηάιιεπζή 
ηνπο, πέξα απφ ην θνηλσληθά βέιηηζην επίπεδν, είλαη ηεξάζηην. Μαξφιν 
πνπ ε Convention of Biological Diversity (CBD) ζηελ νπνία ζπκκεηεί-
ραλ 188 ρψξεο, είρε ζέζεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ 
απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέρξη ην έηνο 2010 (Ninan 2009). Οα 
δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθζεζε ηεο Millennium Ecosystem 
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Assessment (MEA) ζθηαγξαθνχλ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθφλα. Θηα 
εηθφλα ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο δνθεξή θαη απηφ 
γηαηί ε αλαζεψξεζε ηεο ΘΒΏ δείρλεη φηη νη ξπζκνί κείσζεο ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο απέρνπλ αξθεηά απφ ην λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηεο 
κείσζεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ινηπφλ έρνπλ παξακείλεη ζηαζεξνί 
θαη ζε άιιεο παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο. Ξχκθσλα κε ηνπο 
αξηζκνχο νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο ΘΒΏ, πεξίπνπ 
ην 35% ησλ ξηδνθφξσλ, ην 30% ησλ θνξαιιηνγελψλ πθάισλ, ην 50% 
εθαηφ ησλ πγξνηφπσλ, ην 40% ηεο παγθφζκηαο δαζνθάιπςεο (ηα  
ηειεπηαία 300 ρξφληα) έρνπλ είηε εμαθαληζηεί είηε ππνβαζκηζηεί (MEA 
2005, EC 2008). Έλα ηειηθφ ζπκπέξαζκα είλαη πσο πεξίπνπ ην 60% 
ησλ Ππεξεζηψλ Ληθνζπζηήκαηνο ηνπ πιαλήηε έρνπλ 
ππνβαζκηζηεί(Ninan 2009). 
Ξηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη αξθεηά παξαδείγκαηα ηα νπνία 
θαιχπηνπλ ηελ αιφγηζηε ρξήζε θαη εκπνξία ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο 
πνπ εμαξηάηαη απφ ηε βηνπνηθηιφηεηα. Μαξαθάησ αλαθέξνληαη κηα ζεηξά 
απφ παξαδείγκαηα έμππλεο δηαρείξηζεο (Ninan 2009). 
 Δ Μαξαγνπάε, ε νπνία κέρξη ην 2004 θαηείρε έλα απφ ηα 
κεγαιχηεξα πνζνζηά απνςίισζεο δαζψλ ζην θφζκν, θαηάθεξε 
κε ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε λα κεηψζεη απηνχο ηνπο δείθηεο 
απνςίισζεο ησλ δαζψλ, ζηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο θαηά 85 % 
(Ninan 2009). 
 Δ Ινηηναλαηνιηθή Ώζία πξννξίδεη θνληά ζην 15% ησλ εδαθψλ ηεο 
γηα πξνζηαζία, έλα πνζνζηφ πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ 
παγθφζκην κέζν φξν, πνπ θαηά ην έηνο 2003 αλήιζε ζην 12% 
(Ninan 2009). 
 Ξηα λεζηά Φίηδη, έρνπλ δεκηνπξγεζεί δψλεο απαγφξεπζεο ηεο 
αιηείαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 
ζαιάζζησλ πεξηνρψλ, είδε φπσο νη αζηαθνί έρνπλ απμεζεί ζε 
πνζνζηφ 250% εηεζίσο, ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη κηα 
αχμεζε 120% εηεζίσο ζε θνληηλά λεξά (Ninan 2009). 
 Έλα πξφγξακκα ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ United National 
Environment Program (UNEP), ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 
θπβέξλεζε ηεο Εαπσλίαο, παξέρεη ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πγξνηφπσλ  ηεο Θεζνπνηακίαο, 
παξέρνληαο παξάιιεια πεξηβαιινληηθά βηψζηκα ζπζηήκαηα 
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πφζηκνπ λεξνχ θαη απνρέηεπζεο γηα έσο 100.000 άηνκα (Ninan 
2009). 
Σζηφζν ν ξπζκφο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαίλεηαη λα εληείλεηαη 
παξά λα ππνρσξεί παξ‟  φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Βπηπιένλ ν ξπζκφο 
θαη ε έθηαζε ηεο δηεζλνχο αληαπφθξηζεο αδπλαηεί λα πξνζεγγίζεη ηνπο 
ζηφρνπο. Ξηε ζεκεξηλή επνρή ν ζηφρνο, ηεο κείσζεο ηνπ ξπζκνχ 
απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαζνξίδεηαη απφ νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 
Βμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη έλα αγεθχξσην ράζκα κεηαμχ ηεο 
πξαγκαηηθήο αμίαο, ε νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε βηνπνηθηιφηεηα, 
ζε ζρέζε κε ηελ αμία ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο πνιηηηθνχο, ηηο 
επηρεηξήζεηο ή αθφκα θαη απφ ην επξχ θνηλφ. Ππάξρεη κηα επείγνπζα 
αλάγθε ινηπφλ γηα ζηξνθή ζε κηα δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε έηζη ψζηε 
λα κπνξέζνπκε λα γεθπξψζνπκε ην ράζκα κεηαμχ ηεο επηθξαηνχζαο 
αληίιεςεο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  
Λη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο σθεινχληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο απφ ηα 
νηθνζπζηήκαηα. Ξην ζχλνιφ ηνπο νη παξνρέο απηέο ηνπ πεξηβάιινληνο 
πξνο ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλζξψπηλε 
επεκεξία, θαινχληαη Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο. Μαξαδείγκαηα 
ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο είλαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ 
ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα θαζψο θαη ζηελ απνζχλζεζε ησλ απνβιήησλ. 
Ώπηέο είλαη κφλν θάπνηεο απφ ηελ πιεζψξα ησλ δηεξγαζηψλ ηηο νπνίεο 
εθηεινχλ ηα νηθνζπζηήκαηα, νη νπνίεο είλαη θαη νη πην γλσζηέο θαη 
θαηαλνεηέο γηα ην επξχ θνηλφ. Μαξφιν πνπ ε ζπδήηεζε γηα ηηο 
ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο δελ είλαη θαη ηφζν θαηλνχξγηα γηα ηνπο 
επηζηεκνληθνχο θχθινπο, ε έλλνηα έγηλε επξέσο γλσζηή θαη απνδεθηή 
κέζα απφ ηελ έθζεζε Millennium Ecosystem Assessment (MEA), ζηηο 
αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε νπνία πξφηεηλε έλαλ νξηζκφ θαη κηα 
θαηεγνξηνπνίεζε ζηα νπνία θαη ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηε 
ζπλέρεηα. 
Λ φξνο ιεηηνπξγίεο νηθνζπζηήκαηνο μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη, έηζη 
ψζηε λα αλαθεξζεί ζην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ νη νπνίεο κπνξεί λα 
ζπκβνχλ ζε έλα νηθνζχζηεκα θαη νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα 
νηθνινγηθφ ζχζηεκα αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηέηνηεο δηεξγαζίεο είλαη ζε 
ζέζε λα θαηαζηνχλ ρξήζηκεο γηα ηνλ άλζξσπν ή φρη. ΐέβαηα ν φξνο 
νηθνζχζηεκα ήηαλ ήδε γλσζηφο θαη είρε αξρηθά ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 
Tansley ήδε απφ ην 1935. 
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Λ φξνο «ιεηηνπξγίεο ηεο θχζεο» μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θάπνπ 
ζηα ηέιε ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1970 απφ νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο 
έηζη ψζηε λα ππνδειψζνπλ ην έξγν πνπ επηηειείηαη, ηνλ ρψξν ζηνλ 
νπνίν πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο αιιά θαη ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν 
παξαδίδνληαη ηα παξαγφκελα αγαζά.  
΋πσο μεθίλεζε απφ ηελ κειέηε ησλ de Groot et al. (2010a), θξίλεηαη 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε θαη λα δηαρσξίζνπκε ηηο 
ιεηηνπξγίεο εθείλεο ηηο νπνίεο επηηειεί έλα νηθνζχζηεκα, απφ ηηο 
ζεκειηψδεηο νηθνινγηθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο. Ώπηφ ζα καο 
εμππεξεηνχζε έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε, λα 
πεξηγξάςνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ηα πνιιαπιά νθέιε, ηα νπνία 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο απνξξένπζεο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο. Γηα κηα 
νινθιεξσκέλε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή πεξηγξαθή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 
κεηαμχ ησλ νηθνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζπζηαηηθψλ ελφο 
νηθνζπζηήκαηνο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλνη 
κεηξήζηκνη δείθηεο. Οα δχν είδε δεηθηψλ ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα είλαη 
(de Groot et al. 2010a):  
 Αείθηεο θαηάζηαζεο, νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ πνηα είλαη ε 
δηαδηθαζία εθείλε πνπ πεξηγξάθεη πνηα δηεξγαζία ή ζπζηαηηθφ ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο παξέρεη ηελ ππεξεζία θαη ζε πνην βαζκφ παξέρεη 
ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. 
 Αείθηεο απφδνζεο νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηηο ππεξεζίεο εθείλεο νη 
νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βηψζηκν ηξφπν, π.ρ. ε 
κέγηζηε βηψζηκε ζπγθνκηδή ηεο βηνκάδαο. 
Ον 80% ηνπ παγθφζκηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ εμαξηάηαη απφ ηα 
θάξκαθα ηα νπνία παξάγνληαη απφ θπζηθά πξντφληα. Ώο πάξνπκε γηα 
παξάδεηγκα ηηο ΔΜΏ φπνπ απφ ηα θνξπθαία 150 θνξπθαία 
ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 118 
πξνέξρνληαη απφ θπζηθέο πεγέο, απφ απηά ην 74% πξνέξρεηαη απφ 
θπηά, ην 18% απφ κχθεηεο, ην 5% απφ ηα βαθηήξηα θαη ην 3% απφ 
είδε θηδηψλ (Ninan 2009). Γηα λα δψζνπκε έλα αθφκε παξάδεηγκα πάλσ 
απφ 100.000 δηαθνξεηηθά είδε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λπρηεξίδσλ, 
ησλ κειηζζψλ, ησλ κπγψλ, ησλ ζθψξσλ, ησλ ζθαζαξηψλ, ησλ πνπιηψλ 
θαη ησλ πεηαινχδσλ παξέρνπλ δσξεάλ ππεξεζίεο επηθνλίαζεο (Ninan 
2009). Βπηπξφζζεηα, ην έλα ηξίην ησλ ηξνθίκσλ γηα αλζξψπηλε 
θαηαλάισζε πξνέξρεηαη απφ θπηά ηα νπνία γνληκνπνηνχληαη απφ 
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άγξηνπο επηθνληαζηέο. Δ αμία ησλ ππεξεζηψλ επηθνλίαζεο κφλν ζηηο 
ΔΜΏ έρεη εθηηκεζεί ζε 4 κε 6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν  
(www.esa.org). Ώξθεηέο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ νηθνλνκηθή αμία 
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ 
νηθνζπζηήκαηνο, ζεσξψληαο ηελ αξθεηά πςειή θαη ζεκαληηθή (Pearce 
and Moran 1994, Perrings 2000, Ninan et al. 2007). Γηα παξάδεηγκα, 
πεξίπνπ 80 κε 90% ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ ηξνπηθψλ 
δαζψλ νθείιεηαη ζηηο ηηκέο έκκεζεο ρξήζεο. ΋πσο γηα παξάδεηγκα, ε 
πξνζηαζία ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, ε δέζκεπζε ηνπ άλζξαθα θαη νη αμίεο 
κε ρξήζεο (Ninan et al. 2007). Δ νηθνλνκηθή απνηίκεζε καο έδσζε ηε 
δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε θαη λα εθηηκήζνπκε ηα 
νθέιε ελφο κε εκπνξεχζηκνπ πξντφληνο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ελφο 
νηθνζπζηήκαηνο ή αθφκα θαη κηα ππεξεζία νηθνζπζηήκαηνο. Φπζηθά νη 
επηζηήκνλεο ζηέθνληαη επηθπιαθηηθά απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο 
νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο θαη ζχκθσλα κε απηνχο ε εγγελήο αμία ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ην εγγελέο δηθαίσκα φισλ ησλ εηδψλ λα ππάξρνπλ 
αλεμάξηεηα απφ ηελ πιηθή ηνπο αμία γηα ηνλ άλζξσπν απνηειεί ηελ ίδηα 
ηελ δηθαηνινγία γηα ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
(IUCN 1990, ODA 1991, Gowdy 1997, Ninan et al. 2007). Ξχκθσλα κε 
απηνχο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο, ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ησλ 
αλαζηξέςηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ φπσο ε 
βηνπνηθηιφηεηα, νη πεξηνξηζκνί απηήο θαζ‟ απηήο ηεο αγνξάο θαζψο θαη 
ε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ 
επηθεξδψλ αγαζψλ θαζψο θαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαη ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο 
πξνθχιαμεο ή ζε έλα αζθαιέο ειάρηζην πξφηππν απνηειεί ηελ πην 
ζπλεηή επηινγή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ 
ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε 
δεκηνπξγία ελφο πνζνζηνχ ησλ δαζψλ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 
πεξηνρψλ, παξαηεξψληαο ην αζθαιέο ειάρηζην πξφηππν γηα ηε 
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Λη ππέξκαρνη ηεο νηθνλνκηθήο 
απνηίκεζεο δελ αξλνχληαη ηε ζεκαζία ηνπ λα βαζίδεηαη θαλείο ζηελ 
αξρή ηεο πξνθχιαμεο ή ζε έλα αζθαιέο ειάρηζην πξφηππν γηα λα 
θαηαθέξεη λα επηηχρεη ην ζηφρν ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ή 
ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο. Σζηφζν, ε δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε 
ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δελ απνηειεί κηα εληειψο αλέμνδε 
δξαζηεξηφηεηα θαη απαηηεί ρξήκαηα αθφκα θαη γηα ηηο βην-πινχζηεο 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηδίσο φηαλ έρεη λα αληαγσληζηεί κε 
ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο (Ninan et al. 2007).  Ξε απηφ ην ζεκείν κπνξεί λα 
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γίλεη ηδηαίηεξα αληηιεπηή ε ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη 
είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε ην πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ζηελ 
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο. 
Θηα απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα αμηνιφγεζε θαη νηθνλνκηθή 
απνηίκεζε ησλ παγθφζκησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο έγηλε απφ 
Costanza et al. (1997a). Ώπηνί ππνιφγηζαλ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 
αμία γηα 17 ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο γηα 16 νηθνζπζηήκαηα/βην-
ζπζηήκαηα. Ον απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ 16 κε 54 
ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα αλά έηνο κε κέζν φξν αμίαο άλσ ησλ 33 
δηζεθαηνκκπξίσλ αλά έηνο. Ώπφ ην παξαπάλσ πνζφ, ν ζρεκαηηζκφο ηνπ 
εδάθνπο αληηπξνζψπεπε πάλσ απφ ην 51% ηεο ηηκήο απηήο. Οα 
απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ ζπγθεληξσηηθά ηελ εθηηκψκελε αμία ησλ 
παγθφζκησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηνπο 
Costanza et al. (1997a) θαη θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί (Μίλαθαο 2.1). Σζηφζν νη εθηηκήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 
παξαπάλσ, δελ είλαη επξέσο απνδεθηέο θαη απνηέιεζαλ ζεκείν 
ζπδήηεζεο θαζψο θαη έληνλεο θξηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα ππήξμε κηα 
δηαπίζησζε φηη νη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε βάζε ηελ πξνζπκία πιεξσκήο 
ησλ αλζξψπσλ θαη ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ κεηξήζεσλ ήηαλ ζρεδφλ 
δηπιάζην απφ ην Ώθαζάξηζην Βζληθφ Μξντφλ ησλ ΔΜΏ, ην νπνίν είλαη 18 
ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν. Βπηπιένλ δηαπηζηψζεθε φηη θαηά 
ηελ εθηίκεζε απηψλ ησλ ηηκψλ αγλνήζεθαλ ηειείσο νη νηθνινγηθέο 
αλαηξνθνδνηήζεηο θαζψο θαη νη κε γξακκηθφηεηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη 
ζην επίθεληξν ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπλδένπλ φια ηα είδε κεηαμχ ηνπο 
αιιά θαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο νηθνηφπνπο (Smith 1997). Ώθφκε ζηηο 
εθηηκήζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο 
αμίαο ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο, εθηηκάηαη κε βάζε ηελ πξνζπκία 
πιεξσκήο. Ώκθηζβεηήζεθαλ ινηπφλ νη εθηηκήζεηο νη νπνίεο 
κεηαηξάπεθαλ ζε αλά εθηάξην ηζνδχλακα, δεδνκέλνπ φηη γηα λα γίλεη 
θάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη φηη φια ηα εθηάξηα ζε φια ηα νηθνζπζηήκαηα 
είλαη ηέιεηα ππνθαηάζηαηα (Smith 1997). O David Pearce ππνζηήξημε 
φηη απφ ηελ άπνςε ηεο νηθνλνκηθήο ζθνπηάο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία δελ 
είλαη ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αμία, αιιά ε νξηαθή αμία, δειαδή πνηα 
είλαη ε αμία κηαο κηθξήο ή δηαθξηηήο αιιαγήο ζηελ παξνρή αγαζψλ θαη 
ππεξεζηψλ δηακέζνπ γηα παξάδεηγκα ηεο απψιεηαο ή ηνπ θέξδνπο, κηαο 
δεδνκέλεο αχμεζεο ή κείσζεο ηεο δαζηθήο θάιπςεο (SCBD 2001).  
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Πίλαθαο 2.1 : Σξέρνπζα νηθνλνκηθή αμία γηα 17 ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο 
(Constanza et al. 1997a) 
 
Ξην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηφζν ησλ εηδψλ φζν 
θαη ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο νη Turner et. αl. (2007)  
πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ ηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 
ζηφρσλ δηαηήξεζεο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο παγθφζκηαο δηαηήξεζεο 
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο έλαληη ησλ αλαιεθζεηζψλ νηθνζπζηεκηθψλ ηηκψλ 
ησλ ππεξεζηψλ. Ρξεζηκνπνίεζαλ έλα παγθφζκην ράξηε θαη δεκνζίεπζαλ 
ράξηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 
ζηφρνπ. Οα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δείρλνπλ κεγάιεο δηαθνξέο 
κεηαμχ ησλ ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο. Ξχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
κειέηεο παξαηεξείηαη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ κε πςειή 
βηνπνηθηιφηεηα θαη πςειή αμία ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο φπσο ην 
Ζνλγθφ, ν Ώκαδφληνο, ε Ζεληξηθή Ρηιή, ηα Απηηθά Ghats, ε Ελδία, ηα 
κέξε ηεο Ινηηαλαηνιηθήο Ώζίαο θιπ. Σζηφζν παξνπζηάζηεθαλ θαη 
πεξηνρέο κε πςειή αμία ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο θαη ρακειέο ηηκέο 
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, φπσο νη εχθξαηεο ρψξεο, αιιά θαη πεξηνρέο κε 
ρακειή αμία ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο θαη ρακειή 
βηνπνηθηιφηεηα, φπσο ε έξεκνο ή νη πνιηθέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο 
απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο/δηαηήξεζεο. Δ 
κειέηε δηαπίζησζε θαηαπξάζηλα δάζε πιαηχθπιισλ λα απνηεινχλ ηελ 
θχξηα πεγή αμίαο ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο ζε φια ηα πξφηππα ησλ 
πξνηεξαηνηήησλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ θαηά 
κέζν φξν ην 59,5 ηνηο εθαηφ ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο 
κεηαμχ ησλ ελλέα πξνηχπσλ ηα νπνία εμεηάζηεθαλ. Βπηπξφζζεηα, απφ 
17 ππεξεζίεο κφιηο ηέζζεξηο (αλαθχθισζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, 
Τπεξεζηεο νηθνζπζηήκαηνο Δθηηκώκελε αμία (Σξηζεθαηνκκύξηα US$)
Σχθματιςμόσ εδάφουσ 17.1
Αναψυχι 3
Κυκλοσ των κρεπτικϊν ςτοιχείων 2.3
΢φκμιςθ και παροχι νεροφ 2.3
΢φκμιςθ του κλίματοσ 1.8
Ενδιαιτιματα 1.4
Ρροςταςία από πλθμμφρεσ και καταιγίδεσ 1.1
Τρόφιμα και πρϊτεσ φλεσ 0.8
Γενετικοί πόροι 0.8
Ιςορροπία ατμοςφαιρικοφ αερίου 0.7
Επικονίαςθ 0.4
Πλεσ οι άλλεσ υπθρεςίεσ 1.6
Συνολικι αξία υπθρεςιϊν οικοςυςτιματοσ 33.3
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επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ θαη ε ξχζκηζε 
ηνπ θιίκαηνο) αληηπξνζψπεπαλ ην 54 κε 66% ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ 
νηθνζπζηήκαηνο ηνπ θάζε πξνηχπνπ. Ξπλνιηθά ηα ηξνπηθά δάζε 
πξνζθέξνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ζπλέξγεηα, φπνπ ε 
επηθάιπςε ησλ δπν πξνηεξαηνηήησλ δηαηήξεζεο είλαη πςειφηεξε. 
Λη πεξηνρέο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα θαη 
είλαη πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο απνηεινχλ θαηαθχγην γηα ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζκνπ, θησρέο θαη απηφρζνλεο θνηλφηεηεο, νη 
νπνίεο εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα νηθνζπζηήκαηα γηα ηελ 
επηβίσζή ηνπο. Έλα βαζηθφ ζεκείν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί 
ππφςε είλαη ην θνηλσληθφ θφζηνο ηεο δηαηήξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
εχξεζε ηνπ ζσζηνχ ζπλδπαζκνχ ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ 
νξγάλσλ, ηα νπνία πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε 
λα θηλεηνπνηήζνπκε ηελ θνηλσλία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Άιια 
ζέκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ είλαη ζε 
ζέζε λα παξαβιέςεη ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηζαγελψλ 
θνηλνηήησλ θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ γεγελψλ γλψζεσλ  (Ninan 
2009). Λη πιένλ ζεκαληηθνί νδεγνί απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 
αιιαγψλ ζηηο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο απνηεινχλ νη αιιαγέο ζηα 
ελδηαηηήκαηα, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ηα επεθηαηηθά αιιφρζνλα είδε, ε 
ππεξεθκεηάιιεπζε θαη ε ξχπαλζε. Άιιε κηα πξφθιεζε ηελ νπνία είλαη 
βαζηθφ λα αληηκεησπίζνπλ νη επηζηήκνλεο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο 
δπλακηθήο θαη ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ νδεγψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη 
πίζσ απφ ηελ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη επζχλνληαη γηα ηηο 
αιιαγέο ζηηο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο (Ninan 2009). 
2.2 Οριςμού 
Λ φξνο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 
ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθά ηεο θχζεο, ηα νπνία είηε 
άκεζα είηε έκκεζα απνιακβάλνληαη, θαηαλαιψλνληαη ή 
ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ ζηελ αλζξψπηλε επεκεξία. 
Ώπηφο ν απαηειά αζψνο ιεθηηθφο νξηζκφο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
αξθεηά πεξηνξηζηηθφο θαη έρεη ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
θάπνηνο πξνζπαζήζεη λα ηνλ ζεσξήζεη απφ ηε ζθνπηά κέηξεζεο ηεο 
αλζξψπηλεο επεκεξίαο. 
Οα νηθνζπζηήκαηα θαη ε βηνπνηθηιφηεηα, ε νπνία πεξηέρεηαη ζε απηά 
παξέρνπλ κηα ξνή απφ αγαζά θαη ππεξεζίεο, ε ζπλερφκελε παξνρή 
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απηψλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ 
θαζψο θαη γηα άιιεο πηπρέο ηεο επεκεξίαο. Ζαηά κηα επξεία έλλνηα, ν 
φξνο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο αθνξά εθείλν ην θάζκα ησλ ζπλζεθψλ 
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηα 
είδε πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά, βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε θαη ζηελ 
εθπιήξσζε ηεο  αλζξψπηλεο δσήο (Daily 1997). Λη ππεξεζίεο απηέο 
ξπζκίδνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο φπσο ηα 
θπζηθά πξντφληα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν φπσο 
άγξηα θξνχηα θαη μεξνί θαξπνί, θηελνηξνθηθά πξντφληα, μπιεία, 
ςπραγσγία, θπηηθέο ίλεο, θάξκαθα θαη νχησ θαζεμήο. Μην ζεκαληηθφ, 
ηδηαίηεξα γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ν φξνο ππεξεζίεο 
νηθνζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ 
αλζξψπηλε δσή κε ηε ξχζκηζε ησλ δσηηθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο ηνλ 
θαζαξηζκφ ηνπ αέξα θαη ησλ πδάησλ, ηελ επηθνλίαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, 
ηνλ θχθιν ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ, ηελ απνζχλζεζε ησλ απνβιήησλ θαη 
ηελ παξαγσγή θαη αλαλέσζε ησλ εδαθψλ, θαζψο θαη ηνλ κεηξηαζκφ 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θιίκαηνο, 
κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηνλ 
κεηξηαζκφ ηεο μεξαζίαο θαη ησλ πιεκκπξψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία 
ησλ εδαθψλ απφ ηε δηάβξσζε. 
Λ Westman (1997) πξφηεηλε φηη ε θνηλσληθή αμία απφ ηα πιενλεθηή-
καηα πνπ παξέρνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα 
απαξηζκεζεί, έηζη ψζηε ε θνηλσλία λα  πξνβαίλεη ζε πην ελεκεξσκέλεο 
πνιηηηθέο θαζψο θαη απνθάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δ 
νλνκαζία πνπ έδσζε ζε απηέο ηηο θνηλσληθέο παξνρέο ήηαλ «nature‟s 
services». Ξήκεξα αλαθεξφκαζηε ζηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο φξηζε ν 
Westman σο «ecosystem services» ή «Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο». Λ 
φξνο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνπο Ehrlich and Ehrlich 
(1981). 
Μαξά ηε καθξά ηζηνξία ησλ ηξηψλ δεθαεηηψλ ηνπ φξνπ, ε ζεκεξηλή 
βηβιηνγξαθία δελ είλαη ζε ζέζε λα μερσξίζεη πσο ζα πξέπεη λα νξηζηεί ν 
φξνο ¨ecosystem services¨ (Barbier 2007). Οξείο θνηλνί νξηζκνί είλαη : 
 …νη ζπλζήθεο θαη νη δηεξγαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ηα θπζηθά 
νηθνζπζηήκαηα θαη ηα είδε πνπ ηα απνηεινχλ, δηαηεξνχλ θαη 
ζπκπιεξψλνπλ ηελ αλζξψπηλε δσή (Daily 1997). 
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 Οα πιενλεθηήκαηα πνπ νη αλζξψπηλνη πιεζπζκνί αληινχλ άκεζα 
ή έκκεζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Costanza et 
al. 1997). 
 Οα πιενλεθηήκαηα πνπ απνθηνχλ νη άλζξσπνη απφ ηα 
νηθνζπζηήκαηα (MEA 2005). 
Έλαο ελαιιαθηηθφο νξηζκφο ν νπνίνο έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Boyd and 
Banzhaf (2007) είλαη:  
΋ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο δελ αλαθεξφκαζηε 
νπζηαζηηθά ζηα νθέιε ηα νπνία ιακβάλνπλ νη άλζξσπνη απφ ηα 
νηθνζπζηήκαηα, αιιά κάιινλ ζηα νηθνινγηθά ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία 
θαηαλαιψλνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο γηα λα 
πξνζθέξνπλ ζηελ αλζξψπηλε επεκεξία. Γηα ηνπο Boyd and Banzhaf 
(2007), νη ππεξεζίεο είλαη ζπζηαηηθά πνπ θαηαλαιψλνληαη άκεζα, πνπ 
ζεκαίλεη πσο νη έκκεζεο ιεηηνπξγίεο θαη δηεξγαζίεο δελ κπνξνχλ λα 
ζεσξεζνχλ ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο. Θηα ζεκαληηθή δηάθξηζε 
ζχκθσλα κε ηνλ Boyd (2007) είλαη φηη νη ππεξεζίεο θαη ηα νθέιε δελ 
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηαπηφζεκεο έλλνηεο. Δ ππεξεζία ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ παξαγσγή ελφο 
ςπραγσγηθνχ νθέινπο, ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ζεηξά απφ πξάγκαηα, 
φπσο έλα δάζνο, έλα ιηβάδη θηι.  
2.2.1 Οριςμόσ κατϊ ΜΕΑ  
Οα πιενλεθηήκαηα ηεο θνηλσλίαο απφ κηα κεγάιε πνηθηιία απφ πφξνπο 
θαη δηεξγαζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα νηθνζπζηήκαηα. Ώπηά ηα 
πιενλεθηήκαηα είλαη γλσζηά σο Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο θαη 
πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο νηθνζπζηήκαηνο, ηηο 
αιιειεπηδξάζεηο ησλ θπηψλ, ησλ δψσλ θαη ησλ κηθξνβίσλ κε ην 
πεξηβάιινλ (NRC 2011). Ον θνηλφ ζεκείν φισλ ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ 
είλαη ε έλλνηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ 
πιενλεθηεκάησλ ηα νπνία νη άλζξσπνη αληινχλ απφ απηά. Ον 2000 ηα 
Δλσκέλα Έζλε αλέζεζαλ ζηελ Millennium Ecosystem Assessment 
(MEA) λα ζπλνςίζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη ηηο κειινληηθέο 
ζπλζήθεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, θαη λα 
πεξηγξάςεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιιαγήο ελφο νηθνζπζηήκαηνο γηα ηελ 
αλζξψπηλε επεκεξία, πεξηιακβάλνληαο ηελ εμαζθάιηζε σο πξνο ηα 
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πξνο ην δελ, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ αζθάιεηα θαη ειεπζεξία σο 
πξνο ηελ επηινγή θαη ηε δξάζε (ΘΒΏ, 2005). 
Δ ΘΒΏ έρεη επηθέξεη κηα ηξνκεξή  αιιαγή ζηνλ ηξφπν θαη ζηελ νπηηθή 
θαηά ηελ νπνία νη επηζηήκνλεο αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν θαη ηελ αμία 
ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Θέρξη ζήκεξα ηα δηάθνξα επηρεηξήκαηα 
ππνζηήξημεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηεξίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζε εγγελείο 
αμίεο, ζε αμίεο ρξήζεο θαη κε ρξήζεο. Δ ΘΒΏ ήηαλ απηή πνπ επέθηεηλε 
ην πεδίν εθαξκνγήο, θαζψο ηφληζε θαη έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 
ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο σο πεγή ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο 
αιιά θαη γηα ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. Θε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
ξφινπ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη κε 
απνδεδεηγκέλε ηελ αμία ηνπ γηα ηνπο αλζξψπνπο, έρεη δηεπξπλζεί ην 
θάζκα ησλ θηλήηξσλ γηα  ηε δηαηήξεζε θαη έρεη θαζηεξψζεη ηελ 
ππνρξέσζε λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιιαγήο ζηε 
βηνπνηθηιφηεηα κε ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ (Kinzig et al. 2007).  Δ 
ΘΒΏ είλαη απηή πνπ αλαγλσξίδεη ηελ δπλακηθή θαη ηηο δηαζπλδέζεηο νη 
νπνίεο ελππάξρνπλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ. Λη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ηφζν άκεζεο 
φζν θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα αιιά θαη ζηα 
νηθνζπζηήκαηα. Οα νηθνζπζηήκαηα κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηηο 
ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν θαη 
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλζξψπηλε επεκεξία. Δ ΘΒΏ ηνλίδεη φηη πνιινί 
άιινη παξάγνληεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο αιιαγέο ηηο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 
ησλ νηθνζπζηεκάησλ επεξεάδνπλ ηηο αλζξψπηλεο ζπλζήθεο θαη επίζεο 
ηφζν ε βηνπνηθηιφηεηα φζν θαη ηα νηθνζπζηήκαηα επεξεάδνληαη απφ 
πνιινχο θπζηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη εληειψο αλεμάξηεηνη κε 
ηνλ άλζξσπν (ΘΒΏ 2005). Λη άλζξσπνη αιιά θαη ε αλζξψπηλε επεκεξία 
απνηεινχλ ηνλ θχξην άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθεηαη φιε ε 
κειέηε ηεο ΘΒΏ, αλαγλσξίδνληαο ινηπφλ φηη ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηα 
νηθνζπζηήκαηα έρνπλ κηα εγγελή αμία  θαη φηη νη άλζξσπνη  ιακβάλνπλ 
ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα νηθνζπζηήκαηα κε γλψκνλα ηηο δηθέο ηνπο 
επηδηψμεηο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο επεκεξία αιιά θαη ηελ επεκεξία ηνπ 
θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ θαη ηέινο κε βάζε ηελ εγγελή αμία. 
Δ Βηθφλα 2.1 απεηθνλίδεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 
πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ ππεξεζηψλ 
νηθνζπζηήκαηνο, ηεο επεκεξίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ νδεγψλ 
αιιαγήο πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ.  Λη νδεγνί απνηεινχλ  θάζε 
θπζηθφ ή αλζξσπνγελή παξάγνληα πνπ είηε άκεζα είηε έκκεζα 
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ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη κηα θάπνηα αιιαγή ζε θάπνην νηθνζχζηεκα 
φπσο ζηνπο νηθνηφπνπο, ζην θιίκα, ζηα ρσξνθαηαθηεηηθά είδε, ζηελ 
ππεξεθκεηάιιεπζε θαη ηέινο ζηε ξχπαλζε. Λη έκκεζνη νδεγνί 
απνηεινχλ ηελ πξαγκαηηθή αηηία ησλ αιιαγψλ, νη νπνίεο ζπληεινχληαη 
ζηα νηθνζπζηήκαηα. ΋ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε αιιαγέο ζηα 
νηθνζπζηήκαηα ελλννχκε αιιαγέο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, θνηλσληθνπνιηηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη 
ζξεζθεπηηθνχο παξάγνληεο, επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο, 
θιπ. (ΘΒΏ 2005). Λη αιιαγέο νη νπνίεο ζπληεινχληαη ζηνπο νδεγνχο νη 
νπνίνη επεξεάδνπλ έκκεζα ηε βηνπνηθηιφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα 
είλαη νη αιιαγέο ζηνλ πιεζπζκφ, ηελ ηερλνινγία θαη ζηνλ ηξφπν δσήο 
ησλ αλζξψπσλ, ππάξρεη πεξίπησζε λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο ζε 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε βηνπνηθηιφηεηα, φπσο είλαη ηα 
αιηεχκαηα, ε ρξήζε ιηπαζκάησλ, θιπ. ΋ια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε 
αιιαγέο ηηο βηνπνηθηιφηεηαο θαζψο θαη ζε αιιαγέο ζηηο ππεξεζίεο 
νηθνζπζηήκαηνο, πξάγκα ην νπνίν θαηαιήγεη εληέιεη λα νδεγεί ζε 
αιιαγέο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε επεκεξία. ΋ιεο απηέο νη 
αιιειεπηδξάζεηο κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή  ζε ηνπηθή, 
πεξηθεξεηαθή ή θαη παγθφζκηα θιίκαθα θαζψο θαη ζε δηαθνξεηηθέο 
ρξνληθέο θιίκαθεο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε δηεζλήο δήηεζε 
γηα μπιεία, ε νπνία ελδέρεηαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν λα νδεγήζεη ζε 
απψιεηα ηεο δαζηθήο θάιπςεο θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζα έρεη σο ηειηθφ 
απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πιεκκπξψλ θαηά κήθνο ελφο πνηάκηνπ 
δηαδξφκνπ ή ελφο πδάηηλνπ ξεχκαηνο. 
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Εικόνα 2.1: Αλληλεπιδρϊςεισ μεταξύ τησ βιοποικιλότητασ, των υπηρεςιών 
οικοςυςτόματοσ, τησ ευημερύασ του ανθρώπου και των οδηγών αλλαγόσ.  
(Conserving and Valuing Ecosystem Services  and Biodiversity)  
Ον νηθνζχζηεκα είλαη έλα δπλακηθφ ζπγθξφηεκα ην νπνίν απαξηίδεηαη 
απφ θπηά, δψα θαη θνηλφηεηεο κηθξννξγαληζκψλ θαζψο θαη ην αβηνηηθφ 
πεξηβάιινλ θαη ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ ζαλ κηα ιεηηνπξγηθή κνλάδα. 
Λη άλζξσπνη απνηεινχλ έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 
Λη ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο ινηπφλ είλαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 
αληινχλ νη άλζξσπνη απφ ην πεξηβάιινλ. Λ νξηζκφο απηφο πξνέξρεηαη 
απφ δχν άιινπο  ζπρλά αλαθεξφκελνπο θαη αληηπξνζσπεπηηθνχο 
νξηζκνχο:  
 Ecosystem Services είλαη νη ζπλζήθεο θαη νη δηεξγαζίεο κέζα απφ 
ηηο νπνίεο ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηα είδε πνπ ηα 
απνηεινχλ δηαηεξνχλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηελ αλζξψπηλε δσή. 
Αηαηεξνχλ ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ παξαγσγή αγαζψλ απφ ην 
νηθνζχζηεκα φπσο ζαιαζζηλά, μπιεία, θαχζηκα βηνκάδαο, θπζηθέο 
ίλεο θαη πνιιά θαξκαθεπηηθά θαη βηνκεραληθά πξντφληα θαζψο θαη 
πξφδξνκεο νπζίεο (Daily 1997). 
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 Οα αγαζά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (φπσο ε ηξνθή) θαη νη ππεξεζίεο 
(φπσο ε αθνκνίσζε ησλ απνβιήησλ) απνηεινχλ ηα πιενλεθηή-
καηα ηα νπνία νη αλζξψπηλνη πιεζπζκνί αληινχλ άκεζα ή έκκεζα 
απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ (Costanza et al. 1997) 
2.2.2 Οριςμόσ κατϊ ΣΕΕΒ 
Δ TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity) απνηειεί κηα 
κειέηε ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα πξνζπάζεηα 
αμηνιφγεζεο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη 
κε ηελ δηεζλή ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ απψιεηα ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο, αιιά θαη κε ζθνπφ λα πξνηείλεη βηψζηκεο ιχζεηο ηηο 
νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ελζηεξληζηνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηφζν 
πνιηηηθνί, φζν θαη δηαρεηξηζηέο επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηδηψηεο. Ξχκθσλα 
ινηπφλ κε ηελ κειέηε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ TEEB, 
δηαπηζηψζεθε φηη παξφιν ηελ δνπιεηά θαη ηελ πξφνδν πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί, ελππάξρεη αθφκε κηα κεγάιε δηαθσλία ζρεηηθά κε 
ηνπο νξηζκνχο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζα κπνξνχζακε λα 
απνδερηνχκε φηη δελ γίλεηαη λα ππάξμεη κηα ηειηθή θαη επξέσο απνδεθηή 
ηαμηλφκεζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πεξηιάβεη φινπο εθείλνπο ηνπο 
ηξφπνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα νηθνζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ 
ηελ αλζξψπηλε δσή θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επεκεξία ησλ αλζξψπηλσλ 
θνηλσληψλ. Ξηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε Βηθφλα 2.2 ε νπνία πεξηγξάθεη 
ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν πξνηείλεη ε κειέηε ηεο ΟΒΒΐ έηζη ψζηε λα 
κπνξέζεη λα δηαρσξηζηεί ε δηαδξνκή απφ ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ 
βηνπνηθηιφηεηα κέρξη ηελ αλζξψπηλε επεκεξία. Θηα θεληξηθή έλλνηα 
απνηειεί ε έλλνηα ηεο ππεξεζίαο νηθνζπζηήκαηνο. 
Ξχκθσλα ινηπφλ κε ηελ κειέηε ηεο ΟΒΒΐ νη Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο 
νξίδνληαη σο νη άκεζεο θαη έκκεζεο εηζθνξέο ησλ νηθνζπζηεκάησλ νη 
νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ. Λ παξαπάλσ 
νξηζκφο πξνθχπηεη νπζηαζηηθά απφ ηνλ νξηζκφ ηεο ΘΒΏ, ν νπνίνο 
αλαθέξζεθε παξαπάλσ, εθηφο ηνπ φηη θάλεη κηα ιεπηφηεξε δηάθξηζε 
κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ παξνρψλ θαη αλαγλσξίδεη ξεηά φηη ηα 
άηνκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ κε πνιιαπινχο, είηε 
άκεζνπο είηε έκκεζνπο, ηξφπνπο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 
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Εικόνα 2.2 : Η  διαδρομό  από  τισ λειτουργύεσ και τισ διαδικαςύεσ του  
οικοςυςτόματοσ  μϋχρι την ανθρώπινη  ευημερύα.  (The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity: The Ecological and Economic Foundations )  
2.3 Κατηγοριοπούηςη Τπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ 
Ξην παξφλ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία, αλαθέξνληαο θαηά ζεηξά ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο νη νπνίεο 
πξνηείλνληαη απφ ηελ κειέηε ΘΒΏ, απφ ηε κειέηε ΟΒΒΐ απφ ηε κειέηε 
CICES (Common International Classification of Ecosystem Services),  
κηα πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζηελ νπνία 
πξνηείλνληαη έμη θαηεγνξίεο. Οέινο κεηά απφ ηελ κειέηε φισλ ησλ 
παξαπάλσ θαη ιφγσ ηνπ φηη ζεσξήζεθε πσο νη ζπγθεθξηκέλεο 
θαηεγνξηνπνηήζεηο, αλ θαη επξέσο απνδεθηέο, δελ ζα εμππεξεηνχζαλ 
ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε κηα 
πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία κηα θαηλνχξγηαο θαηεγνξηνπνίεζεο, ε 
νπνία είλαη ζρεηηθά πην απινπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο 
πξναλαθεξφκελεο, αιιά δελ παξαιείπεη θακία ππεξεζία 
νηθνζπζηήκαηνο θαη ε νπνία αλαπηχζζεηαη ελδειερψο ζηε ζπλέρεηα ηνπ 
θεθαιαίνπ. 
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2.3.1. Κατϊ ΜΕΑ 
Ξχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο MEA θαζνξίδνληαη ηέζζεξηο ζαθείο 
θαηεγνξίεο: 
 Οξνθνδνηηθέο Ππεξεζίεο (Provisioning services). Θε ηνλ φξν 
ηξνθνδνηηθέο ππεξεζίεο αλαθεξφκαζηε ζηα πξντφληα ηα νπνία 
παξάγνληαη απφ ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ 
αλζξψπηλε επεκεξία. Δ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη: 
 Οξφθηκα θαη θπηηθέο ίλεο. Αειαδή φια ηα πξντφληα 
ηξνθίκσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ θπηά δψα, κηθξφβηα 
θαζψο θαη ηα πιηθά φπσο μχιν, γηνχηα, θάλλαβε, κεηάμη 
καδί κε δηάθνξα άιια πξντφληα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 
ηα νηθνζπζηήκαηα. 
 Ζαχζηκα, μχια, θνπξηά θαη άιια βηνινγηθά πιηθά ηα νπνία 
ρξεζηκεχνπλ σο πεγέο ελέξγεηαο. 
 Γελεηηθνχο πφξνπο.  
 ΐηνρεκηθά, θπζηθά θάξκαθα θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 
Ώξθεηά θάξκαθα θαζψο θαη βηνθηφλα θαη πξφζζεηα 
ηξνθίκσλ θαη βηνινγηθά πιηθά, πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ 
ηα νηθνζπζηήκαηα. 
 Αηαθνζκεηηθνί πφξνη. Λξηζκέλα δσηθά πξντφληα, φπσο είλαη 
γηα παξάδεηγκα ηα δέξκαηα, ηα ινπινχδηα, ηα θνρχιηα θ.α. 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο ζηνιίδηα. ΐέβαηα ε αμία ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ πφξσλ πξνζδηνξίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο 
θνξέο πνιηηηζηηθά.  
 Μφζηκν λεξφ. 
 Νπζκηζηηθέο Ππεξεζίεο (Regulating services). Δ θαηεγνξία απηή 
πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα νθέιε ηα νπνία πξνθχπηνπλ γηα ηνπο 
αλζξψπνπο κέζα απφ ηηο ξπζκηζηηθέο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο 
πξνζθέξνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα. Οέηνηεο ππεξεζίεο είλαη:  
 ΐειηίσζε πνηφηεηαο ηνπ αέξα. 
 Νχζκηζε ηνπ θιίκαηνο. Οα νηθνζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ην 
θιίκα ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Γηα 
παξάδεηγκα, ζε ηνπηθή θιίκαθα, νη αιιαγέο ζηελ θάιπςε 
ηεο γεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηφζν ηε ζεξκνθξαζία φζν 
θαη ηηο βξνρνπηψζεηο. Ξε παγθφζκηα θιίκαθα ηα 
νηθνζπζηήκαηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν είηε 
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απνκνλψλνληαο είηε εθπέκπνληαο ηα αέξηα ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ. 
 Νχζκηζε ηνπ λεξνχ. Λ ρξφλνο θαη ην κέγεζνο ηεο 
απνξξνήο, ησλ πιεκκπξψλ θαη ηνπ πδξνθνξέα κπνξεί λα 
επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δηάθνξεο αιιαγέο 
ζηελ θάιπςε ηεο γεο θαζψο θαη απφ κεηαβνιέο νη νπνίεο 
αιιάδνπλ ην δπλακηθφ απνζήθεπζεο λεξνχ ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο. 
 Έιεγρνο ηεο δηάβξσζεο. Δ βιάζηεζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε 
ησλ θαηνιηζζήζεσλ. 
 Ζαζαξηζκφο ηνπ λεξνχ θαη επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ. Οα 
νηθνζπζηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ 
ππεξεζίεο θηιηξαξίζκαηνο θαη απνζχλζεζεο νξγαληθψλ 
απνβιήησλ ηα νπνία εηζάγνληαη ζε εζσηεξηθά χδαηα θαη ζηα 
παξάθηηα θαη ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. ΐέβαηα κπνξεί λα 
απνηειέζνπλ θαη πεγή κφιπλζεο γηα ην θαζαξφ λεξφ. 
 Νχζκηζε αλζξψπηλσλ αζζελεηψλ. Ώιιαγέο ζηα 
νηθνζπζηήκαηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άκεζα κηα 
πιεζψξα αλζξψπηλσλ παζνγφλσλ, φπσο είλαη ε ρνιέξα, 
θαζψο θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πιεζψξα ησλ θνξέσλ ηεο 
λφζνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα θνπλνχπηα. 
 ΐηνινγηθφο έιεγρνο. Λη αιιαγέο ζηα νηθνζπζηήκαηα 
επεξεάδνπλ ηνλ επηπνιαζκφ ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηα παξάζηηα 
ησλ δψσλ θαη ηηο αζζέλεηεο. 
 Βπηθνλίαζε. Λη αιιαγέο ζηα νηθνζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ηελ 
θαηαλνκή, ηελ αθζνλία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
επηθνληαζηψλ. 
 Μξνζηαζία απφ θαηαηγίδεο. Οα παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ξηδνθφξα θαη νη θνξαιιηνγελείο 
χθαινη ελδέρεηαη λα κεηψζνπλ ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ 
απφ ηπθψλεο θαη κεγάια θχκαηα. 
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 Μνιηηηζηηθέο Ππεξεζίεο (Cultural services). Ώπηά είλαη ηα κε πιηθά 
νθέιε ηα νπνία απνθηνχλ νη άλζξσπνη απφ ηα νηθνζπζηήκαηα. Λη 
πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο 
αλζξψπηλεο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οέηνηεο ππεξεζίεο είλαη: 
 Μνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία. Δ πνηθηινκνξθία ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ απνηειεί έλαλ παξάγνληα ν νπνίνο 
επεξεάδεη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πνιηηηζκψλ. 
 Μλεπκαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αμίεο. 
 Ξπζηήκαηα γλψζεο. Οα ζπζηήκαηα γλψζεο ηα νπνία έρνπλ 
αλαπηπρζεί απφ δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, έρνπλ επεξεαζηεί 
απφ ηα νηθνζπζηήκαηα. 
 Βθπαηδεπηηθέο αμίεο. Οα νηθνζπζηήκαηα παξέρνπλ ηε βάζε 
ηφζν γηα άκεζή φζν θαη έκκεζε εθπαίδεπζε ζε πνιιέο 
θνηλσλίεο. 
 Έκπλεπζε. Οα νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο. 
 Ώηζζεηηθέο αμίεο.  
 Ζνηλσληθέο ζρέζεηο. Οα είδε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ 
δηέπνπλ δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο επεξεάδνληαη απφ ηα 
νηθνζπζηήκαηα. Λη θνηλσληθέο ζρέζεηο, γηα παξάδεηγκα, ζε 
κηα αιηεπηηθή θνηλσλία δηαθέξνπλ απφ ηηο θνηλσληθέο 
ζρέζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ ζε κηα λνκαδηθή 
θηελνηξνθηθή θνηλσλία ή ζε κηα αγξνηηθή θνηλσλία. 
 Ώίζζεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ηφπνπ. Μνιινί άλζξσπνη 
εθηηκνχλ ηελ «αίζζεζε ηνπ ρψξνπ» ε νπνία ζπλδέεηαη κε 
αλαγλσξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηπρψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 
 Ώμίεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Μνιιέο θνηλσλίεο 
δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε είηε ηζηνξηθά 
ζεκαληηθψλ ηνπίσλ ε πνιηηηζκηθά ζεκαληηθψλ εηδψλ. 
 Ώλαςπρή θαη νηθνηνπξηζκφο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 
αλζξψπσλ λα επηιέγνπλ λα πεξάζνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 
ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θάηη ην νπνίν βαζίδεηαη 
ελ κέξεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξηνρή. 
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 Ππνζηεξηθηηθέο Ππεξεζίεο (Supporting Services). Λη ππεξεζίεο 
απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή φισλ ησλ άιισλ 
ππεξεζηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Αηαθέξνπλ απφ ηηο 
ηξνθνδνηηθέο, ηηο ξπζκηζηηθέο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο ζην 
φηη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηνπο αλζξψπνπο δελ είλαη άκεζεο θαη 
κπνξεί λα ζπκβνχλ κεηά απφ έλα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 
ζε αληίζεζε κε ηηο ηξεηο άιιεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζρεηηθά 
άκεζεο θαη βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο γηα ηηο αλζξψπηλεο 
θνηλσλίεο. 
Ώπηέο είλαη νη ηέζζεξηο γεληθέο  θαηεγνξίεο. Ξηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε 
Βηθφλα 2.3 ε νπνία παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα 
πεξηερφκελά ηνπο φπσο απηά αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. 
 
Εικόνα 2.3 : Κατηγοριοπούηςη υπηρεςιών οικοςυςτόματοσ κατϊ ΜΕ A 
(Ecosystems and human well-being) 
Λη ηέζζεξηο απηέο γεληθέο θαηεγνξίεο, ηηο νπνίεο πξφηεηλε ε κειέηε 
ΘΒΏ, είλαη επξέσο απνδεθηέο θαη έρνπλ απνηειέζεη ηε βάζε γηα πνιιέο 
εξγαζίεο θαη κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο, θαζψο 
θαη ηε βάζε γηα νξηζκέλεο άιιεο θαηεγνξηνπνηήζεηο. 
Σξνθνδνηηθέο 
Τπεξεζίεο 
Μξντφληα ηα νπνία απνθηψληαη 
απφ ηα νηθνζπζηήκαηα 
 
•Οξνθή 
•Ζαζαξφ λεξφ 
•Ζαπζφμπια 
•θπηηθέο ίλεο 
•ΐηνρεκηθεο νπζίεζ 
•Γελεηηθνί πφξνη 
Ρπζκηζηηθέο 
Τπεξεζίεο 
Μιενλεθηήκαηα ηα νπνία 
απνθηψληαη απφ ηε ξχζκηζε 
ησλ δηεξγαζηψλ ελφο 
νηθνζπζηήκαηνο 
 
•Νχζκηζε ηνπ θιίκαηνο 
•Νχζκηζε αζζελεηψλ 
•Νχζκηζε πδάησλ 
•Ζαζαξηζκφο ηνπ λεξνχ 
•Βπηθνλίαζε 
Πνιηηηζηηθέο 
Τπεξεζίεο 
Θε πιηθά πιενλεθηήκαη- 
α ηα νπνία απνθηψληαη 
απφ ηα νηθνζπζηήκαηα 
 
•Μλεπκαηηθά θαη 
ζξεζθεπηηθά 
•Ώλαςπρή θαη 
νηθνηνπξηζκφο 
•Ώηζζεηηθή 
•Έκπλεπζε 
•Βθπαίδεπζε 
•Ώίζζεζε ηνπ ηφπνπ 
•Μνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 
Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο 
Ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή φισλ ησλ άιισλ ππεξεζηψλ 
νηθνζπζηήκαηνο 
 
•Ξρεκαηηζκφο  ηνπ εδάθνπο       
•Kχθινο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ 
•Μξσηνγελήο παξαγσγή 
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2.3.2 Κατϊ ΣΕΕΒ 
Ξηνλ Μίλαθα 2.4 θαίλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ΟΒΒΐ. Ξηε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε έρνπκε ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο, 
ηξνθνδνηηθέο ππεξεζίεο, ξπζκηζηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο 
ελδηαηηεκάησλ θαη ηέινο πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο. Δ ζπγθεθξηκέλε 
θαηεγνξηνπνίεζε είλαη βαζηζκέλε θπξίσο ζηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο νη 
νπνίεο έρνπλ πξνηαζεί απφ Costanza et al. (1997), de Groot et al. 
(2002), MEA (2005a), Daily et al. (2008). 
Πύνακασ 2.4: Κατηγοριοπούηςη  υπηρεςιών  οικοςυςτόματοσ  κατϊ ΤΕΕΒ  (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity: The Ecological and Economic 
Foundations)  
 
Μαξαηεξνχκε ινηπφλ πσο εδψ παξαιείπεηαη ε θαηεγνξία ησλ 
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία ππήξρε ζηε θαηεγνξηνπνίεζε ηελ 
νπνία πξφηεηλε ε κειέηε ηεο ΘΒΏ. Λη ππεξεζίεο ζεσξνχληαη ζηε 
ζπγθεθξηκέλε κειέηε σο ππνζχλνιν ησλ νηθνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
Ώθφκε παξαηεξνχκε κηα μερσξηζηή θαηεγνξία, ηελ θαηεγνξία ησλ 
Κύρια είδη υπηρεςιών
Τ΢ΟΦΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΡΗ΢ΕΣΙΕΣ
1 Τροφι (ψάρια, φροφτα)
2 Νερό (πόςιμο, για άρδευςθ, για ψφξθ)
3 Ρρϊτεσ φλεσ(φυτικζσ ίνεσ, ξυλεία, καυςόξυλα, ηωοτροφζσ, λιπάςματα)
4 Γενετικοί πόροι (για βελτίωςθ καλλιεργειϊν και ιατρικοφσ ςκοποφσ)
5 Φαρμακευτικοί πόροι (βιοχθμικά προϊόντα,πρότυπα)
6 Διακοςμθτικοί πόροι (διαςκοςμθτικά ςχζδια, κατοικίδια ηϊα, μόδα)
΢ΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΡΗ΢ΕΣΙΕΣ
7 ΢φκμιςθ ποιότθτασ του αζρα (δζςμευςθ ςκόνθσ, χθμικϊν ουςιϊν, κλπ.)
8 ΢φκμιςθ του κλίματοσ(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ άνκρακα, επιρροι τθσ βλάςτθςθσ ςτισ βροχοπτϊςεισ)
9 Μετριαςμόσ ακραίων γεγονότων (προςταςία από καταιγίδεσ και πρόλθψθ πλθμμυρϊν)
10 ΢φκμιςθ ροισ των υδάτων (π.χ. φυςικι αποςτράγγιςθ, άρδευςθ και πρόλθψθ τθσ ξθραςίασ)
11 Επεξεργαςία αποβλιτων (κακαριςμόσ νεροφ)
12 Ρρόλθψθ τθσ διάβρωςθσ
13 Διατιρθςθ γονιμότθσ του εδάφουσ 
14 Επικονίαςθ
15 Βιολογικόσ ζλεγχοσ (π.χ. διαςπορά ςπόρων, ζλεγχοσ αςκενειϊν και παραςίτων)
ΥΡΗ΢ΕΣΙΕΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
16 Συντιρθςθ κφκλου ηωισ μεταναςτευτικϊν ειδϊν (υπθρεςίεσ φυτωρίων)
17 Διατιρθςθ γενετικισ ποικιλότθτασ (ειδικά των γονιδίων προςταςίασ)
ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΡΗ΢ΕΣΙΕΣ
18 Αιςκθτικι πλθροφορία
19 Ευκαιρίεσ για αναψυχι και τουριςμό
20 Εμπνευςι για πολιτιςμό, τθν τζχνθ και το ςχζδιο
21 Ρνευματικι εμπειρία
22 Ρλθροφορίεσ για τθν γνωςτικι ανάπτυξθ
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ππεξεζηψλ ησλ ελδηαηηεκάησλ. Δ ζπγθεθξηκέλε έρεη νξηζηεί σο κηα 
μερσξηζηή θαηεγνξία γηα λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ λα 
παξέρνπλ ελδηαίηεκα γηα ηα απνδεκεηηθά είδε. Δ δηαζεζηκφηεηα απηψλ 
ησλ ππεξεζηψλ βξίζθεηαη ζε άκεζε αιιειεμάξηεζε κε ηελ θαηάζηαζε 
ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ην νπνίν παξέρεη ηελ ππεξεζία. 
2.3.3 Κατϊ CICES 
Ξηελ Βηθφλα 2.5 παξνπζηάδεηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ Ππεξεζηψλ 
Ληθνζπζηήκαηνο φπσο απηή πξνηάζεθε απφ ηε κειέηε ηεο CICES. Ξην 
πςειφηεξν επίπεδν είλαη ηα ηξία γλσζηά «ζέκαηα εμππεξέηεζεο», 
δειαδή ηα ξπζκηζηηθά, ηα ηξνθνδνηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά θαη ηέινο ηα 
πνιηηηζηηθά.  Ξηε ζπλέρεηα έρνπκε ελλέα αξρηθέο ηάμεηο ησλ ππεξεζηψλ. 
Ώπηή ε βαζηθή δνκή, δείρλεη επίζεο πσο ε νκαδνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο CICES ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαμηλφκεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
κειέηε ΟΒΒΐ. 
 
 
Εικόνα 2.5 : Βαςικό  δομό  και ςυςχϋτιςη  με κατηγοριοπούηςη  ΤΕΕΒ  (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity: The Ecological and Economic 
Foundations)  
 
CICES CICES ΚΑΤΘΓΟ΢ΙΑ
Διατροφι Τροφι Νερό
Υλικά Ρρϊτεσ φλεσ Γενετικοί πόροι Φαρμακευτικοί πόροι διακοςμθτικοί πόροι
Ενζργεια
΢φκμιςθ των αποβλιτων Κακαριςμόσ αζρα Επεξαργαςία αποβλιτων
΢φκμιςθ τθσ ροισ Ρρόλθψα διαταράξεων ΢φμιςθ ροισ υδάτων Ρρόλθψθ τθσ διάβρωςθσ
΢φκμιςθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ ΢φκμιςθ του κλίματοσ Διατιρθςθ γονιμότθτασ εδάφουσ
΢φκμιςθ βιοτικοφ περιβάλλοντοσ Ρροςταςία γενιτικοφ αποκζματοσ Ρροςταςία τρόπου ηωισ Επικονίαςθ Βιολογικόσ ζλεγχοσ
Συμβολικά Ρλθροφορίεσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ
Ρνευματικι και Βιωματικι Αιςκθτικι πλθροφορία Ζμπνευςθ για πολιτιςμό, τζχνθ και ςχζδιο Ρνευματικι/κρθςκευτικι εμπειρία Αναψυχι και τουριςμόσ
ΚΑΤΘΓΟ΢ΙΕΣ ΤΕΕΒ
Τ΢ΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
΢ΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΘ΢ΙΚΤΙΚΑ
ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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2.3.4 ΢ε 6 κατηγορύεσ από eftec (Economics for the Environment Consultancy)  
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ φξνπ Ecosystem Services έγηλε 
ηαμηλφκεζε ζε έμη θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νηθνινγηθή φζν θαη ηελ 
νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηελ επηηξνπή ηεο eftec (Economics for 
the Environment Consultancy). Ώπηέο είλαη:  
 Καζαξηζκόο θαη απνηνμίλσζε: Οα αησξνχκελα ζσκαηίδηα 
απνκαθξχλνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο ε νπνία 
ιεηηνπξγεί σο θίιηξν απνκάθξπλζεο. Λη νξγαληθέο θαη ρεκηθέο 
νπζίεο απνκαθξχλνληαη απφ ην λεξφ, ηα εδάθε ιεηηνπξγνχλ σο 
θίιηξα απνκάθξπλζεο, ζπκβάιινληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζηνλ 
θαζαξηζκφ ηνπ λεξνχ. Ον άδσην θαη ν θψζθνξνο αθαηξείηαη απφ 
ηηο γεσξγηθέο απνξξνέο θαη πξνιακβάλεηαη ν επηξνθηζκφο ησλ 
ξεκάησλ θαη ησλ πνηακηψλ κε απνηέιεζκα ινηπφλ ηνλ θαζαξηζκφ 
ηνπ λεξνχ (eftec 2005). 
 Κπθιηθέο δηεξγαζίεο: Δ βιάζηεζε δεζκεχεη ην δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα απφ ηελ αηκφζθαηξα, πξνζθέξνληαο πνιχηηκεο 
ππεξεζίεο φζνλ αθνξά ηε ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο. Δ παξαγσγηθφ-     
ηεηα ηνπ εδάθνπο δηαηεξείηαη δηακέζνπ ηεο αλαθχθισζεο ησλ 
ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ εδάθνπο (eftec 
2005). 
 Ρύζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε: Ξε θάζε νηθνζχζηεκα ζπλαληάηαη 
έλαο κεγάινο αξηζκφο κηθξννξγαληζκψλ, νη νπνίνη αιιειεπηδξψ- 
ληαο κεηαμχ ηνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο, φπσο ν έιεγρνο ησλ 
παξαζίησλ θαη ησλ αζζελεηψλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηηο 
αλζξψπηλεο θνηλσλίεο (eftec 2005). 
Δ βιάζηεζε, ε νπνία ζπλαληάηαη ζηα νηθνζπζηήκαηα, ζπκβάιιεη  
ζηνλ έιεγρν ηεο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ. Θεηψλεη ηε δχλακε κε 
ηελ νπνία επεξεάδεηαη ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, απφ ηηο 
πιεκκπξηθέο απνξξνέο, θαη επηβξαδχλεη ηηο εηζεξρφκελεο ξνέο 
λεξνχ ζε ξέκαηα θαη πνηάκηα, κεηψλνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα 
εθδήισζεο αθξαίσλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ(eftec 2005).  
Οέινο, νη πγξφηνπνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο πιεκκπξηθψλ απνξξνψλ, ζπκβάιινληαο θαη‟ απηφ 
ηνλ ηξφπν ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ, ησλ πιεκκπξψλ, ζε 
θαηάληε πεξηβάιινληα (eftec 2005). 
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 Παξνρή βηνηόπσλ: Οα νηθνζπζηήκαηα παξέρνπλ βηνηφπνπο θαη 
ιεηηνπξγνχλ σο θαηαθχγην γηα κηα κεγάιε πνηθηιία θπηψλ θαη 
δψσλ. Ώθφκε, ε βηνπνηθηιφηεηα απνηειεί κηα γελεηηθή θαη 
βηνρεκηθή βηβιηνζήθε ε νπνία εληζρχεη ηελ επειημία θαη ηηο 
δπλαηφηεηεο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ. Οέινο, νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο επσθεινχληαη απφ 
ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα θαζψο απνηεινχλ, είηε 
έκκεζα είηε άκεζα, πεγή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ (eftec 2005). 
 Αλαγέλλεζε θαη παξαγσγή: Ώλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ γηα αλάπιαζε κέζσ ηεο κεηαηξνπήο 
ηνπ θσηφο ζε, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζε 
βηνκάδα. Βπηπξφζζεηα έλαο κεγάινο αξηζκφο δψσλ απνηειεί ην 
ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα κεηαθνξάο γχξεο απφ ην έλα θπηφ 
ζην άιιν, έλα θξίζηκν βήκα ζηε γνληκνπνίεζε θαη ηε παξαγσγή 
ζπφξσλ πξνο ζπνξά. Λη ππεξεζίεο επηθνλίαζεο πξνζθέξνπλ 
ηεξάζηηα νθέιε ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, εθφζνλ ην έλα ηξίην 
ησλ παγθφζκησλ θαιιηεξγεηψλ ηξνθίκσλ βαζίδνληαη ζε θπζηθέο 
ππεξεζίεο επηθνληαζηψλ (Chivian 2003, eftec 2005) 
 Πιεξνθόξεζε/επεκεξία ηνπ αλζξώπνπ: Οα νηθνζπζηήκαηα ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηε βηνπνηθηιφηεηα ε νπνία πεξηέρεηαη ζε απηά, 
ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ. Μξνζθέξνπλ ζηνπο 
αλζξψπνπο επθαηξίεο αλαςπρήο θαη άζθεζεο θαη ζπκβάιινπλ θαη 
ηξνθνδνηνχλ δηάθνξεο άιιεο πνιηηηζηηθέο, πλεπκαηηθέο θαη 
δηαλνεηηθέο παξαδφζεηο (eftec 2005). 
2.3.5 Προτεινόμενη κατηγοριοπούηςη ςτην παρούςα διπλωματικό  
Ώπνηειεί θνκβηθήο ζεκαζίαο ε θαηαλφεζε νξηζκέλσλ θχξησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο εθφζνλ θαη‟ απηφ ηνλ 
ηξφπν είλαη πην εθηθηή ε θαηαλφεζε, ε δηαρείξηζε, ε δηαηήξεζε, ε 
απνθαηάζηαζε ή ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Λξηζκέλα ηέηνηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη 
αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο αλαπηχζζνληαη ζηε 
ζπλέρεηα. 
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 Γεκόζηα – Ιδησηηθά Αγαζά 
Αχν ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ είλαη φηη θαζψο έλα 
άηνκν θάλεη ρξήζε ελφο αγαζνχ απνθιείεη άιινπο απφ ην λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αγαζφ απηφ θαη δεχηεξνλ ε δπλαηφηεηα 
θάπνηνπ λα απνηξέςεη θάπνηνλ άιινλ απφ ην λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ην αγαζφ απηφ. Ξηελ πεξίπησζε πνπ έλα αγαζφ δηαθξίλεηαη θαη 
απφ ηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά, ηφηε θαιείηαη ηδησηηθφ αγαζφ.  
 
Λη ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο παξέρνπλ ηδησηηθά αγαζά, φπσο 
μπιεία, θάξκαθα, ςάξηα θιπ, θαζψο θαη κηα πνηθηιία απφ αγαζά 
ηα νπνία δελ είλαη νχηε αληαγσληζηηθά νχηε εμαηξεηέα, δειαδή 
δελ δηαθξίλνληαη απφ ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ην νπνία αλαθέξακε 
αξρηθά. 
 
 Υσξηθή θαη Υξνληθή Γπλακηθή 
Λη ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηα ίδηα ηα νηθνζπζηήκαηα 
δελ είλαη νχηε νκνγελή νχηε ζηαηηθά θαηλφκελα. Βλ αληηζέζεη 
είλαη εηεξνγελή θαη εμειίζζνληαη κέζα ζην ρξφλν κε απνηέιεζκα 
λα απνθηνχλ κηα ρσξνρξνληθή δπλακηθή, ε νπνία απνηειεί έλα 
θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πξνζπάζεηά καο γηα θαηαλφεζε θαη 
ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα 
νξηζκέλα νηθνζπζηήκαηα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ δχλαηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ επί ηφπνπ. Λ ζρεκαηηζκφο ηνπ εδάθνπο θαη ηα 
νθέιε πνπ απηφο παξέρεη, π.ρ. πξνο έλα γεσξγηθφ πξντφλ, 
απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηα ππεξεζίαο πνπ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ρψξν πνπ δεκηνπξγήζεθε. Έλα 
δηαθνξεηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί κηα ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζε 
κηα πεξηνρή θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή, αιιά ην φθεινο απφ απηή 
γίλεηαη αληηιεπηφ ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή, ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν. 
Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε ξχζκηζε ηνπ λεξνχ πνπ παξέρεηαη 
θαηάληε απφ ηα δάζε πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ελφο βνπλνχ. 
 
 Κνηλά Πξντόληα 
Λη ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο εμ νξηζκνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνζθέξνπλ πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ αλζξψπηλε επεκεξία. 
ΐέβαηα απηφ δελ πεξηνξίδεηαη ζε κεκνλσκέλα νηθνζπζηήκαηα, 
αιιά θαη δηαθξηηά νηθνζπζηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνζθέξνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο απφ θνηλνχ. Ζαη ζηηο δπν 
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πεξηπηψζεηο απηά ζεσξνχληαη θνηλά πξντφληα. Ώθφκε νη 
αιιειεπηδξάζεηο θαη νη δηεξγαζίεο κεηαμχ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ 
παξάγνπλ ηειηθέο ππεξεζίεο, φπσο ε παξνρή θαζαξνχ λεξνχ. 
Ξηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε ξπζκηδφκελε ξνή ξεχκαηνο νη 
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη απνζθνπνχλ ζηελ αλζξψπηλε 
επεκεξία είλαη επθαηξίεο αλαςπρήο, λεξφ γηα άξδεπζε θαζψο θαη 
λεξφ γηα παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ώπηφ απνηειεί έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαλφεζε φηη νη ηειηθέο 
ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ θνηλά πξντφληα ή πνιιαπιά 
νθέιε. 
 
 Πνιππινθόηεηα  
Αηαθξίλνληαο ηηο ζχλζεηεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δνκψλ, ε 
επεμεξγαζία θαη ε εμππεξέηεζε πεξηπιέθνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν 
απφ ην γεγνλφο φηη ηα νηθνζπζηήκαηα δελ απνηεινχλ γξακκηθά 
θαηλφκελα αιιά κάιινλ ζπζηήκαηα κε αλαηξνθνδνηήζεηο, 
θαζπζηεξήζεηο θαη έλζεηα θαηλφκελα. Ξηεξηδφκελνη ζε απηφ 
ζεσξνχκε πσο ππάξρνπλ νξηζκέλεο ππεξεζίεο νη νπνίεο δελ είλαη 
άκεζα κεηξήζηκεο, νχηε εχθνιν λα ηηο παξαθνινπζήζνπκε. Δ 
πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ινηπφλ, απνηειεί έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ελδέρεηαη λα καο βνεζήζεη ζηελ 
θαηάηαμε ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα 
ελδέρεηαη λα κελ γλσξίδνπκε γηα ην ζχλνιν ησλ 
αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ εμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ, έηζη 
νξηνζεηνχληαη νη ελδηάκεζεο ππεξεζίεο, νη ηειηθέο ππεξεζίεο θαη 
ηα νθέιε κπνξεί λα είλαη αξθεηά γηα έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 
 
 Όθεινο Δμάξηεζεο 
Λη ππεξεζίεο ζπρλά επσθεινχληαη – εμαξηψληαη (Boyd and 
Banzhaf 2007). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ηα νθέιε, απφ ηηο ππεξεζίεο 
νηθνζπζηήκαηνο, γηα ηα νπνία ελδηαθεξφκαζηε ζα ππαγνξεχζνπλ 
θαη ηη είλαη απηφ ην νπνίν ν θαζέλαο αλεμάξηεηα θαηαιαβαίλεη θαη 
αληηιακβάλεηαη, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν ππεξεζίεο 
νηθνζπζηήκαηνο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηειηθήο ππεξεζίαο θαζαξφ 
λεξφ, νη ππεξεζίεο ξχζκηζεο ησλ πδάησλ απνηεινχλ κηα 
ελδηάκεζε δηεξγαζία θαη έλα πιενλέθηεκα απνηειεί ε θαιχηεξε 
πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. Ξηελ πεξίπησζε φκσο πνπ θάπνηνο 
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ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ ηειηθή ππεξεζία παξαγσγήο ςαξηψλ, ηφηε 
ε παξνρή απφ ηειηθή ππεξεζία ζα κεηαθξάδνληαλ σο ελδηάκεζε 
ππεξεζία. Λπφηε αληηιακβαλφκαζηε φηη ην ηη ζα ζεσξεζεί ηειηθή 
ή ελδηάκεζε ππεξεζία εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαζελφο 
θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επσθειείηαη ν θαζέλαο 
μερσξηζηά απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην νηθνζχζηεκα. 
Αειαδή, αλ ε ππεξεζία ζα ζεσξεζεί ελδηάκεζε ή ηειηθή ζα 
αιιάμεη αλάινγα κε ην ηη έρεη αμία λα παξαθνινπζεζεί  ή λα 
κεηξεζεί θαζψο θαη πνηνη είλαη νη σθεινχκελνη (ΐoyd and 
Banzhaf 2007). 
 
Θε βάζε ηνπο νξηζκνχο γηα ηηο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο, νη νπνίνη 
αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην 2.2, θαη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο, νη νπνίεο 
αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, πξνηείλεηαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε  κε ηξεηο 
γεληθέο θαηεγνξίεο. Δ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα 
πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα θαη επηκεξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο 
θαηεγνξίεο, ζηηο πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο θαη ζην ελδηαίηεκα. Δ 
δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα θαη απηή 
κε ηε ζεηξά ηεο επηκεξίδεηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, αλαςπρή, 
κφξθσζε θαη αηζζεηηθή. Οέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα 
νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα. Ξηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο (Μίλαθαο 
2.2) ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο καδί κε ηηο 
ππνθαηεγνξίεο ηνπο. Βπηπξφζζεηα,  παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε 
πξαγκαηνπνίεζεο έξγνπ αλάπιαζεο, γηα ην αξδεπηηθφ θαλάιη ην νπνίν 
δηαζρίδεη ηελ πφιε ηεο Ρξπζνχπνιεο. Λη ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο νη 
αλαιχνληαη ζην Ζεθάιαην 3.3, εθφζνλ αθνξνχλ ην πξνηεηλφκελν έξγν 
θαη ηα παξερφκελα νθέιε απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο 
ηεο πεξηνρήο. Ξηελ γεληθή ηεο κνξθή ε πξνηεηλφκελε θαηεγνξηνπνίεζε 
ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε έξγν, αξθεί λα 
αλαγλσξίδακε ηηο πξνζθεξφκελεο απφ απηφ ππεξεζίεο. 
Πίλαθαο 2.2: Καηεγνξηνπνίεζε Τπεξεζηώλ Οηθνζπζηήκαηνο ζηελ παξνύζα 
Γηπισκαηηθή 
Πεξηβαιινληηθά 
Πιενλεθηήκαηα 
 
Κνηλσληθά Πιενλεθηήκαηα Οηθνλνκηθά 
πιενλεθηήκαηα 
Πεξηβαιινληηθέο 
Τπεξεζίεο 
Δλδηαίηεκα  Αλαςπρή  Μόξθσζε  Αηζζεηηθή   
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2.4 Αξύεσ και Μϋθοδοι Αποτύμηςησ 
2.4.1 Περιβαλλοντικό οικονομύα – Ιςτορικό Αναδρομό 
Δ πεξηβαιινληηθή νηθνλνκία είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο, αληηθείκελν 
ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ππφ ην 
πξίζκα θαη ηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο ηεο νηθνλνκίαο (Field 1994). Δ 
εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο σο θιάδνπ ηεο επηζηήκεο 
ησλ νηθνλνκηθψλ δηαδξακαηίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εμέιημε ηεο 
γεληθφηεξεο ζεσξίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 18ν αηψλα. 
Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο 
έρνπλ εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπο έκκεζα ή άκεζα κεγάινη θιαζζηθνί 
νηθνλνκνιφγνη κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Θε άιια ιφγηα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο 
επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δελ είλαη θαηλνχξην. Ήδε απφ ην 
18ν αηψλα, ν Adam Smith ππνζηήξηδε πσο ε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ 
πφξσλ ζα απνηεινχζε θξαγκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ε 
νπνία θαηά ηα άιια ζα εμειηζζφηαλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο, ελψ ιίγν αξγφηεξα ν Thomas Malthus 
(1798) ππνζηήξηδε φηη ιφγσ ηνπ λφκνπ ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο, πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ηε ζηαζεξή πξνζθνξά γεο απφ ηε θχζε, ε παξαγσγή 
ησλ ηξνθίκσλ δελ ζα κπνξνχζε λα απμεζεί κε γεσκεηξηθή πξφνδν, 
φπσο ν πιεζπζκφο (Αακίγνο Ζαιηακπάθνο 2008). Ξηε ζηελφηεηα ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πνηνηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηαζέζηκεο γεο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θνηλσλία 
είλαη εμαλαγθαζκέλε λα θαιιηεξγεί νινέλα θαη ιηγφηεξν παξαγσγηθέο 
εθηάζεηο, αλαθέξζεθε θαη ν David Ricardo ην 19ν αηψλα (Pearce & 
Turner 1990, ΢αξξέαο 2008). 
Ζαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, έγηλαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 
θιαζζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία, απφ ηηο λέεο ηδέεο θαη αληηιήςεηο, πνπ 
εηζήγαγαλ ε Θαξμηζηηθή θαη ε λενθιαζηθή ζεσξία (Pearce & Turner, 
1990). 
Λ Karl Marx (1867) πίζηεπε πσο ην θεθάιαην ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν 
παξαγσγήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξαρζεί ζην ζχλνιφ ηνπ θη 
επνκέλσο ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα, φπνπ ε πξφνδνο είλαη ζπλπθαζκέλε 
κε ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε βηψζηκε αλάπηπμε 
δελ είλαη εθηθηή θη επνκέλσο ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 
θπζηθφ επαθφινπζν. 
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2.4.2 Αξύεσ 
Δ αμηνιφγεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ απνηειεί ηε δηαδηθαζία 
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ελφο νηθνζπζηήκαηνο θαη θξίλεηαη 
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα κπνξέζνπκε 
λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη ηελ 
νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ είλαη απαξαίηεηε, έηζη ψζηε λα είκαζηε ζε 
ζέζε λα επηηχρνπκε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο (Carson and Mitchell, 1993). Δ 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ελζσκαηψλεη ηφζν νηθνινγηθέο δηαδηθαζίεο 
φζν θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, κε ζθνπφ λα θαηαθέξνπκε λα επηηχρνπκε 
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αιιά θαη ησλ νθειψλ πνπ ζα έρεη ε 
θνηλσλία απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο νηθνζπζηήκαηνο. 
ΐέβαηα ε απνθαηάζηαζε ελφο νηθνζπζηήκαηνο, νη δαπάλεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ θαζψο θαη ηα ελδερφκελα 
κειινληηθά νθέιε δελ είλαη πάληα εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ 
επαθξηβψο. 
Λ ξφινο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θχζεο ζηελ αληαιιαθηηθή αμία ζεσξείηαη 
κεδεληθφο θαη δελ αλαγλσξίδεηαη παξά κφλν θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Ώπηφ 
ζπλέβε επεηδή ζεσξνχληαλ σο ειεχζεξα, κε νηθεηνπνηήζηκα δψξα ηεο 
θχζεο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη κφλν νη ζπάληνη πφξνη παξνπζηάδνπλ κηα 
αληαιιαθηηθή (νξηαθή) αμία. Ξηελ πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία νη 
νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο ζα ήηαλ άθζνλεο, δειαδή αξθεηέο γηα φιεο 
ηηο επηζπκεηέο ρξήζεηο, ε νξηαθή ηνπο αμία εμ νπ θαη ε αληαιιαθηηθή ζα 
ήηαλ κεδεληθέο. 
Δ απνηίκεζε ελφο νηθνζπζηήκαηνο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ησλ νθειψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο. Δ ζχγθξηζε ζα καο επηηξέςεη λα 
εμάγνπκε ηα κεγαιχηεξα πηζαλά νθέιε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο γηα ηελ 
θνηλσλία. Θε βάζε ηηο ζπγθξίζεηο ηα απαξαίηεηα βήκαηα πνπ θξίλεηαη 
απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ελφο 
νηθνζπζηήκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ θαη λα πξνηαζνχλ σο 
πηζαλέο πνιηηηθέο. Δ αμία ε νπνία πξνζδίδεηαη ζε θάζε ππεξεζία 
νηθνζπζηήκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, έηζη 
ψζηε λα κπνξέζεη λα ηνλίζεη ηελ πνζνηηθή ζεκαζία ηεο απνηίκεζεο κηαο 
ππεξεζίαο νηθνζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε κηα άιιε. Λη εκπνξηθέο 
ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο βέβαηα απαηηνχλ κηα δηαθνξεηηθή 
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πξνζέγγηζε, εθφζνλ δελ είλαη απηέο θαη δελ σθεινχλ έλα άηνκν θαηά 
απνθιεηζηηθφηεηα, αιιά νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα, νπφηε ζεσξείηαη 
αξθεηά δχζθνιν λα ηεζεί έλα ηίκεκα  γηα ηελ απνηίκεζε κηα ηέηνηαο 
ππεξεζίαο (Eichmet et al. 2007). Ηφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ παξνπζηάδνληαη αξθεηά πξνβιήκαηα ζηνλ θαζνξηζκφ 
ησλ κέηξσλ γηα ηε αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηεο αμίαο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ. Ξε θάζε νηθνζχζηεκα πνηθίιεη ν αξηζκφο ησλ βηνηηθψλ 
θαη αβηνηηθψλ παξαγφλησλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ αμηνιφγεζε θαη 
κέηξεζε ηεο θάζε κεκνλσκέλεο ππεξεζίαο νηθνζπζηήκαηνο, κηα αξθεηά 
δχζθνιε θαη επίπνλε δηαδηθαζία. Ώπηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη φινη νη 
παξάγνληεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην νηθνζχζηεκα είλαη ζηελά 
ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη ζπρλά αιιεινεμαξηψκελα. Βπηπξφζζεηα 
έλα ζπρλφ θαηλφκελν, είλαη αξθεηέο κειέηεο λα παξνπζηάδνπλ 
αληηθαηηθά απνηειέζκαηα. Λπφηε θξίλεηαη απεξίζθεπην θαη αλαθξηβέο ηα 
ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμάγεη θάπνηνο λα ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν ζε κηα κειέηε. 
Δ αμία ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν κηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ 
είλαη ζε ζέζε λα πιεξψζεη, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη 
θπζηθνί πφξνη. Δ ππνηίκεζε ή ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ απηψλ πφξσλ 
έρεη έλα αληίζηνηρν θφζηνο γηα ηελ θνηλσλία. Δ απνηίκεζε θαη 
πνζνηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο δελ δηαθέξεη ζε 
κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνζνηηθνπνίεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία 
παξάγνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. Ξηελ πξάμε βέβαηα ε απνηίκεζε ησλ 
νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ δελ είλαη ηφζν απιή θαη ζα κπνξνχζε λα 
ραξαθηεξηζηεί σο θαη πξνβιεκαηηθή. Ον πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη 
εθφζνλ νη ππεξεζίεο απηέο απνηεινχλ δεκφζηα αγαζά, ηα νπνία δελ 
ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα πιεξψζεη γηα λα θαηαλαιψζεη ή βξίζθνληαη 
ειεχζεξα , ρσξίο λα δηαπξαγκαηεχνληαη – αληαιιάζζνληαη ζε θάπνηα 
αγνξά νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα θαηαλαιψλνπλ ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο 
απφ απηά. Ξηελ πξαγκαηηθφηεηα βέβαηα νξηζκέλα  απφ απηά είλαη 
ζρεηηθά εχθνιν λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Ξχκθσλα 
κε ηε δηάθξηζε ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάζηεθε απφ 
ηελ ΘΒΏ ε θαηεγνξία ησλ ηξνθνδνηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη απηέο πνπ 
είλαη εχθνιν λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Ώπφ ηελ 
άιιε ην πξφβιεκα βξίζθεηαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 
ΘΒΏ αλαγλσξίδεη σο πνιηηηζηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο ππεξεζίεο. 
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Δ εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ ηεο νηθνλνκίαο είλαη ζαθψο 
δπζθνιφηεξν λα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ αγαζψλ, 
θαζψο ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ρξεκαηηθή ηηκή ηνπο θαη 
ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ηνπο αμία γηα ηελ θνηλσλία. Δ δηαθνξά 
απηή πνπ ππάξρεη καο νδήγεζε ζηελ αλάγθε εηζαγσγήο ησλ ελλνηψλ 
αμίαο ρξήζεο (use value) θαη ηεο αμίαο κε ρξήζεο (non-use value). 
«Ώμία ρξήζεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ θαιείηαη ε νηθνλνκηθή αμία 
ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ αγαζνχ, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ε πιεξσκή εηζηηεξίνπ γηα ηελ επίζθεςε ελφο πάξθνπ, νη 
απνιαβέο γηα ηελ αιηεία, ηε δαζνθνκία θιπ». Λ πξνζδηνξηζκφο ηεο 
αμίαο θάζε πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ 
ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηε ππνηίκεζε ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπ ελ 
ιφγσ αγαζνχ, δειαδή ζε ππνηίκεζε θαη ηεο αληαιιαθηηθήο ηνπ αμίαο 
(Pearce & Turner 1990, Turner et al. 1994, Coller & Harrison 1995). H 
ππνηίκεζε απηή ζπκβαίλεη γηα δπν βαζηθνχο ιφγνπο: 
 Άκεζε ρξήζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ ρσξίο ηελ θαηαβνιή 
θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηηίκνπ (π.ρ. επίζθεςε ειεχζεξσλ 
ρψξσλ) 
 Έκκεζε απφιαπζε ρξεζηκφηεηαο απφ ηελ χπαξμε ελφο 
πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ ηνπ νπνίνπ νη ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο 
ζε φιν ην θνηλσληθφ ζχλνιν αλά πάζα ζηηγκή (π.ρ. ζεκαληηθά 
νηθνζπζηήκαηα φπσο απηά ηνπ Ώκαδνλίνπ). 
Ώληίζηνηρα ε αμία κε ρξήζεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ, κηαο 
ππεξεζίαο ή ελφο πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 
θαηεγνξίεο αμηψλ, εθθξαδφκελεο ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο (Coller & 
Harisson 1995): 
 Ώμία επηινγήο: Βθθξάδεη ηελ πξνζπκία ηνπ αηφκνπ λα δηαζέζεη 
έλα ρξεκαηηθφ πνζφ γηα λα θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη έλα 
πεξηβαιινληηθφ αγαζφ, γηα ην ελδερφκελν κειινληηθήο ρξήζεο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ. 
 Ώμία θιεξνδνηήκαηνο: Βθθξάδεη ηελ πξνζπκία ηνπ αηφκνπ λα 
θαηαβάιεη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ κε ζθνπφ έλα αγαζφ λα δηαηεξεζεί 
γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο, έηζη ψζηε λ επσθειεζνχλ απφ απηφ. 
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 Ώμία χπαξμεο: Βθθξάδεη ην πνζφ ην νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλν λα 
μνδέςεη έλα κεκνλσκέλν άηνκν γηα ηελ πξνζηαζία ελφο αγαζνχ 
ρσξίο  λα πξνζβιέπεη ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. 
 
Εικόνα 2.6 : Η ςυνολικό οικονομικό αξύα ενόσ περιβαλλοντικού αγαθού ( Pearce 
and Turner, 1990) 
2.4.3 Μϋθοδοι αποτύμηςησ 
Δ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ γίλεηαη κε ηε 
ρξήζε ηνπ ρξήκαηνο σο εξγαιείνπ κέηξεζεο, πνζνηηθνπνηψληαο θαηά 
κηα έλλνηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επαηζζεζία πνπ ζα δείμνπλ νη 
άλζξσπνη γηα έλα νηθνζχζηεκα, δίλνληαο ζε απηφ ινηπφλ κηα ηηκή θαη 
επηηξέπνληαο λα γίλνπλ ζπγθξνχζεηο κε ηα ρξεκαηηθά νθέιε πνπ 
απνξξένπλ απφ άιιεο ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ησλ πφξσλ. Δ νηθνλνκηθή 
απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε 
ην ζηφρν ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο.  
Αηάθνξεο κέζνδνη απνηίκεζεο έρνπλ εθαξκνζηεί έηζη ψζηε λα 
κπνξέζνπκε λα εθηηκήζνπκε ηελ νηθνλνκηθή αμία πνπ απνδίδεηαη ζηηο 
πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηα νηθνζπζηήκαηα. 
Ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο αμίαο θαη 
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αγαζνχ ην νπνίν ζέινπκε λα εθηηκήζνπκε, 
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
δηαζέζηκε κεζνδνινγία απνηίκεζεο πνπ κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα λνκηζκαηηθή εθηίκεζε γηα 
θάζε ππεξεζία νηθνζπζηήκαηνο πνπ καο ελδηαθέξεη 
Ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ηηο νπνίεο νη επηζηήκνλεο 
ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αμηνινγήζνπλ έλα νηθνζχζηεκα. Δ 
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πξνζπκία πιεξσκήο, ε νπνία απνηειεί έλα ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα, απνηειεί έλα γεληθφ πιαίζην ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 
δηάθνξεο κεζφδνπο πνπ νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα κπνξέζνπλ 
λα ππνινγίζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεκάησλ ηα νπνία νη άλζξσπνη είλαη 
απνθαζηζκέλνη λα μνδέςνπλ έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα απνθαηαζηήζνπλ ή θαη λα βειηηψζνπλ έλα 
νηθνζχζηεκα 
Δ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ απνηίκεζεο ζηεξίδεηαη ζηηο 
αμίεο πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε, ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ 
δεδνκέλσλ, ζηελ απαηηνχκελε αμηνπηζηία θαζψο θαη ζηνπο ρξεκαηηθνχο 
θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. Ώθφκε ε επηινγή κεηαμχ 
πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ είλαη δπζθνιφηεξε θαη πην πνιχπινθε απφ 
ηελ επηινγή αλάκεζα ζε ηδησηηθά αγαζά. Δ νηθνλνκηθή απνηίκεζε 
αληαλαθιά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αλζξψπσλ, φπσο απηέο εθθξάδνληαη κε 
ηελ πξνζπκία πιεξσκήο γηα ην ελ ιφγσ αγαζφ.  Βδψ θξίλεηαη 
απαξαίηεην ινηπφλ λα αλαθέξνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη έλα 
ηέηνην εγρείξεκα. Ώξρηθά ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νθέιε πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ έλα νηθνζχζηεκα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
δεκφζησλ αγαζψλ. Ξηε ζπλέρεηα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ έιιεηςε 
πιεξνθφξεζεο , ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ σθειεηψλ φζν θαη γηα ηελ 
αμία πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη γηα απηέο ηηο σθέιεηεο ζην κέιινλ, 
θαζψο  θαη φηη πνιιά απφ ηα νθέιε ελφο νηθνζπζηήκαηνο είλαη 
απξνζδηφξηζηα. Οέινο, φπσο ήδε αλαθέξακε, ηα νηθνζπζηήκαηα 
ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιππινθφηεηα θαη ζεσξνχληαη αξθεηά ζχλζεηα, 
νπφηε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηεο θαηαζηξνθηθέο 
επηπηψζεηο. 
Έλα γεληθφ πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο ελφο νηθνζπζηήκαηνο 
είλαη : 
 Ζαζνξηζκφο ηεο ηειηθήο ρξήζεο θαη ηνπ απνδέθηε ηεο 
απνηίκεζεο. 
 Ζαζνξηζκφο ηεο εκβέιεηαο ηεο απνηίκεζεο. 
 Βπηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερληθήο απνηίκεζεο. 
Λη νηθνλνκνιφγνη έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξεο κεζφδνπο νη νπνίεο 
απνηηκνχλ ηηο αμίεο κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, κέζσ πξνζνκνηψζεσλ 
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ησλ αγνξψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα αγαζά απηά θαζψο 
θαη κε νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ 
απηέο ηηο πξνζνκνηψζεηο. Αηαθξίλνληαη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο 
ηερληθψλ απνηίκεζεο :  
 Οερληθέο επηθαιππηφκελεο πξνηίκεζεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 
ζηνηρεία απφ ππάξρνπζεο αγνξέο απφ ηηο νπνίεο εθκαηεχνπλ ηηο 
αμίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβαιινληηθφ αγαζφ ππφ 
αμηνιφγεζε. Ώιιηψο θαινχληαη θαη έκκεζεο πξνζεγγίζεηο θαη νη 
θπξηφηεξεο είλαη : ε κέζνδνο ηηκνιφγεζεο θφζηνπο πνηφηεηαο 
δσήο, ε κέζνδνο ηνπ θφζηνπο ηαμηδίνπ, ε ζπκπεξηθνξά 
απνηξνπήο θαη νη αγνξαίεο ηηκέο. 
 Οερληθέο δεδεισκέλεο πξνηίκεζεο ή αιιηψο άκεζεο πξνζεγγίζεηο, 
νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ζηα 
νπνία νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα δειψζνπλ επζέσο ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπο. Λη  θπξηφηεξεο είλαη : ε κέζνδνο ηεο 
ππνζεηηθήο πξνηίκεζεο (Contingent Valuation Method) θαη ηα 
κνληέια επηινγήο ζηεξηδφκελα ζε ραξαθηεξηζηηθά. 
 
Εικόνα 2.7: Κυριότερεσ μϋθοδοι περιβαλλοντικόσ αποτύμηςησ  
Οέινο, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε ηηο ηερληθέο κεηαθνξάο 
νθέινπο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη έηζη ψζηε ηηκέο απφ ηελ δηεζλή 
νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνηίκεζε 
δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ. Ξηε κέζνδν απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε 
δηφξζσζή ησλ απνηειεζκάησλ έηζη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά, πιεζπζκηαθά, εηζνδεκαηηθά, νηθνλνκηθά θαζψο θαη ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηνπηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ΐέβαηα ε κεηαθνξά 
νθέινπο δελ απνηειεί κηα κεζνδνινγία απηή θαζεαπηή (World Bank 
1998), αιιά πεξηζζφηεξν αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ησλ εθηηκήζεσλ πνπ 
ΜΔΘΟΓΟΙ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙ
ΚΗ΢ 
ΑΠΟΣΙΜΗ΢Η΢ 
ΑΜΔ΢Δ΢ 
ΜΔΘΟΓΟ΢ 
ΤΠΟΘΔΣΙΚΗ΢ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η΢ 
ΔΜΜΔ΢Δ΢ 
ΑΝΑΛΤ΢Η 
ΚΟ΢ΣΟΤ΢ 
ΣΑΞΙΓΙΟΤ 
ΑΝΑΛΤ΢Η 
ΑΓΟΡΩΝ 
ΩΦΔΛΙΜΩΝ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙ΢
ΣΙΚΩΝ 
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ιακβάλνληαη απφ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζε έλα πιαίζην θαη 
κεηαθέξνληαη γηα λα ηελ εθηίκεζε ηηκψλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην. 
Γηα παξάδεηγκα κηα εθηίκεζε γηα ην φθεινο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνπο 
ηνπξίζηεο πνπ παξαηεξνχλ ηελ άγξηα δσή ζε έλα πάξθν κπνξεί λα 
κεηαθεξζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ νθέινπο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ 
παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο ζε έλα δηαθνξεηηθφ πάξθν. Θε απηφλ ηνλ 
ηξφπν κπνξεί λα εθηηκεζεί ην πιεφλαζκα θαηαλαισηή ζε θαηλνχξγηνπο 
πξννξηζκνχο ή ζε πεξηβαιινληηθά αγαζά ηα νπνία δελ έρνπλ γίλεη 
αθφκε πξνζβάζηκα ζην θνηλφ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρνπλ ρξήζηεο 
γηα λα δηεξεπλεζεί ε πξφζεζε πιεξσκήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ. 
Βπηπιένλ, ε κεηαθνξά νθέινπο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα νηθνλνκηθή θαη 
αξθεηά γξήγνξε κέζνδν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή απνηίκεζε, ε νπνία 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
πξαγκαηνπνίεζεο πξσηνγελψλ εξεπλψλ πεξηβαιινληηθήο απνηίκεζεο νη 
νπνίεο ζαθψο θαη απνηεινχλ ηελ πξψηε θαη θαιχηεξε επηινγή (Greek 
Environmental Valuation Database 2008). 
Ππάξρνπλ ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ηερληθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
κεζφδνπ :  
1. Δ κεηαθνξά ηηκή κνλάδνο πνπ δελ έρεη πξνζαξκνζηεί. 
2. Δ κεηαθνξά πξνζαξκνζκέλεο ηηκή κνλάδνο. 
3. Δ κεηαθνξά ζπλάξηεζεο. 
Ξηελ πξάμε απηέο νη θαηεγνξίεο ηείλνπλ λα ζπλελψλνληαη θαη λα 
ζρεκαηίδνπλ έλα ζπλερέο πνπ μεθηλάεη απφ ηηο κειέηεο εθείλεο νη νπνίεο 
απιά κεηαθέξνπλ αλεπεμέξγαζηα απνηειέζκαηα απφ ηε κηα πεξίπησζε 
ζηε άιιε, κέρξη αξθεηά πεξίπινθεο πξνζπάζεηεο λα ιάβνπλ ππφςε κηα 
πιεζψξα δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο θαη ηεο 
πεξίπησζεο εμέηαζεο. Ξε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηρεηξείηαη κεηά-
επεμεξγαζία ησλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αξηζκνχ 
κειεηψλ αλαθνξάο. Σζηφζν δελ έρεη απνδεηρηεί φηη ε αχμεζε ηεο 
πνιππινθφηεηαο νδεγεί ζε πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε εθαξκνγή ηεο 
κεζφδνπ. Δ αμηνπηζηία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ βαζίδεηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ ζηελ αμηνπηζηία ησλ πξσηνγελψλ εξεπλψλ, ηα δεδνκέλα ησλ 
νπνίσλ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ θαη ζηελ ηππνπνίεζε ησλ κεγεζψλ 
θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ αλαθέξεηαη 
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2.4.3.1 Μέθοδοσ του ταξιδιωτικού κόςτουσ (Travel Cost Method) 
Δ κέζνδνο ηνπ ηαμηδησηηθνχ θφζηνπο είλαη απφ ηηο κεζφδνπο πνπ 
ζπλάγνπλ ηελ αμία ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ απφ ηελ παξαηεξήζηκε 
ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Ώμηνπνηεί ηελ ήδε ππάξρνπζα αγνξά, πνπ 
δεκηνπξγνχλ ηα άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, 
δεκφζηα πάξθα ή εθηάζεηο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
Ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Βπξψπε, ηε ΐφξεηα Ώκεξηθή, ηελ Ώπζηξαιία θαη ζε 
άιιεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηηκέο ησλ 
απνζεκάησλ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  Δ ειινρεχνπζα αξρή 
απηήο ηεο ηερληθήο είλαη λα πξνθχςεη ε ρξεκαηηθή αμία ελφο ζπλφινπ 
ηδηνηήησλ απφ ηηο δαπάλεο γηα κηα άιιε αγνξά. Μ.ρ. νη επηζθέπηεο ζηηο 
ππαίζξηεο ςπραγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο αλαιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο απφ 
ηελ άπνςε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ρξεκάησλ πνπ απαηηεί ην ηαμίδη ζε 
ηέηνηεο πεξηνρέο. Δ γλψζε γηα απηέο ηηο δαπάλεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηηκνινγεζνχλ απηνί νη πεξηβαιινληηθνί πφξνη.  
Δ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο πνπ 
πιεξψλνπλ ηα άηνκα γηα λα επηζθεθηνχλ κηα πεξηνρή νηθνινγηθνχ 
ελδηαθέξνληνο, κε ζθνπφ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δηακνξθψζεη ηελ 
θακπχιε δήηεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε 
θάζε θνξά πεξηνρή. Δ κέζνδνο Οαμηδησηηθνχ Ζφζηνπο βαζίδεηαη ζε 
εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο γηα 
ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. Οα ζηνηρεία πνπ 
ζπιιέγνληαη αθνξνχλ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, ηηο δηαδξνκέο πνπ 
πξνηηκνχλ, ηνπο ιφγνπο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ, ην ρξφλν 
ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηέινο ην αλάινγν θφζηνο. Δ κέζνδνο απηή ινηπφλ 
εθηηκά ηελ αμία ηελ αλαςπρήο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ζρεηίδνληάο 
ηε κε ηε δήηεζε γηα ην ρψξν απηφ, δειαδή ηηο επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή 
κε ηελ ηηκή ηνπ, δειαδή ην θφζηνο επίζθεςεο.  Δ ζπγθεθξηκέλε 
κέζνδνο ππνζέηεη φηη εάλ έλα άηνκν είλαη δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη ην 
θφζηνο ηεο επίζθεςήο ηνπ ζε κηα πεξηνρή γηα ιφγνπο πεξηβαιινληηθήο 
αλαςπρήο, ηφηε ε κέζνδνο απνηηκά ηελ πεξηνρή ηνπιάρηζηνλ φζν 
πιήξσζε ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν γηα λα ηελ επηζθεθηεί. Βπίζεο 
ππνζέηεη φηη ην απνηέιεζκα κηαο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο επίζθεςεο, 
ζεσξείηαη ην ίδην κε κηα αχμεζε ζηελ ηηκή εηζφδνπ (Bolt K.  Et al. 
2005). Ώθφκε ππνζέηεη πσο ην ηαμηδησηηθφ θφζηνο είλαη αλάινγν πξνο 
ηελ απφζηαζε απφ ηελ πεξηνρή πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο 
θαη πσο νη άλζξσπνη πνπ δηακέλνπλ ζε ίδηεο απνζηάζεηο έρνπλ ηηο ίδηεο 
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ζρεηηθά πξνηηκήζεηο. Οέινο ππνζέηεη φηη ην ηαμίδη πξαγκαηνπνηείηαη κε 
κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ επίζθεςε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο. Δ κέζνδνο ηνπ ηαμηδησηηθνχ θφζηνπο ρξεζηκνπνηείηαη 
φηαλ ε πεξηνρή είλαη θπξίσο πνιχηηκε γηα ηνπο αλζξψπνπο σο κηα 
πεξηνρή ςπραγσγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ώθφκε ζηελ πεξηνρή δελ 
ππάξρνπλ είδε πξνο εμαθάληζε. Βπηπξφζζεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 
δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο είλαη ζρεηηθά 
ρακειέο, νπφηε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κηαο ζρεηηθά νηθνλνκηθήο κεζφδνπ 
έρεη πεξηζζφηεξν λφεκα. Βδψ πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηα βαζηθά 
κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. Μξψηνλ φηη ππνζέηεη φηη ηα άηνκα 
γλσξίδνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επίζθεςεο ζε κηα πεξηνρή θαη ηελ 
απφιαπζε πνπ ζα θεξδίζνπλ πξηλ θαλ μεθηλήζνπλ. Αεχηεξνλ φηη δελ 
ππνινγίδεη ηηο επηζθέςεηο ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο. Ζαη ηέινο φηη φζνη 
δελ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή απνθιείνληαη απφ ηελ θακπχιε δήηεζεο 
ηεο κεζφδνπ (Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008). 
 Δ βαζηθή κεζνδνινγία ηεο κεζφδνπ είλαη :  
1. Ξπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην θφζηνο ηαμηδίνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ 
επηζθέςεσλ αλά έηνο, ην ρξφλν ηαμηδίνπ θαη ην ρξφλν δηακνλήο 
ζηελ πεξηνρή. 
2. Μξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο επίζθεςεο. 
3. Μξνζδηνξηζκφο ηε θακπχιε δήηεζεο γηα θάζε δψλε. 
4. Ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο πξφζεζεο πιεξσκήο γηα ηελ πεξηνρή. 
2.4.3.2 Η μέθοδοσ τησ ανάλυςησ αγορών ωφέλιμων χαρακτηριςτικών  
Ξηελ αλάιπζε αγνξψλ σθέιηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε πνηφηεηα ηνπ 
πεξηβάιινληνο αληαλαθιάηαη ζηελ αμία δηαθφξσλ αγαζψλ, πνπ 
επεξεάδνληαη απφ απηήλ, π.ρ. ε αμία κηαο θαηνηθίαο αληαλαθιά θαη ηελ 
πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο (Rosen, 1974).  
Λη ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο: ν 
αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ, ην κέγεζνο ηνπ θήπνπ, ε ειηθία, ε πνηφηεηα 
θαηαζθεπήο, ε πξφζβαζε ζην ρψξν εξγαζίαο, ε απφζηαζε απφ ην 
θέληξν ηεο πφιεο, ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, θ.ιπ. Γεληθά, ε αμία 
κηαο θαηνηθίαο εμαξηάηαη απφ ηέζζεξηο νκάδεο κεηαβιεηψλ (Pearce & 
Turner 1990):  
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PV = f(H, A, N, E)  
φπνπ PV = ε αμία ηεο θαηνηθίαο  
H = ηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηνηθίαο  
Ώ = ε παξάκεηξνο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο  
N = ηα θνηλσληθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ππνδνκέο) ηεο 
πεξηνρήο  
E = ν παξάγνληαο «πεξηβάιινλ»  
Βάλ κειεηεζνχλ νη ηηκέο θαηνηθηψλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο κε πεξίπνπ 
ίδηνπο ηνπο παξάγνληεο Δ, A θαη Ι, ηφηε νη ελδερφκελεο δηαθνξέο ησλ 
ηηκψλ, πηζαλφηαηα, ζα ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνξέο ζηνλ παξάγνληα Β, 
δειαδή ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (Pearce & Turner 1990). 
Δ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πξνυπνζέηεη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ 
αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, 
αμηνπνηψληαο κνληέια πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. Ον πην απιφ κνληέιν 
πξνηείλεηαη απφ ηνπο Pearce & Turner (1990) θαη ζπλίζηαηαη ζε 
πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ησλ ινγαξηζκηθψλ ηηκψλ ησλ 
παξακέηξσλ.  
lnPP=alnΔ+blnA+clnN+dlnE 
Ον δεηνχκελν ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
ζπληειεζηή d, ν νπνίνο εθθξάδεη ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, 
ζπλαξηήζεη ησλ αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ (Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 
2008). 
2.4.3.3 Η μέθοδοσ τησ υποθετικήσ αξιολόγηςησ (Contingent Valuation Method)  
Ξε αληίζεζε κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα απφ 
παξαηεξήζεηο, ε κέζνδνο ηεο ππνζεηηθήο αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζε 
απεπζείαο εξσηήζεηο ζηνπο πξαγκαηηθνχο ή δπλεηηθνχο θαηαλαισηέο 
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηε δηάζεζή ηνπο λα πιεξψζνπλ γηα λα 
απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα πεξηβαιινληηθά αγαζά. Ξε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο ηα άηνκα ξσηνχληαη γηα ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο 
(Willingness To Accept - WTA) πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα δερηνχλ 
γηα λα εγθαηαιείςνπλ θάπνηεο πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο. Οα άηνκα 
θαινχληαη κέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, λα 
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δειψζνπλ ην πνζφ πνπ πξνηίζεηαη λα πιεξψζνπλ. Αεδνκέλεο ηεο 
επηξξνήο ηνπ ηξφπνπ ζχληαμεο ησλ εξσηήζεσλ ζηα ηειηθά 
απνηειέζκαηα, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηα 
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε ηχπνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ. Βίλαη επίζεο ζεκαληηθφ ηα εξσηεκαηνιφγηα λα έρνπλ 
ειεγρζεί θαη δνθηκαζηεί, πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο γηα ηελ 
απνθπγή δηαθφξσλ πεγψλ κεξνιεςίαο. Δ κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε έλα 
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ πνιηηψλ κηαο θνηλσλίαο, ε 
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ειεγρζεί θαηά ηε 
κεηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ πνιιαπιαζηάδεηαη ν 
κέζνο φξνο ηεο πξφζεζεο πιεξσκήο κε ην ζχλνιν ηνπ  πιεζπζκνχ πνπ 
αθνξά. Λ ππνινγηζκφο κέζνπ φξνπ πξφζεζεο πιεξσκήο γίλεηαη  αθνχ 
αθαηξεζνχλ νη απαληήζεηο δηακαξηπξίαο φζσλ αξλνχληαη λα 
πιεξψζνπλ νπνηαδήπνηε ηηκή επεηδή πηζηεχνπλ φηη ε δηνίθεζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο. Ξε 
πνιιέο έξεπλεο είλαη ζεκαληηθφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ λα 
ππνζηνχλ επεμεξγαζία ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπλνιηθφ ρξφλν ζηνλ 
νπνίν ηα νθέιε ζα πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ. Δ κέζνδνο απηή 
εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή αγνξά, 
ππάξρεη φκσο θαη ε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηεί παξάιιεια κε ηε 
κέζνδν ηνπ ηαμηδησηηθνχ θφζηνπο έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηηο δχν κεζφδνπο λα δηαζηαπξσζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ. 
Βπηπξφζζεηα ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα λα 
πξνζδηνξηζηεί ε αμία πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ θαη πεξηνρψλ ηα νπνία 
ηα εξσηψκελα άηνκα δελ πξφθεηηαη πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα 
επηζθεθηνχλ. 
Οα βήκαηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ είλαη:  
1. Αεκηνπξγία – Ξρεκαηηζκφο ηεο ππνζεηηθήο αγνξάο 
2. Ώπφθηεζε πξνζθνξψλ 
3. Βθηίκεζε ηεο κέζεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ή θαη ηεο κέζεο 
πξνζπκίαο 
4. Βθηίκεζε ησλ θακππιψλ πξνζθνξάο 
5. Άζξνηζε ησλ δεδνκέλσλ 
6. Ώηηηνιφγεζε ηεο CVM εθαξκνγήο 
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2.4.3.4 Η μέθοδοσ των μοντέλων επιλογήσ 
Δ κέζνδνο ησλ Θνληέισλ Βπηινγήο (Choice Modeling) αλαθέξεηαη, 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε κηα θαηεγνξία κεζφδσλ εθθξαδφκελεο 
πξνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 
απνηίκεζε ηεο αμίαο ελφο αγαζνχ (Bateman et al., 2002). Λη κέζνδνη 
πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Θνληέισλ Βπηινγήο είλαη νη 
αθφινπζεο  (Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008): 
 Θέζνδνο Μεηξακάησλ Βπηινγήο (Choice Experiment) 
 Θέζνδνο Βμαξηεκέλεο Οαμηλφκεζεο (Contingent Ranking) 
 Θέζνδνο Βμαξηεκέλεο ΐαζκνιφγεζεο (Contingent Rating) 
 Θέζνδνο Ξχγθξηζεο θαηά δεχγε (Paired Comparisons) 
Ώπηή ε νκάδα ηερληθψλ ήηαλ γλσζηή θαηά ην παξειζφλ σο κέζνδνο 
Ξπλδπαζηηθήο Ώλάιπζεο (Conjoint Analysis), φξνο πνπ ηείλεη λα 
εγθαηαιεηθζεί ζήκεξα (Bateman et al. 2002, Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 
2008).  
Οα κνληέια επηινγψλ βαζίδνληαη ζηελ ηδέα φηη θάζε αγαζφ κπνξεί λα 
πεξηγξαθεί κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηα επίπεδα απηψλ. Γηα 
παξάδεηγκα, έλαο πνηακφο κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζχκθσλα κε ηε ρεκηθή 
ζχζηαζε ηνπ λεξνχ, ηελ νηθνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, θ.ιπ. Ώιιάδνληαο 
ηα επίπεδα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αγαζνχ δηαθνξνπνηείηαη ε 
θαηάζηαζή ηνπ. Ώπηέο ηηο κεηαβνιέο επηδηψθνπλ λα απνηηκήζνπλ ηα 
κνληέια επηινγήο, πξνζθέξνληαο απάληεζε ζε ηέζζεξα βαζηθά 
εξσηήκαηα (Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008): 
 Μνίεο είλαη νη ηδηφηεηεο (ή ηα ραξαθηεξηζηηθά) ηνπ αγαζνχ πνπ 
θαζνξίδνπλ ηελ αμία πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ νη εξσηψκελνη. 
 Μνηα είλαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 
 Μνηα είλαη ε αμία ηεο κεηαβνιήο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 
ραξαθηεξηζηηθψλ, ηαπηφρξνλα. 
 Μνηα είλαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ αγαζνχ. 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη απφ ηηο ηέζζεξηο κεζφδνπο κφλν ηα 
Μεηξάκαηα Βπηινγήο θαη ε Βμαξηεκέλε Οαμηλφκεζε έρνπλ ζηελή ζρέζε 
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κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο 
αμίαο ηνπ ππφ εμέηαζε αγαζνχ. 
2.4.3.5 Πειράματα επιλογήσ 
Ξηα πεηξάκαηα επηινγήο παξνπζηάδεηαη ζηνπο εξσηψκελνπο κηα ζεηξά 
ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, δεηψληαο ηνπο λα επηιέμνπλ ηελ πην 
ειθπζηηθή. Θεηαμχ ησλ επηινγψλ απηψλ ππάξρεη θαη ε πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε (status quo).  
Οα πεηξάκαηα επηινγήο ζεσξείηαη φηη παξέρνπλ ζπλεπείο κε ηελ 
νηθνλνκηθή ζεσξία ηεο ρξεζηκφηεηαο εθηηκήζεηο γηα ηέζζεξηο ιφγνπο: 
(α) σζνχλ ηνπο εξσηψκελνπο λα αληαιιάμνπλ κεηαβνιέο ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγαζνχ κε ρξεκαηηθά πνζά, (β) νη εξσηψκελνη 
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην status quoζελάξην, δει. θακία κεηαβνιή ζην 
αγαζφ θαη θαλέλα επηπξφζζεην θφζηνο, (γ) αλαπαξίζηαληαη κε 
νηθνλνκεηξηθά κνληέια πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηελ πηζαλνηηθή ζεσξία 
θαη (δ) κπνξνχλ λα δψζνπλ πνζά γηα ηζνδχλακεο ή αληηζηαζκηζηηθέο 
κεηαβνιέο (Bateman et al. 2002, Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008).  
2.4.3.6 Εξαρτημένη ταξινόμηςη 
Ξηελ εμαξηεκέλε ηαμηλφκεζε δεηείηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα 
θαηαηάμνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο κηα νκάδα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. 
Ζάζε επηινγή πεξηιακβάλεη έλα ζεη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
πξνζθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Γηα λα είλαη ζπλεπήο ε κέζνδνο 
κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, κεηαμχ ησλ επηινγψλ πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεηαη πάληα ην status quo ζελάξην, αιιηψο ν εξσηψκελνο 
επηιέγεη «δηα ηεο βίαο» κηα επηινγή πνπ κπνξεί λα κελ ήζειε  (Αακίγνο 
& Ζαιηακπάθνο 2008). 
2.4.3.7 Εξαρτημένη βαθμολόγηςη 
Ξηελ εμαξηεκέλε βαζκνιφγεζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο εξσηψκελνπο κηα 
ζεηξά ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, ηα νπνία βαζκνινγνχλ ζηε βάζε κηαο 
πξνθαζνξηζκέλεο αξηζκεηηθήο θιίκαθαο.  
Λ ζπλδπαζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε πνζφηεηά ησλ παξερφκελσλ 
αγαζψλ κέζα ζηα πξνζθεξφκελα ζελάξηα δηαθέξνπλ. Ώπφ ηελ 
βαζκνινγία πνπ δίλεη ν εξσηψκελνο ζε θάζε ζελάξην είλαη δπλαηφλ λα 
εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ. ΋κσο, ε 
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κέζνδνο δελ αθνξά ζε απεπζείαο ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 
ζελαξίσλ, φπσο νη δχν πξνεγνχκελεο (Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008). 
2.4.3.8 Σύγκριςη κατά ζεύγη  
Δ κέζνδνο απηή είλαη, θαηά θάπνην ηξφπν, ζπλδπαζκφο ησλ πεηξακάησλ 
επηινγήο θαη ηεο εμαξηεκέλεο βαζκνιφγεζεο, θαζψο δίλνληαη ζηνλ 
εξσηψκελν δχν ελαιιαθηηθά ζελάξηα θαη δεηείηαη απφ απηφλ λα 
εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ κε ηε βνήζεηα κηαο αξηζκεηηθήο ή 
νλνκαζηηθήο θιίκαθαο  (Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008). 
Ρξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δεπγψλ 
ησλ ζελαξίσλ, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν κεγάινο αξηζκφο ησλ 
ηδηνηήησλ πνπ εμεηάδνληαη δπζρεξαίλεη ηελ αλάιπζε ιφγσ ηνπ πνιχ 
κεγάινπ πιήζνπο ησλ πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ (Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 
2008).  
2.4.4 Μϋθοδοσ ςτην παρούςα εργαςύα 
Ηακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηα πιενλεθηήκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 
κεζφδσλ νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο θαη εμεηάδνληαο ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζεκίαο, επηιέμακε σο ηελ πιένλ θαηάιιειε γηα 
λα εθαξκφζνπκε  ζηελ παξνχζα εξγαζία ηε Θέζνδν ηεο Ππνζεηηθήο 
Ώμηνιφγεζεο (Contingent Valuation Method). Ζαηαιήμακε ζηε 
ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαζψο ιάβακε ππφςε θαη ηα θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαλαιηνχ, αιιά θαη ηεο πφιεο ηεο Ρξπζνχπνιεο. 
Ώθφκα ε κέζνδνο  ηεο ππνζεηηθήο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 
ζηηο αμηνινγήζεηο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Οα θπξηφηεξα 
πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη (Pearce & Turner 1990, Diamond & 
Hausman 1993, Coller & Harrison 1995, Bateman & Willis 1999, 
Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008): 
 Δ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηελ απνηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο 
νηθνλνκηθήο αμίαο ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ, δειαδή αμία 
ρξήζεο θαη αμία κε-ρξήζεο. 
 Ον επξχ πεδίν εθαξκνγήο ζηελ αλάιπζε πεξηβαιινληηθψλ 
ζεκάησλ, κηαο θαη θαηαγξάθεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξσηψκελσλ 
θαη δίλεη θνηλσληθά απνδεθηέο ιχζεηο αθφκα θαη γηα ζχλζεηα 
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 
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 Δ ηθαλφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, 
αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αμηψλ ελφο 
αγαζνχ. 
 Δ εθ ησλ πξνηέξσλ εθαξκνγή γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνηεηλφκελσλ 
επεκβάζεσλ ζην πεξηβάιινλ, απνηειψληαο νπζηαζηηθφ βνήζεκα 
ζηε ράξαμε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 
 
Ξην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε πσο ε Θέζνδνο 
Ππνζεηηθήο Ώμηνιφγεζεο, παξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη, κε 
ζεκαληηθφηεξν ίζσο απηφ ηεο απνηίκεζεο ηεο «νιηθήο αμίαο» ελφο 
πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ, δέρεηαη αξθεηέο θξηηηθέο σο πξνο ην θαηά 
πφζν είλαη αμηφπηζηα ηα απνηειέζκαηά ηεο (Pearce & Turner 1990, 
Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 1998): 
 
 Ξηξεβιψζεηο ζηξαηεγηθήο  
Μξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ ηάζε ηελ νπνία εκθαλίδνπλ νη 
εξσηψκελνη λα ππνβαζκίζνπλ ζθφπηκα ή θαη λα δειψζνπλ 
κεγαιχηεξν ρξεκαηηθφ πνζφ φηαλ ηνπο δεηεζεί λα δειψζνπλ ηελ 
πξνζπκία πιεξσκήο. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη εξσηψκελνη 
πηζηεχνπλ φηη ελδερνκέλσο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
επεξεάζνπλ πξνο φθεινο ηνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
(Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008). 
 
 Ξηξεβιψζεηο ππφζεζεο 
ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ην αλ ε δεισζείζα ζπκπεξηθνξά ζηελ 
ππνζεηηθή αγνξά ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη απφ ηε Θέζνδν 
Ππνζεηηθήο Ώμηνιφγεζεο ζπκπίπηεη κε ηελ πξαγκαηηθή 
θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ή ησλ λνηθνθπξηψλ 
(Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008).  
 
 Ξηξεβιψζεηο πιεξνθνξίαο 
Μνιιέο θνξέο νη εξσηψκελνη ηείλνπλ κα κελ θαηαιαβαίλνπλ ή θαη 
λα κελ εκπηζηεχνληαη πιήξσο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο 
παξέρνληαη απφ ηελ έξεπλα. Οηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν 
εξσηψκελνο δελ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνο κε φξνπο φπσο 
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ελδηαίηεκα, νηθφηνπνο θιπ. Βπηπξφζζεηα 
πξνθχπηνπλ ελδνηαζκνί νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεπάξθεηα 
ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ ή θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 
απφ κέξνπο ησλ εξσηψκελσλ απέλαληη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ 
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παξέρνληαη θαζψο αληηδξνχλ κε βάζε κηα γεληθή αληίιεςε πνπ 
έρνπλ γηα ην ζέκα θαη ε νπνία δελ ζπκθσλεί πιήξσο κε ηα 
ζηνηρεία ηεο έξεπλαο (Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008). 
 
 Ξρεδηαζηηθέο ζηξεβιψζεηο 
Λη ζηξεβιψζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ αθνξνχλ ζηε δνκή ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, ηε επηινγή ηνπ δείγκαηνο, ην ηχπνο ηεο 
εξψηεζεο, (Schulze et al. 1996, Bateman et al. 1999), θιπ. Δ 
πην ζπλήζεο ζηξέβισζε ζηηο έξεπλεο απηέο πξνέξρεηαη απφ ηελ 
πξνηεηλφκελε ηηκή εθθίλεζεο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ αγαζνχ γηα 
ηηο εξσηήζεηο πεξηνξηζκέλσλ επηινγψλ (Green et al. 1999, 
Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008). 
 
 Ξηξεβιψζεηο ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο 
Ξε θάζε ζελάξην ππάξρεη θαη κηα πξνηεηλφκελε κέζνδνο 
πιεξσκήο, είηε άκεζε, είηα έκκεζε, ε νπνία ππάξρεη πεξίπησζε 
λα επεξεάζεη ηελ πξνζπκία ηνπ εξσηψκελνπ γηα πιεξσκή 
(Pearce&Turner, 1990; Kula, 1994; Turner et al., 1994). Οέηνηνπ 
είδνπο ζηξεβιψζεηο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αξλήζεηο 
δηακαξηπξίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζήκεξα κε ηελ νηθνλνκηθή 
θξίζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα αξθεηνί εξσηψκελνη κπνξεί λα 
δπζθνξνχλ ζε κηα ελδερφκελε θνξνινγηθή αχμεζε πξνθεηκέλνπ 
λα θαιπθζνχλ δαπάλεο δηαθχιαμεο πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ θαη 
επνκέλσο είηε λα αξλεζνχλ λα πιεξψζνπλ είηε λα κεηψζνπλ ην 
δηαηηζέκελν πνζφ (Αακίγνο & Ζαιηακπάθνο 2008). 
Δ Θέζνδνο ηεο Ππνζεηηθήο Ώμηνιφγεζεο παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ηηο 
νπνίεο παξνπζηάδεη απνηειεί κηα κέζνδν ζρεηηθά απιή θαη επέιηθηε 
αθνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο αμηψλ πνπ θακηά άιιε κέζνδνο 
δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη. Έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ αμηψλ 
κε-ρξήζεο θαζηζηψληαο ηελ εθαξκφζηκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 
παξνχζαο έξεπλαο, ε νπνία πξνζπαζεί λα αμηνινγήζεη ηελ 
πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε αξδεπηηθήο δηψξπγαο. 
2.5 Αποτελϋςματα ΢υναφών Ερευνών 
Ξην θεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη κειέηεο πεξηβαιινληηθήο απνηίκεζεο 
απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ώλαθέξνληαη κφλν έξεπλεο νη νπνίεο είλαη 
ζπλαθείο κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. 
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Δ κειέηε ησλ Eyerard and Jeyons ην 2010  παξνπζηάδεη ηα 
απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 
γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αιιαγψλ ζηηο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο, νη 
νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε κηαο ισξίδαο γεο κε ζθνπφ ηε 
δηαηήξεζε ησλ νηθνηφπσλ, ζηελ άλσ ιεθάλε ηνπ πνηακνχ Bristol Avon, 
ζην βφξεην Wiltshire. Λη ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο 
θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε, απφ ηελ ΘΒΏ 
θαηεγνξηνπνίεζε. Οέινο ε λνκηζκαηνπνίεζε ηνπο ζηεξίρζεθε ζηε 
Θέζνδν Θεηαθνξάο Λθέινπο. Ζαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν πξνέθπςε πσο ην 
εθηηκψκελν εηήζην φθεινο γηα ηηο Οξνθνδνηηθέο Ππεξεζίεο είλαη 508£, 
γηα ηηο Νπζκηζηηθέο Ππεξεζίεο είλαη 1,840£, γηα ηηο Μνιηηηζηηθέο 
Ππεξεζίεο είλαη 4,633£ θαη ηέινο γηα ηηο Ππνζηεξηθηηθέο Ππεξεζίεο είλαη 
1,618£. Οα αθαζάξηζηα εηήζηα νθέιε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο Ππεξεζίεο 
Ληθνζπζηήκαηνο ππνινγίζηεθαλ ζε 8,599£. 
Ξηε κειέηε ησλ Loomis et al. (2000) παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 
κηαο έξεπλαο ππνζεηηθήο αμηνιφγεζεο. Ώπνηηκήζεθαλ θαη΄ απηφ ηνλ 
ηξφπν πέληε ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο, ε δηάιπζε ησλ ιπκάησλ, ν 
θπζηθφο θαζνξηζκφο ηνπ λεξνχ, ν έιεγρνο ηεο δηάβξσζεο, ν βηφηνπνο 
γηα ηα ςάξηα θαη ηελ άγξηα δσή θαη ηέινο ε αλαςπρή. Λη πέληε απηέο 
ππεξεζίεο ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα απνθαηαζηαζνχλ θαηά κήθνο ελφο 
ηκήκαηνο 45 κηιίσλ ζηνλ πνηακφ Platte. Ξην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 
παξνπζηάζηεθε ζηνπο εξσηψκελνπο ηνπο δεηνχληαλ λα εθθξάζνπλ ηελ 
πξνζπκία πιεξσκήο, γηα ηελ αχμεζε ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο, 
κέζσ ελφο πςειφηεξνπ ινγαξηαζκνχ λεξνχ. Οα απνηειέζκαηα ηα νπνία 
πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Μίλαθα 2.3. 
Πίλαθαο 2.3: Απνηειέζκαηα κειέηεο (Loomis et. al. 2000) 
΢ΔΝΑΡΙΟ Ννηθνθπξηό Αξηζκόο 
λνηθνθπξηώλ 
Δηήζηα αμία 
(εθαηνκκύξηα) 
 Μεληαία 
Μέζε 
Πξνζπκία 
Πιεξσκήο 
Δηήζηα 
Μέζε 
Πξνζπκία 
Πιεξσκήο 
  
Δθαξκνγή ζε όια 
ηα λνηθνθπξηά 
$21 
 
$252  
 
281.531 $71.15  
 
Δθαξκνγή ζην 
41% ησλ 
λνηθνθπξηώλ 
$21 
 
$252  
 
115.427 $29.17  
 
Δθαξκνγή ζην 
26% ησλ 
λνηθνθπξηώλ 
$21 
 
$252  
 
73.381 $18.15  
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Δ κειέηε ησλ Zhongmin et al. (2003) παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα 
κηαο έξεπλαο ππνζεηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
πξνζπκίαο ησλ λνηθνθπξηψλ λα πιεξψζνπλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο, ζηελ πεξηνρή Ejina ζηελ Ζίλα. Θεηά απφ 
έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο ε θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλνπλ νη 
ζπλεληεχμεηο είλαη πξφζσπν κε πξφζσπν. Ον κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 
θαζνξίζηεθε ζηα 700 λνηθνθπξηά. Λ θάζε εξσηψκελνο είρε ηε 
δπλαηφηεηα λα δειψζεη ην κέγηζην πνζφ ην νπνίν ήηαλ δηαηεζεηκέλνο 
λα μνδέςεη. Βπηπιένλ, ηνπ δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλάκεζα 
ζε ηέζζεξηο ηξφπνπο πιεξσκήο. Λ πξψηνο ήηαλ πιεξσκή κέζσ 
δσξεάο, ν δεχηεξνο ήηαλ θφξνο νηθνινγηθήο πξνζηαζίαο, ν ηξίηνο ήηαλ 
κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ λεξνχ θαη ν ηέηαξηνο ήηαλ λα επηιέμεη ν ίδηνο ν 
εξσηψκελνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα θιίκαθα ρξφλνπ 20 εηψλ θαη έλα 
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 15%. Οα απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηελ 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αμία ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Μίλαθα 2.4. 
Πίλαθαο 2.4: ΢πλνιηθή Οηθνλνκηθή αμία (Zhongmin et al. 2000) 
Πεξηνρή Δηήζηα 
νηθηαθή 
κέζε 
πξνζπκία 
πιεξσκήο 
Αξηζκόο 
λνηθνθπξηώλ 
πνπ 
δήισζαλ 
θάπνην πνζό 
Δηήζηα 
ζπλνιηθή 
κέζε 
πξνζπκία 
πιεξσκήο 
Παξνύζα ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή αμία 
(εθαηνκκύξηα) 
Κύξηα 
θνηιάδα 
20.78 222187 4.62 28.90(RMB) 
 
Γύξσ 
Πεξηνρέο 
16.41 257227 4.22 26.43(RMB) 
 
΢ύλνιν   8.84 55.33(RMB) 
 
 
Οέινο έλα παξάδεηγκα απφ ηελ Βιιάδα. Ξηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ησλ 
Μαπαδηφρνπ θαη Οξηαληαθχιινπ (2011) εθηηκήζεθε, κε ηε κέζνδν ηεο 
ππνζεηηθήο αμηνιφγεζεο, ε νηθνλνκηθή δεκηά ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηεο 
ιεθάλεο ηνπ Ώζσπνχ πνηακνχ. Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 
ηειεθσληθήο ζπλέληεπμήο θαη δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα 
απαληήζνπλ πνην πνζφ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ζπλεηζθέξνπλ κηα 
εηήζηα ζπλεηζθνξά, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, 
γηα κηα πεξίνδν δέθα εηψλ. Θε απηφ ηνλ ηξφπν ππνινγίζηεθε ε 
νηθνλνκηθή δεκηά ησλ ππνγείσλ λεξψλ. Οα απνηειέζκαηα ηα νπνία 
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πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, φζνλ αθνξά ηε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο 
θαη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αμία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Μίλαθα 2.5. 
Πίλαθαο 2.5: Δηήζηα νηθνλνκηθή αμία (Παπαδηόρνπ θαη Σξηαληαθύιινπ 2011) 
Μέζνδνο εθηίκεζεο Μέζε πξνζπκία 
πιεξσκήο αλά 
λνηθνθπξηό θαη έηνο 
(€) 
Δηήζηα αζξνηζηηθή 
αμία (€) 
Με-παξακεηξηθή 
εθηίκεζε – θάησ όξην 
46,0 60.900.000 
Με-παξακεηξηθή 
εθηίκεζε – άλσ όξην 
56,9 75.300.00 
Παξακεηξηθή 
εθηίκεζε 
58,0 76.800.000 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΕΡΙΟΦΗ΢ ΜΕΛΕΣΗ΢ 
3.1.  Ανϊλυςη Τπϊρχουςασ Κατϊςταςησ 
Ξηελ ελφηεηα απηή, παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 
ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ια ηνληζηεί φηη αλαθνξά 
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δίλεηαη ηφζν ζε ηνπηθή θιίκαθα, ιακβάλνληαο 
ππφςε ζηνηρεία απνθιεηζηηθά γηα ηελ πφιε ηεο Ρξπζνχπνιεο, φζν θαη 
ζε κηα επξεία θιίκαθα πνπ αθνξά ζε γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δήκνπ 
θαη ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε πφιε. Δ αλάιπζε απηή, 
πξαγκαηνπνηείηαη δεδνκέλνπ φηη, σο βαζηθφο άμνλαο αλάπηπμεο είλαη ε 
πεξηνρή ηνπ αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ, αιιά ε επηξξνή ηνπ μεπεξλά ην 
επίπεδν ηεο πφιεο.  
Ξχκθσλα κε φια φζα πξναλαθέξζεθαλ, ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχνληαη 
είλαη ηα αθφινπζα: 
 Ρσξνηαμηθά ζηνηρεία θαη δηνηθεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 Μιεζπζκηαθά ζηνηρεία 
 Ζνηλσληθά θαη Ληθνλνκηθά ζηνηρεία 
 Ξηνηρεία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο  
3.1.1. Φωροταξικϊ ςτοιχεύα – Διοικητικϊ χαρακτηριςτικϊ 
Δ Ρξπζνχπνιε είλαη πφιε ηνπ λνκνχ Ζαβάιαο θαη βξίζθεηαη ζην θέληξν 
ηεο πεδηάδαο ηνπ Ιέζηνπ. Ώπέρεη πεξίπνπ εθηά ρηιηφκεηξα απφ ηελ 
Βγλαηία Λδφ, είθνζη νρηψ ρηιηφκεηξα απφ ηελ Ζαβάια, φζα πεξίπνπ 
απέρεη θαη απφ ηελ πφιε ηεο Κάλζεο, θαζψο θαη δέθα ρηιηφκεηξα απφ ην 
αεξνδξφκηα Θέγαο Ώιέμαλδξνο θαη ηέινο 16 ρηιηφκεηξα απφ ηελ 
Ζεξακσηή. Ξηελ πφιε ηεο Ρξπζνχπνιεο θαηνηθεί πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ 
πιεζπζκνχ ηνπ Αήκνπ Ιέζηνπ, θάηη ην νπνίν ηελ θαζηζηά εκπνξηθφ θαη 
δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (http://el.wikipedia.org/). 
Ξχκθσλα κε ην ζρέδην Ζαπνδίζηξηα, ε Ρξπζνχπνιε δηνηθεηηθά ήηαλ ε 
πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Ιέζηνπ ηνπ λνκνχ Ζαβάιαο. Λ Αήκνο 
Ρξπζνχπνιεο, ν νπνίνο πεξηιάκβαλε 13 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, κε 
έδξα ηνπ δήκνπ ηελ Ρξπζνχπνιε, καδί κε ηνπο δήκνπο Λξεηλνχ θαη 
Ζεξακσηήο απνηεινχζαλ ηνπο δήκνπο ηεο επαξρίαο. Μιένλ, ζχκθσλα 
κε ην ζρέδην Ζαιιηθξάηε, ε Ρξπζνχπνιε απνηειεί έδξα ηνπ δήκνπ 
Ιέζηνπ. Λ Αήκνο Ιέζηνπ απνηειεί δήκν ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο 
Θαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε ηελ 1ε Εαλνπαξίνπ 2011 
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έπεηηα απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ Αήκσλ Ζεξακσηήο, 
Λξεηλνχ θαη Ρξπζνχπνιεο. Ον φλνκά ηνπ ην έιαβε απφ ηνλ πνηακφ 
Ιέζην νπνίνο θαη ξέεη ζηα αλαηνιηθά φξηά ηνπ.  Λ Αήκνο Ιέζηνπ 
δηαηξείηαη ζε 3 «δεκνηηθέο ελφηεηεο» (Λξεηλνχ, Ζεξακσηήο, 
Ρξπζνχπνιεο), νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηνπο 3 θαηαξγεζέληεο δήκνπο 
πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ζαιιηθξάηε. Ξηελ Βηθφλα 3.1 απεηθνλίδεηαη 
δνξπθνξηθά ε πφιε ηεο Ρξπζνχπνιεο θαζψο θαη ε επξχηεξε πεξηνρή. 
 
Εικόνα 3.1.: Γεωγραφικό απεικόνιςη περιοχόσ Χρυςούπολησ.   (maps.google.gr)  
3.1.2. Δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ – Πληθυςμιακϊ ςτοιχεύα 
Λ πιεζπζκφο ηεο Ρξπζνχπνιεο απνηειείηαη απφ πξφζθπγεο, 
Δπεηξψηεο, Θηθξαζηάηεο, Μφληηνπο θαη Θξαθηψηεο θαη απφ 
Ξαξαθαηζάλνπο θαη έηζη πνιιέο απφ ηηο ζπλνηθίεο ηηο έρνπλ νλφκαηα 
πνχ ζπκίδνπλ ηελ πξνέιεπζε ησλ θαηνίθσλ ηεο. Ξχκθσλα κε ηελ 
ηειεπηαία απνγξαθή (2011) ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο ηεο Ρξπζνχπνιεο 
αλέξρεηαη ζε 8.885 άηνκα. Δ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ρξπζνχπνιεο 
απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 1940, κέρξη ηελ ηειεπηαία απνγξαθή (2011) 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Μίλαθα 3.1: 
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Πίλαθαο 3.1.: Πιεζπζκηαθή εμέιημε δήκνπ Υξπζνύπνιεο από ην 1940 έσο θαη 
ην 2011. (ΔΛ.΢ΣΑΣ) 
Απνγξαθή  Πιεζπζκόο 
1940 
3.047 
1951 5.041 
1961 5.779 
1971 5.785 
1981 7.119 
1991 7.273 
2001 8.000 
2011 8.885 
 
Ξηελ Βηθφλα 3.2 παξνπζηάδεηαη ε πιεζπζκηαθή κεηαβνιή ηεο 
πεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο θαη Θξάθεο απφ ην έηνο 1991 έσο 
ην έηνο 2001. 
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Εικόνα 3.2.:  Χϊρτησ πληθυςμιακόσ μεταβολόσ τησ περιφϋρειασ Ανατολικόσ 
Μακεδονύασ –  Θρϊκησ από το 1991 ϋωσ το 2001.( Περιφερειακό Πλαύςιο 
Χωροταξικού Σχεδιαςμού και Αειφόρου Ανϊπτυξησ Ανατολικόσ Μακεδονύασ –  
Θρϊκησ, 2003) 
 
3.1.3. Οικονομικϊ ςτοιχεύα – Σομεύσ παραγωγόσ 
Ξηε ζεκεξηλή επνρή ε Ρξπζνχπνιε απνηειεί θέληξν ηεο γεσξγηθήο 
παξαγσγήο ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ Αέιηα ηνχ Ιέζηνπ, ιφγσ ησλ 
κεγάισλ αξδεπηηθψλ έξγσλ, ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 
πεξηνρή. Οα θχξηα πξντφληα ηα νπνία παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή είλαη: 
θαιακπφθη, θαζφιηα, δαραξφηεπηια, ζπαξάγγηα, αθηηλίδηα θαη θαπλά. 
Ξηελ πεξηνρή εδξάδνληαη αξθεηνί αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, νη νπνίνη 
πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη αξθεηέο βηνηερλίεο 
ελδπκάησλ, λεκάησλ θαη νξηζκέλεο κηθξέο πνηνπνηΎεο. 
Ξε φ,ηη αθνξά ην πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, ε πεξηθέξεηα 
απνηειείηαη απφ θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο πνπ θαιχπηνπλ ην 11% ησλ 
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηεο ρψξαο, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 
αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ ηεο πεξηθέξεηαο αλέξρεηαη ζην 39,4% ηεο 
έθηαζήο ηεο. Λ ηνκέαο ηεο θηελνηξνθίαο παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία 
θαη αξηζκφ εθηξνθήο δψσλ, πεξηιακβάλνληαο (Οξνπνπνίεζε 
Μεξηθεξεηαθνχ Ξρεδηαζκνχ Αηαρείξηζεο Ώπνξξηκκάησλ Μεξηθέξεηαο 
Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο θαη Θξάθεο): 
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 Ώηγνπξνβαηνεηδή (8% ηεο ρψξαο) 
 ΐννεηδή (15,6% ηεο ρψξαο) 
 Ρνίξνπο (9% ηεο ρψξαο) 
 Εππνεηδή, θνπλέιηα, πνπιεξηθά θαη θπςέιεο κειηζζψλ.  
Ζαηά θχξην ιφγν, ε βαζηθή νηθνλνκηθή πεγή είλαη ην γάια θαη ηα 
θνπθνχιηα κεηαμηνχ. Βπίζεο, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θξίλνληαη θαη νη 
δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ αιηεπηηθφ ηνκέα. Ια ηνληζηεί φηη, ζπγθεληξσηηθά 
ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, νη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ζην 
δεπηεξνγελή ηνκέα, ηεξαξρνχληαη φπσο θαίλεηαη αθνινχζσο:  
 Οξφθηκα θαη πνηά :30,8% 
 Κπιεία θαη έπηπιν: 24,3% 
 Θεηαιιηθέο θαηαζθεπέο :18,2% 
 Έηνηκν έλδπκα:16,5% 
3.1.4. Φρόςεισ γησ – Κϊλυψη γησ 
Ξε επίπεδν πεξηθέξεηαο, φζνλ αθνξά ηελ κνξθνινγία, ην 34% 
θαιχπηεηαη απφ πεδηλή γε, ην 26% είλαη εκηνξεηλφ θαη ην 40% νξεηλφ. 
Ξηνλ πίλαθα 3.2.α παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ε εδαθηθή νξγάλσζε θαη 
νη ρξήζεηο γεο ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Μίλαθα 3.2. 
Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν πξνο εμέηαζε είλαη νη ρξήζεηο γεο, δηφηη 
ηα ζηνηρεία απηά απνδίδνπλ κία εηθφλα γηα ηνλ ρψξν ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο. Δ πιεξνθνξία απηή δείρλεη πσο έρεη αμηνπνηεζεί ν ρψξνο έσο 
ηψξα θαη πσο εθηείλνληαη νη νηθνλνκηθέο, νηθηζηηθέο θαη άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ησλ 2.111 km2  (πνζνζηφ 1,6%  ηεο ρψξαο) 
πνπ δηνηθεηηθά αλήθεη ζηνλ Ι. Ζαβάιαο. Λη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο 
ρξήζεσλ γεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζην Ινκφ Ζαβάιαο είλαη νη 
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, νη βνζθφηνπνη, ηα δάζε, νη εθηάζεηο 
θαιππηφκελεο απφ λεξά, νη εθηάζεηο ησλ νηθηζκψλ θαζψο θαη άιιεο 
εθηάζεηο. ΋ια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηελ Βηθφλα 3.3. 
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Πίλαθαο 3.2: Δδαθηθή νξγάλσζε θαη ρξήζεηο γεο ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. (Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ΢ρεδηαζκνύ θαη 
Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 2003) 
 
 
Ξην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηηο ρξήζεηο γεο ηεο 
Ρξπζνχπνιεο. Ζαηά ην έηνο 1999 – 2000, νπφηε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 
ε απνγξαθή, ε Ρξπζνχπνιε απνηεινχζε μερσξηζηφ δήκν θαζψο δελ 
είρε εθαξκνζηεί αθφκε ην ζρέδην Ζαιιηθξάηεο. Λπφηε θαηαιαβαίλνπκε 
πσο ε παιαηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απνηεινχλ έλαλ κεηνλεθηηθφ 
παξάγνληα, σζηφζν δίλνπλ κηα αξθεηά ζαθή θαη μεθάζαξε εηθφλα ησλ 
ρξήζεσλ γεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα θαζψο θαη ην κέγεζφο ηνπο. Λη 
θπξηφηεξεο ρξήζεηο παξνπζηάδνληαη, ζηνλ Μίλαθα 3.3, καδί κε ην ζχλν-
ιν ηεο έθηαζεο πνπ θαιχπηνπλ, ζε ρηιηάδεο ζηξέκκαηα θαζψο θαη ζηελ 
Βηθφλα 3.4. 
Πίλαθαο 3.3: Υξήζεηο γεο – ζπλνιηθή έθηαζε – πνζνζηό έθηαζεο (Δ΢ΤΔ 2000) 
Φξήζεηο γεο Σύλνιν έθηαζεο Πνζνζηό έθηαζεο 
Καιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο  156.8 64% 
Βνζθόηνπνη 18.6 7% 
Γάζε 42.0 17% 
Δθηάζεηο θαιππηόκελεο από 
λεξά 
12.3 
5% 
Δθηάζεηο νηθηζκώλ 7.2 3% 
Άιιεο εθηάζεηο 9.1 4% 
Σύλνιν 246 100% 
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Εικόνα 3.3: Απεικόνιςη  χρόςεων γησ νομού Καβϊλασ.  (ΕΣΥΕ 2000)  
 
Μαξαηεξψληαο ηηο Βηθφλεο 3.3 θαη 3.4 δηαπηζηψλνπκε φηη ελψ ζην Ινκφ 
Ζαβάιαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ην θαιχπηνπλ ηα δάζε, ζηελ πφιε ηεο 
Ρξπζνχπνιεο ην κεγαιχηεξν κέξνο θαιχπηεηαη απφ ηηο 
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο. Έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη 
λα αλαθεξζεί, είλαη φηη έλα κεγάιν κέξνο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ 
έθηαζε ηεο πεξηνρήο, είλαη εθηάζεηο νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ λεξά. 
Δ νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο παίδεη έλαλ πνιχ ηδηαίηεξν ξφιν ζηνλ 
ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, δηφηη φηαλ ππάξρεη νξγάλσζε δηεπθνιχλεη ηφζν 
ην ζρεδηαζκφ φζν θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ. Ξηνλ 
Ινκφ Ζαβάιαο έρεη γίλεη πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ησλ βηνκεραληψλ ζε 
κία εληαία πεξηνρή, νπφηε έρεη δεκηνπξγεζεί  ΐΕ.ΜΒ. (ΐηνκεραληθή 
Μεξηνρή) φπνπ ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη ρξήζεηο νη νπνίεο επηβαξχλνπλ 
ηδηαίηεξα ην πεξηβάιινλ θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ Βηθφλα 3.5. 
34% 
9% 
49% 
2% 2% 
4% 
Χρήςεισ γησ Νομού Καβάλασ 
ΚΑΛΛΕ΢ΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΒΟΣΚΟΤΟΡΟΙ  
ΔΑΣΘ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΡΤΟΜΕΝΕΣ 
ΑΡΠ ΝΕ΢Α 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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Εικόνα 3.4: Διαγραμματικό απεικόνιςη χρόςεων γησ Χρυςούπολησ.  
 
Εικόνα 3.5: Γεωγραφικό κατανομό ΒΙ.ΠΕ Καβϊλασ  (  ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., 2014)  
64% 7% 
17% 
5% 
3% 
4% 
Χρήςεισ γησ Χρυςούπολησ 
ΚΑΛΛΕ΢ΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΡΟΙ 
ΔΑΣΘ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΡΤΟΜΕΝΕΣ ΑΡΠ ΝΕ΢Α 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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3.1.5. Υυςικό περιβϊλλον 
Ον θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Μεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο πξνζηαηεχεηαη απφ ηε δηεζλή ζπκθσλία RAMSAR θαζψο θαη 
απφ ηα Ζνηλνηηθά πξνγξάκκαηα CORINE θαη NATURA 2000. Θε ην 
πξφγξακκα NATURA 2000 θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα 2.275.600 
ζηξέκκαηα θπζηθψλ ηφπσλ, ηα νπνία αλαινγνχλ ζην 16% ηεο 
ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πεξηθέξεηαο. Ξηνλ Βζληθφ θαηάινγν γηα έληαμε 
ζην επξσπατθφ δίθηπν NATURA 2000, πεξηιακβάλνληαη 22 πεξηνρέο 
πξνζηαζίαο ηεο θχζεο (Ζαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία Ρσξνηαμηθψλ θαη 
Ληθηζηηθψλ Ραξαθηεξηζηηθψλ Ινκνχ Ζαβάιαο). 
΋ζνλ αθνξά ην λνκφ ην βφξεην ηκήκα ηνπ είλαη νξεηλφ θαη ζην νπνίν 
πςψλνληαη ηα φξε Ηεθάλεο, ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ, φπνπ ζηα φξηα κε ην 
λνκφ Ξεξξψλ, εθηείλεηαη ην φξνο Μαγγαίν θαη ην λνηηναλαηνιηθφ 
παξάιην ηκήκα ηνπ κε ην φξνο Ξχκβνιν. Οα φξε Ηεθάλεο έρνπλ ηελ 
πςειφηεξε θνξπθή ηνπο (1298κ.) ζηα φξηα κε ην λνκφ Αξάκαο. Θέζα 
ζην έδαθνο ηνπ λνκνχ Ζαβάιαο πςψλνληαη νη θνξπθέο: 
 Ρηνλνβνχλη (1260κ),  
 Οζαιάθη (1210κ.),  
 Ραιθεξφ (841κ.) θαη  
 Ζεζηελέο (1006κ.). 
Ον Μαγγαίν (1956κ., θνξπθή Μηιάθη) έρεη λνηηνδπηηθή θαηεχζπλζε, 
ππθλή δαζνθάιπςε κε ηηο πςειφηεξεο θνξπθέο ηνπ λα βξίζθνληαη ζηα 
φξηα ησλ δχν λνκψλ (Ξεξξψλ – Ζαβάιαο). Ον φξνο Ξχκβνιν κε κέγηζην 
πςφκεηξν 694 κ. βξίζθεηαη ζηα δπηηθά παξάιηα ηνπ λνκνχ. 
Θεηαμχ ησλ νξέσλ ηνπ λνκνχ, θαζψο θαη ζηελ παξάθηηα δψλε 
αλαπηχζζνληαη αμηφινγα πεδηλά ηκήκαηα ηα νπνία ζήκεξα 
θαιιηεξγνχληαη εληαηηθά (Ζαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία Ρσξνηαμηθψλ θαη 
Ληθηζηηθψλ Ραξαθηεξηζηηθψλ Ινκνχ Ζαβάιαο). Ζαηά ζεηξά 
ζπνπδαηφηεηαο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ:  
1. Μεδίν Αέιηα Ιέζηνπ 
2. Οελάγε Φηιίππσλ θαη Μαξαηελάγηεο πεξηνρέο (κεηαμχ ησλ 
δπηηθψλ απνιήμεσλ ησλ νξψλ ιεθάλεο θαη ησλ αλαηνιηθψλ 
απνιήμεσλ ηνπ Μαγγαίνπ φξνπο). 
3. Μηεξία Ηεθάλε (κεηαμχ Μαγγαίνπ θαη Ξπκβφινπ φξνπο) πνπ 
απνζηξαγγίδεηαη απφ ην ρείκαξξν Θαξκαξά. 
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4. Μαξάθηην ηκήκα Ζφιπνπ Λξθαλνχ (πεδηλέο θαη εκηινθψδεηο 
εθηάζεηο Ζάξηαλεο – Λξθαλίνπ – Λθξπλίνπ). 
΋ζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο αθηνγξακκήο, ν λνκφο Ζαβάιαο είλαη 
παξαζαιάζζηνο θαη δηαζέηεη κεγάιν κήθνο αθηψλ (πεξίπνπ 200 ριµ.). Δ 
αθηνγξακκή ηνπ λνκνχ αξρίδεη ζηα δπηηθά, θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ 
Ξηξπκφλα θαη θαηαιήγεη, ζηα αλαηνιηθά, ζηηο εθβνιέο ηνπ αλαηνιηθνχ 
βξαρίνλα ηνπ Ιέζηνπ. Δ αθηνγξακκή δηαγξάθεη αξρηθά ηελ πεξηνρή ηνπ 
θφιπνπ Λξθαλνχ, φπνπ ε κεγάιε θακπχιε θαηαιήγεη ζην αθξσηήξην 
ΐξαζίδαο, πνπ απνηειεί ην δπηηθφ θέξαο ηνπ κεγάινπ αλνηθηνχ θφιπνπ 
Ζαβάιαο. Θεηά ην αθξσηήξην απηφ ζρεκαηίδνληαη ν φξκνο Βιεπζεξψλ 
θαη ε ρεξζφλεζνο Ιέαο Δξαθιείηζαο. Ξηνλ κπρφ ηνπ θφιπνπ βξίζθεηαη 
ην ιηκάλη ηεο Ζαβάιαο, κεηά ην νπνίν ε αθηή ζπλερίδεηαη ακκψδεο 
κέρξη αλαηνιηθά ηεο Ιέαο Ζαξβάιεο, φπνπ αξρίδεη ην Αέιηα ηνπ 
Ιέζηνπ. Μξηλ απφ ηηο εθβνιέο ηνπ Ιέζηνπ, φπνπ ηεξκαηίδεηαη ε 
αθηνγξακκή ηνπ λνκνχ, ζρεκαηίδεηαη ν φξκνο Ζεξακσηήο, έμσ απφ ηνλ 
νπνίν βξίζθεηαη ε λήζνο Θαζνπνχια (Ζαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία 
Ρσξνηαμηθψλ θαη Ληθηζηηθψλ Ραξαθηεξηζηηθψλ Ινκνχ Ζαβάιαο).  
3.1.5.1. Υδρογραφία – Υδρογεωλογία 
Δ πεξηθέξεηα, απνηειείηαη απφ 2 πδαηηθά δηακεξίζκαηα, ην πδαηηθφ 
δηακέξηζκα ηεο αλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο θαη ην πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο 
Θξάθεο. Δ πφιε ηεο Ρξπζνχπνιεο καδί κε ηελ ππφινηπε πεξηνρή, 
αλήθεη ζην δεχηεξν πδαηηθφ δηακέξηζκα, δειαδή ζε απηφ ηεο Θξάθεο. 
Ον δηακέξηζκα απηφ εθηείλεηαη ζε κηα έθηαζε 11.177 η.κ.2 . Δ ηδηαίηεξε 
γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ζπληειεί ζηελ χπαξμε ελφο πινχζηνπ 
πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ, κε ηνπο θπξηφηεξνπο πνηακνχο νη νπνίνη 
δηαξξένπλ ηελ πεξηνρή λα είλαη ν Ιέζηνο, ν Ξηξπκφλαο θαη ν Έβξνο. Ια 
ηνληζηεί  δε, φηη ε ζεκαληηθφηεξε ιίκλε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη ε 
ΐηζηνλίδα, ελψ ππάξρεη κηα πιεηάδα κηθξφηεξσλ ιηκλψλ, φπσο είλαη νη 
ιίκλεο ησλ Θαγγάλσλ θαη ηεο Ρξπζνχπνιεο αιιά θαη κεγάινο αξηζκφο 
πγξνηνπηθψλ εθηάζεσλ. Ον πδξνγξαθηθφ δίθηπν θαηά θχξην ιφγν 
εκθαλίδεη δελδξηηηθή κνξθή. Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, ε θχξηα 
πδξνινγηθή ιεθάλε είλαη απηή ηνπ Ιέζηνπ, φπνπ ην ειιεληθφ ηκήκα ηεο 
ιεθάλεο, εθηείλεηαη ζε κηα έθηαζε 2.429 η.κ.2.  
Ξρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πδξνγεσινγίαο ηεο πεξηνρήο,  γηα ηελ πεξηνρή 
κειέηεο παξνπζηάδεηαη ην Αέιηα Ιέζηνπ, ην νπνίν αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ ηεηαξηνγελψλ απνζέζεσλ. Δ αλαπιήξσζε ησλ 
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απνζεκάησλ γηα ην Αέιηα ηνπ Ιέζηνπ, ζπληειείηαη απφ ηελ θνίηε ηνπ 
Ιέζηνπ. Ππνινγίδεηαη φηη ε νιηθή θαηείζδπζε ζην δέιηα είλαη πεξίπνπ 
39% ησλ βξνρνπηψζεσλ. ΐέβαηα, λα ηνληζηεί φηη ηα εηήζηα απνζέκαηα 
εθηηκψληαη ζε 100 hm3. Ηφγσ ππεξάληιεζεο ηνπ πδξνθνξέα, 
παξαηεξνχληαη θαηλφκελα ζαιάζζηαο δηείζδπζεο (Οξνπνπνίεζε 
Μεξηθεξεηαθνχ Ξρεδηαζκνχ Αηαρείξηζεο Ώπνξξηκκάησλ Μεξηθέξεηαο 
Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο θαη Θξάθεο). 
3.1.5.2. Χλωρίδα – Πανίδα 
Γεληθφηεξα, ε ζπλνιηθή πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ κνλφηνλα δάζε 
πβξηδίσλ ιεχθαο, θαιιηέξγεηεο θαιακπνθηνχ αιιά θαη γπκλέο, άγνλεο 
εθηάζεηο. Εδηαίηεξε ζεκαζίαο είλαη ην Αέιηα ηνπ Ιέζηνπ, νη αθηέο ηνπ 
νπνίνπ θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθά έθηαζε 40 ρικ. Βμίζνπ ζεκαληηθφ 
ζηνηρείν είλαη θαη νη ιηκλνζάιαζζεο ηεο Ζεξακσηήο θαη ε παξάθηηα 
δψλεο ηνπο.  
Περιοχϋσ ενταγμϋνεσ ςτο δύκτυο «Natura 2000» 
Σο πεξηνρέο «Natura 2000» ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο IUCN, ε 
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή είλαη: «Θηα ρεξζαία θαη/ή ζαιάζζηα έθηαζε, 
αθηεξσκέλε ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο 
θαη ησλ θπζηθψλ θαη ζπλαθψλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, ε νπνία ππφθεηηαη 
ζε δηαρείξηζε κε λνκηθά κέζα ή άιινπο απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο». 
Ξην επίπεδν ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο δηαπηζηψζεθε φηη ε γεληθή 
θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ νηθνηφπσλ θαη 
εηδψλ, ησλ ιεγφκελσλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο, επηδεηλψλεηαη 
πξννδεπηηθά κε θίλδπλν λα νδεγήζεη ζε κηα κε αλαζηξέςηκε απψιεηα 
ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Γηα λα πξνιεθζεί απηφο ν 
θίλδπλνο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε ίδξπζε ελφο νηθνινγηθνχ ζπλεθηηθνχ 
δηθηχνπ πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηνπο ρψξνπο φπνπ εκθαλίδνληαη νη ελ ιφγσ 
ηχπνη νηθνηφπσλ θαη ηα απεηινχκελα είδε. Ώπηφ είλαη ην δίθηπν 
«NATURA 2000» – έλα Βπξσπατθφ Ληθνινγηθφ Αίθηπν Βηδηθψλ Γσλψλ 
Αηαηήξεζεο.  
Ξηελ ππφ κειέηε πεξηνρή, εληνπίδνληαη νη αθφινπζεο πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρέο απφ ηε ζπλζήθε «Natura 2000», Βηθφλα 3.6:  
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Εικόνα  3.6: Προςτατευόμενεσ περιοχϋσ από τη ςυνθόκη « NATURA 2000»  
(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002)  
 
Μην αλαιπηηθά, ην δίθηπν «Natura 2000», απνηειείηαη ζε επίπεδν λνκνχ 
απφ ηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Μίλαθα 3.4:  
Πίλαθαο 3.4: Πεξηνρέο «Natura 2000» γηα ην λνκό Καβάιαο 
(www.biodiversity.gr) 
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Εικόνα 3.7 Χϊρτησ περιοχών δικτύου «Natura 2000» για την περιοχό μελϋτησ.  
(www.natura.org) 
Ώλαθνξηθά κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, έρνπλ θαηαγξαθεί δψλεο θπζηθψλ 
ηνπίσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο (sci) θαη δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο (spa) 
ζηνπο θαηαιφγνπο Natura 2000. Ξην Ινκφ Ζαβάιαο ππάξρνπλ εθηά 
ηέηνηεο πεξηνρέο, νη νπνίεο είλαη: Αέιηα ηνπ Ιέζηνπ θαη ιηκλνζάιαζζεο 
Ζεξακσηήο, Αέιηα Ιέζηνπ θαη ιηκλνζάιαζζεο Ζεξακσηήο θαη λήζνο 
Θαζνπνχια, Ζφιπνο Μαιαηνχ – ΋ξκνο Βιεπζεξψλ, Ζνξπθέο φξνπο 
Μαγγαίν, ΋ξκνο Μνηακηάο, ΋ξνο Μαγγαίν θαη λφηηεο ππψξεηεο ηνπ θαη 
ηέινο Θάζνο θαη Ιηζίδεο Ζνίλπξα θαη Κεξνλήζη. ΋ιεο νη πξναλαθεξζεί-
ζεο πεξηνρέο θαίλνληαη ζηελ Βηθφλα 3.7.  
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Εικόνα 3.8 :  «Περιοχϋσ NATURA 2000» (  Φιλότησ, 2014)  
Οα Ονπία Εδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Ζάιινπο (Ο.Ε.Φ.Ζ) ζεζκνζεηήζεθαλ µε 
ηνλ Ι.1468/1950 θαη νξίδνληαη σο ηέηνηα, ηα ηνπία πνπ είλαη ηδηαίηεξεο 
νκνξθηάο θαη αηζζεηηθήο αμίαο. Οα ηνπία απηά είηε κπνξνχλ λα 
πεξηθιείνπλ απνθιεηζηηθά θπζηθά, είηε απνθιεηζηηθά δνκεκέλα, είηε 
κηθηά ηνπία. Αελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα Ο.Ε.Φ.Ζ 
εκπεξηέρνπλ παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. Ξηνλ Ινκφ Ζαβάιαο 
εληνπίδνληαη έλδεθα Ο.Ε.Φ.Ζ., ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Μίλαθα 3.5 
(Φηιφηεο 2014).  
Πίλαθαο 3.5: Σνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο (Φηιόηεο, 2014) 
Κσδηθόο  Όλνκα 
ΑΣ4011047 Άγηνο Ισάλλεο Καβάιαο 
ΑΣ4011109 Αηζζεηηθό Γάζνο Ακπγδαιεώλα 
Καβάιαο 
ΑΣ5011003 Αιπθή Θάζνπ  
ΑΣ5011001 Αξραία Θάζνο 
ΑΣ5011027 Αζηξίο Θάζνπ 
ΑΣ4011050 Διεπζεξνύπνιε Καβάιαο 
ΑΣ5011028 Κνίλπξα Θάζνπ 
ΑΣ4011113 Νέα Πέξακνο 
ΑΣ4011048 Όξνο Παγγαίν 
ΑΣ5011002 Παλαγία ή Αλαζηάζηνλ Θάζνπ 
ΑΣ4011049 ΢πλνηθία (Υεξζόλεζνο) Παλαγίαο 
Καβάιαο  
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Δϋλτα Νϋςτου και λιμνοθϊλαςςεσ Κεραμωτόσ  
 
Ον Αέιηα ηνπ Ιέζηνπ βξίζθεηαη ζηα λφηηα ζχλνξα ησλ Ινκψλ Ζαβάιαο 
θαη Κάλζεο. Δ αξρή ηνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ έμνδν ηνπ πνηακνχ απφ ηνλ 
νξεηλφ φγθν, ζηνπο Ονμφηεο θαη απιψλεηαη πξνο ηα λφηηα, 
θαηαιακβάλνληαο κία αξθεηά κεγάιε έθηαζε απφ ηελ Ιέα Ζαξβάιε 
κέρξη ηα Άβδεξα κε κήθνο αθηνγξακκήο πεξίπνπ 50 ρηιηνκέηξσλ. Έρεη 
ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 500,000 ζηξέκκαηα. Θεσξείηαη απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο πγξνηφπνπο ηεο ρψξαο αιιά θαη ηεο Βπξψπεο, ηκήκα 
ηνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε ζπλζήθε Ramsar, σο Μεξηνρή Βηδηθήο 
Μξνζηαζίαο θαη Βηδηθά Μξνζηαηεπφκελε Θεζνγεηαθή Μεξηνρή. Βπίζεο, 
αλήθεη ζην Αίθηπν Φχζε (NATURA) 2000, ελψ απνηειεί θαη ηκήκα ηνπ 
Βζληθνχ Μάξθνπ Ώλαηνιηθήο Θαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ην νπνίν 
εθηείλεηαη απφ ην δέιηα ηνπ Ιέζηνπ κέρξη ηηο ιίκλεο ΐηζηνλίδα θαη 
Εζκαξίδα. Ώπνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν βηφηνπσλ κε ιηκλνζάιαζζεο, 
πγξά ιηβάδηα, θαιακηψλεο θαη ην παξαπνηάκην δάζνο Ζνηδά-Λξκάλ. Λη 
ιηκλνζάιαζζεο (ΐάζζνβαο, Βξαηεηλνχ, Ώγηάζκαηνο, Ζνθάιαο, 
Ρατδεπηνχ, Ζεξακσηήο, Θνλαζηεξαθίνπ θαη Θαγγάλσλ) δεκηνπξγήζε-
θαλ απφ ηελ ελαπφζεζε ησλ θεξηψλ πιηθψλ ηνπ πνηακνχ, ηα νπνία 
ιεηηνχξγεζαλ σο θπζηθά θξάγκαηα. Λη ιηκλνζάιαζζεο δεκηνπξγνχλ 
έλα ζχκπιεγκα βηφηνπσλ πνπ θαηαιακβάλεη κηα πεξηνρή πεξίπνπ 
100ρικ. θαηά κήθνο ηεο αθηήο, κε κεγάιε νηθνινγηθή αμία. Οα πθά-
ικπξα αβαζή θαη πινχζηα ζε ζξεπηηθά πιηθά λεξά ησλ ιηκλνζαιαζζψλ 
επλννχλ ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο (θέθαινο, ιαβξάθη, ηζηπνχξα, γιψζζα) 
ζε πνιιέο πεξηνρέο, ζπληζηψληαο ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ηνπο 
θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Ξεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ ζπάληα παλίδα 
ηνπ Αέιηα ηνπ Ιέζηνπ είλαη θαη ε χπαξμε Ιεξνβνχβαισλ (Ζαηαγξαθή 
θαη επεμεξγαζία Ρσξνηαμηθψλ θαη Ληθηζηηθψλ Ραξαθηεξηζηηθψλ Ινκνχ 
Ζαβάιαο). 
Ώπνηειεί έλαλ απφ ηνπο 11 ειιεληθνχο πγξνηφπνπο δηεζλνχο ζεµαζίαο 
ζχµθσλα µε ηε ζπλζήθε RAMSAR θαη είλαη πεξηνρή ζεµαληηθή γηα ηελ 
νξληζνπαλίδα. H πεξηνρή θηινμελεί µία ηδηαίηεξα πινχζηα νξληζνπαλίδα, 
ηρζπνπαλίδα, θαζψο θαη πνιιά αµθίβηα, εξπεηά θαη ζειαζηηθά. Οφζν ηα 
πνπιηά πνπ θσιηάδνπλ φζν θαη ηα µκεηαλαζηεπηηθά θαη εθείλα πνπ 
δηαρεηµάδνπλ, παξνπζηάδνληαη µε ζεµαληηθνχο αξηζµνχο εηδψλ θαη ζε 
κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο αηφµσλ, πνπ θαζηζηνχλ ηνπο πγξνβηφηνπνπο 
απηνχο, ζεµαληηθνχο γηα φιν ηνλ Βπξσπατθφ ρψξν. Οα γεσγξαθηθά 
φξηα ηεο πεξηνρήο μεπεξλνχλ ηα 550.000 ζηξέκκαηα ηα νπνία 
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ρσξίδνληαη ζε ηξείο δψλεο (Ζαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία Ρσξνηαμηθψλ 
θαη Ληθηζηηθψλ Ραξαθηεξηζηηθψλ Ινκνχ Ζαβάιαο): 
 Γψλε Ώ (101.500 ζηξ.). Γψλε απφιπηεο πξνζηαζίαο 
(απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα). 
 Γψλε ΐ (166.500 ζηξ.). Γψλε πςειήο πξνζηαζίαο 
(επηηξέπνληαη νξηζκέλεο κφλν δξαζηεξηφηεηεο). 
 Γψλε Γ (288.000ζηξ). επξχηεξε πεξηνρή Ιέζηνπ. 
Γεληθά απνηειείηαη απφ αγξνηηθή γε κε ιηκλνζάιαζζεο (νη νπνίεο 
βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ζεξακσηήο θπξίσο) κε γιπθφ λεξφ, πνπ 
ρσξίδνληαη απφ ηε ζάιαζζα κε ζηελέο ακκψδεηο ισξίδεο. Λη φρζεο ηνπ 
πνηακνχ είλαη ακκψδεηο κε εθηεηακέλα δάζε εηδψλ καιαθνχ μχινπ θαη 
παξαπνηάκηα δάζε ζθιεξνχ μχινπ. Βπηπιένλ έλα κσζατθφ απφ 
βηφηνπνπο βξίζθεηαη ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ θαη απνηειείηαη απφ 
θαιακψλεο, κηθξά δέληξα θαη ζάκλνπο απφ (αξκπξίθηα), ακκνζίλεο ηεο 
ελδνρψξαο, φπσο θαη κεγάιεο παξάθηηεο ακκνζίλεο. Ξηελ πεξηνρή ηεο 
Ρξπζνχπνιεο ππάξρνπλ ιίκλεο γιπθνχ λεξνχ κε θαιακψλεο θαη 
λνχθαξα. Βθεί, έρεη ζρεκαηηζηεί κηα βξαρψδεο έμαξζε γχξσ απφ ηελ 
νπνία έρεη εηζρσξήζεη ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο (λήζνο Θαζνπνχια). Ξην 
βφξεην ηκήκα ηνπ πνηακνχ, επάλσ ζηηο απφηνκεο πιαγηέο βξίζθεηαη 
πινχζηα βιάζηεζε θαη δηάθνξα είδε νξληζνπαλίδαο. Ξην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ πνηακνχ Ιέζηνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 
αλαρψκαηα ζπγθξάηεζεο, έηζη ψζηε απηφο λα δηαρσξίδεηαη απφ ηελ 
θαιιηεξγνχκελε γε. Ώπφ ην εθηεηακέλν δάζνο πνπ θξαηνχζε ππφγεην 
λεξφ δηαζψδεηαη ζήκεξα κηα πεξηνρή θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ θνληά 
ζην βνπλφ θαη ηηο ιεπθνθπηείεο (Ζαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία 
Ρσξνηαμηθψλ θαη Ληθηζηηθψλ Ραξαθηεξηζηηθψλ Ινκνχ Ζαβάιαο). Ξηελ 
Βηθφλα 3.9 παξνπζηάδεηαη έλαο ράξηεο ησλ πεξηνρψλ Ramsar. 
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Εικόνα 3.9:  Χϊρτησ περιοχών ενταγμϋνων ςτο πρόγραμμα Ramsar ,  για την 
ευρύτερη περιοχό μελϋτησ  (www.ramsar.org) 
3.1.5.3. Κλιματολογικά χαρακτηριςτικά – Μετεωρολογικά ςτοιχεία 
 
Ον θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη αληίζηνηρν κε ην θιίκα ησλ πεξηνρψλ πνπ 
βξίζθνληαη ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε ηνπ βφξεηνπ εκηζθαηξίνπ. Ον 
θιίκα ραξαθηεξίδεηαη γεληθά κεζνγεηαθφ κε ήπηνπο ρεηκψλεο θαη μεξφ, 
ζεξκφ θαινθαίξη. Δ επηθξαηνχζα δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ είλαη 
λνηηναλαηνιηθή. Λ πην θξχν κήλαο είλαη ν Εαλνπάξηνο κε κέζε 
ζεξκνθξαζία 3,9 0C, ελψ ν πην δεζηφο είλαη ν Ενχιηνο κε κέζε 
ζεξκνθξαζία 24,7 0C. Δ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη 15,4 0Cθαη ε 
κέζε πγξαζία 71%. Ον κέζν εηήζην χςνο βξνρνπηψζεσλ αλέξρεηαη ζηα 
700 mm πεξίπνπ κε κέζν εηήζην φξν εκεξψλ βξνρήο ηηο 90. Ξηε 
ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νξηζκέλα ζεκαληηθά κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία πνπ 
αθνξνχλ ηνλ λνκφ. 
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Πίλαθαο 3.6: Δηήζηα ΢πρλόηεηα Αλέκσλ (%) ζην Ν. Καβάιαο (Δ΢ΤΔ) 
 
Πίλαθαο 3.7 : Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Ν. Καβάιαο (δηάξθεηα έηνπο) (Δ΢ΤΔ) 
 
Ξην εζσηεξηθφ ηνπ λνκνχ, νη κεγάινη νξεηλνί φγθνη πνπ δελ επηηξέπνπλ 
ζηνπο βφξεηνπο ςπρξνχο αλέκνπο λα θαηέιζνπλ κέρξη ηα παξάιηα ηνπ 
λνκνχ, θαζψο θαη ε επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο δηακνξθψλνπλ έλα 
κεζνγεηαθφ θιίκα ζην λφηην παξαζαιάζζην ηκήκα. Ξηελ πεξηνρή απηή 
θπηξψλνπλ ιίγα ειαηφδελδξα, ηα νπνία είλαη ηα βνξεηφηεξα ηεο 
Βιιάδαο. Μξνο ηελ ελδνρψξα ηνπ λνκνχ, ην θιίκα κεηαβάιιεηαη ζε 
επεηξσηηθφ, κε δξηκείο ρεηκψλεο θαη ζεξκά θαινθαίξηα. Οα 
θαηαθξεκλίζκαηα ζηηο πςειέο θνξπθέο ηνπ Μαγγαίνπ θηάλνπλ ηα 1400 
mm, ζην εζσηεξηθφ θπκαίλνληαη απφ 600 έσο 850, ελψ ζηελ παξαιηαθή 
δψλε πνηθίιινπλ απφ 400 έσο 600 mm.  
Οα ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 
πεξηνρήο, παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 3.8, 3.9, πξνέξρνληαη απφ ην 
κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηεο Ζαβάιαο. Δ πεξίνδνο παξαηήξεζεο είλαη 
απφ ην 1994 – 1997. 
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Πίλαθαο 3.8: Ύςνο θαηαθξεκληζκάησλ αλά κήλα (Δ.Μ.Τ.) 
 
΋πσο παξαηεξνχκε ζηνλ Μίλαθα 3.8 ην κέζν εηήζην χςνο 
θαηαθξεκληζκάησλ κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο πξναλαθεξζείζαο 
πεξηφδνπ είλαη 405 mm. Δ κέγηζηε κεληαία βξνρφπησζε παξαηεξείηαη 
θαηά ην κήλα Ινέκβξην, ελψ ε ειάρηζηε παξαηεξείηαη θαηά ην κήλα 
Ξεπηέκβξην. Οέινο ζηνλ Μίλαθα 3.4.γ παξνπζηάδνληαη θαη νη ζπλνιηθέο 
κέξεο βξνρήο γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο. Μαξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ηηο 
πεξηζζφηεξεο κέξεο βξνρήο, γηα ηε πεξίνδν παξαηήξεζεο, παξνπζηάδεη 
ν κήλαο Ώπξίιηνο, ν νπνίνο είλαη θαη ν δεχηεξνο κήλαο, κεηά ηνλ 
Ινέκβξην, κε ηε κεγαιχηεξε κέζε κεληαία βξνρφπησζε. 
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Δ κέζε ζεξκνθξαζία θάζε κήλα είλαη φπσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ 
Μίλαθα 3.9: 
Πίλαθαο 3.9: Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία (Δ.Μ.Τ. 2014) 
 
΋πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Μίλαθα 3.9 ε ειάρηζηε κεληαία 
ζεξκνθξαζία παξαηεξείηαη θαηά ην κήλα Εαλνπάξην, ελψ αληίζεηα ε 
κέγηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία παξαηεξείηαη θαηά ην κήλα Ενχιην κε ηνλ 
κήλα Ώχγνπζην λα έξρεηαη δεχηεξνο, κε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 
κηθξφηεξε ηνπ 1ν C. 
Οα αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δηαθχκαλζε ηεο πγξαζίαο αλά 
κήλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Μπίλαθα 3.10: 
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Πίλαθαο 3.10: Μέζε Μεληαία Τγξαζία (Δ.Μ.Τ., 2014) 
 
Σέινο, ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνύλ ηελ κέζε κεληαία δηεύζπλζε 
θαζώο θαη ηελ κέζε κεληαία έληαζε ησλ αλέκσλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.11: 
Πίλαθαο 3.11: Μέζε Μεληαία Καηεύζπλζε θαη Έληαζε Αλέκνπ (Δ.Μ.Τ., 2014) 
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3.2 Προτεινόμενη Ανϊπλαςη 
Ξην ζηάδην απηφ πξέπεη λα αλαιπζεί ηφζν ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε φζν 
θαη ε πξνηεηλφκελε αλάπιαζε, ζχκθσλα κε ηνπο Xanthouli & Tsihrintzis 
(2003). Δ πξνηεηλφκελε ηδέα είλαη ε θαηαζθεπή ελφο παξαπνηάκηνπ 
δηαδξφκνπ ν νπνίνο έρεη ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ λα αληηθαηαζηήζεη έλα 
ππάξρνλ αξδεπηηθφ θαλάιη, ην νπνίν δηαζρίδεη ηε Ρξπζνχπνιε ηνπ 
λνκνχ Ζαβάιαο  (Xanthouli & Tsihrintzis 2003). Ώξρηθά ζα γίλεη αλαθν-
ξά ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε αιιά θαη ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία 
απηή δεκηνπξγεί, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο θξίλεηαη επηηαθηηθή ε απνθαηάζηαζε, ε νπνία ζα πξνζθέξεη 
πνιιά πιενλεθηήκαηα φρη κφλν ζηνπο θαηνίθνπο ηεο γχξσ πεξηνρήο 
αιιά θαη ζε φιε ηελ πφιε ηεο Ρξπζνχπνιεο. Ξηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε 
αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηεο πξνηεηλφκελεο αλάπιαζεο, φπσο απηή έρεη 
πξνηαζεί απφ  ηνπο Xanthouli & Tsihrintzis (2003). 
3.2.1 Τπϊρχουςα κατϊςταςη αρδευτικού καναλιού 
Οψξα φζνλ αθνξά ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ην αξδεπηηθφ θαλάιη, 
έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ην 1963-1964. Λπφηε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ 
φηη εθφζνλ ην θαλάιη είλαη εδψ θαη 50 ρξφληα θαηαζθεπαζκέλν είλαη 
ινγηθφ λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Θπνξεί θαλείο λα 
παξαηεξήζεη δηα γπκλνχ νθζαικνχ ηελ αλεμέιεγθηε βιάζηεζε ε νπνία 
έρεη αλαπηπρζεί θαηά κήθνο ηνπ θαλαιηνχ, κε απνηέιεζκα ε 
ζηαζεξφηεηα ηεο φρζεο λα έρεη ππνλνκεπζεί. Οα παξαπάλσ θαίλνληαη 
μεθάζαξα θαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Βηθφλα 3.10.
Εικόνα 3.10:  Άποψη  του υπϊρχοντοσ καναλιού ( Xanthouli & Tsihrintzis  2003) 
Βπίζεο, ιφγσ ηεο παιαηφηεηάο ηνπ ην θαλάιη έρεη ππνβαζκηζηεί κε 
απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη ξήγκαηα θαη δηαθνπέο θαηά κήθνο ησλ 
νρζψλ ηνπ. Ώπηή ε θαηάζηαζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα λεξνχ 
κέζσ δηαξξνψλ. Ώπηφ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαζψο ν ιφγνο 
θαηαζθεπήο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θαλαιηνχ είλαη ε άξδεπζε ησλ 
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θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Ώθφκα, ιφγσ ηεο δηαξξνήο, έρεη 
δεκηνπξγεζεί έλαο κεγάινο θίλδπλνο γηα ηελ ππνλφκεπζε ηνπ 
αλαρψκαηνο αιιά θαη ηελ θαηάξξεπζή ηνπ. ΋πνπ ινηπφλ ην αξδεπηηθφ 
θαλάιη είλαη ππεξπςσκέλν ζε ζρέζε κε ην έδαθνο ην νπνίν ην 
πεξηβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αζηνρία, ζα δεκηνπξγεζνχλ 
πξνβιήκαηα (πηζαλή πιεκκχξα), ηα νπνία ζα επεξεάζνπλ αξρηθά ηελ 
γχξσ πεξηνρή αιιά ζηελ ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα γηα 
ηελ ελ γέλεη πεξηνρή ηεο Ρξπζνχπνιεο. Ππάξρεη πεξίπησζε δειαδή λα 
νδεγεζνχκε ζηελ απψιεηα κέξνπο ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ (ε 
γεσξγία απνηειεί ηελ θχξηα ρξήζε ζηελ πεξηνρή ηεο Ρξπζνχπνιεο), ζε 
πιεκκχξεο ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζε δεκηέο ζηηο πεξηνπζίεο ησλ 
αλζξψπσλ θαη ελδερνκέλσο ζηελ απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ 
(Xanthouli & Tsihrintzis 2003).  
Έλα άιιν κείδνλ πξφβιεκα κε ην ππάξρνλ αξδεπηηθφ θαλάιη, ην νπνίν 
δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα ζηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο, είλαη φηη 
δεκηνπξγεί έλα «θξάγκα» κε απνηέιεζκα λα απνκνλψλεηαη έηζη ην 
λφηην ηκήκα ηεο πφιεο, απφ ηελ πεξηνρή ζην θέληξν ηεο πφιεο, φπνπ 
εδξάδνληαη φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο θαη 
ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο απνηειεί θαη ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν 
φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ςψληα ιακβάλνπλ ρψξα (Xanthouli & 
Tsihrintzis 2003). ΋πσο ζε πνιιέο πφιεηο ηεο Βιιάδνο έηζη θαη ζηε 
Ρξπζνχπνιε παξαηεξείηαη ην πξφβιεκα ηεο πςειήο ππθλφηεηαο 
αλάπηπμεο. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ 
δηαζέζηκσλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία πάξθσλ θαζψο θαη άιισλ ρψξσλ 
αλαςπρήο. Θε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο αλάπιαζεο 
δίλεηαη ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα, ρσξίο βέβαηα απηφο λα είλαη ν 
βαζηθφο ζηφρνο ηεο αλάπιαζεο. (Xanthouli & Tsihrintzis 2003). 
3.2.2 Παρουςύαςη προτεινόμενησ ανϊπλαςησ 
Ζαηά ηελ πξφηαζε αλάπιαζεο εμεηάζηεθαλ θαη ιήθζεθαλ ππφςε νη 
αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, ηα φξηα ηα νπνία ηίζεληαη ιφγσ ηνπ φηη ην 
αξδεπηηθφ θαλάιη δηαζρίδεη αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο θαζψο θαη 
δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην θαλάιη, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ 
πνχ αληιεί λεξφ, ην ζρήκα ηνπ, ηα ζηνηρεία ηεο δηαηνκήο θιπ. Ξηε 
ζπλέρεηα ηέζεθαλ νη ζηφρνη ηεο αλάπιαζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε φια ηα 
πξνεγνχκελα επηηεχρζεθε ε επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ελαιιαθηηθήο 
ιχζεο (Xanthouli & Tsihrintzis 2003) .  
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Λ θχξηνο ζηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο αλάπιαζεο είλαη ε απνθαηάζηαζε 
ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνληνο θαλαιηνχ θαη ε δηαηήξεζε ηεο 
παξνρεηεπηηθφηεηάο ηνπ. Ώπηφ γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ζα πξέπεη 
λα αλαβαζκηζηεί ην ππάξρνλ θαλάιη, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ην 1963 
-1964, θαη ζην νπνίν ιφγσ ειιηπνχο ζπληήξεζεο θαη αλεμέιεγθηεο 
αχμεζεο ηεο βιάζηεζεο νη επηζηξψζεηο ζθπξνδέκαηνο έρνπλ 
ππνλνκεπζεί. Λη θπξηφηεξνη ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη λα επηηεπρζνχλ κε 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη, αξρηθά ε 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαξξνψλ θαη ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ππνλφκεπζεο 
ησλ αλαρσκάησλ θαη ε θαηάξξεπζή ηνπο ιφγσ ηεο δηήζεζεο (Xanthouli 
& Tsihrintzis 2003). Βπηπξφζζεηα έλαο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 
δεκηνπξγία κηαο πεξηνρήο ε νπνία ζα παξέρεη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο 
επηζθέπηεο έλα γξακκηθφ πάξθν (greenway), δειαδή κηα ςπραγσγηθή 
θαη νηθνινγηθή εγθαηάζηαζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε γηα πεξπάηεκα, 
ηδφθηλγθ, πνδειαζία θαζψο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Δ δεκηνπξγία 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πάξθνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 
αμίαο ησλ γχξσλ πεξηνρψλ θαη ζα θάλεη ηελ πεξηνρή έλα θπζηθφ ηνπίν 
άμην επίζθεςεο κέζα ζε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ. Βπηπιένλ ζα απμήζεη 
ηελ βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο δεδνκέλνπ φηη αλακέλεηαη λα 
πξνζειθχζεη παξπδάηηα πνπιηά κε ηελ παξνρή παξπδάηηαο βιάζηεζεο 
(Xanthouli & Tsihrintzis 2003). Οέινο, ζα βνεζήζεη ψζηε λα ιπζεί ην 
πξφβιεκα απνκφλσζεο ηεο πφιεο, κε ηε δεκηνπξγία γεθπξψλ θαηά 
κήθνο ηνπ θαλαιηνχ θαη ζα δηεπθνιχλεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 
επηθνηλσλία ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηεο πφιεο κε ην θέληξν ηεο 
(Xanthouli & Tsihrintzis 2003).  
Γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ δχν πηζαλέο ιχζεηο 
εμεηάζηεθαλ. Δ πξψηε επηινγή ήηαλ κηα απιή απνθαηάζηαζε ηνπ ήδε 
ππάξρνληνο θαλαιηνχ κε ηελ δηφξζσζε ησλ ξσγκψλ κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ζθπξνδέκαηνο θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 
ππνλνκεπκέλσλ νρζψλ κε λέα επέλδπζε απφ ζθπξφδεκα. Θε ηελ 
επηινγή απηήο ηεο ιχζεο ζα ηθαλνπνηεζεί ν πξψηνο ζηφρνο, ν νπνίνο 
είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο θαλαιηνχ, αιιά δελ 
ηθαλνπνηνχληαη νη άιινη δχν ζηφρνη νη νπνίνη έρνπλ ηεζεί. Δ δεχηεξε 
επηινγή πξνηείλεη ηελ δεκηνπξγία ελφο παξαπνηάκηνπ δηαδξφκνπ ζηελ 
πεξηνρή, ε νπνία ζα ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο ζηφρνπο νη νπνίνη 
πξναλαθέξζεθαλ. Δ δεχηεξε ιχζε, ηνπ παξαπνηάκηνπ δηαδξφκνπ, έρεη 
πνιιά πεξηζζφηεξα λα πξνζθέξεη θαη ζα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα νθέιε 
γηα ηελ πφιε ηεο Ρξπζνχπνιεο (Xanthouli & Tsihrintzis 2003).  
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Θε ηελ επηινγή ηεο δεχηεξεο ελαιιαθηηθήο, ε θνίηε ηνπ θαλαιηνχ ζα 
δηαηεξεζεί αιιά ηα πξαλή θαη ν ππζκέλαο ζα απνθαηαζηαζνχλ κε 
ζηφρν λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δηαξξνέο. Ώθφκε, ν ππάξρνλ δξφκνο 
θαηά κήθνο ηνπ θαλαιηνχ ζα παξέρεη ηνλ απαξαίηεην ρψξν γηα ηελ 
δηεχξπλζε  ηνπ θαλαιηνχ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ν πνηάκηνο 
δηάδξνκνο, ην γξακκηθφ πάξθν, ηα κνλνπάηηα γηα ηξέμηκν θαη ηδφθηλγθ 
θαζψο θαη ν πνδειαηνδξφκνο. Βπηπξφζζεηα κηα ισξίδα ηνπ δξφκνπ ζα 
δηαηεξεζεί γηα ρξήζε απφ ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο (πξφζβαζε ζηηο 
ηδηνθηεζίεο ηνπο) θαη σο ισξίδεο έθηαθηεο αλάγθεο (Xanthouli & 
Tsihrintzis 2003). Ξηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα θάηνςε ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ πνηάκηνπ δηαδξφκνπ ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ Βηθφλα 
3.11 θαζψο θαη κεξηθέο ηππηθέο δηαηνκέο ηνπ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 
ζηηο εηθφλεο 3.12 έσο θαη 3.15. Μαξαηεξψληαο ηελ Βηθφλα 3.11 δηα-
πηζηψλνπκε πσο γχξσ απφ ηα ζεκεία Ώ θαη ΐ ν δηαζέζηκνο ρψξνο είλαη 
επαξθήο, ζηε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε ν βπζφο ηνπ θαλαιηνχ ζα 
θαζαξηζηεί ζην κηζφ πεξίπνπ βάζνο δεκηνπξγψληαο έηζη πεξηνρέο 
(overbanks) νη νπνίεο ζα θαιχπηνληαη απφ λεξφ, φηαλ ε δηαηνκή ηνπ 
θαλαιηνχ, πιεκκπξίδεη ζε πεξηφδνπο πςειήο εθθέλσζεο θαη νη νπνίεο 
ζα θαιπθζνχλ κε πδξφβηα βιάζηεζε (Xanthouli & Tsihrintzis 2003). Οα 
πδξφβηα θπηά ζα θπηεπηνχλ θαηά κήθνο ησλ νρζψλ ηνπ πνηάκηνπ 
δηαδξφκνπ κε κηα ζπρλφηεηα, πεξίπνπ έλα δέληξν αλά πέληε κέηξα. 
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Εικόνα: 3.11: Κϊτοψη του ποτϊμιου διαδρόμου (  Xanthouli & Tsihrintzis  2003) 
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Βπίζεο, ζα θαηαζθεπαζηνχλ κνλνπάηηα θαζψο θαη κηα ισξίδα γηα 
πνδήιαην, ζηα νπνία νη θάηνηθνη αιιά θαη νη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο ζα 
έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ην δνθνχλ. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχλ λα ηα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα πεξπάηεκα, ηδφθηλγθ, πνδήιαην θ.ι.π.  
 
Εικόνα 3.12:  Υπϊρχουςα τομό του καναλιού (πϊνω) και προτεινόμενη τομό του 
ποτϊμιου διαδρόμου ςτο ςημεύο Α (κϊτω)  (Xanthouli & Tsihrintzis  2003) 
Ξην ζεκείν C φπσο θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 3.11 παξαηεξνχκε πσο ν 
δηαζέζηκνο ρψξνο είλαη ιηγφηεξνο θαη φζν ζπλερίδνπκε κέρξη ην ζεκείν 
G δηαπηζηψλνπκε φηη φιν θαη ιηγνζηεχεη. Ξην κήθνο απηφ ινηπφλ ζα 
δεκηνπξγεζεί κφλν απφ ηε δεμηά φρζε ν πνδειαηφδξνκνο, ν νπνίνο ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο πάλσ ζε μχιηλεο ζαλίδεο, ηνπιάρηζηνλ πέληε 
κέηξσλ πιάηνπο (Xanthouli & Tsihrintzis 2003).  
 
Εικόνα 3.13:  Υπϊρχουςα τομό του καναλιού (πϊνω) και προτεινόμενη τομό του 
ποτϊμιου διαδρόμου ςτο ςημεύο C (κϊτω)(  Xanthouli & Tsihrintzis  2003) 
Ζαηάληε, φπσο πξναλαθέξακε, ν δηαζέζηκνο ρψξνο ιηγνζηεχεη αθφκε 
πεξηζζφηεξν, νπφηε ζην ζεκείν απηφ ν πνηάκηνο δηάδξνκνο ζα είλαη 
ζηελφηεξνο θαη ν μχιηλνο δηάδξνκνο ζα θαηαζθεπαζηεί θαηά κήθνο θαη 
ησλ δχν πιεπξψλ, ιφγσ ηνπ φηη ην θνκκάηη απηφ είλαη απηφ ην νπνίν 
βξίζθεηαη κέζα ζηελ πφιε, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα. 
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Βπίζεο, θαηά κήθνο φινπ ηνπ πνηάκηνπ δηαδξφκνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ 
παγθάθηα, θάζε 100 κέηξα πεξίπνπ, φπσο θαη θαηάιιεινο θσηηζκφο 
έηζη ψζηε ην πάξθν λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε θαη ηηο βξαδηλέο 
ψξεο. Βπίζεο έλαο κνλφδξνκνο ζα θαηαζθεπαζηεί γηα ρξήζε απφ ηνπο 
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη γηα ηα νρήκαηα αλάγθεο. Οέινο, αλά 
500 κέηξα πεξίπνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ πεδνγέθπξεο, πάλσ απφ ηνλ 
πνηάκην δηάδξνκν γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ δχν 
πιεπξψλ αιιά θαη λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο απνκφλσζεο ηνπ 
λνηίνπ ηκήκαηνο ηεο πφιεο. Ον κήθνο φινπ ηνπ πνηάκηνπ δηαδξφκνπ ζα 
είλαη ζπλνιηθά 3.9 ρηιηφκεηξα (Xanthouli & Tsihrintzis 2003).  
 
 
 
 
 
Βθηφο απφ φια απηά πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ην εθηηκψκελν θφζηνο 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ην νπνίν ππνινγίζηεθε ζηα 7,232,820 € 
(ηηκέο 2003). Θέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θφζηνο έρνπλ ππνινγηζηεί, γηα ην 
ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ έξγνπ, ηφζν ην θφζηνο αλαζθαθήο, αγνξάο θαη 
θχηεπζεο ησλ δέλδξσλ θαη ησλ θπηψλ, ε θαηαζθεπή ηνπ 
πνδειαηφδξνκνπ, ησλ πεδνγεθπξψλ, ηνπ κνλφδξνκνπ ζπκπεξηιακβα-
λνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο αζθαιηφζηξσζήο ηνπ, φζν θαη ε θαηαζθεπή 
ησλ πεδνδξνκίσλ, ην θφζηνο γηα ηα παγθάθηα θαη ηέινο ην θφζηνο γηα 
ηνλ θσηηζκφ. Ον κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφζηνπο 
ζρεηίδεηαη κε ηηο πεδνγέθπξεο, νπφηε κηα ελαιιαθηηθή γηα ηε κείσζε ηνπ 
θφζηνπο είλαη λα θαηαζθεπαζηνχλ κφλν νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο 
πξνηεηλφκελεο αλάπιαζεο θαη λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ γεθπξψλ. 
Εικόνα 3.15:   Υπϊρχουςα 
τομό του καναλιού (πϊνω) 
και προτεινόμενη τομό του 
ποτϊμιου διαδρόμου ςτα 
ςημεύα FκαιG (κϊτω)   
(Xanthouli & Tsihrintzis  
2003) 
Εικόνα 3.14 Προτεινόμενη  
πεζογϋφυρα  ( Xanthouli & 
Tsihrintzis  2003) 
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3.3 Προςφερόμενεσ Τπηρεςύεσ Οικοςυςτόματοσ ςτην Περύπτωςη 
Πραγματοπούηςησ τησ Προτεινόμενησ Ανϊπλαςησ 
Ξην παξφλ θεθάιαην, ζηεξηδφκελνη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
Ππεξεζηψλ Ληθνζπζηήκαηνο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
θαζψο θαη ζηε πξνηεηλφκελε αλάπιαζε, θαηαιήμακε ζηηο πξνζθε-
ξφκελεο Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο, γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο 
Ρξπζνχπνιεο, ζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Λη Ππεξεζίεο 
απηέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Μίλαθα 3.12. 
Ξηε ζπλέρεηα θαη αθνχ έρνπκε θαηαγξάςεη ηηο Ππεξεζίεο 
Ληθνζπζηήκαηνο κε βάζε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, 
αθνινπζεί ε αλάιπζε  γηα θάζε κηα απφ απηέο. 
Πίλαθαο 3.12: Πξνζθεξόκελεο Τπεξεζίεο Οηθνζπζηήκαηνο 
 
 
Πεξηβαιινληηθά Πιενλεθηήκαηα 
 
Κνηλσληθά Πιενλεθηήκαηα Οηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα 
Πεξηβαιινληηθέο 
Υπεξεζίεο 
Ελδηαίηεκα  Αλαςπρή  Μόξθσζε  Αηζζεηηθή   
 Πιεκκύξα 
 Γηάβξσζε εδάθνπο 
 Πνηόηεηα πδάησλ  
 Πνζόηεηα λ εξνύ 
 Αλ αηξνθνδόηεζε 
ππόγεησλ  πδάησλ  
 ΢ηαζεξνπνίεζε 
εδαθώλ  
 Πνηόηεηα αέξα 
 Παξνρ εηεπηηθόηεηα 
 Θεξκνθξαζία 
 Θξεπηηθά ζηνηρ εία 
 Ιδήκαηα 
 Οξγαλ ηθέο ύιεο 
 Βιάζηεζε 
 Γεσξγηθέο εθηάζεηο 
 Γηαιπκέλ ν νμπγόλ ν 
 Δπηθνλ ίαζε 
θαιιηεξγεηώλ  
 ΢θίαζε 
 Γηαηήξεζε εδαθώλ  
 Αλ αλ έσζε 
γνλ ηκόηεηαο 
 Γηαηήξεζε θαη  
δεκηνπξγία 
αλ νηρ ηώλ  ρ ώξσλ  
 Δμνηθνλ όκεζε 
ελ έξγεηαο 
 Μείσζε 
ερ νξύπαλ ζεο 
 Οηθόηνπνο  
 Γεκηνπξγία 
απνηθηώλ  
 Πξνζβαζηκόηεηα  
 Πνηθηινκνξθία 
 Λσξίδεο ηαμηδηώλ  
 Οδνί δηαζπνξάο  
 Μεηαλ αζηεπηηθνί 
δηάδξνκνη 
 Σξνθή  
 Γηαζπνξά 
ζπόξσλ  πξνο 
ζπνξά 
 Καηαθύγην 
(πξνζηαζία 
άγξηαο δσήο) 
 
 Πεδνπνξία 
 Πεξπάηεκα 
 Σξέμηκν 
 Πνδειαζία 
 Παξαηήξεζε 
άγξηαο δσήο 
 Φσηνγξαθία 
 Φάξεκα 
 Αηζζεηηθή 
ηνπ ρ ώξνπ  
 Πηθλ ίθ  
 Πνιηηηζηηθή 
ηαπηόηεηα 
 Δπηθνηλ σλ ία 
 Σόπνο 
ζπλ άλ ηεζεο 
 
 
 Φπζηθή ηζηνξία 
 Αξρ αηνινγία 
 Ιζηνξία 
 Πεξηβαιινλ ηηθέο 
επηζηήκεο 
  Τπαίζξηα 
εξγαζηήξηα γηα 
δηδαζθαιία θαη 
έξεπλ α 
 Αιιειεπίδξαζε 
 Πνιηηηζηηθή 
θιεξνλ νκηά 
 Ιζηνξηθή 
θιεξνλ νκηά 
 
 Γνκηθή 
πνηθηινκνξθί
α 
 Ηξεκία 
 Πνζόηεηα 
πξαζίλ νπ 
 Σόπνο 
ζπλ άλ ηεζεο 
 Αλ νηρ ηόο 
ρ ώξνο 
 Αηζηνδνμία 
 Μείσζε 
ερ νξύπαλ ζε
ο 
 Αλ αβάζκηζε 
αζηηθνύ 
πεξηβάιινλ η
νο 
 Πεξηβαιινλ ηηθέο ππεξεζίεο 
 Απόδνζε θαιιηεξγεηώλ  
 Πνζόηεηα θαιιηεξγεηώλ  
 Παξαγσγή δσηθνύ θεθαιαίνπ 
 Καηαλ άισζε ελ έξγεηαο 
 Αμία αθηλ ήησλ  
 Έζνδα από ςπρ αγσγία 
 Σνπξηζκόο 
 Αμία ηδηνθηεζηώλ  
 Δμνηθνλ όκεζε ελ έξγεηαο 
 Αλ αβάζκηζε αζηηθνύ πεξηβάιινλ ηνο 
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3.3.1 Περιβαλλοντικϊ πλεονεκτόματα 
Περιβαλλοντικϋσ Υπηρεςύεσ 
Ξηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αλαθεξφκαζηε ζε πεξηβαιινληηθά 
πιενλεθηήκαηα αλαθεξφκαζηε ζηελ νηθνινγηθή αμία, δειαδή ηελ 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ε νπνία κεηξηέηαη κε 
δηάθνξνπο νηθνινγηθνχο δείθηεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 
πνηθηινκνξθία θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θιπ. Οα 
θπζηθά νηθνζπζηήκαηα εθηεινχλ ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο 
ηεο αλζξψπηλεο δσήο (Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο), πνπ ελ ηε απνπζία 
ηνπο νη αλζξψπηλνη πνιηηηζκνί δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα επδνθηκήζνπλ. 
Λη ππεξεζίεο απηέο παξάγνληαη θαη πξνζθέξνληαη ζηνλ άλζξσπν κέζα 
απφ κηα ζεηξά πνιχπινθσλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 
αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ θάζκα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. 
Έλαο παξαπνηάκηνο δηάδξνκνο παξέρεη αξθεηά νθέιε πνπ βνεζνχλ λα 
δηαηεξεζεί θαζαξφ ην λεξφ (βειηίσζε πνηόηεηαο πδάησλ). Αέληξα, 
ζάκλνη θαη ρφξηα ελεξγνχλ σο θίιηξα ηα νπνία “ζπιιακβάλνπλ” 
θπηνθάξκαθα, γεσξγηθά ρεκηθά, παζνγφλα ζηνηρεία, βαξέα κέηαιια, 
ηδήκαηα θαη δηαθφξσλ εηδψλ ξχπνπο απνηξέπνληαο ηα απφ ην λα 
θηάζνπλ ζε ξέκαηα ή πνηάκηα. Βπίζεο ην άδσην, ην νπνίν πξνέξρεηαη 
απφ ιηπάζκαηα, θπζηθά απφβιεηα, απνκαθξχλεηαη απφ ηηο γεσξγηθέο 
απνξξνέο θαη ην γεσξγηθφ ηνπίν, κε ηε βνήζεηα ηεο βιάζηεζεο θαη ηελ 
απνξξφθεζή ηνπ απφ ην έδαθνο. Θηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο 
ιακβάλνπλ θαη κεηαηξέπνπλ ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη κεηαβνιίδνπλ 
νξγαληθέο ρεκηθέο ελψζεηο, φπσο ηα θπηνθάξκαθα, ζε πεγέο ελέξγεηαο 
θαηάιιειεο γηα ηα θπηά. Θεξηθά απφ ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ 
παξάγνληαη θαηά κήθνο ησλ παξαπνηάκησλ δηαδξφκσλ απειεπζε-
ξψλνληαη φηαλ ην γξαζίδη, ηα θχιια ή νη βειφλεο πέζνπλ ζε ξέκαηα ή 
πνηάκηα. Ώπηφο ν θχθινο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ παξέρεη ηελ 
ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε, δηαηξνθή θαη δηαβίσζε 
δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ ηεο πδξφβηαο δσήο. Βπίζεο, ε παξφρζηα 
βιάζηεζε απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή πεγή μπισδψλ ππνιεηκκάησλ 
ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ ςαξηψλ, σο ζσξάθηζε ηεο φρζεο θαη ηέινο σο 
θπζηθή δνκή ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο. Βπηπξφζζεηα κηα επηθάλεηα 
θπιιψκαηνο 25 m2 κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κηαο εκέξαο ελφο 
ελήιηθνπ αλζξψπνπ ζε νμπγφλν. Γεληθά ζε κηα επηθάλεηα πξαζίλνπ ελφο 
εθηαξίνπ πνπ πεξηιακβάλεη δέλδξα, ζάκλνπο θαη ριφε, απνδίδνληαη 
600kg O2 ζε 12 ψξεο, ελψ δεζκεχνληαη 900kg CO2 (Ώξαβαληηλφο θαη 
Ζνζκάθε 1988). Ώλάινγεο δψλεο πξαζίλνπ πεξηνξίδνπλ θαηά 45% ηνπο 
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αέξηνπο ξππαληέο απφ νμείδηα C, N θαη S, ηνπο βαζηθφηεξνπο ξχπνπο 
πνπ ζπλαληάκε ζηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα (McPherson et. al. 
1999). Θηα επηθάλεηα πξαζίλνπ δεκηνπξγεί ξεχκαηα αέξα πνπ 
εμνπδεηεξψλνπλ ελ κέξεη ην θξάγκα ηεο ζεξκνθξαζηαθήο αλαζηξνθήο 
πνπ παγηδεχεη ηελ αέξηα ξχπαλζε. 
Λ θίλδπλνο γηα πιεκκύξεο κεηψλεηαη φηαλ ν φγθνο, ε δχλακε θαη ην 
χςνο  ησλ πιεκκπξηθψλ απνξξνψλ θαζψο θαη ε ηαρχηεηά ηνπο είλαη 
κεησκέλε. Ώπμάλεηαη ινηπφλ ε ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ απφ ην 
έδαθνο. Ώθφκε ε επηβξάδπλζε θαη ε δηαζπνξά ηεο πιεκκπξηθήο 
απνξξνήο ζπληεινχλ ζηελ θόξηηζε ησλ ππόγεησλ πδξνθνξέσλ. Ον 
πξφβιεκα ηεο θαζίδεζεο ζηα πεξηζζφηεξα πνηάκηα ζπζηήκαηα 
παξάγεηαη απφ ηελ αζηάζεηα ηνπ θαλαιηνχ θαη εθδειψλεηαη κε ηε 
κνξθή ηεο δηάβξσζεο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ θαζψο θαη ηεο 
δηάβξσζεο ε νπνία παξαηεξείηαη ζηηο φρζεο ηνπ. Λη φρζεο ησλ 
παξαπνηάκησλ δηαδξφκσλ ζηαζεξνπνηνχληαη απφ ηηο ξίδεο ηηο παξφρζηαο 
βιάζηεζεο, θαζψο κεηψλεηαη ε δχλακε ηεο θίλεζεο ηνπ λεξνχ. Βπίζεο 
κεηψλεηαη ε δηάβξσζε πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ιφγν χπαξμεο ηνπ 
θηλδχλνπ ηεο θαζίδεζεο. Ξπγθξαηείηαη ε εδαθηθή πγξαζία θαη 
επαλαθνξηίδνληαη ηα ππφγεηα χδαηα. ΋ηαλ δελ ππάξρεη βιάζηεζε ζηηο 
αθάιππηεο επηθάλεηεο, ηα φκβξηα χδαηα ξένπλ ηαρχηαηα επηθαλεηαθά ή 
κέζα απφ ηνπο απνρεηεπηηθνχο αγσγνχο θαη έηζη δελ εληζρχνπλ ηνπο 
πδξνθφξνπο νξίδνληεο (Attore et al. 2000). Ώληίζεηα ε χπαξμε 
βιάζηεζεο εμαζθαιίδεη ηε ζχλδεζε κε ηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο, ελψ 
κεηψλνληαη ηα λεξά απνξξνήο. Έλα κέξνο ηεο βξνρφπησζεο 
ζπγθξαηείηαη απφ ηα θχιια θαη έλα άιιν δηεηζδχεη ζην έδαθνο, φπνπ 
έλα κέξνο ζπγθξαηείηαη απφ απηφ θαη έλα άιιν εκπινπηίδεη ηνπο 
ππφγεηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο. Ον λεξφ απηφ, απνζεθεχεηαη ζην 
έδαθνο θαη απειεπζεξψλεηαη ζηγά ζηγά πίζσ ζε πνηάκηα θαη ξεχκαηα, ηα 
νπνία θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλνπλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο ξνέο θαη 
λα δηαηεξήζνπλ ηελ πδξφβηα δσή θαηά ηε δηάξθεηα μεξψλ πεξηφδσλ. 
Λη παξαπνηάκηνη δηάδξνκνη ζηνπο νπνίνπο ε βιάζηεζε είλαη ζπλερφκελε 
θαη δελ δηαθφπηεηαη, θαηάθεξαλ λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί 
ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηφζν ησλ επηθαλεηαθψλ φζν θαη ησλ 
ππφγεησλ πδάησλ. Αέλδξα θαη ζάκλνη κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ ηελ 
θίλεζε θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ δξψληαο ζαλ εκπφδην, 
εθηξέπνληαο ή ξπζκίδνληαο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ. Ον απνηέιεζκα θαη ν 
βαζκφο ξχζκηζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ηα είδε ησλ δέλδξσλ, ην χςνο 
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ηνπο, ηε κνξθή ηνπο, ηελ ππθλφηεηα θαη ζπλνρή ηνπ θπιιψκαηνο θαη 
ηελ ηξέρνπζα δηάηαμε ησλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ. Έλαο παξαπνηάκηνο 
δηάδξνκνο κε ηελ θαηάιιειε ξπζκηζηηθή βιάζηεζε, ε νπνία απνηειείηαη 
απφ δέληξα, ζάκλνπο θαη ρφξηα, ζπκβάιιεη έηζη ψζηε λα κεησζεί 
ζεκαληηθά ε ρεξζαία απνξξνή  θαη ζα θηιηξάξεη ηα ηδήκαηα θαη ηηο 
παζνγφλεο νπζίεο.  Δ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε 
ζεξκνθξαζία. Θηα κηθξή αχμεζε ηεο  ζεξκνθξαζίαο, πάλσ απφ 15νC, ζα 
πξνθαιέζεη επηξνθηζκφ. Οέινο, θπιιψδε ζφινο πνπ πηζαλφλ  
παξέρεηαη απφ ηελ παξφρζηα βιάζηεζε, κπνξεί λα κεηψζεη ηηο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο ησλ ξχπσλ. Βπηπιένλ ην θξχν λεξφ, ην νπνίν πεξηέρεη 
κεγαιχηεξα πνζνζηά νμπγφλνπ, είλαη απαξαίηεην γηα λα ππνζηεξίμεη 
ηνπο πιεζπζκνχο πνιιψλ ςαξηψλ. 
Λη παξαπνηάκηνη δηάδξνκνη είλαη ζρεδηαζκέλνη ζπλήζσο κε ηέηνην ηξφπν 
έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδηα θαη θίιηξα. Λη δηάθνξεο κνξθέο 
βιάζηεζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπγθξαηνχλ ηα εδάθε θαη λα ηα 
θξαηνχλ ζπλεθηηθά. Έηζη απνθεχγνληαη θαηνιηζζήζεηο θαη δηαβξψζεηο, 
θαη ζε κε αζηηθέο πεξηνρέο, θαη ζε πεξηαζηηθέο θαη αζηηθέο, φπσο πάξθα 
κε έληνλν αλάγιπθν ή αθάιππηεο θαη αδηακφξθσηεο επηθάλεηεο. 
ΐνεζνχλ ζηε κείσζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο πνπ πξνθαιείηαη απφ 
ηνλ αέξα θαη ην λεξφ, βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο ηνπ 
εδάθνπο, παγηδεχνπλ ηα ηδήκαηα θαη απνξξνθνχλ ηα γεσξγηθά ρεκηθά. 
΋ηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αέξα κεηψλεηαη, έρεη ιηγφηεξε ελέξγεηα λα 
ζηεγλψζεη ην έδαθνο θαη ηα θπηά θαη λα απνζπάζεη θαη λα κεηαθέξεη ηα 
ζσκαηίδηα ηνπ εδάθνπο. Ώθφκε, φηαλ νη φρζεο ησλ δηαδξφκσλ απηψλ 
είλαη ζηαζεξέο θαη κε έληνλε βιάζηεζε, απμάλεηαη θαη ε 
παξαγσγηθφηεηα ησλ γεηηνληθψλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ. Βπηπξφζζεηα ε 
ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ επηβξαδχλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ιφγσ ηεο 
παξφρζηαο βιάζηεζεο, έηζη ε αησξνχκελε ζηελ αηκφζθαηξα ζθφλε 
επηθάζεηαη ζε θχιια απφ ηα νπνία μεπιέλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε 
βξνρή. Οα δέλδξα κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ κέρξη θαη ην 75% ηεο 
ξχπαλζεο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ ζθφλε θαη ηνλ θαπλφ. 
Βπηπξφζζεηα κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο παξφρζηαο βιάζηεζεο 
είλαη ε επίδξαζε ζηηο ζπλζήθεο κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο. Οα θχιια 
ησλ δέλδξσλ ζπγθξαηνχλ, αληαλαθινχλ, απνξξνθνχλ θαη κεηαβη-
βάδνπλ ειηαθή αθηηλνβνιία. Έλα δέλδξν κε επάξθεηα λεξνχ, δηνρεηεχεη 
θαζεκεξηλά ζηελ αηκφζθαηξα κέρξη 400L λεξφ κε κνξθή πδξαηκψλ 
(Kramer and Kozlowski, 1979). Ξε ζπλζήθεο θαχζσλα ην θαηάιιειν 
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αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν κπνξεί λα κεηψζεη ηε ζεξκνθξαζία κέρξη 
θαη 5 νC (McPherson et al., 1999).  
Έλα αθφκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ ελδέρεηαη λα 
πξνθχςεη απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο παξαπνηάκηνπ δηαδξφκνπ είλαη ε 
κείσζε ηεο ερνξχπαλζεο. Ώπηφ ζα ζπκβεί εθφζνλ γλσξίδνπκε φηη ε 
θαηαζθεπή δσλψλ πξαζίλνπ θνληά ζε ρψξνπο κε ζεκαληηθή 
ερνξχπαλζε φπσο απηνθηλεηφδξνκνη, εξγνζηάζηα, απιέο ζρνιείσλ θαη 
ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο είλαη ζε ζέζε λα κεηψζνπλ ή θαη λα 
απνκνλψζνπλ ηνλ ζφξπβν ν νπνίνο πξνθαιείηαη απφ ηηο παξαπάλσ 
δξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ θάζε ηεηξαγσληθφ κέηξν πξαζίλνπ κεηψλεη ην 
ζφξπβν θαηά 0,17 db. 
Ενδιαύτημα 
Θεσξνχκε απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί φηη ν φξνο “νηθφηνπνο” απνηειεί 
απφδνζε ηνπ φξνπ “habitat” φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Λδεγία 
92/43/ΒΛΖ θαη ζηελ Μαιαηαξθηηθή ηαμηλφκεζε (εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηαμηλφκεζεο CORINE) θαη ζεκαίλεη “κία ηνπνγξαθηθή έθηαζε, νκνγελή 
σο πξνο ηα θπζηθά θαη βηνηηθά ηεο ζηνηρεία ζηελ θιίκαθα ηνπ 
θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη”. Βηδηθφηεξα γηα ηηο θπηηθέο θνηλφηεηεο “νη 
ελφηεηεο (νηθφηνπνη) δηαθξίλνληαη βάζεη ηεο κεηαμχ ηνπο απφθιηζεο, 
φπσο απηή θξίλεηαη ζχκθσλα κε θπηνθνηλσληνινγηθά θξηηήξηα” (Moss 
and Roy 1995). Λ φξνο “νηθφηνπνο” πξνηηκήζεθε έλαληη ηνπ, πην 
δφθηκνπ γηα ηελ πεξίπησζε, φξνπ “ελδηαίηεκα” κφλν θαη κφλν ιφγσ ηνπ 
φηη έηζη κεηαθξάζηεθε ην “habitat” ζηελ επίζεκε κεηάθξαζε ηεο 
Λδεγίαο 92/43/ΒΛΖ (Habitat‟s Directive) ζηελ ειιεληθή έθδνζε ηεο 
Βπίζεκεο Βθεκεξίδαο ησλ Βπξσπατθψλ Ζνηλνηήησλ (L 206, 
22/7/1992), θαη έηζη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο. 
Δ βειηίσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ θαζψο ηαπηφρξνλα θαη ε άκβιπλζε ησλ 
ζπλεπεηψλ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 
αχμεζεο ηεο πξαγκαηηθήο έθηαζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ θαζψο θαη κε ηε 
ζχλδεζε ηνπο, ζχκθσλα κε ην βηνιφγν Reed Noss. 
Ίζσο ην πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ελφο παξαπνηάκηνπ δηαδξφκνπ 
ηφζν ζε αζηηθέο φζν θαη ζε αγξνηηθέο - γεσξγηθέο εθηάζεηο είλαη ε 
αχμεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ. Ξχκθσλα κε ην βηνιφγν Reed Noss: «έλαο 
παξαπνηάκηνο δηάδξνκνο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 
ηδηαίηεξα θαξδχο, πξνζθέξεη ελδηαηηήκαηα ζηα νπνία θάπνηνη 
νξγαληζκνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δήζνπλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ». 
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Ζαιχηεξε θαηαλφεζε ζα πξνθχςεη ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάζνπκε 
έλαλ παξαπνηάκην δηάδξνκν κεγαιχηεξνπ εχξνπο. Μξνθαλψο ζηελ 
πεξίπησζε απηή απμάλεηαη θαη ε ζπλνιηθή πεξηνρή, αιιά σζηφζν 
παξέρνληαη θαη ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα λα εμεηάζνπκε κηα κεγαιχηεξε 
πνηθηιία εηδψλ. 
Λη πνηάκηνη δηάδξνκνη παξέρνπλ κηα αζθαιή πξφζβαζε ζε κηα πνηθηιία 
πφξσλ ησλ ελδηαηηεκάησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλα θαη 
αιιάδνπλ αλάινγα κε ην θιίκα θαη ηηο επνρέο. Λη πνηάκηνη δηάδξνκνη 
δηεπθνιχλνπλ ηε δηαζπνξά κεηαμχ ησλ ππνπιεζπζκψλ, απμάλνληαο 
έηζη ην ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ηε ζηαζεξφηεηα απηψλ ησλ πιεζπζκψλ 
δηακέζνπ ηνπ απνηθηζκνχ. 
Οα πεζκέλα θχιια ζην λεξφ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πεγή ηξνθήο γηα 
ηα πδξφβηα έληνκα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα απνηειέζνπλ πεγή ηξνθήο 
γηα ηα ςάξηα. Γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο ξνψλ ε παξφρζηα βιάζηεζε 
ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ νηθνηφπσλ, ε νπνία 
κε ηε ζεηξά ηεο ππνζηεξίδεη κηα πνηθηιία θαη αθζνλία ησλ πδξφβησλ 
νξγαληζκψλ. Ώξθεηά είδε επδνθηκνχλ ηδηαίηεξα θαηά κήθνο 
παξαπνηάκησλ δηαδξφκσλ ε νπνίνη παξνπζηάδνπλ έληνλε βιάζηεζε. Δ 
παξφρζηα βιάζηεζε δεκηνπξγεί δηαδξφκνπο νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθνί γηα ηε δηέιεπζε άγξησλ δψσλ εληφο θαη κεηαμχ ησλ 
νηθνηφπσλ, θαζψο αξθεηά είδε δψσλ βαζίδνληαη ζε απηνχο ηνπο 
δηαδξφκνπο γηα λα κεηαθηλεζνχλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ επνρηθψλ 
νηθνηφπσλ, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ ηξνθή, θάιπκκα θαζψο θαη ηηο 
πεξηνρέο σνηνθίαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. 
Οα ηνπία ηα νπνία έρνπλ ζπλδεζεί κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ηε θπζηθή 
νηθνινγηθή ιεηηνπξγία, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ 
πνηθηινκνξθία. Δ απμεκέλε πνηθηινκνξθία κπνξεί λα απμήζεη ηνλ 
πινχην ησλ εηδψλ ηεο παλίδαο. 
Γεληθά, ηα ζαξθνθάγα θαη πακθάγα δψα επσθεινχληαη απφ ηα 
θαηαθεξκαηηζκέλα ηνπία θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα απνηειέζνπλ έλαλ 
αξθεηά ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε κείσζε ησλ αξπαθηηθψλ εηδψλ ζε 
γεσξγηθέο εθηάζεηο.  
Θηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ είλαη ε νηθνινγηθή, ε 
νπνία ίζσο δελ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ 
πφιεσλ, ζπλεηζθέξεη φκσο ζεκαληηθά ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο.   
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Μξψην πιενλέθηεκα απφ ηελ παξνπζία πξαζίλνπ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ είλαη 
ε δέζκεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη ε απειεπζέξσζε 
νμπγφλνπ (Λ2). ΋πσο είλαη γλσζηφ ηα θπηά παξάγνπλ Λ2 κέζσ ηεο 
θσηνζχλζεζεο: Έηζη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο δεζκεχεηαη CΛ2 θαη 
παξάγεηαη Λ2, ελψ αληίζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο δεζκεχεηαη Λ2 
θαη παξάγεηαη CO2. Οειηθά φκσο, ε πνζφηεηα ηνπ Λ2 πνπ παξάγεηαη 
είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ CO2. (Ζαζζηφο 2005). Βπίζεο, ην 
πξάζηλν ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη 
επνκέλσο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα θαη κε έλα άιιν 
ηξφπν εθηφο απφ ηελ παξαγσγή νμπγφλνπ. Οα θχιια ησλ δέληξσλ θαη 
ησλ θπηψλ ζπγθξαηνχλ ηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο, φπσο ην φδνλ, 
νμείδηα ηνπ ζείνπ θαη ηνπ αδψηνπ θαη αησξνχκελα ζσκαηίδηα, 
θηιηξάξνληαο έηζη ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα. Άιιε κηα ζεκαληηθή 
νηθνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ είλαη φηη 
απνηεινχλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επλνείηαη ε αλάπηπμε ρισξίδαο θαη 
παλίδαο. Ξηηο ζεκεξηλέο πφιεηο φπνπ ηα πάληα έρνπλ θαιπθζεί απφ 
ηζηκέλην θαη άζθαιην, νη ρψξνη πξαζίλνπ είλαη νη κνλαδηθνί πνπ 
κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ δσληαλνχο νξγαληζκνχο,  φπσο πηελά θαη 
έληνκα, αιιά θαη λα αλαπηπρζνχλ δηάθνξα είδε θπηψλ. Βπηπιένλ, νη 
ξίδεο ησλ δέληξσλ ζπγθξαηνχλ ην έδαθνο εκπνδίδνληαο ηελ δηάβξσζή 
ηνπ. Οαπηφρξνλα, ην ρψκα απνξξνθά ην λεξφ ηεο βξνρήο θαη επνκέλσο 
κεηψλνληαη νη θαηαζηξνθέο απφ ηηο πιεκκχξεο. Έλα θαηλφκελν πνιχ 
ζπρλφ ζηηο πφιεηο, φπνπ πηζαλφλ νη θπζηθνί απνδέθηεο λα έρνπλ 
ζθεπαζηεί απφ ζθνππίδηα θαη «κπάδα». Βπίζεο, ην πξάζηλν απνξξνθά 
ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, βνεζψληαο έηζη ζηελ ξχζκηζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ζε αλεθηά, γηα ηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ, επίπεδα. «Ξηε ζθηά 
ελφο δέληξνπ παξαηεξείηαη ειάηησζε θαηά 25-30% ηεο νξαηήο 
αθηηλνβνιίαο, ελψ αθφκα θαη ην γξαζίδη ρσξίο ηελ χπαξμε δέληξσλ 
δηνρεηεχεη κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην έδαθνο, νπφηε θαη 
ππάξρεη κεγαιχηεξε δξνζηά» (Ζαζζηφο 2005). Ξηηο πφιεηο εκθαλίδεηαη 
ζπρλά ην θαηλφκελν αζηηθήο λεζίδαο ζεξκφηεηαο  (urban heat island 
effect). Οα πιηθά πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο πφιεηο – άζθαιηνο, ηζηκέλην – 
απνξξνθνχλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απνβάιινπλ  
σο ζεξκφηεηα, απμάλνληαο έηζη ηελ ζεξκνθξαζία ηεο πφιεο. Ον 
πξάζηλν βνεζάεη ζηελ κείσζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, άκεζα ζθηάδνληαο 
ηηο επηθάλεηεο πνπ απνξξνθνχλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη έκκεζα 
κέζσ ηεο δξνζηάο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εμαηκηζνδηαπλνή.  
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3.3.2 Κοινωνικϊ πλεονεκτόματα 
Ίζσο ηα πην ζεκαληηθά θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε 
θαηαζθεπή ησλ παξαπνηάκησλ δηαδξφκσλ είλαη νη πεξηβαιινληηθέο 
ππεξεζίεο, φπσο ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα, ε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ θ.α., ηα νπνία αλαιχζεθαλ εθηελέζηεξα ζην 
θεθάιαην 3.3.1. ΐέβαηα, εθηφο απφ απηά, νη ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο 
πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο παξαπνηάκηνπ δηαδξφκνπ 
παξέρνπλ θαη νξηζκέλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα. 
Μξνθέξνπλ ππεξεζίεο κε κεηξήζηκεο κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, νη νπνίεο 
δελ είλαη δπλαηφλ λα ελζσκαησζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο. Μαξφια 
απηά απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ππεξεζίεο εθφζνλ ζπλεηζθέξνπλ 
ζηελ αλζξψπηλε επεκεξία. Ώπηέο είλαη ε αλαςπρή, ε κφξθσζε θαη 
ηέινο ε αηζζεηηθή. 
Αναψυχό 
Δ αλαςπρή ηνπ αηφκνπ εθηφο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ απνηεινχζε 
πάληα έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ 
αηφκνπ. Ξηε ζεκεξηλή θνηλσλία απηέο νη απαηηήζεηο είλαη ηδηαίηεξα 
απμεκέλεο θαη νη άλζξσπνη ηηο αληηιακβάλνληαη αλάινγα κε ην βαζκφ 
θαηά ηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο απηέο ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν πξνζθέξνληαη. Λη παξαπνηάκηνη 
δηάδξνκνη απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα ζην νπνίν ηα νθέιε απφ ηηο 
ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο είλαη πην εχθνια αλαγλσξίζηκα θαη 
κεηξήζηκα. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε γξακκηθή δηακφξθσζε ησλ 
παξαπνηάκησλ δηαδξφκσλ ηνπο θαζηζηά θαηάιιεινπο  γηα κηα πνηθηιία 
ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλαςπρή 
ησλ αλζξψπσλ. Οέηνηεο είλαη: πεδνπνξία, πεξπάηεκα, ηξέμηκν, 
πνδειαζία, παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο, θσηνγξαθία, ςάξεκα, πηθλίθ, 
αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ. Οέινο ε θαηαζθεπή ελφο παξαπνηάκηνπ 
δηαδξφκνπ ζπκβάιιεη δίλνληαο κηα ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή. 
Μόρφωςη 
Λη παξαπνηάκηνη δηάδξνκνη απνηεινχλ πεξηνρέο ηδηαίηεξα πινχζηεο ζε 
πνηθηιία εηδψλ, φζνλ αθνξά ηελ ρισξίδα αιιά θαη ηελ παλίδα. 
Βπηπξφζζεηα, παξέρνπλ ζρεηηθά εχθνιε πξφζβαζε απνηειψληαο θαηά 
απηφλ ηνλ ηξφπν θαηάιιεια κέξε γηα ηελ ππαίζξηα εθπαίδεπζε. Ώξθεηνί 
εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δηάζεζε, αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ 
πεξίπησζε χπαξμεο ελφο πγηνχο θαη εχθνια πξνζβάζηκνπ παξαπνηάκηνπ 
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δηαδξφκνπ, λα δηαηειέζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε  εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο είηε κε ηε κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο είηε κε ηε κνξθή ηεο 
δηεμαγσγήο πεηξακάησλ εθφζνλ είλαη εχθνιε ε ζπιινγή δεηγκάησλ. 
΋ια ηα παξαπάλσ γίλνληαη εθφζνλ κεηά απφ έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί 
πσο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα αιιά θαη δηαηεξνχλ ηηο 
έλλνηεο πνπ έρνπλ δηδαρζεί βησκαηηθά, γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 
δηάζηεκα.   
Ξηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ε ηέρλε είλαη ζε ζέζε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα εξγαιείν κάζεζεο πνπ αμηνπνηεί ηα πξνζσπηθά 
ηαιέληα ησλ παηδηψλ θαη ηα βνεζά κέζα  απφ άιινπο δξφκνπο λα 
θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηνλ θφζκν. Ώπνηειεί έλα κέζν γηα 
ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο παξαηήξεζεο, 
ηεο αλάιπζεο, ηεο ζχλζεζεο, αιιά θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο 
ηεο ζπλεξγαζίαο ή θαη πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ φπσο ε αλάπηπμε ηεο 
απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο. Λη δξακαηηθέο ηέρλεο γηα 
παξάδεηγκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην παηρλίδη ξφισλ επηηξέπνπλ θαη 
ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 
εθηηκήζνπλ απφςεηο νη νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεηα δηθέο ηνπο. Θέζα 
απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα βξνπλ ηε δηθή 
ηνπο θσλή θαη λα εθθξάζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ζε έλα 
θφξνπκ φπνπ ε πνηθηιία ησλ απφςεσλ θαη ησλ ηδεψλ εθηηκάηαη θαη έρεη 
αμία. 
Αιςθητικό 
Δ αηζζεηηθή αμία ελφο ππαίζξηνπ ρψξνπ είλαη ζρεηηθά απηνλφεηε. 
Ξχκθσλα κε ηνλ Litton (1977) ε παξνπζία λεξνχ ζην ηνπίν δείρλεη λα 
πξνζειθχεη ηνπο αλζξψπνπο ιφγσ «ηεο πξνβνιήο, ηεο θίλεζεο ηεο 
αληαλάθιαζεο θαη ηνπ ρξψκαηνο, νη νπνίεο απνηεινχλ επαθφινπζεο 
αληηζέζεηο ηεο παξνπζίαο ηνπ λεξνχ ζε παξαθείκελεο επηθάλεηεο ηεο 
γεο». Δ αηζζεηηθή πνηφηεηα ελφο ηνπίνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνπο 
νπηηθνχο πφξνπο ηνπο νπνίνπο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζεί ν 
άλζξσπνο απφ ην ηφπν εξγαζίαο ηνπ θαη δηακνλήο ηνπ. Δ πνηφηεηα ησλ 
νπηηθψλ πφξσλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα εθείλνπο πνπ 
ηαμηδεχνπλ θαζψο θαη γηα εθείλνπο πνπ δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή φπνπ νη 
πφξνη απηνί κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί. Ώπηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα 
αληηιεπηφ ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, ζηα νπνία νη άλζξσπνη 
απνιακβάλνπλ ηελ πξνβνιή ηεο θχζεο, ηελ νπνία έρνπλ ζηεξεζεί. 
Ώθφκε ε θαηαζθεπή ελφο παξαπνηάκηνπ δηαδξφκνπ δεκηνπξγεί έλα 
ηδηαίηεξα επράξηζην πεξηβάιινλ, ην νπνίν δχλαηαη λα απνηειέζεη έλα 
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αξθεηά δεκνθηιή ρψξν αλαςπρήο θνληά ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζπρλά 
επηιέγνπλ λα δήζνπλ ή λα πεξάζνπλ κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπο 
θαζψο ε βιάζηεζε ηνπ παξαπνηάκηνπ δηαδξφκνπ παξέρεη νπηηθή 
αληίζεζε θαη αλαθνχθηζε απφ ην κνλφηνλν αζηηθφ ηνπίν θαη επηπιένλ 
«απνζεθεχεη» πξνζσξηλά ην ζφξπβν απφ ηνπο παξαθείκελνπο 
απηνθηλεηφδξνκνπο. Λπφηε ν αλνηρηφο ρψξνο πξνζθέξεη ηελ αμία ηνπ 
αληηθαζηζηψληαο ηηο γθξη ππνδνκέο. Οα πνηάκηα καδί κε ηελ παξφρζηα 
δψλε απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ πφξν αλαςπρήο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ απηά παξέρνπλ. Οέινο ηείλνπλ λα θπξηαξρνχλ ζην ηνπίν ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα θαη ζην πεξηθεξεηαθφ 
ηνπίν. Ζαηά απηφ ηνλ ηξφπν θξίλνληαη θαίξηα γηα ηελ αηζζεηηθή αμία 
κηαο πεξηνρήο. 
Μνιχ ζεκαληηθφο θαη άκεζα αληηιεπηφο ζην θνηλφ είλαη ν θνηλσληθφο 
ξφινο ηνπ πξαζίλνπ ησλ πφιεσλ. Θεγάιν φθεινο απφ ηελ παξνπζία 
πξαζίλνπ ζηελ πφιε είλαη ε κείσζε ηεο  ερνξχπαλζεο. Δ ερνξχπαλζε 
απνηειεί κεγάιν πξφβιεκα γηα ηνπο θαηνίθνπο  ησλ πφιεσλ θαη ην 
πξάζηλν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, αθνχ 
«ζχκθσλα κε κεηξήζεηο ησλ Rober & Kara Atsev πνπ έγηλαλ ζηελ 
Ξφθηα ηεο ΐνπιγαξίαο παξαηήξεζαλ κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ ζνξχβνπ 
ζηνλ αζηηθφ ρψξν θαηά 0,17 DB αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν δελδξψδνπο 
επηθάλεηαο» (Ζαζζηφο 2005).   
Ξεκαληηθή είλαη επίζεο ε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ σο 
ηφπσλ αλαςπρήο. Ξηε ζεκεξηλή θνηλσλία, φπνπ ν ειεχζεξνο ρξφλνο 
ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ είλαη ειάρηζηνο θαη ε χπαηζξνο δελ είλαη 
πιένλ πξνζηηή, νη ρψξνη πξαζίλνπ είλαη νη κφλνη πξνζηηνί ρψξνη πνπ 
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ρψξνη γηα μεθνχξαζε, ραιάξσζε, αιιά 
αθφκα θαη γηα παηρλίδη θαη γηα άζιεζε. 
Βπηπιένλ, απνηεινχλ ρψξνπο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο. Ξηνπο 
ρψξνπο πξαζίλνπ νη θάηνηθνη κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κεηαμχ 
ηνπο, λα αλαπηχμνπλ γλσξηκίεο ή θαη θηιίεο, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, 
απνθηψληαο έηζη ην ζπλαίζζεκα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο. Γεληθφηεξα, 
ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ λνηψζεη θαλείο πεξηζζφηεξν ειεχζεξνο θαη 
αλεμάξηεηνο απφ φηη ζην απζηεξφ εξγαζηαθφ ρψξν ή αθφκα θαη ζην 
ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ.  
Ώθφκε, ην πξάζηλν «απνηειεί ην ζχλδεζκν ηνπ αλζξσπνγελνχο ρψξνπ 
– ηεο  πφιεο – κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ» (Ζαζζηφο 2005). Αίλεηαη ε 
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δπλαηφηεηα ηεο επαθήο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. Οα ρξψκαηα ησλ 
θπηψλ, νη κπξσδηέο ηνπο, ην θειάεδεκα ησλ πνπιηψλ εξεκνχλ ηνλ 
άλζξσπν θαη ηνλ βνεζνχλ λα μεπεξάζεη ην άγρνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 
Βπίζεο, δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ε αηζζεηηθή αμία ηνπ πξαζίλνπ. Οα 
δέληξα θαη ηα θπηά κεηξηάδνπλ ην απζηεξφ ζρήκα, ην ρξψκα θαη ηελ 
πθή ησλ θηηξίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα εηζάγνπλ ηελ αλζξψπηλε θιίκαθα θαη 
αλαινγία. (Ζπξηαδήο 2008)  
Οέινο, αληίζεηα κε ηελ γεληθή άπνςε φηη νη ρψξνη πξαζίλνπ κπνξνχλ 
λα απνηειέζνπλ ρψξνπο αλάπηπμεο εγθιεκαηηθφηεηαο, «θνηλσληθέο 
κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ζε πφιεηο ή ζε ηκήκαηα πφιεο ρσξίο πξάζηλν 
ε βία θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα ησλ θαηνίθσλ εκθαλίδεηαη απμεκέλε, ελψ 
παξάιιεια εκθαλίδνληαη θαη απμεκέλα πνζνζηά απηνθηνληψλ» (Ζαζζηφο 
2005). Λη ίδηνη νη επηζθέπηεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, έρνληαο ζπκθέξνλ 
γη‟ απηφλ, αλαπηχζζνπλ θνηλσληθή επαγξχπλεζε θαη θξνληίδνπλ γηα 
ηελ θαιή ηνπ ρξήζε. Βπνκέλσο, φζν πην θαιά δηαηεξεκέλνο είλαη έλαο 
ρψξνο ηφζν πεξηζζφηεξν αζθαιήο είλαη.  
3.3.3 Οικονομικϊ πλεονεκτόματα 
Λη θπζηθνί παξαπνηάκηνη δηάδξνκνη πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθά 
πιενλεθηήκαηα, νθέιε θαη αμίεο εθφζνλ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλζξψπηλεο 
επηζπκίεο ή αλάγθεο. Οα ζηνηρεία απηά δελ είλαη εχθνιν λα θαηαζηνχλ 
κεηξήζηκα, εθφζνλ νη επηδξάζεηο ηνπο δελ είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 
άκεζα εκθαλείο. Ώθφκε, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηά 
δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ε αμία ηνπο δελ 
είλαη εχθνιν λα θνζηνινγεζεί, έηζη ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ε θνηλσλία 
γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε επηδείλσζε ησλ νηθνινγηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ. Βπεηδή ινηπφλ νη απεηιέο γηα ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη 
νινέλα θαη απμαλφκελεο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηε 
παξαθνινχζεζε, ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ππεξεζηψλ 
νηθνζπζηήκαηνο ηφζν ζε ηνπηθφ, φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν.  
Λη παξαπνηάκηνη δηάδξνκνη νη νπνίνη κεηψλνπλ ηε δηάβξσζε ηνπ 
εδάθνπο θαη ηελ θαζίδεζε ελδέρεηαη λα έρνπλ κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή 
ζηελ καθξνπξφζεζκε νηθνλνκία ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο. Οα ηδήκαηα ηα 
νπνία ελαπνηίζεληαη ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή 
αηηία ηεο κείσζεο ηεο πδξφβηαο βηνπνηθηιφηεηαο. Θεησκέλα επίπεδα 
θαζίδεζεο βειηηψλνπλ ηελ αιηεία θαη εληζρχνπλ ηα νηθνλνκηθά έζνδα 
ησλ αλζξψπσλ. Ρακειφηεξα θνξηία ηδεκάησλ κεηψλνπλ επίζεο ην 
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πνζνζηφ πιήξσζεο ζε δεμακελέο, θαλάιηα θαη ηάθξνπο απνζηξάγγηζεο, 
παξαηείλνληαο έηζη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο. Λη παξαπνηάκηνη δηάδξνκνη 
απνθέξνπλ νηθνλνκηθφ θέξδνο ην νπνίν ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην 
θφζηνο θαηαζθεπή ηνπο. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε 
ηεο απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, φζν θαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 
δσηθνχ θεθαιαίνπ. Οέινο έρεη παξαηεξεζεί πσο βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα 
ησλ θαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη ε πγεία ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ.  
Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν φθεινο απφ ηελ παξνπζία πξαζίλνπ είλαη ε 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, απφ ηελ κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ 
θιηκαηηζηηθψλ. Ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη «έλα ψξηκν δέλδξν, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπλνήο θαη ηεο δηαπλνήο, θαηαλαιψλεη 230.000 
Kcal/εκέξα ελέξγεηα – ζεξκνθξαζίαο, ε νπνία αληηζηνηρεί κε 5 
θιηκαηηζηηθά ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο» (Ζαζζηφο 2005).  
Ώθφκε, ε παξνπζία πξαζίλνπ ζηηο πφιεηο αλαβαζκίδεη ην αζηηθφ 
πεξηβάιινλ θαζηζηψληαο ην πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ κε ζπλεπαθφινπζε 
αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη άξα ησλ εζφδσλ ηεο. 
Βπηπιένλ, νη ρψξνη πξαζίλνπ ειθχνπλ πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, 
δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο δνπιεηάο. Οαπηφρξνλα, 
απμάλεηαη ε αληηθεηκεληθή αμία ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ 
ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ.  
Άιιν έλα έκκεζν νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα απφ ηελ παξνπζία πξαζίλνπ 
είλαη ε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ, αθνχ κεηψλεηαη ε 
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 
άζιεζεο. Δ βειηίσζε ηεο πγείαο έρεη σο ζπλεπαθφινπζν ηελ κείσζε 
ησλ δαπαλψλ λνζειείαο. 
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4. ΕΡΕΤΝΑ ΜΕ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
4.1 ΢χεδιαςμόσ Ερωτηματολογύου 
Δ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ πφιε ηεο 
Ρξπζνχπνιεο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεζεί ε 
αλάπιαζε ηελ νπνία αλαιχζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Δ έξεπλα 
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε Θέζνδν ηεο Ππνζεηηθήο Ώμηνιφγεζεο. Ον 
βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη φηη ζηεξίδεηαη ζηε  
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ άηνκα ή λνηθνθπξηά ηεο πεξηνρήο επίδξαζεο 
ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζρεδίνπ, κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κεγίζηεο 
πξνζπκίαο γηα ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ή ηελ 
απνθαηάζηαζε κηαο πεξηβαιινληηθήο δεκηάο ή ηε κέγηζηε πξνζπκία γηα 
νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε κηαο λέαο πεξηβαιινληηθήο 
επηβάξπλζεο. Βπηπξφζζεηα ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εθηηκά κε άκεζν 
ηξφπν ηελ νηθνλνκηθή αμία ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ εμαξηψληαο 
ηελ απφ ηηο εθθξαζκέλεο πξνηηκήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θαη απηφο είλαη 
θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αλαθέξεηαη επίζεο θαη σο Θέζνδνο 
Βμαξηεκέλεο Ώμηνιφγεζεο. Σο πιεζπζκφο – ζηφρνο απνηέιεζαλ ηα 
άηνκα ηα νπνία δηακέλνπλ ζηελ πφιε ηεο Ρξπζνχπνιεο. Σο δείγκα 
επηιέρζεθε έλα ζχλνιν 100 αηφκσλ. Ον κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαζψο θαη 
ζηνπο θαλφλεο ηεο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηε 
δηεζλή εκπεηξία θαη πξαθηηθή. Δ έξεπλα έιαβε ρψξα ζην θέληξν ηεο 
πφιεο ηεο Ρξπζνχπνιεο θαηά ηηο εκεξνκελίεο 30-6-2014, 1-7-2014 θαη 
2-7-2014 θαηά ηηο ψξεο 09:00 – 15:00 θαη 17:00 – 21:00. 
4.2 Σα ςτϊδια μιασ ϋρευνασ υποθετικόσ αξιολόγηςησ 
Δ πξαγκαηνπνίεζε κηαο έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγην είλαη κηα ζχλζεηε 
δηαδηθαζία θαη απνηειείηαη απφ πνιιά ζηάδηα (Javeau 1996):  
 Μξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο. 
ΐαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο απνηειεί ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, αθνχ κε βάζε απηφ 
ζα πξνθχςνπλ θαη νη εξσηήζεηο. 
 Βμεχξεζε θαη επηινγή ησλ πιηθψλ κέζσλ ηεο έξεπλαο. 
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Βμεηάδεηαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο θαη δηεξεπλάηαη ε δηαζεζηκφηεηα 
ζε ρξεκαηηθνχο πφξνπο, ζε πιηθά, κέζα θαη ζε πεγέο 
πιεξνθφξεζεο. 
 Ξπγθέληξσζε δεδνκέλσλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο. 
Ξπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο, θαζψο 
φια ηα ζηνηρεία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ηφζν γηα ηελ πεξηγξαθή 
ηνπ πεδίνπ ηεο έξεπλαο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ 
φζν θαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ίδηαο ηεο έξεπλαο. 
 Ζαζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο θαη ησλ 
ππνζέζεσλ εξγαζίαο. 
Αεκηνπξγνχληαη κηα ζεηξά απφ ππνζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο 
πξέπεη λα επαιεζεπηνχλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο 
έξεπλαο. 
 Ζαζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ πεδίνπ έξεπλαο. 
Μξνζδηνξίδεηαη ν πιεζπζκφο αλαθνξάο, ν νπνίνο απνηειεί ην 
ζχλνιν ή έλα κφλν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
πεξηνρήο. 
 Ζαηαζθεπή ηνπ δείγκαηνο. 
Μξνζδηνξίδεηαη ην δείγκα (ππνζχλνιν πιεζπζκνχ αλαθνξάο). Οα 
βαζηθά δεηνχκελα ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ην κέγεζνο ηνπ 
δείγκαηνο θαη ε ηερληθή δεηγκαηνιεςίαο ε νπνία ζα αθνινπζεζεί. 
 Ξχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
Ον επφκελν βήκα είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ξην 
ζηάδην απηφ απνθαζίδεηαη ν ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, ν ηχπνο ησλ εξσηήζεσλ, ε γιψζζα ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο θαη ηέινο επηρεηξείηαη ε 
απνθπγή ησλ αθνχζησλ ζηξεβιψζεσλ ζηηο απαληήζεηο. 
 Ανθηκή ηνπ πιάλνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
Ζαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ελδέρεηαη λα 
πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα κελ γίλνληαη 
αληηιεπηά θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην 
εξσηεκαηνιφγην δνθηκάδεηαη έηζη ψζηε λα ππνινγηζηεί ν βαζκφο 
απνδνρήο ηνπ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Ον εξσηεκαηνιφγην 
ππνβάιιεηαη δνθηκαζηηθά ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ, 
ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηνπ 
δείγκαηνο. 
 Ξχληαμε ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. 
Βπηιχνληαη πξνβιήκαηα φπσο: ε νξηζηηθή ζχληαμε ησλ 
εξσηήζεσλ θαη ησλ εηζαγσγηθψλ θεηκέλσλ, ν θαζνξηζκφο ηεο 
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ζσζηήο ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ, ε ζειηδνπνίεζε, ε γξαθηθή 
παξνπζίαζε θαη ηέινο ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη 
επεμεξγαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
 Βθπαίδεπζε ησλ εξεπλεηψλ. 
Λη εξεπλεηέο ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε: ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, 
ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο θαη ην πιαίζην αλαθνξάο ηεο έξεπλαο, ηε 
κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο, ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, ηα θξίζηκα ζεκεία ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ε 
επεμεξγαζία, ην εηζαγσγηθφ θείκελν θαη ηέινο ηνλ ηξφπν 
ζπγθέληξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
 Πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο βαζηθά ζηνηρεία απνηεινχλ: ε 
επίβιεςε ησλ εξεπλεηψλ, ε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 
θαη ηέινο ν έιεγρφο ηνπο. 
 Ζσδηθνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
Οα εξσηεκαηνιφγηα θσδηθνπνηνχληαη, κε θαηάιιειν ηξφπν, έηζη 
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεραλνγξαθηθή ή ειεθηξνληθή ηνπο 
επεμεξγαζία. Ζαηά ηε δηαδηθαζία απηή ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα 
ηα νπνία πξνθχπηνπλ είλαη ε θσδηθνπνίεζε πνιιαπιψλ 
απαληήζεσλ θαη ε θσδηθνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 
εξσηήζεσλ. 
 Βπαιήζεπζε ηνπ δείγκαηνο θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. 
Ώθνχ ζπγθεληξσζνχλ θαη θσδηθνπνηεζνχλ φια ηα 
εξσηεκαηνιφγηα, επαιεζεχεηαη ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο θαη 
αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
4.3 Σο ερωτηματολόγιο τησ ϋρευνασ 
Ον πξψην βήκα ηεο έξεπλαο ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα 
ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ήηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ. Ώξρηθά πξνεηνηκάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, ην 
νπνίν χζηεξα απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ θαη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο πήξε 
ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 
Ον εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Ον πξψην κέξνο 
πεξηιακβάλεη 16 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θχξην αληηθείκελν ηεο 
έξεπλαο, ελψ ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη 7 εξσηήζεηο 
δεκνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δ θεληξηθή εξψηεζε ηεο έξεπλαο είλαη ε 
εξψηεζε 13 ηνπ πξψηνπ κέξνπο, ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη 
αλ ν εξσηψκελνο είλαη πξφζπκνο λα θαηαβάιεη κηα πξνζδηνξηζκέλε 
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εζεινληηθή ζπλδξνκή. Δ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνζφ ην νπνίν είλαη 
δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη ν εξσηψκελνο κπνξεί λα ηεζεί κε πέληε 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 
1) Ξε ειεχζεξε κνξθή (open-ended). Δ εξψηεζε έρεη ηε κνξθή : 
«Μφζα ρξήκαηα ζέιεηε λα δηαζέζεηε γηα…;» θαη ν 
αληαπνθξηλφκελνο πξνζδηνξίδεη ειεχζεξα ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ. 
2) Ξε απιή πξνθαζνξηζκέλε επηινγή (single-bound dichotomous-
choice). Δ εξψηεζε ιακβάλεη ηε κνξθή : «Μξνηίζεζηε λα 
πιεξψζεηε Ρ επξψ γηα…;», κε ην επίπεδν Ρ λα δηαθνξνπνηείηαη 
κέζα ζην δείγκα. 
3) Ξε δηπιή πξνθαζνξηζκέλε επηινγή (double-bound dichotomous-
choice). Λ εξσηψκελνο εθφζνλ απαληήζεη ζεηηθά ζηε κία 
πξνεγνχκελε εξψηεζε, εξσηάηαη εάλ πξνηίζεηαη λα πιεξψζεη έλα 
κεγαιχηεξν, πξνθαζνξηζκέλν πάληα, πνζφ Π. Βάλ απαληήζεη 
αξλεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, εξσηάηαη αλ πξνηίζεηαη λα 
πιεξψζεη έλα πνζφ Γ, κηθξφηεξν απφ ην Ρ. 
4) Ξε ηξηπιή πξνθαζνξηζκέλε επηινγή (triple-bound dichotomous-
choice). Ώπνηειεί επέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο θαηά 
έλα γχξν. 
5) Ξε επαλαιεπηηθή πξνζθνξά (iterative bidding). 
 
Ον πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρσξίδεηαη νπζηαζηηθά ζε 4 ζθέιε 
θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί κηα θαηά ην δπλαηφλ εηιηθξηλήο απάληεζε ζηε 
βαζηθή εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηφζν 
ζηε δνκή φζν θαη ζηελ θιηκάθσζε ησλ εξσηήζεσλ. Ον πξψην ζθέινο 
απαξηίδεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 1 έσο 4 θαη δηεξεπλά ην βαζκφ 
ηθαλνπνίεζεο ηνπ εξσηψκελνπ απφ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη θαηά 
πφζν ζεσξεί φηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο. Μην 
ζπγθεθξηκέλα ε εξψηεζε 1 αθνξά ηε γλψκε ηνπ εξσηψκελνπ θαη ην αλ 
ζεσξεί φηη ε παξνχζα θαηάζηαζε επεξεάδεη ηελ πφιε ηεο 
Ρξπζνχπνιεο. Ξηε εξψηεζε 2 ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα εθθξάζεη ην 
βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπ απφ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ελψ ζηελ 
εξψηεζε 3 λα ραξαθηεξίζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, απαληψληαο κε 
0, 1, 2, 3, 4, 5, φπνπ 0 ζεκαίλεη πσο ε αλάγθε γα αιιαγή θξίλεηαη 
επηηαθηηθή θαη ην 5 λα ζεκαίλεη πσο ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε δελ ρξήδεη 
θάπνηαο βειηίσζεο. Οέινο ζηελ εξψηεζε 4 ηνπ δεηείηαη λα απαληήζεη κε 
«ΙΏΕ» ή «ΛΡΕ» αλ ζεσξεί πσο είλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
αιιαγέο. 
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Ον δεχηεξν ζθέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 
5 έσο 7 θαη δηεξεπλά ηε γεληθή γλψζε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηελ 
πξνηεηλφκελε αλάπιαζε θαζψο θαη ην αλ πηζηεχεη πσο είλαη αλαγθαία 
γηα ηελ πεξηνρή. Μην ζπγθεθξηκέλα ε εξψηεζε 5 αθνξά ηελ 
πιεξνθφξεζε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηελ πξνηεηλφκελε αλάπιαζε θαη 
ζηελ εξψηεζε 6 ηνπ δεηείηαη λα δηεπθξηλίζεη ηεο πεγέο ελεκέξσζεο. 
Οέινο ζηελ εξψηεζε 7 ηνπ δεηείηαη λα απαληήζεη αλ ζεσξεί πσο ε 
πξνηεηλφκελε αλάπιαζε είλαη αλαγθαία. 
Ον ηξίην ζθέινο είλαη θαζαξά ππνζεηηθφ θαη δηεξεπλά ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ αλαγλψζηε ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ 
ε πξνηεηλφκελε αλάπιαζε. Ώπνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 8 έσο 11. Ξηε 
εξψηεζε 8 ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη πφζεο θνξέο ην ρξφλν 
πηζηεχεη πσο ζα επηζθεπηφηαλ ην πάξθν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ 
θαηαζθεπαδφηαλ. Ξηε εξψηεζε 9 θαιείηαη λα δειψζεη πνηεο ψξεο ηεο 
εκέξαο ζεσξεί πσο ζα ήηαλ θαιχηεξν λα επηζθεθηεί ην πάξθν, ελψ ζηε 
εξψηεζε 10 ην κέζν ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζε απηφ, θάζε θνξά πνπ ζα 
ην επηζθεπηφηαλ. Οέινο ζηελ εξψηεζε 11 θαιείηαη λα απαληήζεη πνηα 
επνρή πηζηεχεη πσο ζα ήηαλ θαιχηεξε γηα λα επηζθεθηεί ην πάξθν. 
 Ον ηέηαξην θαη ην ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 12 έσο 16. Λ 
εξσηψκελνο έρεη ήδε ελεκεξσζεί γηα ηελ πξνηεηλφκελε αλάπιαζε, γηα 
λα θαιπθζεί θαη ε πεξίπησζε πνπ δελ γλσξίδεη θάηη. Ώξρηθά ινηπφλ ζηε 
εξψηεζε 12 εξσηάηαη αλ ζεσξεί πσο ε πξνηεηλφκελε αλάπιαζε ζα 
ζπκβάιεη ζηελ πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 
πφιεο ηεο Ρξπζνχπνιεο. Ξηε εξψηεζε 14, ξσηάηαη αλ είλαη 
δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη θάπνην πνζφ ην ρξφλν εζεινληηθά, γηα ηελ 
δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πάξθνπ. Ξηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλαο 
πίλαθαο, ν νπνίνο είλαη ρσξηζκέλνο ζε ηξία κέξε. Ον θαζέλα απφ ηα 
κέξε απηά  πεξηιακβάλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ γηα 
ηε πεξηνρή ηεο Ρξπζνχπνιεο ζηελ πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 
πξνηεηλφκελεο αλάπιαζεο. Γηα θαζέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηά, 
δεηείηαη ινηπφλ απφ ηνλ εξσηψκελν λα δειψζεη ην πνζφ ην νπνίν ζα 
ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα μνδέςεη. Ον πνζά δηαθνξνπνηνχληαη απφ 1 €,     
2 €, 5€ , 15 € , 30 €,  45 €, 60 €, 90 €, 120 €, 150 €, 300 € θαη    
>300 €. Λη ηξείο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο (14, 15 θαη 
16) εμέηαδαλ ηνπο ιφγνπο απνδνρήο ή άξλεζεο ηνπ εξσηψκελνπ λα 
ζπλεηζθέξεη ρξεκαηηθά ζην πξνηεηλφκελν ζρέδην αιιά θαη ην αλ 
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πηζηεχεη πσο ζηελ πεξίπησζε θηλεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ ζα κπνξνχζε 
λα πξνζδψζεη ιχζεηο ζην πξφβιεκα. 
Ον δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαξηίδεηαη απφ επηά 
εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο θαηέγξαςαλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ: 
1. Φχιιν 
2. Διηθία 
3. Ληθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
4. Θέιε λνηθνθπξηνχ 
5. Θφξθσζε 
6. Βπάγγεικα 
7. Βηζφδεκα λνηθνθπξηνχ 
4.4 Καθοριςμόσ πληθυςμού και  δειγματοληψύα   
Λ πιεζπζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζνξίζηεθε σο ην ζχλνιν ηνπ 
κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ηεο Ρξπζνχπνιεο θαηά ην έηνο 2011. 
Γηα ηε δεηγκαηνιεςία, πξψην ζηάδην απνηειεί ν θαζνξηζκφο ηνπ 
ειάρηζηνπ κεγέζνπο δείγκαηνο πνπ ζα παξέρεη ζηαηηζηηθψο απνδεθηά 
δεδνκέλα. Ώπφ ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο πξνθχπηεη φηη ην κέγεζνο ηνπ 
δείγκαηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ έξεπλα πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν 
(Cohran 1963): 
 
  
          
  
 
΋πνπ, n= ην απαξαίηεην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 
Γ= ε ηηκή ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο 
P= ε πηζαλφηεηα επηινγήο ηνπ ζηνηρείνπ ζηνλ πιεζπζκφ 
e= ην πεδίν εκπηζηνζχλεο 
Ον κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο επηιέρηεθε ζηηο 90 κνλάδεο (άηνκα). Δ κέζν-
δνο ε νπνία αθνινπζήζεθε ήηαλ απηή ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Λη 
πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πινπνηήζεθαλ ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο 
Ρξπζνχπνιεο θαηά ηηο εκεξνκελίεο 30-6-2014, 1-7-2014 θαη 2-7-2014 
θαηά ηηο ψξεο 09:00 – 15:00 θαη 17:00 – 21:00. Οα εξσηεκαηνιφγηα ην 
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νπνία ζπγθεληξψζεθαλ θσδηθνπνηήζεθαλ αλαιφγσο ψζηε λα θαηαζηεί 
δπλαηή ε αλάιπζε θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία. 
4.5 Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ 
Ξην θεθάιαην απηφ ζπγθεληξψλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 
απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 
εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ ζπιιέρζεθαλ επί ηφπνπ ζηελ πεξηνρή ηεο 
Ρξπζνχπνιεο, κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο excel. 
Μην ζπγθεθξηκέλα φια ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ, 
θαηαρσξήζεθαλ ζην πξφγξακκα ηνπ excel. Έπεηηα, αθνινχζεζε ε 
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία γηα θάζε εξψηεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 
παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
Ζξίλεηαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο ηφζν ε 
παξνπζίαζε φζν θαη ε επεμήγεζε-αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, 
απνηειεί ηε βάζε γηα λα εμαρζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηα ηειηθά 
ζπκπεξάζκαηα θαη λα νδεγεζνχκε κε αζθάιεηα θαη νινθιεξσκέλα 
ζηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ Ππεξεζηψλ Ληθνζπζηήκαηνο, απφ ηελ 
αλάπιαζε ηνπ αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ, έρνληαο σο αθεηεξία πάληα ηελ 
πξσηνγελή έξεπλα. 
4.5.1 Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων ςτατιςτικόσ επεξεργαςύασ των 
δημογραφικών ερωτόςεων 
Ξηελ παξνχζα παξάγξαθν παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία 
πξνέθπςαλ κεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
δείγκαηνο, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ζα ειεγρζεί θαη ε 
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. 
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1.Φχιν 
Ζαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο πξνζπαζήζακε ην θχιιν ησλ 
εξσηψκελσλ λα είλαη αλαινγηθφ ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
ηειεπηαίαο απνγξαθήο. Έηζη, άλδξεο θαη γπλαίθεο θάιπςαλ αθξηβψο ην 
ίδην πνζνζηφ 50%, θάηη ην νπνίν πιεζηάδεη ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, 
θαηά ηελ νπνία ην 49,2% είλαη άλδξεο θαη 50,8% γπλαίθεο. ΐέβαηα 
είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε πσο θαηά ηελ επηηφπηα έξεπλα 
δηαπηζηψζεθε πσο ηα πεξηζζφηεξα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ζηα νπνία 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, άλεθαλ ζε γπλαίθεο. 
 
 
Εικόνα 4.1:  Κατανομό δεύγματοσ ωσ προσ το φύλλο  
 
 
 
 
 
 
50% 
50% 
17. ΦΥΛΛΟ 
ΑΝΔ΢ΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 
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2. Διηθηαθέο νκάδεο 
Μαξαηεξείηαη κεγάιν πνζνζηφ ζε ειηθίεο 18 κε 29, κε πνζνζηφ 33% θαη 
30 κε 39, κε πνζνζηφ 25% πξάγκα ην νπνίν ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ θαη 
απνδεθηφ θαζψο απνηεινχλ ηηο πιένλ παξαγσγηθέο ειηθίεο αιιά θαη 
απηέο νη νπνίεο ζπληεξνχλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ξην ζεκείν απηφ 
πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο επηθεληξσζήθακε ζε απηφ ην ειηθηαθφ 
εχξνο θαζψο παξαηεξήζεθε πσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν αηφκσλ άλσ 
ησλ 60 ήηαλ αξθεηά ρακειφ. Βπηπξφζζεηα ε ειηθηαθή νκάδα 50 – 59 
ήηαλ αξθεηά απξφζηηε θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ δερφηαλ λα 
απαληήζεη ζηα εξσηεκαηνιφγηα θαη γηα ην ιφγν απηφ ην πνζνζηφ ηνπο 
ήηαλ αξθεηά κηθξφ. 
 
 
Εικόνα 4.2: Ηλικιακό κατανομό δεύγματοσ 
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3. Ληθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
Μαξαηεξήζεθε πσο ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 
ην 54% ηνπ ζπλφινπ είλαη παληξεκέλνη, ελψ κε 40% αθνινπζνχλ νη 
αλχπαληξνη. Οέινο θαηαγξάθεθε έλα πνζνζηφ 2% δηαδεπγκέλσλ θα 4% 
ρήξσλ. Οα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θξίλνληαη ινγηθά, θαζψο ε 
πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο βξίζθεηαη ζηελ πιένλ παξαγσγηθή ειηθία, 
κέρξη 40 εηψλ. 
 
 
Εικόνα 4.3: Κατανομό δεύγματοσ ωσ προσ την οικογενειακό κατϊςταςη  
 
 
 
 
 
40% 
54% 
4% 
2% 
19. ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; 
ΑΝΥΡΑΝΤ΢ΟΣ-Θ ΡΑΝΤ΢ΕΜΕΝΟΣ-Θ ΧΘ΢ΟΣ-Α ΔΙΑΗΕΥΓΜΕΝΟΣ-Θ 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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4. Ώξηζκφο κειψλ νηθνγέλεηαο 
Ον κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 39%, θαηαγξάθεθε ζε νηθνγέλεηεο κε 4 κέιε, 
πξάγκα ην νπνίν απνηειεί θαη ηε ζπλήζε πεξίπησζε ηεο κέζεο 
ζχγρξνλεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Λη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, κε 
πεξηζζφηεξα απφ ηξία παηδηά απνηέιεζαλ ην 10% ησλ εξσηψκελσλ, έλα 
ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζπλάδεη απφιπηα κε ην πξνθίι ηεο 
ειιεληθήο θνηλσλίαο. Οέινο ην 29% απνηέιεζαλ νηθνγέλεηεο ρσξίο 
ηέθλα ή θαη εξγέλεδεο. 
 
Εικόνα 4.4:  Κατανομό δεύγματοσ ωσ προσ τον αριθμό μελών τησ οικογϋνειασ τουσ  
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5. Θνξθσηηθφ επίπεδν 
Ξηελ θαηεγνξία ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θπξηαξρνχλ κε πνζνζηφ 
25% νη απφθνηηνη ιπθείνπ, θάηη ην νπνίν καο δείρλεη πσο ην πνζνζηφ 
κφξθσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρξπζνχπνιεο δελ είλαη ηδηαίηεξα 
ηθαλνπνηεηηθφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο θπξηαξρεί ην πνζνζηφ λέσλ 
αλζξψπσλ. Ώθφκε ην 32% ησλ εξσηψκελσλ είλαη απφθνηηνη 
Οξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο (ΏΒΕ, ΟΒΕ), έλα πςειφ πνζνζηφ αλ 
αλαινγηζηεί θαλείο πσο ην 26% είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ. Ώπηφ δείρλεη 
κηα «δηρνηφκεζε» ησλ λέσλ σο πξνο ην πνηα πνξεία λα αθνινπζήζνπλ 
κεηά ην πέξαο ηνπ ιπθείνπ. Αειαδή έλα κεγάιν κέξνο απνθαζίδεη λα 
ελζσκαησζεί απ‟ επζείαο ζηε αγνξά εξγαζίαο θαη άιιν έλα κεγάιν 
κέξνο δείρλεη ηελ αλάγθε γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ κε ζηφρν ηελ 
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Ον πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ ΐαζηθήο 
Βθπαίδεπζεο είλαη 17%, πξάγκα ην νπνίν, αλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
δελ ήηαλ άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζα ήηαλ ελδερνκέλσο αλεζπρεηηθφ. 
 
Εικόνα 4.5: Κατανομό δεύγματοσ ωσ προσ το επύπεδο μόρφωςησ  
 
ΔΕΝ ΕΧΩ ΡΑΕΙ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
0% 
ΑΡΟΦΟΙΤΟΣ 
ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 
17% 
ΑΡΟΦΟΙΤΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
1% 
ΑΡΟΦΟΙΤΟΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 
26% 
ΑΡΟΦΟΙΤΟΣ 
ΕΡΑΓ./ΤΕΧΝΙΚΘΣ 
ΣΧΟΛΘΣ 
13% 
ΑΡΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ 
9% 
ΑΡΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ 
23% 
ΦΟΙΤΘΤΘΣ/ΣΡΟΥ
ΔΑΣΤΘΣ 
11% 
21. ΤΙ ΜΟ΢ΦΩΣΗ ΕΧΕΤΕ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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6. Βηζφδεκα 
Ξρεηηθά κε ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ εξσηψκελσλ, 
θπξηάξρεζαλ κε πνζνζηφ 30% εηζνδήκαηα κεηαμχ 10.000 θαη 15.000 
επξψ. ακέζσο κεηά θαη κε εηζνδήκαηα θάησ απφ 10.000 επξψ, 
θαηαγξάθεθε πνζνζηφ 24%. Οέινο, ζηα πςειά εηζνδήκαηα άλσ ησλ 
40.000 επξψ ην ρξφλν, ην πνζνζηφ ήηαλ κφιηο 3%. Ξπκπεξαίλεηαη 
ινηπφλ ε ζπλερήο ζπξξίθλσζε ηεο αλψηεξεο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο 
θαηεμνρήλ ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
 
 
Εικόνα 4.6: Κατανομό δεύγματοσ ωσ προσ το ετόςιο οικογενειακό ειςόδημα.  
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22. ΡΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΕΓΕΙΑΚΟ ΣΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΚΑΤΩ ΑΡΟ 10.000€ 
10.000-15.000€ 
15.000-20.000€ 
20.000-25.000€ 
25.000-30.000€ 
30.000-35.000€ 
35.000-40.000€ 
Άνω των 40.000€ 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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4.5.2 Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων ςτατιςτικόσ επεξεργαςύασ των 
ερωτόςεων τησ  ϋρευνασ 
Βξψηεζε 1: Δ παξνχζα θαηάζηαζε θξίλεηαη πσο επεξεάδεη ηελ πφιε 
ηεο Ρξπζνχπνιεο; 
Θέζσ ηεο εξψηεζεο επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ 
βαζκνχ ηνπ νπνίνπ νη θάηνηθνη ηεο Ρξπζνχπνιεο ζεσξνχλ πσο ε 
ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ επεξεάδεη ηελ πφιε 
ηνπο. Ώπφ ην παξαθάησ δηάγξακκα παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ (90%) ζεσξεί πσο ε παξνχζα θαηάζηαζε ηνπο επεξεάδεη 
αξλεηηθά. Άξα βιέπνπκε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηεο 
πεξηνρήο ζεσξνχλ πσο ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ αξδεπηηθνχ 
θαλαιηνχ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πφιε ηνπο. 
 
Εικόνα 4.7: Κατϊ πόςο επηρεϊζει η υπϊρχουςα κατϊςταςη  
 
 
 ΝΑΙ 
90% 
 ΟΧΙ 
10% 
1. Η ΡΑ΢ΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κ΢ΙΝΕΤΑΙ ΡΩΣ ΕΡΗ΢ΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΡΟΛΗ ΤΗΣ Χ΢ΥΣΟΥΡΟΛΗΣ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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Βξψηεζε 2: Μνηνο είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ζαο απφ ηελ ππάξρνπζα 
θαηάζηαζε; 
Ξρεδφλ ην 50% ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρξπζνχπνιεο απάληεζαλ ζηε 
εξψηεζε απηή πσο δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη (45%) κε ηελ 
ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ελψ ην 43% απηψλ είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη. 
Οέινο, έλα κηθξφ πνζνζηφ (12%) δήισζαλ πσο είλαη αξθεηά 
ηθαλνπνηεκέλνη. 
 
 
Εικόνα 4.8 :  Βαθμόσ ικανοπούηςησ  
 
 
 
 
 
 
ΚΑΘΟΛΟΥ 
45% 
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43% 
Α΢ΚΕΤΑ 
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2. ΡΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΣΗΣ ΣΑΣ ΑΡΟ ΤΗΝ 
ΥΡΑ΢ΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Βξψηεζε 3: πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε; 
Ξηελ εξψηεζε απηή δεηήζεθε ζηνπο εξσηψκελνπο λα ζρνιηάζνπλ ηελ 
ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Βπηιέρζεθε ινηπφλ, αληί γηα κηα εξψηεζε 
αλνηρηνχ ηχπνπ, ν ζρνιηαζκφο λα γίλεη κε πνζνηηθά δεδνκέλα, κε ην 0 
λα ζεκαίλεη πσο δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ππάξρνπζα 
θαηάζηαζε θαη ζεσξνχλ ηελ αιιαγή επηβεβιεκέλε θαη αλαγθαία, ελψ ην 
5 ζεκαίλεη πσο είλαη απφιπηα επραξηζηεκέλνη θαη δελ ζεσξνχλ πσο 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα αιιαγή.  Μαξαηεξψληαο ηελ Βηθφλα 
4.9 βιέπνπκε πσο ζρεδφλ ην 30% ζεσξεί επηβεβιεκέλε ηελ αλάγθε γηα 
αιιαγή, ελψ κφιηο ην 4% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ πσο δελ είλαη 
απαξαίηεην λα γίλεη θάπνηα αιιαγή. 
 
Εικόνα 4.9 :  Χαρακτηριςμόσ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ  
 
 
0 - ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΜΕΝΟΙ  
28% 
1 - ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΜΕΝΟΙ 
22% 
2 - ΛΙΓΟ 
ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΜΕΝΟΙ  
27% 
3 - ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΜΕΝΟΙ 
15% 
4 - ΣΧΕΔΟΝ 
ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΜΕΝΟΙ  
4% 
5 - ΑΡΟΛΥΤΑ 
ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΜΕΝΟΙ  
4% 
3. ΡΩΣ ΘΑ ΧΑ΢ΑΚΤΗ΢ΙΖΑΤΕ ΤΗΝ Τ΢ΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; 
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Βξψηεζε 4: Ξπκθσλείηε φηη είλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
αιιαγέο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο; 
Δ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είρε σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ην θαηά πφζνλ 
νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ζεσξνχλ πσο είλαη απαξαίηεην λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο ζην αξδεπηηθφ θαλάιη κε ζηφρν ηε 
βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Μαξαηεξείηαη ινηπφλ πσο ε 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (95%) πηζηεχεη πσο είλαη απαξαίηεην λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο κε γλψκνλα ηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο 
θαηάζηαζεο. Ον παξαπάλσ ζπκπέξαζκα θξίλεηαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθφ, 
θαζψο απνηειεί κηα ζαθή έλδεημε ηεο επίγλσζεο ηνπ ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαθή 
θαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο θαλαιηνχ. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα έληνλε 
αλεζπρία γα ηελ ππάξρνπζα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη φηη ζα 
επηδεηνχζαλ ηελ εμεχξεζε κηαο θαιχηεξεο ιχζεο. 
 
Εικόνα 4.10 :  Αναγκαιότητα πραγματοπούηςησ αλλαγών  
 
 
ΝΑΙ 
95% 
ΟΧΙ 
5% 
4. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ 
Ρ΢ΑΓΜΑΤΟΡΟΙΗΘΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΥΡΑ΢ΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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Βξψηεζε 5: Έρεηε αθνχζεη ή δηαβάζεη θάηη ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε 
αλάπιαζε; 
Ξχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ην 30% έρεη αθνχζεη θάηη 
ζρεηηθά κε ηε πξνηεηλφκελε αλάπιαζε, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 
δείγκαηνο 70% δελ είρε μαλαθνχζεη θάηη ζρεηηθφ κε ηελ αλάπιαζε. 
 
 
Εικόνα 4.11 :  Ενημϋρωςη ςχετικϊ με την προτεινόμενη ανϊπλαςη  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΑΙ 
30% 
ΟΧΙ 
70% 
5. ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ Η ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
Ρ΢ΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΛΑΣΗ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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Βξψηεζε 6: Ώλ λαη απφ πνχ; 
΋ζνλ αθνξά ην 30% πνπ είρε ελεκεξσζεί γηα ηελ πξνηεηλφκελε 
αλάπιαζε, ε πην ζπλεζηζκέλε πεγή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα 
θαίλεηαη λα είλαη νη θίινη (45%). Ώθνινπζνχλ, κε αξθεηή δηαθνξά ε 
ηειεφξαζε (14%), νη δηάθνξεο άιιεο πεγέο (14%), ην ξαδηφθσλν 
(10%), ην δηαδίθηπν (10%) θαη ηέινο ν ηχπνο (7%). 
 
 
Εικόνα 4.12 :  Πηγϋσ πληροφόρηςησ ςχετικϊ με την προτεινόμενη ανϊπλαςη  
 
 
 
 
 
 
ΤΘΛΕΟ΢ΑΣΘ 
14% 
 ΢ΑΔΙΟΦΩΝΟ 
10% 
ΤΥΡΟΣ 
7% 
ΦΙΛΟΙ 
45% 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
10% 
ΑΛΛΟ 
14% 
6. ΑΝ ΝΑΙ ΑΡΟ ΡΟΥ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Βξψηεζε 7: ζεσξείηε ηελ πξνηεηλφκελε αλάπιαζε αλαγθαία; 
Δ παξαπάλσ εξψηεζε απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηεο πξνζπκίαο ησλ 
θαηνίθσλ ηεο πφιεο ηεο Ρξπζνχπνιεο γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
πξνηεηλφκελεο αλάπιαζεο, γηα ηε νπνία είηε γλψξηδαλ εθ ησλ πξνηέξσλ 
θάηη, είηε ελεκεξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Οα 
απνηειέζκαηα είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά θαζψο παξαηεξνχκε πσο ε 
κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ (87%) ζεσξεί ηελ πξνηεηλφκελε 
αλάπιαζε αλαγθαία γηα ηελ πεξηνρή. Ώληίζηνηρα ην 13% δελ ζεσξνχλ 
πσο ε αλάπιαζε είλαη αλαγθαία γηα ηελ πεξηνρή. 
 
 
Εικόνα 4.13 :  Αναγκαιότητα προτεινόμενησ ανϊπλαςησ  
 
 
 
 
ΝΑΙ 
87% 
 ΟΧΙ 
13% 
7. ΘΕΩ΢ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ρ΢ΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΛΑΣΗ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Βξψηεζε 8: Μφζεο θνξέο ζεσξείηε φηη ζα επηζθέπηεζηε ην πάξθν θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ; 
Δ εξψηεζε απηή απνζθνπεί ζην λα δηεξεπλήζεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 
πάξθνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία πξαγκαηνπνηνχληαλ ε πξνηεηλφκελε αλάπιαζε. Οα απνηειέζκαηα 
παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
 
 
Εικόνα 4.14 :  αριθμόσ επιςκϋψεων ςτο πϊρκο κατϊ τη διϊρκεια του χρόνου  
 
 
 
 
20% 
22% 
21% 
11% 
14% 
5% 
7% 
8. ΡΟΣΕΣ ΦΟ΢ΕΣ ΘΕΩ΢ΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΙΣΚΕΡΤΕΣΤΕ ΤΟ 
ΡΑ΢ΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑ΢ΚΕΙΑ ΤΟΥ Χ΢ΠΝΟΥ 
 1 ΕΩΣ 3 4 ΕΩΣ 7 8 ΕΩΣ 10 11 ΕΩΣ 14 15 ΕΩΣ 17 18 ΕΩΣ 20 >20
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Βξψηεζε 9: πνηεο ψξεο ηεο εκέξαο πηζηεχεηε φηη ζα επηζθέπηεζηε ην 
πάξθν; 
΋πσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα 14 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 
αλζξψπσλ (69%)  δήισζε πσο ζα πξνηηκνχζε λα επηζθέπηεηαη ην 
πάξθν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απνγεχκαηνο. Ξηε ζπλέρεηα θαη κε κεγάιε 
δηαθνξά νη εξσηψκελνη δήισζαλ πσο ζα πξνηηκνχζαλ λα ην 
επηζθεθηνχλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο (12%) ή ην πξσί (13%). Οέινο 
έλα κηθξφ πνζνζηφ δήισζε πσο ζα ην επηζθεπηφηαλ κεζεκέξη (3%) ελψ 
κφιηο ην 3% δήισζε πσο ζα πξνηηκνχζε λα ην επηζθεθηεί λσξίο ην 
πξσί. 
 
 
Εικόνα 4.15 :  Ώρεσ προτύμηςησ επύςκεψησ του πϊρκου  
 
ΝΩ΢ΙΣ ΤΟ Ρ΢ΩΙ 
3% 
Ρ΢ΩΙ 
13% ΜΕΣΘΜΕ΢Ι 
3% 
ΑΡΟΓΕΥΜΑ 
69% 
Β΢ΑΔΥ 
12% 
9. ΡΟΙΕΣ Ω΢ΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕ΢ΑΣ ΡΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΙΣΚΕΡΤΕΣΤΕ 
ΡΕ΢ΙΣΣΟΤΕ΢Ο ΤΟ ΡΑ΢ΚΟ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Βξψηεζε 10: Μνηνο ζεσξείηε πσο ζα ήηαλ ν ρξφλνο παξακνλήο ζην 
πάξθν; 
Δ εξψηεζε απηή απνηειεί νπζηαζηηθά ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο 
εξψηεζεο θαη απνζθνπεί ζην λα δηεξεπλήζεη ην ρξφλν παξακνλήο ησλ 
αλζξψπσλ ζην πάξθν θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο. Ον κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
(53%) δήισζε πσο ν ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζην πάξθν θαηά ηε 
δηάξθεηα κηαο επίζθεςήο ηνπ ζα ήηαλ πεξίπνπ δχν ψξεο. Ξηε ζπλέρεηα 
ην 20% δήισζε πσο ζα παξέκελε ζην πάξθν γηα πεξίπνπ ηξεηο ψξεο, 
ελψ ην 16% κέρξη κηα ψξα. Οέινο έλα 4% δήισζε πσο ζα παξέκελε γηα 
ηέζζεξηο ψξεο, ελψ έλα 7% δήισζε πσο ζα παξέκελε ζην πάξθν 
παξαπάλσ απφ ηέζζεξηο ψξεο.  
 
 
Εικόνα 4.16 :  Χρόνοσ παραμονόσ (ςε ώρεσ) ςτο πϊρκο  
ΡΕ΢ΙΡΟΥ 1 Ω΢Α 
16% 
2 Ω΢ΕΣ 
53% 
3 Ω΢ΕΣ 
20% 
4 Ω΢ΕΣ 
4% 
5 Ω΢ΕΣ 
4% 6 Ω΢ΕΣ 
2% 
7 Ω΢ΕΣ 
0% 
ΡΕ΢ΙΣΣΟΤΕ΢Ο 
ΑΡΟ 7 Ω΢ΕΣ 
1% 
10. ΡΟΙΟΣ ΘΕΩ΢ΕΙΤΕ ΡΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ Ο Χ΢ΟΝΟΣ 
ΡΑ΢ΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΡΑ΢ΚΟ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Βξψηεζε 11: Μνηα επνρή πηζηεχεηε πσο ζα ήηαλ θαιχηεξν λα ην 
επηζθεθηείηε; 
Λη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο εξσηεζέληεο (45%) δήισζαλ πσο ζα 
πξνηηκνχζαλ λα επηζθεθηνχλ ην πάξθν ηελ άλνημε, ελψ ην 27% ην 
θαινθαίξη θαη ην 9% ην θζηλφπσξν. Οέινο, έλα 19% δήισζε πσο ζα ην 
επηζθεπηφηαλ φιεο ηηο επνρέο. 
 
 
Εικόνα 4.17 :  Προτιμότερη εποχό για επύςκεψη  
 
 
 
 
 
ΦΘΙΝΟΡΩ΢Ο 
9% ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
0% 
ΑΝΟΙΞΘ 
45% 
ΚΑΛΟΚΑΙ΢Ι  
27% 
 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΟΧΕΣ 
19% 
11. ΡΟΙΑ ΕΡΟΧΗ ΡΙΣΤΕΥΕΤΕ ΡΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕ΢Ο ΝΑ 
ΤΟ ΕΡΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Βξψηεζε 12: Θεσξείηε φηη ε δεκηνπξγία πάξθνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ 
πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο ζαο; 
Δ εξψηεζε απηή είλαη αξθεηά ζεκαληηθή γηαηί ζηελ νπζία απνηειεί κηα 
πξψηε δηεξεχλεζε ηεο πξνζπκίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρξπζνχπνιεο γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ ζηελ πφιε ηνπο. Βπίζεο εμεηάδεη ην θαηά 
πνζφ ζεσξνχλ πσο ε πξνηεηλφκελε αλάπιαζε, ε νπνία ηνπο αλαιχζεθε 
ζα βνεζήζεη ηελ πεξαηηέξσ πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Οα απνηειέζκαηα είλαη παξαπάλσ απφ 
ελζαξξπληηθά θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ (98%) 
ζεσξεί πσο ζα ππάξμεη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζηελ πεξίπησζε 
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Εικόνα 4.18 :  Συμβολό ςτην ανϊπτυξη τησ πόλησ  
 
 
 
ΝΑΙ  
98% 
ΟΧΙ 
2% 
12. ΘΕΩ΢ΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΔΗΜΙΟΥ΢ΓΙΑ ΡΑ΢ΚΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 
ΣΤΗΝ ΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΟΛΗΣ ΣΑΣ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Βξψηεζε 13: είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζεηε θάπνην πνζφ, ην ρξφλν, 
γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πάξθνπ; 
Δ εξψηεζε απηή απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο παξνχζα εξγαζίαο, θαζψο 
πξφθεηηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή εξψηεζε ε νπνία δηεξεπλά ηελ πξνζπκία 
πιεξσκήο ησλ εξσηψκελσλ. Ξπγθεθξηκέλα δηεξεπλά πφζα ρξήκαηα 
είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ εζεινληηθά νη εξσηψκελνη ππφ κνξθή 
εηζθνξάο κηα θνξά ην ρξφλν. Ξην δηάγξακκα ην νπνίν αθνινπζεί 
θαίλεηαη φηη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ (74%) είλαη δηαηεζεηκέλν λα 
πιεξψζεη θάπνην πνζφ κηα θνξά ην ρξφλν, γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε ηνπ πάξθνπ. 
 
 
Εικόνα 4.19 :  Προθυμύα πληρωμόσ  
 
 
 
74% 
26% 
13. ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΡΛΗ΢ΩΣΕΤΕ ΚΑΡΟΙΟ ΡΟΣΟ, 
ΤΟ Χ΢ΟΝΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙ΢ΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΡΑ΢ΚΟΥ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Βξψηεζε 14: Γηα πνηνπο ιφγνπο δέρεζηε λα ζπλεηζθέξεηε; 
Λη ηξείο πην βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δέρνληαη νη εξσηψκελνη λα 
θαηαβάινπλ εζεινληηθή ζπλδξνκή είλαη ε δηαθχιαμε γηα ηηο επφκελεο 
γεληέο (37%), ε επηζπκία γηα απνθαηάζηαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (29%) θαη ηέινο ε πξνζηαζία ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο (30%). Οέινο έλα κηθξφ πνζνζηφ (4%) δέρεηαη λα 
ζπλεηζθέξεη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, επεηδή ζεσξεί φηη ζα έρεη θάπνην 
νηθνλνκηθφ φθεινο. 
 
 
Εικόνα 4.20 :  Λόγοι αποδοχόσ τησ χρηματικόσ ςυνειςφορϊσ 
 
ΕΡΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
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ΟΙΚΟΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΛΟΓΟΙ 
4% 
ΔΙΑΦΥΛΑΞΘ ΓΙΑ 
ΕΡΟΜΕΝΕ ΓΕΝΙΕΣ 
37% 
14. ΓΙΑ ΡΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΧΕΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕ΢ΕΤΕ; 
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Βξψηεζε 15: γηα πνηνπο ιφγνπο αξλείζηε λα ζπλεηζθέξεηε; 
Λη ιφγνη πνπ πξνβιήζεθαλ γηα λα αηηηνινγήζνπλ νη εξσηψκελνη ηε κε 
απνδνρή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πξνηεηλφκελε ραξαθηεξίδνληαη ζε 
πνζνζηφ 20% σο αξλήζεηο δηακαξηπξίαο. Μην ζπγθεθξηκέλα ην 12% ηνπ 
δείγκαηνο ζεσξεί φηη πξέπεη λα πιεξψζεη ην θξάηνο θαη ην 8% πηζηεχεη 
φηη ηα ρξήκαηα ηα νπνία ζα θαηαβάιεη δελ ζα πάλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
ζθνπφ. Θεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ νη νπνίνη έδσζαλ απηέο ηηο 
δχν απαληήζεηο, ζρνιίαζαλ φηη ήδε πιεξψλνπλ πάξα πνιινχο θφξνπο 
ζην θξάηνο θαη δελ βιέπνπλ αληίζηνηρν έξγν. Ον 6% πεξίπνπ ησλ 
αξλήζεσλ ραξαθηεξίδνληαη σο πξαγκαηηθέο αξλήζεηο, θαζψο ην 50% 
δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ην ζρέδην αιιά αδπλαηεί λα ζπλεηζθέξεη 
ιφγνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη ην 17% δήισζε φηη δελ ελδηαθέξεηαη 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Οέινο ην 13% ησλ εξσηψκελσλ πνπ 
δήισζαλ φηη δελ ελδηαθέξνληαη λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά δελ 
αηηηνιφγεζαλ θαη απάληεζαλ γηα άιινπο ιφγνπο. 
 
 
Εικόνα 4.21 :  Λόγοι μη αποδοχόσ τησ χρηματικόσ ςυνειςφορϊσ  
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15. ΓΙΑ ΡΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α΢ΝΕΙΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕ΢ΕΤΕ; 
ΧΑΜΘΛΟ ΕΙΣΟΔΘΜΑ 
ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕ΢ΕΙ  
ΔΕΝ ΣΚΟΡΕΥΩ ΝΑ ΤΟ 
Χ΢ΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΩ 
ΝΑ ΡΛΘ΢ΩΣΕΙ ΤΟ Κ΢ΑΤΟΣ 
ΔΕΝ ΡΙΣΤΕΥΩ ΡΩΣ ΘΑ ΡΑΝΕ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚ΢ΙΜΕΝΟ ΣΚΟΡΟ 
ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ  
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Βξψηεζε 16: Ζαηά ηε γλψκε ζαο ε θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζα 
κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο; 
Ον 89% ησλ εξσηψκελσλ εθηηκά φηη νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ πνιηηψλ 
κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζε θάπνην βαζκφ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ώληίζεηα ην 11% ησλ πνιηηψλ πηζηεχεη 
φηη νη πνιίηεο δελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαζφινπ ζηελ επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο. 
 
Εικόνα 4.22 :  Συμβολό των πολιτών ςτην αντιμετώπιςη του προβλόματοσ  
4.5.3 Εκτύμηςη WTP με απλό ςτατιςτικό επεξεργαςύα 
Ζαηά ηελ απιή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή, γηα 
θάζε κηα πξνζθεξφκελε ππεξεζία, γηα απηνχο πνπ έδεημαλ πξνζπκία 
πιεξσκήο, δειαδή ζηνλ ππνινγηζκφ δελ εληάζζνληαη φζνη ζηελ 
εξψηεζε 13 δήισζαλ φηη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πξνζθέξνπλ θάπνην 
πνζφ ην ρξφλν. ΋ινη νη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 
ινγηζκηθνχ Excel. Έρνληαο εηζάγεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαην-
ινγίσλ ζην excel είρακε ηε δπλαηφηεηα γηα θάζε Ππεξεζία Ληθνζπ-
ζηήκαηνο λα ππνινγίζνπκε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θάζε ηηκήο. Έηζη 
πξνέθπςε έλαο πίλαθαο ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη ζην Μαξάξηεκα ΐ, φπνπ 
είρακε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θάζε ηηκήο γηα θάζε Ππεξεζία. Ξηε 
ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνληαο θάζε ηηκή κε ηε ζπρλφηεηα θαη 
πξνζζέηνληαο ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε κηα ηηκή. Οέινο δηαηξψληαο 
90% 
10% 
16. ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ Η ΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ 
ΘΑ ΜΡΟ΢ΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΙΛΥΣΗ ΤΟΥ 
Ρ΢ΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 
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αηή ηελ ηηκή κε ην άζξνηζκα ησλ ζπρλνηήησλ, πξνέθππηε θάζε θνξά ε 
Θέζε Μξνζπκία Μιεξσκήο, γηα θάζε Ππεξεζία Ληθνζπζηήκαηνο 
Δ δηαδηθαζία ε νπνία πεξηγξάθεθε παξαπάλσ έγηλε γηα θαζεκία απφ ηηο 
71 Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία 
πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Μίλαθεο 4.1, 4.2 θαη 4.3. 
Πίλαθαο 4.1: Πεξηβαιινληηθά Πιενλεθηήκαηα 
ΤΗΡΔ΢ΙΔ΢ ΟΙΚΟ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΜΔ΢Η ΣΙΜΗ WTP 
ΜΗΔΘΘΠΝΏ 9.81 € 64500 € 
ΑΕΏΐΝΣΞΔ ΒΑΏΦΛΠΞ 5.64 € 37083 €  
ΜΛΕΛΟΔΟΏ ΠΑΏΟΣΙ 13.46 € 88499 € 
ΜΛΞΛΟΔΟΏ ΙΒΝΛΠ 10.20 € 67065 € 
ΏΙΏΟΝΛΦΛΑΛΟΔΞΔ ΠΜΛΓΒΕΣΙ ΠΑΏΟΣΙ 6.96 €  45762 € 
ΞΟΏΘΒΝΛΜΛΕΔΞΔ ΒΑΏΦΣΙ 10.65 € 70023 € 
ΜΛΕΛΟΔΟΏ ΏΒΝΏ 14.32 € 94154 €  
ΜΏΝΛΡΒΟΒΠΟΕΖΛΟΔΟΏ 13.23 € 86987€  
ΘΒΝΘΛΖΝΏΞΕΏ 11.54 € 75875 €  
ΘΝΒΜΟΕΖΏ ΞΟΛΕΡΒΕΏ 8.32 €  54704 €  
ΕΓΔΘΏΟΏ 6.80 € 44710 € 
ΛΝΓΏΙΕΖΒΞ ΠΗΒΞ 7.42 € 48786 € 
ΐΗΏΞΟΔΞΔ 15.87 € 104345 € 
ΓΒΣΝΓΕΖΒΞ ΒΖΟΏΞΒΕΞ 10.04 € 66013 € 
ΑΕΏΗΠΘΒΙΛ ΛΚΠΓΛΙΛ 8.97 €  58977 € 
ΒΜΕΖΛΙΕΏΞΔ ΖΏΗΗΕΒΝΓΒΕΣΙ 8.52 € 56019 € 
ΞΖΕΏΞΔ 8.81 € 57925 € 
ΑΕΏΟΔΝΔΞΔ ΒΑΏΦΣΙ 20.51 € 134853 € 
ΏΙΏΙΒΣΞΔ ΓΛΙΕΘΛΟΔΟΏΞ 13.38 € 87973 € 
ΑΕΏΟΔΝΔΞΔ ΖΏΕ ΑΔΘΕΛΠΝΓΕΏ ΏΙΛΕΡΟΣΙ 
ΡΣΝΣΙ 
21.17 € 139192 € 
ΒΚΛΕΖΛΙΛΘΔΞΔ ΒΙΒΝΓΒΕΏΞ 23.77 € 156287 € 
ΘΒΕΣΞΔ ΔΡΛΝΠΜΏΙΞΔΞ 18.77 € 123412 € 
ΛΕΖΛΟΛΜΛΞ 11.42 € 75086 € 
ΑΔΘΕΛΠΝΓΕΏ ΏΜΛΕΖΕΣΙ 7.30 € 47997 € 
ΜΝΛΞΐΏΞΕΘΛΟΔΟΏ 10.14 € 66670 € 
ΜΛΕΖΕΗΛΘΛΝΦΕΏ 8.07 € 53060 € 
ΗΣΝΕΑΒΞ ΟΏΚΕΑΕΣΙ 11.59 € 76204 € 
ΛΑΛΕ ΑΕΏΞΜΛΝΏΞ 6.41 € 42145 € 
ΘΒΟΏΙΏΞΟΒΠΟΕΖΛΕ ΑΕΏΑΝΛΘΛΕ 11.20 € 73640 € 
ΟΝΛΦΔ 8.46 € 55624 € 
ΑΕΏΞΜΛΝΏ ΞΜΛΝΣΙ ΜΝΛΞ ΞΜΛΝΏ 7.55 € 49641 € 
ΖΏΟΏΦΠΓΕΛ 14.48 € 95206 € 
΢ΤΝΟΛΟ 364.78 € 2,398,417 € 
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Ώπφ ηνλ Μίλαθα 4.1 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Ρξπζνχ-
πνιεο νη νπνίνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ θάπνην ρξεκαηηθφ 
πνζφ ην ρξφλν, γηα ηε δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πάξθνπ, ε 
κέζε εθηηκψκελε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα ηα πεξηβαιινληηθά 
πιενλεθηήκαηα είλαη 364,80€ ην ρξφλν. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζεηηθά 
απάληεζε ην 74% ησλ εξσηψκελσλ, πνζνζηφ πνπ δείρλεη ηελ έληνλε 
επηζπκία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο γηα αιιαγή.  
Ξηε ζπλέρεηα θαη εθφζνλ γλσξίδνπκε πσο ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο 
Ρξπζνχπνιεο είλαη 8.885 άηνκα, απφ ηνπο παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη 
δέρνληαη λα πιεξψζνπλ θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ ην 74% απηψλ, 
δειαδή 0,74* 8.885=6.575. 
Έηζη γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ Θέζε πξνζπκία πιεξσκήο (WTP) ζηε 
δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ, γηα θάζε Ππεξεζία Ληθνζπζηήκαηνο μερσξηζηά 
γηα ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο ηεο Ρξπζνχπνιεο, ζα 
πνιιαπιαζηάζνπκε ηε Θέζε Οηκή πιεξσκήο ε νπνία έρεη πξνθχςεη γηα 
θάζε Ππεξεζία κε ην αξηζκφ ησλ αηφκσλ νη νπνίνη ππνινγίζακε πσο ζα 
δέρνληαλ λα ζπλεηζθέξνπλ. 
Οψξα φζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα ε κέζε πξνζπκία 
πιεξσκήο γηα θάζε κηα Ππεξεζία Ληθνζπζηήκαηνο μερσξηζηά, κε ηνλ 
ίδην  ηξφπν φπσο ππνινγίζακε ηα πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα 
έρνπκε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.3. 
Ώπφ ηνλ πίλαθα 4.2 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Ρξπζνχπνιεο 
νη νπνίνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ ην 
ρξφλν, γηα ηε δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πάξθνπ, ε κέζε 
εθηηκψκελε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα ηα θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα είλαη 
342,25€ ην ρξφλν 
Ώπφ ηνλ πίλαθα 4.3 πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Ρξπζνχπνιεο 
νη νπνίνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ ην 
ρξφλν, γηα ηε δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πάξθνπ, ε κέζε 
εθηηκψκελε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα είλαη 
133,19€ ην ρξφλν. 
Γλσξίδνληαο ινηπφλ ηελ Θέζε Οηκή γηα θάζε κηα Ππεξεζία θαζψο θαη ην 
ζχλνιν ησλ αηφκσλ νη νπνίνη δέρνληαη λα ζπλεηζθέξνπλ, είκαζηε ζε 
ζέζε λα ππνινγίζνπκε ηε Θέζε πξνζπκία πιεξσκήο γηα θάζε άηνκν θαη 
ηειηθά ην πνζφ ην νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπλεηζθέξνπλ νη 
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θάηνηθνη ηεο Ρξπζνχπνιεο ζπλνιηθά θαη ην πνζφ ην νπνίν είλαη 
δηαηεζεηκέλνη λα ζπλεηζθέξνπλ γηα θάζε Ππεξεζία μερσξηζηά. 
Πίλαθαο 4.2: Μέζε πξνζπκία πιεξσκήο (WTP) γηα θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα 
ΤΠΗΡΔ΢ΙΔ΢ 
ΟΙΚΟ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ 
ΜΔ΢Η ΣΙΜΗ WTP 
ΜΒΓΛΜΛΝΕΏ 16.6 € 109583 € 
ΜΒΝΜΏΟΔΘΏ  18.53 € 121875 € 
ΟΝΒΚΕΘΛ 18.36 € 120732 € 
ΜΛΑΔΗΏΞΕΏ 20.89 € 13740 € 
ΜΏΝΏΟΔΝΔΞΔ ΏΓΝΕΏΞ 
ΓΣΔΞ 10.40 € 68418 € 
ΦΣΟΛΓΝΏΦΕΏ 11.08 € 72896 €  
΢ΏΝΒΘΏ 4.94 € 32493 €  
ΏΕΞΘΔΟΕΖΔ ΟΛΠ ΡΣΝΛΠ 9.98 € 65654 € 
ΜΕΖΙΕΖ 9.15 € 60223 € 
ΜΛΗΕΟΕΞΟΕΖΔ ΟΏΠΟΛΟΔΟΏ 9.92 € 65273 € 
ΒΜΕΖΛΕΙΣΙΕΏ 16.92 € 111298 € 
ΟΛΜΛΞ ΞΠΙΏΙΟΔΞΔ 11.78 € 77470 € 
ΦΠΞΕΖΔ ΕΞΟΛΝΕΏ 10.39 € 68322 €   
ΏΝΡΏΕΛΗΛΓΕΏ 10.46€  68799 € 
ΕΞΟΛΝΕΏ 11.10 € 72992 €  
ΜΒΝΕΐΏΗΗΛΙΟΕΖΒΞ 
ΒΜΕΞΟΔΘΒΞ 11.49 €  75564 € 
ΠΜΏΕΘΝΕΏ ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΏ ΓΕΏ 
ΑΕΑΏΞΖΏΗΕΏ ΖΏΕ ΒΝΒΠΙΏ 19.02 €  125115 €  
ΏΗΗΔΗΒΜΕΑΝΏΞΔ 9.57 € 62986 € 
ΜΛΗΕΟΕΞΟΕΖΔ 
ΖΗΔΝΛΙΛΘΕΏ 12.85 €  84522€  
ΕΞΟΛΝΕΖΔ ΖΗΔΝΛΙΛΘΕΏ 11.63 €  76517 € 
ΑΛΘΕΖΔ ΜΛΕΖΕΗΛΘΛΝΦΕ 2.56 € 16866 € 
ΔΝΒΘΕΏ 5.69 € 37448 € 
ΜΛΞΛΟΔΟΏ ΜΝΏΞΕΙΛΠ 14.43 € 94908 € 
ΟΛΜΛΞ ΞΠΙΏΙΟΔΞΔΞ 9.85 € 64797 € 
ΏΙΛΕΡΟΛΞ ΡΣΝΛΞ 11.94 € 78518 € 
ΏΕΞΕΛΑΛΚΕΏ 10.91 €  71753 € 
ΘΒΕΣΞΔ ΔΡΛΝΠΜΏΙΞΔΞ 12.46 €  81949 € 
ΏΙΏΐΏΘΘΕΞΔ ΏΞΟΕΖΛΠ 
ΜΒΝΕΐΏΗΗΛΙΟΛΞ 19.14 € 125877 € 
΢ΤΝΟΛΟ 342.2464 € 2,250,270 € 
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Οέινο γηα ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα έρνπκε : 
Πίλαθαο 4.3 : Μέζε ηηκή θαη Μέζε πξνζπκία πιεξσκήο (WTP) γηα νηθνλνκηθά 
πιενλεθηήκαηα 
ΤΠΗΡΔ΢ΙΔ΢ 
ΟΙΚΟ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ 
ΜΔ΢Η ΣΙΜΗ WTP 
ΜΒΝΕΐΏΗΗΛΙΟΕΖΒΞ 
ΠΜΔΝΒΞΕΒΞ 5.57971 €  36686 € 
ΏΜΛΑΛΞΔ ΖΏΗΗΕΒΝΓΒΕΣΙ 6.884058 € 45262 € 
ΜΛΞΛΟΔΟΏ ΖΏΗΗΕΒΝΓΒΕΣΙ 7.695652 € 50598 €  
ΜΏΝΏΓΣΓΔ ΓΣΕΖΛΠ 
ΖΒΦΏΗΏΕΛΠ 6.942029 € 45643 € 
ΖΏΟΏΙΏΗΣΞΔ ΒΙΒΝΓΒΕΏΞ 15.50725 €  101960 € 
ΒΞΛΑΏ ΏΜΛ ΢ΠΡΏΓΣΓΕΏ 8.942029 € 58793 € 
ΟΛΠΝΕΞΘΛΞ 21.21739 € 139504 € 
ΏΙΏΐΏΘΘΕΞΔ ΏΞΟΕΖΛΠ 
ΜΒΝΕΐΏΗΗΛΙΟΛΞ 17.76812 € 116825 € 
ΏΚΕΏ ΏΖΕΙΔΟΣΙ 11.46377 € 75374 € 
ΏΚΕΏ ΕΑΕΛΖΟΔΞΕΣΙ 12.31884 € 80996 € 
ΒΚΛΕΖΛΙΛΘΔΞΔ ΒΙΒΝΓΒΕΏΞ 18.86957 € 124067 € 
΢ΤΝΟΛΟ 133.1884 € 875,713 €  
 
Δ Θέζε πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ θάζε αηφκνπ, ζηεξηδφκελνη ζηηο ηηκέο 
νη νπνίεο πξνέθπςαλ γηα ηηο 71 Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο κε ηελ 
πξνεγνχκελε επεμεξγαζία, ηζνχηαη κε 11,44€. Δ ηηκή απηή πξνέθπςε 
αζξνίδνληαη ηελ Θέζε Οηκή γηα θάζε Ππεξεζία θαη δηαηξψληαο κε ηνλ 
αξηζκφ ησλ Ππεξεζηψλ. 
Άξα εθφζνλ γλσξίδνπκε πσο ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ νη νπνίνη 
θαηνηθνχλ ζηε Ρξπζνχπνιε είλαη 8.885 άηνκα θαη έρνπκε ππνινγίζεη 
πσο απφ απηνχο ζα δέρνληαλ λα ζπλεηζθέξνπλ 6.575 άηνκα, κπνξνχκε 
λα ππνινγίζνπκε ην πνζφ ην νπνίν πξνθχπηεη εηεζίσο. 
Οειηθά ην πνζφ ην νπνίν πξνθχπηεη εηεζίσο γηα ηηο 71 Ππεξεζίεο 
Ληθνζπζηήκαηνο θαη ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρξπζνχπνιεο είλαη: 
11,44€ * 6.575 άηνκα = 75,216.35 € 
Ον πνζφ απηφ πξνέθπςε κε απιή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, νπφηε δελ 
έρεη δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζηηο ηηκέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (φιεο 
ζεσξήζεθαλ πσο έρνπλ ην ίδην βάξνο), νχηε θαη ζηηο Ππεξεζίεο 
Ληθνζπζηήκαηνο νη νπνίεο ζεσξήζεθαλ θαη απηέο ηζνβαξείο γηα ηελ 
εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 
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4.5.4 Μϋθοδοσ  Αναλυτικόσ Ιεραρχικόσ Αξιολόγηςησ (AHP) 
Δ κέζνδνο ηελ νπνία πξφηεηλε ν Saaty ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1970 κε ηελ νλνκαζία Analytical Hierarchy Process (AHP) – Ώλαιπηηθή 
Εεξαξρηθή Αηαδηθαζία (Saaty 1970), απνηειεί κηα κέζνδν – εξγαιείν γηα 
ηε δηεπθφιπλζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε φινπο 
εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή ιήςε 
απφθαζεο. Ξην ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε 
κέζνδνο. Ξην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε πσο αλ θαη ε 
κέζνδνο AHP ζπκβάιιεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε έηζη 
ψζηε κε ηε ρξήζε ησλ δπαδηθψλ ζπγθξίζεσλ λα απνδψζνπκε βάξε ζηηο 
ηηκέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (0, 1, 2, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 
300, >300), έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εμάγνπκε ην ηειηθφ 
απνηέιεζκα, δειαδή ηελ ηειηθή κέζε πξνζπκία πιεξσκήο. 
Δ κέζνδνο AHP ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κηα πνιπθξηηεξηαθή 
κέζνδν ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ. Θπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
λα ζεζπηζηνχλ κέηξα ηφζν ζηνλ θπζηθφ φζν θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. 
Δ δεκηνπξγία ηεο ζηφρεπε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ θξηηεξίσλ 
ηνπ Arrow (Saaty & Peniwati 2012): 
 Ζαηά Pareto βειηηζηνπνίεζε 
 Ηήςε απφθαζεο γηα φιεο ηηο δπλαηέο θαηαηάμεηο πξνηηκήζεσλ 
 Ώλεμαξηεζία άζρεησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ 
 Ώπνθιεηζκφο δηθηαηνξίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πξνηηκεζηαθήο 
ζπλάξηεζεο κηαο νκάδαο. 
Δ κέζνδνο βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζε ηξεηο αξρέο: απνζχλζεζε, ζρεηηθέο 
ζπγθξίζεηο θαη ζχλζεζε πξνηεξαηνηήησλ (Saaty 1986). 
 Ώπνζχλζεζε: Ξχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απνζχλζεζεο γηα λα 
θαηαζθεπαζηεί κηα ηεξαξρία, ε νπνία απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ 
ηεο κεζφδνπ, πξέπεη λα εληνπηζηνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 
πξνβιήκαηνο. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη 
απαξαίηεηε ε απνζχλζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε επίπεδα κε ηελ 
κνξθή δέληξνπ. Ξην πξψην επίπεδν ηνπ δέληξνπ βξίζθεηαη ν 
ηειηθφο ζηφρνο – απφθαζε. Ώθνινπζείηαη απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ζην δεχηεξν επίπεδν, ηα 
ππνθξηηήξηα απηψλ ζην ηξίην θαη ζπλερίδεηαη κε αλάινγν ηξφπν. 
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Ζάζε επίπεδν ινηπφλ, είλαη ε απνζχλζεζε ηνπ αθξηβψο 
πξνεγνχκελνπ. Θε ηνλ ηξφπν απηφ ην πξφβιεκα, ζπάεη ζε 
επηκέξνπο θνκκάηηα: γεληθέο έλλνηεο, νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο, 
γίλνληαη πην εηδηθέο θαη ζαθείο. Ξην ηειεπηαίν επίπεδν ηνπ δέληξνπ 
παξαζέηνληαη νη ελαιιαθηηθέο απνθάζεηο. 
 Ξρεηηθέο ζπγθξίζεηο: Λη ζπγθξίζεηο θαηά δεχγε πνπ αθνινπζνχλ 
ηελ απνζχλζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πνζνζηηθνπνηνχλ ηελ ζεκαζία 
ηνπ θάζε θξηηεξίνπ (ή ππνθξηηεξίνπ) ζην εθάζηνηε επίπεδν ζε 
ζρέζε κε ην θάζε ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη ζην αλψηεξν αθξηβψο 
επίπεδν. Θέζσ ησλ ζπγθξίζεσλ απηψλ πξνθχπηνπλ νη πίλαθεο 
πξνηηκήζεσλ, νη νπνίνη παξέρνπλ ζηε ζπλέρεηα ηελ εθηίκεζε ησλ 
ζρεηηθψλ βαξψλ γηα θάζε θξηηήξην (ή ππνθξηηήξην) θαη γηα θάζε 
ελαιιαθηηθή.  
 Ξχλζεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ: Οα ζρεηηθά βάξε πνπ 
ππνινγίδνληαη κέζσ ησλ πηλάθσλ πξνηηκήζεσλ ππνδεηθλχνπλ ηελ 
ζχλζεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ε νπνία νδεγεί ελ ζπλερεία ζηελ 
θαηαζθεπή ηεο ηεξαξρίαο.  
Δ ηεξάξρεζε πξέπεη λα είλαη αξθεηά πνιχπινθε έηζη ψζηε λα 
πεξηιακβάλεη φια ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά θαη κηθξή θαη 
«επθίλεηε» έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο 
(Saaty 1987). 
Βηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία απνζχλζεζεο – ηεξάξρεζεο ηνπ 
πξνβιήκαηνο θαη έθθξαζεο ηεο ζρεηηθήο βαξχηεηαο ησλ επηκέξνπο 
ζηνηρείσλ, κέζσ δηκεξψλ ζπγθξίζεσλ (Saaty & Kearns, 1991). Ξπγθε-
θξηκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη κηα 9-βάζκηα θιίκαθα (Μίλαθαο 4.4), φπνπ ην 
1 ππνδεηθλχεη «ίζε ζπνπδαηφηεηα», κεηαμχ δχν ζηνηρείσλ, θαη ην 9 
«εμαηξεηηθά ηζρπξή ζπνπδαηφηεηα» ηνπ ελφο ζηνηρείνπ έλαληη ηνπ 
άιινπ, ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη, ζπλνιηθά, n*(n-1)/2 ζπγθξίζεηο (φπνπ 
ην n είλαη ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ). Ξηε ζπλέρεηα, ηα ζηνηρεία απηά 
εηζάγνληαη ζε κηα κήηξα n x n δηαζηάζεσλ, απεηθνλίδνληαο ηηο ζρεηηθέο 
αηνκηθέο πξνηηκήζεηο θάζε ζπκκεηέρνληα: 
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΋πνπ aij είλαη ε πξνηίκεζε ηνπ ζηνηρείνπ i έλαληη ηνπ j θαη φηαλ aij >1, 
ζεκαίλεη φηη είλαη πξνηηκφηεξν απφ απηφ. 
Πίλαθαο 4.4: Θεκειηώδεο θιίηκαθα απoιύησλ αξηζκώλ (Saaty 1986) 
 
Ξηελ ηδαληθή πεξίπησζε, πνπ νη θξίζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληα είλαη 
απφιπηα ζπλεπείο, ηζρχεη φηη: 
aij = wi / wj 
δειαδή απεηθνλίδεη ηε βαξχηεηα ηνπ ζηνηρείνπ i έλαληη ηνπ j. 
Ξηελ πεξίπησζή καο δελ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 9-βάζκηα θιίκαθα ηελ 
νπνία πξφηεηλε ν Saaty, αιιά θαηαηάμακε ζε αξρηθφ επίπεδν (1ν 
Βπίπεδν) ηηο Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο (71 Ππεξεζίεο ζπλνιηθά) 
αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο, κε βάζε ηε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο γηα 
θάζε επίπεδν. Ξηε ζπλέρεηα, ζην 2ν Βπίπεδφ είρακε ηηο ηηκέο ηνπ 
εξσηεκαηνιφγηνπ ζηηο νπνίεο ζέιακε λα απνδψζνπκε βάξνο. Ζαηά 
απηφλ ηνλ ηξφπν θαη εξγαδφκελνη φπσο θαη ζην 1ν Βπίπεδν επηηχρακε λα 
απνδψζνπκε βάξε ζε θάζε ηηκή, ζπζρεηίδνληαο ηηο ηηκέο κε θαζεκία απφ 
ηηο 71 Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο. ΋ινη νη ππνινγηζκνί παξνπζηάδνληαη 
ζην Μαξάξηεκα ΐ. Οα ηειηθά βάξε παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα (Μίλαθαο 4.5): 
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Πίλαθαο 4.5: Σειηθά βάξε 
ΣΙΜΔ΢ ΒΑΡΗ 
0 0.130861 
1 0.109993 
2 0.103035 
5 0.114605 
15 0.094194 
30 0.075084 
45 0.08096 
60 0.051743 
90 0.042172 
120 0.054114 
150 0.050376 
300 0.044436 
>300 0.048427 
4.5.5 Εκτύμηςη WTP με  χρόςη βαρών 
΋πσο ήδε αλαθέξακε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κέζεο πξνζπκίαο πιεξσκήο 
ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν ηεο Ώλαιπηηθήο Εεξαξρηθήο Αηαδηθαζίαο. Δ 
ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα βνεζήζεη ζηελ 
ιήςε απνθάζεσλ, ελζσκαηψλνληαο ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά. Ξηελ πεξίπησζή καο ρξεζηκνπνηήζεθε έηζη ψζηε 
ζπγθξίλνληαο, ζε 1ν Βπίπεδν ηηο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο θαη 
απνδίδνληάο ηνπο βάξε, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζρεηίδνληαο ηεο κε ηα πνζά 
πιεξσκήο λα θαηαθέξνπκε λα απνδψζνπκε βάξε ζε θάζε πνζφ 
μερσξηζηά θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα ππνινγίζνπκε ηε Θέζε Μξνζπκία 
Μιεξσκήο. 
Ώξρηθά ινηπφλ δεκηνπξγήζακε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Excel, 
έλαλ πίλαθα 71  71 ν νπνίνο πεξηείρε φιεο ηηο Ππεξεζίεο 
Ληθνζπζηήκαηνο. Ξηε ζπλέρεηα θαη κε βάζε ην πνζφ πιεξσκήο πνπ είρε 
πξνθχςεη γηα θάζε Ππεξεζία ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησ 
απνηειεζκάησλ, θαηαηάμακε θαη δψζακε κηα ηηκή ζε θάζε κηα απφ 
απηέο. Δ ππεξεζία κε ην κεγαιχηεξν πνζφ πιεξσκήο έιαβε ηελ ηηκή 71 
θαη εθείλε κε ην κηθξφηεξν ηελ ηηκή 1. Ώπηφ ήηαλ ην 1ν επίπεδν θαη φια 
ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Μαξάξηεκα ΐ. 
Ξηε ζπλέρεηα θαη αθνχ σο 2ν Βπίπεδν, ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο, 
είρακε νξίζεη ηα πνζά πιεξσκήο, δειαδή 0, 1, 2, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 
120, 150, 300, <300, δεκηνπξγήζεθε έλαο πίλαθαο 13 13. Ώπηφο ν 
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πίλαθαο έπξεπε λα ζπζρεηηζηεί κε ην 1ν Βπίπεδν. Ώπηφ ην επηηχρακε 
δεκηνπξγψληαο 71 Μίλαθεο 13  13, έλαλ Μίλαθα δειαδή γηα θάζε 
Ππεξεζία. Οα ζηνηρεία πνπ εηζήρζεθαλ ζε θάζε πίλαθα πξνέθπςαλ κε 
ηνλ ίδην ηξφπν ηνλ νπνίν πεξηγξάςακε ζην 1ν Βπίπεδν, κφλν πνπ απηή 
ηε θνξά νη ηηκέο δφζεθαλ κε βάζε ηε ζπρλφηεηα θάζε ηηκήο, γηα θάζε 
Ππεξεζία. ΋ινη νη πίλαθεο νη νπνίνη πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Μαξάξηεκα ΐ. 
Θε βάζε ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο πξνέθπςαλ νη πίλαθεο  νη νπνίνη 
παξνπζηάδνληαη θαη απηνί ζην Μαξάξηεκα ΐ. Λ πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 
δχν απηψλ πηλάθσλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαξψλ γηα 
θάζε κηα ηηκή, Μίλαθαο 4.5. Έρνληαο ινηπφλ ηα βάξε θαη ηηο ηηκέο, 
ππνινγίζηεθε πσο ε Θέζε Μξνζπκία Μιεξσκήο, θάζε αηφκνπ είλαη 
49,45€ ην ρξφλν. Ον ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρξπζνχπνιεο είλαη 
8.885. απφ ηνπο παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη δέρνληαη λα πιεξψζνπλ 
θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ ην 74% απηψλ, δειαδή 0,74 * 8.885=6.575. 
Άξα ην ζπλνιηθφ πνζφ ην ρξφλν πξνθχπηεη 325.133,75€. 
Βδψ παξαηεξνχκε πσο ην πνζφ απηφ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν ζε ζρέζε 
κε ην πνζφ ην νπνίν πξνέθπςε κε ηελ απιή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. 
Βηδηθφηεξα ην πνζφ απηφ είλαη 4 θνξέο κεγαιχηεξν κε ηελ αξρηθή 
εθηίκεζε. Ον απνηέιεζκα απηφ θξίλεηαη ινγηθφ αλ ζθεθηνχκε πσο γηα 
ηελ εμαγσγή ηνπ δεχηεξνπ απνηειέζκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 
Θέζνδν ηεο Ππνζεηηθήο Ώμηνιφγεζεο. Δ Θέζνδνο δεκηνπξγήζεθε θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφδνζε βαξψλ ζε δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο θαη 
ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ελαιιαθηηθήο, κε βάζε ηα βάξε. Ξηε 
παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, εθκεηαιιεπηήθακε θαη ρξεζηκνπνηήζακε 
ηε κέζνδν γηα ηελ απφδνζε βαξψλ αιιά φρη θαη γηα ηελ επηινγή 
θάπνηαο ελαιιαθηηθήο. Γηα απηφ ην ιφγν ζεσξήζακε πσο νη 
ελαιιαθηηθέο νη νπνίεο ζέιακε λα εθηηκήζνπκε ήηαλ ηα πνζά ηα νπνία 
αλαθέξνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ πξψην 
επίπεδν ηηο Ππεξεζίεο Ληθνζπζηήκαηνο θαη ζαλ δεχηεξν ηα πνζά θαη κε 
βάζε ηε εθθξαζκέλε ζπρλφηεηα πιεξσκήο, γηα θάζε πνζφ, επηηχρακε 
λα απνδψζνπκε βάξε ζε θάζε έλα απφ ηα πνζά (Μίλαθαο 4.5). 
Μαξαηεξψληαο ηηο απαληήζεηο δηαπηζηψλνπκε πσο φιεο νη ηηκέο 
ππεηζέξρνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ, άζρεηα αλ έρνπλ κηθξφ βάξνο. 
Ώληίζεηα ζηελ απιή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, επεηδή δελ 
ρξεζηκνπνηήζακε βάξε, ζηεξηρηήθακε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ 
εθθξαζκέλε ζπρλφηεηα πιεξσκήο, γηα θάζε πνζφ, κε βάζε ελ 
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πξνζπκία ηε νπνία εμέθξαζαλ νη εξσηψκελνη. Γηα ην ιφγν απηφ 
νξηζκέλα πνζά (ηδηαίηεξα ηα κεγάια), δελ ππεηζέξρνληαλ ζηνλ 
ππνινγηζκφ, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ηε δηαθνξά απηή κεηαμχ ησλ 
δπν ππνινγηζκψλ. 
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5. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΕΡΕΤΝΑ 
Ξηνλ ηνκέα ηεο νηθνινγηθήο νηθνλνκίαο παξνπζηάδεηαη φιν θαη 
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο, ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο 
ησλ νηθνζπζηεκάησλ είηε απηά είλαη θπζηθά είηε έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε 
ηελ ζπκβνιή ηνπ αλζξψπνπ. Λη ππεξεζίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη 
ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε έλα 
νηθνζχζηεκα θαη είλαη ρξήζηκεο γηα ηνπο αλζξψπνπο. Γηα λα κπνξέζνπλ 
νη άλζξσπνη λα ζπλερίζνπλ λα επσθεινχληαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο 
νηθνζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηεί ε χπαξμε θαη ε 
αθεξαηφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Γηα ην 
ιφγν απηφ ε απνηίκεζε ησλ Ππεξεζηψλ Ληθνζπζηήκαηνο ζε 
ρξεκαηηθνχο φξνπο, κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία ηα νπνία πξνζθέξεη ε 
Μεξηβαιινληηθή Ληθνλνκία, απνηειεί έλα πξψην βήκα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ ιήςε 
νξζφηεξσλ θαη θνηλσληθά δίθαησλ θαη απνδεθηψλ απνθάζεσλ. 
Ξηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηηκήζεθε, κε ηε κέζνδν ηεο 
Ππνζεηηθήο Ώμηνιφγεζεο, ην θφζηνο ησλ Ππεξεζηψλ Ληθνζπζηήκαηνο 
ζηελ πεξίπησζε αλάπιαζεο ελφο αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ, ζην λφηην κέξνο 
ηεο πφιεο ηεο Ρξπζνχπνιεο θαη θαηαζθεπήο ελφο πνηάκηνπ δηαδξφκνπ, 
κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ελφο γξακκηθνχ πάξθνπ θαηά κήθνο φινπ 
ηνπ πνηάκηνπ δηαδξφκνπ. Δ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ Ππεξεζηψλ 
Ληθνζπζηήκαηνο ζηεξίρζεθε ζηελ πξνζπκία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο λα θαηαβάιινπλ έλα επηπξφζζεην ρξεκαηηθφ πνζφ, κηα θνξά ην 
ρξφλν ππφ κνξθή εηζθνξάο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 
πνηάκηνπ δηαδξφκνπ θαη ηνπ γξακκηθνχ πάξθνπ. 
Ξχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
θαηνίθσλ ηεο Ρξπζνχπνιεο (92%) ζεσξνχλ φηη είλαη απαξαίηεην λα 
ζπκβνχλ αιιαγέο νη νπνίεο ζα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ην 85% ησλ εξσηεζέλησλ, δειψλνπλ φηη 
ζεσξνχλ ηελ πξνηεηλφκελε αλάπιαζε αλαγθαία. 
΋ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή αμία, ζε πεξίπησζε αλάπιαζεο, ην 74% 
ησλ εξσηψκελσλ δήισζε πξφζπκν λα πξνζθέξεη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ. 
Λη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζπκία 
πιεξσκήο είλαη ν βαζκφο ζπκθσλίαο κε ηε πξνηεηλφκελε αλάπιαζε 
(πξφηαζε Α.Μ.Θ.), ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ε ειηθία, ε κφξθσζε θαη 
ην επάγγεικα. Ζαηά κέζν φξν νη θάηνηθνη ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη 
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πξφζπκνη λα ζπλεηζθέξνπλ 50 € επηπιένλ ην ρξφλν, ππφ κνξθή 
εζεινληηθήο ζπλεηζθνξάο. Ηακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ 
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ε ρξεκαηηθή απηή εηζθνξά αλέξρεηαη ζε 
325.133 €. Ξπκπεξαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ φηη νη θάηνηθνη ηεο 
Ρξπζνχπνιεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπλεηζθέξνπλ κε έλα ζεκαληηθφ 
πνζφ ζε εηήζηα βάζε, ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηελ πεξηνρή κε ηελ παξνρή 
αληηζηαζκηζηηθψλ σθειεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ 
θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο. Ον πνζφ ην νπνίν ζπγθεληξψλεηαη 
θξίλεηαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθφ θαζψο είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί θαη λα 
ιεθζεί ππφςε ε δπζρεξήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ 
ησλ θαηνίθσλ, απηή ηελ επνρή ιφγσ ηεο θξίζεο. 
Ον ηειηθφ απνηέιεζκα απνθηά κηα επηπξφζζεηε αμία αλ ιεθζεί ππφςε 
φηη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ελ κέζσ κηαο πνιχ δχζθνιεο θαη 
ηδηαίηεξεο απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο πεξηφδνπ γηα ηελ ειιεληθή 
νηθνλνκία. Δ ζεηηθή πξνδηάζεζε πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία 
ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρξπζνχπνιεο γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 
επίιπζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ δεηήκαηνο θαη πνηφηεηαο 
δσήο, θαη κάιηζηα ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ππνδειψλεη αθελφο ηελ αμία 
ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ζπλείδεζε ησλ 
αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο θαη αθεηέξνπ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο 
απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ. 
Ξε απηή ηε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη 
απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 
θνξείο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ απφ θνηλνχ κηα νξηζηηθή 
ιχζε. 
Λ ηξφπνο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο κπνξεί λα απνηειέζεη 
ηνλ νδεγφ γα κειινληηθέο παξφκνηεο έξεπλεο. Λη εκπεηξίεο νη νπνίεο 
ζπγθεληξψζεθαλ απφ φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα 
θαζνξίζνπλ πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.  
Ξε κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Θέζνδνο 
Θεηαθνξάο Λθέινπο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ Ππεξεζηψλ Ληθνζπ-
ζηήκαηνο. ΐέβαηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ε πξνηεηλφκελε απφ ηελ MEA θαηεγνξηνπνίεζε, γηα ηηο Ππεξεζίεο 
Ληθνζπζηήκαηνο, νπφηε ζα ππήξρε πξφβιεκα ζηελ ζχγθξηζε ησλ 
απνηειεζκάησλ απφ ηηο δχν έξεπλεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α 
ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
Αγαπεηέ θύξηε-α, νλνκάδνκαη Κνύξηεο Ισάλλεο θαη είκαη θνηηεηήο ηνπ Δζληθνύ 
Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ, ζηε ζρνιή Αγξνλόκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ 
θαη ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θάλσ κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο 
πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο αξδεπηηθήο δηώξπγαο ηεο 
πεξηνρήο ζαο. Θα κε βνεζνύζαηε ηδηαίηεξα αλ είραηε ηελ θαινζύλε λα 
αθηεξώζεηε ιίγα ιεπηά από ην ρξόλν ζαο γηα λα απαληήζεηε ζε νξηζκέλεο 
εξσηήζεηο. Οη απαληήζεηο είλαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ζηελ έξεπλα καο θαη νη 
απαληήζεηο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζσζηέο ή 
ιαλζαζκέλεο. Απιά πξνζπαζνύκε λα θαηαγξάςνπκε ηελ άπνςή ζαο.΢αο 
επραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ ρξόλν ζαο. 
Πεξηγξαθή Τπάξρνπζαο Καηάζηαζεο Αξδεπηηθνύ Καλαιηνύ Καη 
Πξνηεηλόκελεο Αλάπιαζεο 
Ξεθηλώληαο ζα θάλνπκε κηα εηζαγσγή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζε, κε ζθνπό λα 
αμηνινγήζνπκε ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε απηή θαζώο θαη ηελ επηζπκία ζαο λα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ αιιαγέο. Όπσο γλσξίδεηε ην ππάξρνλ αξδεπηηθό θαλάιη 
θαηαζθεπάζηεθε ην 1963-1964, νπόηε γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό όηη εθόζνλ έρεη 
θαηαζθεπαζηεί πξηλ από 50 ρξόληα είλαη θπζηθό λα παξνπζηάδεη νξηζκέλα 
πξνβιήκαηα. Σα θπξηόηεξα από απηά είλαη ε αλεμέιεγθηε βιάζηεζε ε νπνία είλαη 
νξαηή δηα γπκλνύ νθζαικνύ. Δπηπξόζζεηα, ιόγσ ηεο παιαηόηεηάο ηνπ, ην θαλάιη 
έρεη ππνβαζκηζηεί θαη ξήγκαηα θαη δηαθνπέο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηηο όρζεο ηνπ. 
 Απηή ε θαηάζηαζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απώιεηα λεξνύ κέζσ ηεο δηαξξνήο, 
ην νπνίν δεκηνπξγεί έλα κεγάιν θίλδπλν γηα ηελ ππνλόκεπζε ηνπ αλαρώκαηνο 
θαη ηελ απνηπρία ηνπ, ζεσξώληαο όηη ην θαλάιη είλαη ππεξπςσκέλν ζε ζρέζε κε 
ην πεξηβάιινλ έδαθνο. ΢ηελ πεξίπησζε απνηπρίαο ινηπόλ ζα νδεγεζνύκε ζηελ 
θαηαζηξνθή ηεο γεσξγηθήο γεο, ζε πιεκκύξεο ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζε 
δεκηέο ζηηο πεξηνπζίεο ησλ αλζξώπσλ θαη ελδερνκέλσο ζηελ απώιεηα 
αλζξώπηλσλ δσώλ. Έλα άιιν ζεκαληηθό πξόβιεκα ην νπνίν δεκηνπξγεί ην 
ππάξρνλ θαλάιη είλαη όηη απνθόπηεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ λόηηνπ ηκήκαηνο ηεο 
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πόιεο κε ην θέληξν ηεο πόιεο. ΢ηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ νξηζκέλεο 
θσηνγξαθίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηελ «θαθή» θαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο 
θαλαιηνύ. 
 
Εικόνα 1:Υπϊρχουςα κατϊςταςη αρδευτικού καναλιού Χρυςούπολησ.  
 
΢ρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ηώξα πξνηείλεηαη ην ππάξρνλ αξδεπηηθό θαλάιη λα 
απνθαηαζηαζεί, έηζη ώζηε λα δηαηεξήζεη ηελ παξνρεηεπηηθόηεηα ηνπ. Χζηόζν, ν 
ππάξρνλ δξόκνο θαηά κήθνο ηνπ θαλαιηνύ ζα αμηνπνηεζεί θαη ζα παξέρεη ηνλ 
απαξαίηεην ρώξν γηα ηελ δηεύξπλζε ηνπ θαλαιηνύ έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί 
έλαο πνηάκηνο δηάδξνκνο, έλα γξακκηθό πάξθν, κνλνπάηηα γηα ηξέμηκν θαη 
ηδόθηλγθ θαζώο θαη ισξίδεο πνδειαζίαο.  
Αθόκε θαηά κήθνο ηνπ πνηάκηνπ δηαδξόκνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ πεδνγέθπξεο, νη 
νπνίεο ζα ιύζνπλ ην πξόβιεκα ηεο απνκόλσζεο ηεο πόιεο. Σέινο κηα ισξίδα 
ηνπ ππάξρνληνο δξόκνπ ζα δηαηεξεζεί γηα ρξήζε από ηνπο θαηνίθνπο, γηα λα 
έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο αιιά θαη σο ισξίδα έθηαθηεο αλάγθεο. 
΢ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ηνκέο, ζύκθσλα κε κειέηε θαη πξόηαζε 
αλάπιαζεο ε νπνία έρεη γίλεη ζην παξειζόλ ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
ζην ΓΠΘ. 
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1. Η παξνύζα θαηάζηαζε θξίλεηαη πσο επεξεάδεη ηελ πόιε ηεο 
Φξπζνύπνιεο; 
 Ναη                     
 Όρη                     
 
2. Πνηνο είλαη ν βαζκόο ηθαλνπνίεζήο ζαο από ηελ ππάξρνπζα 
θαηάζηαζε; 
 Καζόινπ    
 Λίγν     
 Αξθεηά    
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3. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε (κε ην 0, λα ζεκαίλεη 
πσο ε αλάγθε γηα αιιαγή θξίλεηαη επηηαθηηθή θαη 5, λα ζεκαίλεη πσο ε 
ππάξρνπζα θαηάζηαζε δελ ρξήδεη θάπνηαο αιιαγήο);  
 0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 
4. Σπκθσλείηε όηη είλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζνύλ αιιαγέο κε ζηόρν 
ηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ; 
 Ναη         
 Όρη         
 
5. Έρεηε αθνύζεη ε δηαβάζεη θάηη ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλόκελε αλάπιαζε;  
 Ναη        
 Όρη        
 
6. Αλ λαη από πνύ; 
 Σειεόξαζε       
 Ραδηόθσλν       
 Σύπνο               
 Φίινη                 
 Γηαδίθηπν          
 Άιιν                 
 
7. Θεσξείηε ηελ πξνηεηλόκελε αλάπιαζε αλαγθαία;  
 Ναη        
 Όρη        
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8. Πόζεο θνξέο ζεσξείηε όηη ζα επηζθέπηεζηε ην πάξθν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ρξόλνπ; 
 1 - 3                  
 4 - 7                  
  8- 10                 
 11 - 14                  
 15 - 17                  
 18 - 20        
 > 20          
                              
9. Πνίεο ώξεο ηεο εκέξαο πηζηεύεηε όηη ζα επηζθέπηεζηε πεξηζζόηεξν ην 
πάξθν; 
 Νσξίο ην πξσί             
 Πξσί                            
 Μεζεκέξη                     
 Απόγεπκα                    
 Βξάδπ                          
 
10. Πνίνο ζεσξείηε πσο ζα ήηαλ ν ρξόλνο παξακνλήο ζαο ζην πάξθν;  
 <1        
 2          
 3          
 4          
 5          
 6          
 7          
 >7        
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11. Πνηα επνρή πηζηεύεηε πσο ζα ήηαλ θαιύηεξν λα ην επηζθεθηείηε;  
 Φζηλόπσξν                      
 Υεηκώλαο                            
 Άλνημε                       
 Καινθαίξη            
 Όιεο ηηο επνρέο            
12.  Θεσξείηε όηη ε δεκηνπξγία πάξθνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πεξηβαιινλ ηηθή, 
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πόιεο ζαο;  
 Ναη  
 Όρη   
 
13. Είζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε θάπνην πνζό, ην ρξόλν, γηα ηελ 
δηαρείξηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πάξθνπ;  
 Ναη      
 Όρη      
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Πεξηβαιινληηθέο Υπεξεζίεο 1€ 2€ 5€ 15€ 30€ 45€ 60€ 90€ 120€ 150€ 300€ 301€ 
Πιεκκύξα             
Γηάβξσζε εδάθνπο             
Πνηόηεηα πδάησλ             
Πνζόηεηα λεξνύ             
Αλαηξνθνδόηεζε ππόγεησλ πδάησλ             
΢ηαζεξνπνίεζε εδαθώλ             
Πνηόηεηα αέξα             
Παξνρεηεπηηθόηεηα             
Θεξκνθξαζία             
Θξεπηηθά ζηνηρεία             
Ιδήκαηα             
Οξγαληθέο ύιεο             
Βιάζηεζε             
Γεσξγηθέο εθηάζεηο             
Γηαιπκέλν νμπγόλν             
Δπηθνλίαζε θαιιηεξγεηώλ             
΢θίαζε             
Γηαηήξεζε εδαθώλ             
Αλαλέσζε γνληκόηεηαο             
Γηαηήξεζε θαη δεκηνπξγία αλνηρηώλ 
ρώξσλ 
            
Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο             
Μείσζε ερνξύπαλζεο             
Ελδηαίηεκα             
Οηθόηνπνο              
Γεκηνπξγία απνηθηώλ             
Πξνζβαζηκόηεηα              
Πνηθηινκνξθία             
Λσξίδεο ηαμηδηώλ             
Οδνί δηαζπνξάο              
Μεηαλαζηεπηηθνί δηάδξνκνη             
Σξνθή              
Γηαζπνξά ζπόξσλ πξνο ζπνξά             
Καηαθύγην (πξνζηαζία άγξηαο δσήο)             
 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
1€ 2€ 5€ 15€ 30€ 45€ 60€ 90€ 120€ 150€ 300€ 301€ 
Αλαςπρή             
Πεδνπνξία             
Πεξπάηεκα             
Σξέμηκν             
Πνδειαζία             
Παξαηήξεζε άγξηαο δσήο             
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Φσηνγξαθία             
Φάξεκα             
Αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ              
Πηθλίθ              
Πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα             
Δπηθνηλσλία             
Σόπνο ζπλάληεζεο             
Μόξθσζε             
Φπζηθή ηζηνξία             
Αξραηνινγία             
Ιζηνξία             
Πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο             
 Τπαίζξηα εξγαζηήξηα γηα 
δηδαζθαιία θαη έξεπλα 
            
Αιιειεπίδξαζε             
Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά             
Ιζηνξηθή θιεξνλνκηά             
Αηζζεηηθή             
Γνκηθή πνηθηινκνξθία             
Ηξεκία             
Πνζόηεηα πξαζίλνπ             
Σόπνο ζπλάληεζεο             
Αλνηρηόο ρώξνο             
Αηζηνδνμία             
Μείσζε ερνξύπαλζεο             
Αλαβάζκηζε αζηηθνύ 
πεξηβάιινληνο 
            
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1€ 2€ 5€ 15€ 30€ 45€ 60€ 90€ 120€ 150€ 300€ 301€ 
Πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο             
Απόδνζε θαιιηεξγεηώλ             
Πνζόηεηα θαιιηεξγεηώλ             
Παξαγσγή δσηθνύ θεθαιαίνπ             
Καηαλάισζε ελέξγεηαο             
Έζνδα από ςπραγσγία             
Σνπξηζκόο             
Αλαβάζκηζε αζηηθνύ  πεξηβάιινληνο             
Αμία αθηλήησλ             
Αμία ηδηνθηεζηώλ             
Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο             
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14. Γηα πνηνπο ιόγνπο δέρεζηε λα ζπλεηζθέξεηε;  
 Δπηζπκία γηα απνθαηάζηαζε         
 Πξνζηαζία νηθνζπζηήκαηνο            
 Οηθνλνκηθνί ιόγνη                         
 Γηαθύιαμε γηα επόκελεο γεληέο    
    
15. Γηα πνηνπο ιόγνπο αξλείζηε λα ζπλεηζθέξεηε;  
 Υακειό εηζόδεκα       
 Γελ κε ελδηαθέξεη                                                                         
 Γελ ζθνπεύσ λα ην ρξεζηκνπνηήζσ                                          
 Να πιεξώζεη ην θξάηνο                                                               
 Γελ πηζηεύσ πσο ζα πάλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό              
 Άιινη ιόγνη                                                                                   
   
16. Καηά ηε γλώκε ζαο ε θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζα κπνξνύζε λα 
ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο;  
 Ναη     
 Όρη     
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Εξσηήζεηο Δεκνγξαθηθνύ Πεξηερνκέλνπ 
17. Φύιιν :  Άλδξαο  Γπλαίθα   
18. Ηιηθία :  
 18 – 29  
 30 – 39  
 40 – 49   
 50 – 59  
 >60        
 
19. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε :   
 Αλύπαληξνο-ε  
 Παληξεκέλνο-ε  
 Υήξνο-α  
 Γηαδεπγκέλνο-ε  
20. Από πόζα κέιε, καδί κε ζαο, απνηειείηαη ε νηθνγελεηά ζαο :  
 Κάησ ησλ 18 εηώλ  
 Μεηαμύ 18 – 65 εηώλ  
 Άλσ ησλ 65 εηώλ  
 
21. Τη κόξθσζε έρεηε : 
 Γελ έρσ πάεη θαζόινπ ζρνιείν  
 Απόθνηηνο δεκνηηθνύ    
 Απόθνηηνο γπκλαζίνπ    
 Απόθνηηνο ιπθείνπ    
 Απόθνηηνο επαγ./ηερληθήο ζρνιήο  
 Απόθνηηνο ΣΔΙ    
 Απόθνηηνο ΑΔΙ    
 Φνηηεηήο/΢πνπδαζηήο    
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22. Πνην είλαη ην επαγγεικά ζαο : 
………………………………………………………………………………………….. 
23. Από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο ζε πνηα αλήθεη ε 
νηθνγελεηά ζαο κε βάζε ην ζπλνιηθό εηζόδεκα πνπ έιαβαλ όια ηα ελήιηθα 
κέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο :  
 Κάησ από 10.000 €   
 10.000 – 15.000 €  
 15.000 – 20.000 €  
 20.000 – 25.000 €  
 25.000 – 30.000 €  
 30.000 – 35.000 €  
 35.000 – 40.000 €  
 Άλσ ησλ 40.000 €   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
Πύνακασ: Τπηρεςύεσ Οικοςυςτόματοσ και ςυχνότητα εμφϊνιςησ κϊθε τιμόσ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
0 16 28 23 24 37 35 27 37 32 44 45 40 28 31 44 39 30 36 33 28 27 29 34 40 32 35 36 41 39 34 39 23 23 12 19 15 29 35 33 28 31 36 32 27 33 32 30 26 26 38 25 29 45 26 23 34 32 35 35 36 36 26 32 35 32 33 22 31 36 36 33
1 14 16 12 16 14 15 14 16 13 10 12 13 14 16 14 12 14 10 13 10 11 13 7 7 8 6 7 8 6 6 5 4 9 8 8 9 11 9 9 10 7 8 10 9 9 11 8 8 7 6 6 7 6 12 9 11 8 9 9 6 6 6 7 6 6 7 11 7 11 8 6
2 10 4 10 8 6 5 7 3 8 4 3 5 5 4 2 4 10 7 6 6 5 4 11 11 13 13 12 10 11 12 9 13 9 9 10 8 5 6 9 8 8 9 7 5 12 11 14 10 10 13 14 14 8 12 9 8 8 7 8 5 5 5 5 4 4 5 2 5 3 4 2
5 16 10 12 12 7 8 10 7 7 6 6 5 11 12 6 9 8 6 9 10 9 6 9 5 5 9 7 5 5 6 7 12 15 20 14 17 11 8 10 9 11 6 11 12 8 6 8 17 12 6 13 10 10 12 15 11 13 12 11 9 14 24 16 15 17 15 17 14 8 11 12
15 9 9 6 2 2 3 7 0 3 2 3 3 4 2 0 1 5 3 2 6 5 9 1 2 5 3 2 1 3 6 5 9 6 9 7 9 10 5 6 7 6 8 3 7 4 6 5 4 6 3 7 6 0 4 4 2 3 2 2 5 5 3 6 6 3 5 8 7 4 3 7
30 3 3 3 4 2 1 2 5 4 3 1 1 3 1 2 4 2 2 3 1 1 3 2 2 4 1 1 1 2 3 2 3 2 5 3 4 2 3 3 4 5 2 3 5 1 2 2 2 4 3 2 1 2 3 3 1 2 3 0 3 3 3 2 2 2 2 3 1 4 3 2
45 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 4 5 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 6 7 4 3 4 2 3 1 1 2 4 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 4 0 2 1 3 2 3 4 1 2 4 3 5 2 3 3 5
60 1 0 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 2
90 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
120 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 0 1 2 2 0 1 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
150 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1
300 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
301 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2
ΣΥΝΟΛΟ 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 9.50€  5.40€  12.96€  9.82€  6.68€  10.29€  13.81€  13.10€  11.32€  7.97€  6.51€  7.13€  15.26€  9.71€  8.60€  8.19€  8.53€  19.72€  12.85€     20.60€  23.01€  18.01€  11.03€  7.00€  9.78€  7.94€  11.13€  6.15€  10.74€  8.13€  7.26€  14.17€  16.01€  17.81€  17.63€  20.08€  10.01€  10.64€  4.82€  9.74€  8.79€  9.75€  16.31€  11.31€  9.99€  10.06€  10.65€  11.17€  18.32€  9.19€  12.43€  11.19€  2.46€  5.50€  13.92€  9.47€  11.44€  10.53€  12.17€  18.57€  5.36€  7.10€  7.39€  6.65€  15.35€  8.78€  20.76€  17.28€  11.00€  11.82€  18.50€  
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A1 ΡΛΗΜΜΥ΢Α Β1 0
A2 ΔΙΑΒ΢ΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Β2 1
A3 ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Β3 2
A4 ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕ΢ΟΥ Β4 5
A5 ΑΝΑΤ΢ΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΥΡΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Β5 15
A6 ΣΤΑΘΕ΢ΟΡΟΙΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ Β6 30
A7 ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕ΢Α Β7 45
A8 ΡΑ΢ΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Β8 60
A9 ΘΕ΢ΜΟΚ΢ΑΣΙΑ Β9 90
A10 Θ΢ΕΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β10 120
A11 ΙΖΗΜΑΤΑ Β11 150
A12 Ο΢ΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Β12 300
A13 ΒΛΑΣΤΗΣΗ Β13 >300
A14 ΓΕΩ΢ΓΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
A15 ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
A16 ΕΡΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕ΢ΓΕΙΩΝ
A17 ΣΚΙΑΣΗ
A18 ΔΙΑΤΗ΢ΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ
A19 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ 
A20 ΔΙΑΤΗ΢ΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥ΢ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩ΢ΩΝ
A21 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕ΢ΓΕΙΑΣ
A22 ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟ΢ΥΡΑΝΣΗΣ
A23 ΟΙΚΟΤΟΡΟΣ
A24 ΔΗΜΙΟΥ΢ΓΙΑ ΑΡΟΙΚΙΩΝ
A25 Ρ΢ΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
A26 ΡΟΙΚΙΛΟΜΟ΢ΦΙΑ
A27 ΛΩ΢ΙΔΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
A28 ΟΔΟΙ ΔΙΑΣΡΟ΢ΑΣ
A29 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑΔ΢ΟΜΟΙ
A30 Τ΢ΟΦΗ
A31 ΔΙΑΣΡΟ΢Α ΣΡΟ΢ΩΝ Ρ΢ΟΣ ΣΡΟ΢Α
A32 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ (Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓ΢ΙΑΣ ΖΩΗΣ)
Α33 ΡΕΖΟΡΟ΢ΙΑ
Α34 ΡΕ΢ΡΑΤΗΜΑ
Α35 Τ΢ΕΞΙΜΟ
Α36 ΡΟΔΗΛΑΣΙΑ
Α37 ΡΑ΢ΑΤΗ΢ΗΣΗ ΑΓ΢ΙΑΣ ΖΩΗΣ
Α38 ΦΩΤΟΓ΢ΑΦΙΑ
Α39 ΨΑ΢ΕΜΑ
Α40 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩ΢ΟΥ
Α41 ΡΙΚΝΙΚ
Α42 ΡΟΛΙΤΙΤΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Α43 ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Α44 ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Α45 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟ΢ΙΑ
Α46 Α΢ΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Α47 ΙΣΤΟ΢ΙΑ
Α48 ΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΗΜΕΣ
Α49 ΥΡΑΙΘ΢ΙΑ Ε΢ΓΑΣΤΗ΢ΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ε΢ΕΥΝΑ
Α50 ΑΛΛΗΛΕΡΙΔ΢ΑΣΗ
Α51 ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗ΢ΟΝΟΜΙΑ
Α52 ΙΣΤΟ΢ΙΚΗ ΚΛΗ΢ΟΝΟΜΙΑ
Α53 ΔΟΜΙΚΗ ΡΟΙΚΙΛΟΜΟ΢ΦΙΑ
Α54 Η΢ΕΜΙΑ
Α55 ΡΟΣΟΤΗΤΑ Ρ΢ΑΣΙΝΟΥ
Α56 ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Α57 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩ΢ΟΣ
Α58 ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
Α59 ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟ΢ΥΡΑΝΣΗΣ
Α60 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α61 ΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΡΗ΢ΕΣΙΕΣ
Α62 ΑΡΟΔΟΣΗ ΚΑΛΛΙΕ΢ΓΕΙΩΝ
Α63 ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕ΢ΓΕΙΩΝ
Α64 ΡΑ΢ΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α65 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕ΢ΓΕΙΑΣ
Α66 ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α67 ΤΟΥ΢ΙΣΜΟΣ
Α68 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α69 ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Α70 ΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
Α71 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕ΢ΓΕΙΑΣ
1ο ΕΡΙΡΕΔΟ 2ο ΕΡΙΡΕΔΟ
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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Πύνακασ: 10 Επιπϋδου για  Κατϊταξη 71 Τπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ, μϋςω Μεθόδου AHP 
 
Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 Α26 Α27 Α28 Α29 Α30 Α31 Α32 Α33 Α34 Α35 Α36 Α37 Α38 Α39 Α40 Α41 Α42 Α43 Α44 Α45 Α46 Α47 Α48 Α49 Α50 Α51 Α52 Α53 Α54 Α55 Α56 Α57 Α58 Α59 Α60 Α61 Α62 Α63 Α64 Α65 Α66 Α67 Α68 Α69 Α70 Α71
26.00 5.00 52.00 35.00 10.00 35.00 55.00 52.00 46.00 21.00 10.00 14.00 57.00 35.00 21.00 21.00 21.00 68.00 52.00 70.00 71.00 64.00 46.00 14.00 35.00 21.00 46.00 10.00 46.00 21.00 24.00 55.00 59.00 64.00 64.00 68.00 35.00 46.00 2.00 27.00 26.00 26.00 59.00 26.00 35.00 35.00 46.00 46.00 66.00 26.00 49.00 46.00 1.00 5.00 55.00 46.00 46.00 35.00 49.00 66.00 5.00 10.00 14.00 10.00 57.00 21.00 70.00 60.00 66.00 49.00 64.00
Α1 26.00 1.00 5.20 0.50 0.74 2.60 0.74 0.47 0.50 0.57 1.24 2.60 1.86 0.46 0.74 1.24 1.24 1.24 0.38 0.50 0.37 0.37 0.41 0.57 1.86 0.74 1.24 0.57 2.60 0.57 1.24 1.08 0.47 0.44 0.41 0.41 0.38 0.74 0.57 13.00 0.96 1.00 1.00 0.44 1.00 0.74 0.74 0.57 0.57 0.39 1.00 0.53 0.57 26.00 5.20 0.47 0.57 0.57 0.74 0.53 0.39 5.20 2.60 1.86 2.60 0.46 1.24 0.37 0.43 0.39 0.53 0.41
Α2 5.00 0.19 1.00 0.10 0.14 0.50 0.14 0.09 0.10 0.11 0.24 0.50 0.36 0.09 0.14 0.24 0.24 0.24 0.07 0.10 0.07 0.07 0.08 0.11 0.36 0.14 0.24 0.11 0.50 0.11 0.24 0.21 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.14 0.11 2.50 0.19 0.19 0.19 0.08 0.19 0.14 0.14 0.11 0.11 0.08 0.19 0.10 0.11 5.00 1.00 0.09 0.11 0.11 0.14 0.10 0.08 1.00 0.50 0.36 0.50 0.09 0.24 0.07 0.08 0.08 0.10 0.08
Α3 52.00 2.00 10.40 1.00 1.49 5.20 1.49 0.95 1.00 1.13 2.48 5.20 3.71 0.91 1.49 2.48 2.48 2.48 0.76 1.00 0.74 0.73 0.81 1.13 3.71 1.49 2.48 1.13 5.20 1.13 2.48 2.17 0.95 0.88 0.81 0.81 0.76 1.49 1.13 26.00 1.93 2.00 2.00 0.88 2.00 1.49 1.49 1.13 1.13 0.79 2.00 1.06 1.13 52.00 10.40 0.95 1.13 1.13 1.49 1.06 0.79 10.40 5.20 3.71 5.20 0.91 2.48 0.74 0.87 0.79 1.06 0.81
Α4 35.00 1.35 7.00 0.67 1.00 3.50 1.00 0.64 0.67 0.76 1.67 3.50 2.50 0.61 1.00 1.67 1.67 1.67 0.51 0.67 0.50 0.49 0.55 0.76 2.50 1.00 1.67 0.76 3.50 0.76 1.67 1.46 0.64 0.59 0.55 0.55 0.51 1.00 0.76 17.50 1.30 1.35 1.35 0.59 1.35 1.00 1.00 0.76 0.76 0.53 1.35 0.71 0.76 35.00 7.00 0.64 0.76 0.76 1.00 0.71 0.53 7.00 3.50 2.50 3.50 0.61 1.67 0.50 0.58 0.53 0.71 0.55
Α5 10.00 0.38 2.00 0.19 0.29 1.00 0.29 0.18 0.19 0.22 0.48 1.00 0.71 0.18 0.29 0.48 0.48 0.48 0.15 0.19 0.14 0.14 0.16 0.22 0.71 0.29 0.48 0.22 1.00 0.22 0.48 0.42 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.29 0.22 5.00 0.37 0.38 0.38 0.17 0.38 0.29 0.29 0.22 0.22 0.15 0.38 0.20 0.22 10.00 2.00 0.18 0.22 0.22 0.29 0.20 0.15 2.00 1.00 0.71 1.00 0.18 0.48 0.14 0.17 0.15 0.20 0.16
Α6 35.00 1.35 7.00 0.67 1.00 3.50 1.00 0.64 0.67 0.76 1.67 3.50 2.50 0.61 1.00 1.67 1.67 1.67 0.51 0.67 0.50 0.49 0.55 0.76 2.50 1.00 1.67 0.76 3.50 0.76 1.67 1.46 0.64 0.59 0.55 0.55 0.51 1.00 0.76 17.50 1.30 1.35 1.35 0.59 1.35 1.00 1.00 0.76 0.76 0.53 1.35 0.71 0.76 35.00 7.00 0.64 0.76 0.76 1.00 0.71 0.53 7.00 3.50 2.50 3.50 0.61 1.67 0.50 0.58 0.53 0.71 0.55
Α7 55.00 2.12 11.00 1.06 1.57 5.50 1.57 1.00 1.06 1.20 2.62 5.50 3.93 0.96 1.57 2.62 2.62 2.62 0.81 1.06 0.79 0.77 0.86 1.20 3.93 1.57 2.62 1.20 5.50 1.20 2.62 2.29 1.00 0.93 0.86 0.86 0.81 1.57 1.20 27.50 2.04 2.12 2.12 0.93 2.12 1.57 1.57 1.20 1.20 0.83 2.12 1.12 1.20 55.00 11.00 1.00 1.20 1.20 1.57 1.12 0.83 11.00 5.50 3.93 5.50 0.96 2.62 0.79 0.92 0.83 1.12 0.86
Α8 52.00 2.00 10.40 1.00 1.49 5.20 1.49 0.95 1.00 1.13 2.48 5.20 3.71 0.91 1.49 2.48 2.48 2.48 0.76 1.00 0.74 0.73 0.81 1.13 3.71 1.49 2.48 1.13 5.20 1.13 2.48 2.17 0.95 0.88 0.81 0.81 0.76 1.49 1.13 26.00 1.93 2.00 2.00 0.88 2.00 1.49 1.49 1.13 1.13 0.79 2.00 1.06 1.13 52.00 10.40 0.95 1.13 1.13 1.49 1.06 0.79 10.40 5.20 3.71 5.20 0.91 2.48 0.74 0.87 0.79 1.06 0.81
Α9 46.00 1.77 9.20 0.88 1.31 4.60 1.31 0.84 0.88 1.00 2.19 4.60 3.29 0.81 1.31 2.19 2.19 2.19 0.68 0.88 0.66 0.65 0.72 1.00 3.29 1.31 2.19 1.00 4.60 1.00 2.19 1.92 0.84 0.78 0.72 0.72 0.68 1.31 1.00 23.00 1.70 1.77 1.77 0.78 1.77 1.31 1.31 1.00 1.00 0.70 1.77 0.94 1.00 46.00 9.20 0.84 1.00 1.00 1.31 0.94 0.70 9.20 4.60 3.29 4.60 0.81 2.19 0.66 0.77 0.70 0.94 0.72
Α10 21.00 0.81 4.20 0.40 0.60 2.10 0.60 0.38 0.40 0.46 1.00 2.10 1.50 0.37 0.60 1.00 1.00 1.00 0.31 0.40 0.30 0.30 0.33 0.46 1.50 0.60 1.00 0.46 2.10 0.46 1.00 0.88 0.38 0.36 0.33 0.33 0.31 0.60 0.46 10.50 0.78 0.81 0.81 0.36 0.81 0.60 0.60 0.46 0.46 0.32 0.81 0.43 0.46 21.00 4.20 0.38 0.46 0.46 0.60 0.43 0.32 4.20 2.10 1.50 2.10 0.37 1.00 0.30 0.35 0.32 0.43 0.33
Α11 10.00 0.38 2.00 0.19 0.29 1.00 0.29 0.18 0.19 0.22 0.48 1.00 0.71 0.18 0.29 0.48 0.48 0.48 0.15 0.19 0.14 0.14 0.16 0.22 0.71 0.29 0.48 0.22 1.00 0.22 0.48 0.42 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.29 0.22 5.00 0.37 0.38 0.38 0.17 0.38 0.29 0.29 0.22 0.22 0.15 0.38 0.20 0.22 10.00 2.00 0.18 0.22 0.22 0.29 0.20 0.15 2.00 1.00 0.71 1.00 0.18 0.48 0.14 0.17 0.15 0.20 0.16
Α12 14.00 0.54 2.80 0.27 0.40 1.40 0.40 0.25 0.27 0.30 0.67 1.40 1.00 0.25 0.40 0.67 0.67 0.67 0.21 0.27 0.20 0.20 0.22 0.30 1.00 0.40 0.67 0.30 1.40 0.30 0.67 0.58 0.25 0.24 0.22 0.22 0.21 0.40 0.30 7.00 0.52 0.54 0.54 0.24 0.54 0.40 0.40 0.30 0.30 0.21 0.54 0.29 0.30 14.00 2.80 0.25 0.30 0.30 0.40 0.29 0.21 2.80 1.40 1.00 1.40 0.25 0.67 0.20 0.23 0.21 0.29 0.22
Α13 57.00 2.19 11.40 1.10 1.63 5.70 1.63 1.04 1.10 1.24 2.71 5.70 4.07 1.00 1.63 2.71 2.71 2.71 0.84 1.10 0.81 0.80 0.89 1.24 4.07 1.63 2.71 1.24 5.70 1.24 2.71 2.38 1.04 0.97 0.89 0.89 0.84 1.63 1.24 28.50 2.11 2.19 2.19 0.97 2.19 1.63 1.63 1.24 1.24 0.86 2.19 1.16 1.24 57.00 11.40 1.04 1.24 1.24 1.63 1.16 0.86 11.40 5.70 4.07 5.70 1.00 2.71 0.81 0.95 0.86 1.16 0.89
Α14 35.00 1.35 7.00 0.67 1.00 3.50 1.00 0.64 0.67 0.76 1.67 3.50 2.50 0.61 1.00 1.67 1.67 1.67 0.51 0.67 0.50 0.49 0.55 0.76 2.50 1.00 1.67 0.76 3.50 0.76 1.67 1.46 0.64 0.59 0.55 0.55 0.51 1.00 0.76 17.50 1.30 1.35 1.35 0.59 1.35 1.00 1.00 0.76 0.76 0.53 1.35 0.71 0.76 35.00 7.00 0.64 0.76 0.76 1.00 0.71 0.53 7.00 3.50 2.50 3.50 0.61 1.67 0.50 0.58 0.53 0.71 0.55
Α15 21.00 0.81 4.20 0.40 0.60 2.10 0.60 0.38 0.40 0.46 1.00 2.10 1.50 0.37 0.60 1.00 1.00 1.00 0.31 0.40 0.30 0.30 0.33 0.46 1.50 0.60 1.00 0.46 2.10 0.46 1.00 0.88 0.38 0.36 0.33 0.33 0.31 0.60 0.46 10.50 0.78 0.81 0.81 0.36 0.81 0.60 0.60 0.46 0.46 0.32 0.81 0.43 0.46 21.00 4.20 0.38 0.46 0.46 0.60 0.43 0.32 4.20 2.10 1.50 2.10 0.37 1.00 0.30 0.35 0.32 0.43 0.33
Α16 21.00 0.81 4.20 0.40 0.60 2.10 0.60 0.38 0.40 0.46 1.00 2.10 1.50 0.37 0.60 1.00 1.00 1.00 0.31 0.40 0.30 0.30 0.33 0.46 1.50 0.60 1.00 0.46 2.10 0.46 1.00 0.88 0.38 0.36 0.33 0.33 0.31 0.60 0.46 10.50 0.78 0.81 0.81 0.36 0.81 0.60 0.60 0.46 0.46 0.32 0.81 0.43 0.46 21.00 4.20 0.38 0.46 0.46 0.60 0.43 0.32 4.20 2.10 1.50 2.10 0.37 1.00 0.30 0.35 0.32 0.43 0.33
Α17 21.00 0.81 4.20 0.40 0.60 2.10 0.60 0.38 0.40 0.46 1.00 2.10 1.50 0.37 0.60 1.00 1.00 1.00 0.31 0.40 0.30 0.30 0.33 0.46 1.50 0.60 1.00 0.46 2.10 0.46 1.00 0.88 0.38 0.36 0.33 0.33 0.31 0.60 0.46 10.50 0.78 0.81 0.81 0.36 0.81 0.60 0.60 0.46 0.46 0.32 0.81 0.43 0.46 21.00 4.20 0.38 0.46 0.46 0.60 0.43 0.32 4.20 2.10 1.50 2.10 0.37 1.00 0.30 0.35 0.32 0.43 0.33
Α18 68.00 2.62 13.60 1.31 1.94 6.80 1.94 1.24 1.31 1.48 3.24 6.80 4.86 1.19 1.94 3.24 3.24 3.24 1.00 1.31 0.97 0.96 1.06 1.48 4.86 1.94 3.24 1.48 6.80 1.48 3.24 2.83 1.24 1.15 1.06 1.06 1.00 1.94 1.48 34.00 2.52 2.62 2.62 1.15 2.62 1.94 1.94 1.48 1.48 1.03 2.62 1.39 1.48 68.00 13.60 1.24 1.48 1.48 1.94 1.39 1.03 13.60 6.80 4.86 6.80 1.19 3.24 0.97 1.13 1.03 1.39 1.06
Α19 52.00 2.00 10.40 1.00 1.49 5.20 1.49 0.95 1.00 1.13 2.48 5.20 3.71 0.91 1.49 2.48 2.48 2.48 0.76 1.00 0.74 0.73 0.81 1.13 3.71 1.49 2.48 1.13 5.20 1.13 2.48 2.17 0.95 0.88 0.81 0.81 0.76 1.49 1.13 26.00 1.93 2.00 2.00 0.88 2.00 1.49 1.49 1.13 1.13 0.79 2.00 1.06 1.13 52.00 10.40 0.95 1.13 1.13 1.49 1.06 0.79 10.40 5.20 3.71 5.20 0.91 2.48 0.74 0.87 0.79 1.06 0.81
Α20 70.00 2.69 14.00 1.35 2.00 7.00 2.00 1.27 1.35 1.52 3.33 7.00 5.00 1.23 2.00 3.33 3.33 3.33 1.03 1.35 1.00 0.99 1.09 1.52 5.00 2.00 3.33 1.52 7.00 1.52 3.33 2.92 1.27 1.19 1.09 1.09 1.03 2.00 1.52 35.00 2.59 2.69 2.69 1.19 2.69 2.00 2.00 1.52 1.52 1.06 2.69 1.43 1.52 70.00 14.00 1.27 1.52 1.52 2.00 1.43 1.06 14.00 7.00 5.00 7.00 1.23 3.33 1.00 1.17 1.06 1.43 1.09
Α21 71.00 2.73 14.20 1.37 2.03 7.10 2.03 1.29 1.37 1.54 3.38 7.10 5.07 1.25 2.03 3.38 3.38 3.38 1.04 1.37 1.01 1.00 1.11 1.54 5.07 2.03 3.38 1.54 7.10 1.54 3.38 2.96 1.29 1.20 1.11 1.11 1.04 2.03 1.54 35.50 2.63 2.73 2.73 1.20 2.73 2.03 2.03 1.54 1.54 1.08 2.73 1.45 1.54 71.00 14.20 1.29 1.54 1.54 2.03 1.45 1.08 14.20 7.10 5.07 7.10 1.25 3.38 1.01 1.18 1.08 1.45 1.11
Α22 64.00 2.46 12.80 1.23 1.83 6.40 1.83 1.16 1.23 1.39 3.05 6.40 4.57 1.12 1.83 3.05 3.05 3.05 0.94 1.23 0.91 0.90 1.00 1.39 4.57 1.83 3.05 1.39 6.40 1.39 3.05 2.67 1.16 1.08 1.00 1.00 0.94 1.83 1.39 32.00 2.37 2.46 2.46 1.08 2.46 1.83 1.83 1.39 1.39 0.97 2.46 1.31 1.39 64.00 12.80 1.16 1.39 1.39 1.83 1.31 0.97 12.80 6.40 4.57 6.40 1.12 3.05 0.91 1.07 0.97 1.31 1.00
Α23 46.00 1.77 9.20 0.88 1.31 4.60 1.31 0.84 0.88 1.00 2.19 4.60 3.29 0.81 1.31 2.19 2.19 2.19 0.68 0.88 0.66 0.65 0.72 1.00 3.29 1.31 2.19 1.00 4.60 1.00 2.19 1.92 0.84 0.78 0.72 0.72 0.68 1.31 1.00 23.00 1.70 1.77 1.77 0.78 1.77 1.31 1.31 1.00 1.00 0.70 1.77 0.94 1.00 46.00 9.20 0.84 1.00 1.00 1.31 0.94 0.70 9.20 4.60 3.29 4.60 0.81 2.19 0.66 0.77 0.70 0.94 0.72
Α24 14.00 0.54 2.80 0.27 0.40 1.40 0.40 0.25 0.27 0.30 0.67 1.40 1.00 0.25 0.40 0.67 0.67 0.67 0.21 0.27 0.20 0.20 0.22 0.30 1.00 0.40 0.67 0.30 1.40 0.30 0.67 0.58 0.25 0.24 0.22 0.22 0.21 0.40 0.30 7.00 0.52 0.54 0.54 0.24 0.54 0.40 0.40 0.30 0.30 0.21 0.54 0.29 0.30 14.00 2.80 0.25 0.30 0.30 0.40 0.29 0.21 2.80 1.40 1.00 1.40 0.25 0.67 0.20 0.23 0.21 0.29 0.22
Α25 35.00 1.35 7.00 0.67 1.00 3.50 1.00 0.64 0.67 0.76 1.67 3.50 2.50 0.61 1.00 1.67 1.67 1.67 0.51 0.67 0.50 0.49 0.55 0.76 2.50 1.00 1.67 0.76 3.50 0.76 1.67 1.46 0.64 0.59 0.55 0.55 0.51 1.00 0.76 17.50 1.30 1.35 1.35 0.59 1.35 1.00 1.00 0.76 0.76 0.53 1.35 0.71 0.76 35.00 7.00 0.64 0.76 0.76 1.00 0.71 0.53 7.00 3.50 2.50 3.50 0.61 1.67 0.50 0.58 0.53 0.71 0.55
Α26 21.00 0.81 4.20 0.40 0.60 2.10 0.60 0.38 0.40 0.46 1.00 2.10 1.50 0.37 0.60 1.00 1.00 1.00 0.31 0.40 0.30 0.30 0.33 0.46 1.50 0.60 1.00 0.46 2.10 0.46 1.00 0.88 0.38 0.36 0.33 0.33 0.31 0.60 0.46 10.50 0.78 0.81 0.81 0.36 0.81 0.60 0.60 0.46 0.46 0.32 0.81 0.43 0.46 21.00 4.20 0.38 0.46 0.46 0.60 0.43 0.32 4.20 2.10 1.50 2.10 0.37 1.00 0.30 0.35 0.32 0.43 0.33
Α27 46.00 1.77 9.20 0.88 1.31 4.60 1.31 0.84 0.88 1.00 2.19 4.60 3.29 0.81 1.31 2.19 2.19 2.19 0.68 0.88 0.66 0.65 0.72 1.00 3.29 1.31 2.19 1.00 4.60 1.00 2.19 1.92 0.84 0.78 0.72 0.72 0.68 1.31 1.00 23.00 1.70 1.77 1.77 0.78 1.77 1.31 1.31 1.00 1.00 0.70 1.77 0.94 1.00 46.00 9.20 0.84 1.00 1.00 1.31 0.94 0.70 9.20 4.60 3.29 4.60 0.81 2.19 0.66 0.77 0.70 0.94 0.72
Α28 10.00 0.38 2.00 0.19 0.29 1.00 0.29 0.18 0.19 0.22 0.48 1.00 0.71 0.18 0.29 0.48 0.48 0.48 0.15 0.19 0.14 0.14 0.16 0.22 0.71 0.29 0.48 0.22 1.00 0.22 0.48 0.42 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.29 0.22 5.00 0.37 0.38 0.38 0.17 0.38 0.29 0.29 0.22 0.22 0.15 0.38 0.20 0.22 10.00 2.00 0.18 0.22 0.22 0.29 0.20 0.15 2.00 1.00 0.71 1.00 0.18 0.48 0.14 0.17 0.15 0.20 0.16
Α29 46.00 1.77 9.20 0.88 1.31 4.60 1.31 0.84 0.88 1.00 2.19 4.60 3.29 0.81 1.31 2.19 2.19 2.19 0.68 0.88 0.66 0.65 0.72 1.00 3.29 1.31 2.19 1.00 4.60 1.00 2.19 1.92 0.84 0.78 0.72 0.72 0.68 1.31 1.00 23.00 1.70 1.77 1.77 0.78 1.77 1.31 1.31 1.00 1.00 0.70 1.77 0.94 1.00 46.00 9.20 0.84 1.00 1.00 1.31 0.94 0.70 9.20 4.60 3.29 4.60 0.81 2.19 0.66 0.77 0.70 0.94 0.72
Α30 21.00 0.81 4.20 0.40 0.60 2.10 0.60 0.38 0.40 0.46 1.00 2.10 1.50 0.37 0.60 1.00 1.00 1.00 0.31 0.40 0.30 0.30 0.33 0.46 1.50 0.60 1.00 0.46 2.10 0.46 1.00 0.88 0.38 0.36 0.33 0.33 0.31 0.60 0.46 10.50 0.78 0.81 0.81 0.36 0.81 0.60 0.60 0.46 0.46 0.32 0.81 0.43 0.46 21.00 4.20 0.38 0.46 0.46 0.60 0.43 0.32 4.20 2.10 1.50 2.10 0.37 1.00 0.30 0.35 0.32 0.43 0.33
Α31 24.00 0.92 4.80 0.46 0.69 2.40 0.69 0.44 0.46 0.52 1.14 2.40 1.71 0.42 0.69 1.14 1.14 1.14 0.35 0.46 0.34 0.34 0.38 0.52 1.71 0.69 1.14 0.52 2.40 0.52 1.14 1.00 0.44 0.41 0.38 0.38 0.35 0.69 0.52 12.00 0.89 0.92 0.92 0.41 0.92 0.69 0.69 0.52 0.52 0.36 0.92 0.49 0.52 24.00 4.80 0.44 0.52 0.52 0.69 0.49 0.36 4.80 2.40 1.71 2.40 0.42 1.14 0.34 0.40 0.36 0.49 0.38
Α32 55.00 2.12 11.00 1.06 1.57 5.50 1.57 1.00 1.06 1.20 2.62 5.50 3.93 0.96 1.57 2.62 2.62 2.62 0.81 1.06 0.79 0.77 0.86 1.20 3.93 1.57 2.62 1.20 5.50 1.20 2.62 2.29 1.00 0.93 0.86 0.86 0.81 1.57 1.20 27.50 2.04 2.12 2.12 0.93 2.12 1.57 1.57 1.20 1.20 0.83 2.12 1.12 1.20 55.00 11.00 1.00 1.20 1.20 1.57 1.12 0.83 11.00 5.50 3.93 5.50 0.96 2.62 0.79 0.92 0.83 1.12 0.86
Α33 59.00 2.27 11.80 1.13 1.69 5.90 1.69 1.07 1.13 1.28 2.81 5.90 4.21 1.04 1.69 2.81 2.81 2.81 0.87 1.13 0.84 0.83 0.92 1.28 4.21 1.69 2.81 1.28 5.90 1.28 2.81 2.46 1.07 1.00 0.92 0.92 0.87 1.69 1.28 29.50 2.19 2.27 2.27 1.00 2.27 1.69 1.69 1.28 1.28 0.89 2.27 1.20 1.28 59.00 11.80 1.07 1.28 1.28 1.69 1.20 0.89 11.80 5.90 4.21 5.90 1.04 2.81 0.84 0.98 0.89 1.20 0.92
Α34 64.00 2.46 12.80 1.23 1.83 6.40 1.83 1.16 1.23 1.39 3.05 6.40 4.57 1.12 1.83 3.05 3.05 3.05 0.94 1.23 0.91 0.90 1.00 1.39 4.57 1.83 3.05 1.39 6.40 1.39 3.05 2.67 1.16 1.08 1.00 1.00 0.94 1.83 1.39 32.00 2.37 2.46 2.46 1.08 2.46 1.83 1.83 1.39 1.39 0.97 2.46 1.31 1.39 64.00 12.80 1.16 1.39 1.39 1.83 1.31 0.97 12.80 6.40 4.57 6.40 1.12 3.05 0.91 1.07 0.97 1.31 1.00
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Α35 64.00 2.46 12.80 1.23 1.83 6.40 1.83 1.16 1.23 1.39 3.05 6.40 4.57 1.12 1.83 3.05 3.05 3.05 0.94 1.23 0.91 0.90 1.00 1.39 4.57 1.83 3.05 1.39 6.40 1.39 3.05 2.67 1.16 1.08 1.00 1.00 0.94 1.83 1.39 32.00 2.37 2.46 2.46 1.08 2.46 1.83 1.83 1.39 1.39 0.97 2.46 1.31 1.39 64.00 12.80 1.16 1.39 1.39 1.83 1.31 0.97 12.80 6.40 4.57 6.40 1.12 3.05 0.91 1.07 0.97 1.31 1.00
Α36 68.00 2.62 13.60 1.31 1.94 6.80 1.94 1.24 1.31 1.48 3.24 6.80 4.86 1.19 1.94 3.24 3.24 3.24 1.00 1.31 0.97 0.96 1.06 1.48 4.86 1.94 3.24 1.48 6.80 1.48 3.24 2.83 1.24 1.15 1.06 1.06 1.00 1.94 1.48 34.00 2.52 2.62 2.62 1.15 2.62 1.94 1.94 1.48 1.48 1.03 2.62 1.39 1.48 68.00 13.60 1.24 1.48 1.48 1.94 1.39 1.03 13.60 6.80 4.86 6.80 1.19 3.24 0.97 1.13 1.03 1.39 1.06
Α37 35.00 1.35 7.00 0.67 1.00 3.50 1.00 0.64 0.67 0.76 1.67 3.50 2.50 0.61 1.00 1.67 1.67 1.67 0.51 0.67 0.50 0.49 0.55 0.76 2.50 1.00 1.67 0.76 3.50 0.76 1.67 1.46 0.64 0.59 0.55 0.55 0.51 1.00 0.76 17.50 1.30 1.35 1.35 0.59 1.35 1.00 1.00 0.76 0.76 0.53 1.35 0.71 0.76 35.00 7.00 0.64 0.76 0.76 1.00 0.71 0.53 7.00 3.50 2.50 3.50 0.61 1.67 0.50 0.58 0.53 0.71 0.55
Α38 46.00 1.77 9.20 0.88 1.31 4.60 1.31 0.84 0.88 1.00 2.19 4.60 3.29 0.81 1.31 2.19 2.19 2.19 0.68 0.88 0.66 0.65 0.72 1.00 3.29 1.31 2.19 1.00 4.60 1.00 2.19 1.92 0.84 0.78 0.72 0.72 0.68 1.31 1.00 23.00 1.70 1.77 1.77 0.78 1.77 1.31 1.31 1.00 1.00 0.70 1.77 0.94 1.00 46.00 9.20 0.84 1.00 1.00 1.31 0.94 0.70 9.20 4.60 3.29 4.60 0.81 2.19 0.66 0.77 0.70 0.94 0.72
Α39 2.00 0.08 0.40 0.04 0.06 0.20 0.06 0.04 0.04 0.04 0.10 0.20 0.14 0.04 0.06 0.10 0.10 0.10 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.14 0.06 0.10 0.04 0.20 0.04 0.10 0.08 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.04 1.00 0.07 0.08 0.08 0.03 0.08 0.06 0.06 0.04 0.04 0.03 0.08 0.04 0.04 2.00 0.40 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 0.40 0.20 0.14 0.20 0.04 0.10 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03
Α40 27.00 1.04 5.40 0.52 0.77 2.70 0.77 0.49 0.52 0.59 1.29 2.70 1.93 0.47 0.77 1.29 1.29 1.29 0.40 0.52 0.39 0.38 0.42 0.59 1.93 0.77 1.29 0.59 2.70 0.59 1.29 1.13 0.49 0.46 0.42 0.42 0.40 0.77 0.59 13.50 1.00 1.04 1.04 0.46 1.04 0.77 0.77 0.59 0.59 0.41 1.04 0.55 0.59 27.00 5.40 0.49 0.59 0.59 0.77 0.55 0.41 5.40 2.70 1.93 2.70 0.47 1.29 0.39 0.45 0.41 0.55 0.42
Α41 26.00 1.00 5.20 0.50 0.74 2.60 0.74 0.47 0.50 0.57 1.24 2.60 1.86 0.46 0.74 1.24 1.24 1.24 0.38 0.50 0.37 0.37 0.41 0.57 1.86 0.74 1.24 0.57 2.60 0.57 1.24 1.08 0.47 0.44 0.41 0.41 0.38 0.74 0.57 13.00 0.96 1.00 1.00 0.44 1.00 0.74 0.74 0.57 0.57 0.39 1.00 0.53 0.57 26.00 5.20 0.47 0.57 0.57 0.74 0.53 0.39 5.20 2.60 1.86 2.60 0.46 1.24 0.37 0.43 0.39 0.53 0.41
Α42 26.00 1.00 5.20 0.50 0.74 2.60 0.74 0.47 0.50 0.57 1.24 2.60 1.86 0.46 0.74 1.24 1.24 1.24 0.38 0.50 0.37 0.37 0.41 0.57 1.86 0.74 1.24 0.57 2.60 0.57 1.24 1.08 0.47 0.44 0.41 0.41 0.38 0.74 0.57 13.00 0.96 1.00 1.00 0.44 1.00 0.74 0.74 0.57 0.57 0.39 1.00 0.53 0.57 26.00 5.20 0.47 0.57 0.57 0.74 0.53 0.39 5.20 2.60 1.86 2.60 0.46 1.24 0.37 0.43 0.39 0.53 0.41
Α43 59.00 2.27 11.80 1.13 1.69 5.90 1.69 1.07 1.13 1.28 2.81 5.90 4.21 1.04 1.69 2.81 2.81 2.81 0.87 1.13 0.84 0.83 0.92 1.28 4.21 1.69 2.81 1.28 5.90 1.28 2.81 2.46 1.07 1.00 0.92 0.92 0.87 1.69 1.28 29.50 2.19 2.27 2.27 1.00 2.27 1.69 1.69 1.28 1.28 0.89 2.27 1.20 1.28 59.00 11.80 1.07 1.28 1.28 1.69 1.20 0.89 11.80 5.90 4.21 5.90 1.04 2.81 0.84 0.98 0.89 1.20 0.92
Α44 26.00 1.00 5.20 0.50 0.74 2.60 0.74 0.47 0.50 0.57 1.24 2.60 1.86 0.46 0.74 1.24 1.24 1.24 0.38 0.50 0.37 0.37 0.41 0.57 1.86 0.74 1.24 0.57 2.60 0.57 1.24 1.08 0.47 0.44 0.41 0.41 0.38 0.74 0.57 13.00 0.96 1.00 1.00 0.44 1.00 0.74 0.74 0.57 0.57 0.39 1.00 0.53 0.57 26.00 5.20 0.47 0.57 0.57 0.74 0.53 0.39 5.20 2.60 1.86 2.60 0.46 1.24 0.37 0.43 0.39 0.53 0.41
Α45 35.00 1.35 7.00 0.67 1.00 3.50 1.00 0.64 0.67 0.76 1.67 3.50 2.50 0.61 1.00 1.67 1.67 1.67 0.51 0.67 0.50 0.49 0.55 0.76 2.50 1.00 1.67 0.76 3.50 0.76 1.67 1.46 0.64 0.59 0.55 0.55 0.51 1.00 0.76 17.50 1.30 1.35 1.35 0.59 1.35 1.00 1.00 0.76 0.76 0.53 1.35 0.71 0.76 35.00 7.00 0.64 0.76 0.76 1.00 0.71 0.53 7.00 3.50 2.50 3.50 0.61 1.67 0.50 0.58 0.53 0.71 0.55
Α46 35.00 1.35 7.00 0.67 1.00 3.50 1.00 0.64 0.67 0.76 1.67 3.50 2.50 0.61 1.00 1.67 1.67 1.67 0.51 0.67 0.50 0.49 0.55 0.76 2.50 1.00 1.67 0.76 3.50 0.76 1.67 1.46 0.64 0.59 0.55 0.55 0.51 1.00 0.76 17.50 1.30 1.35 1.35 0.59 1.35 1.00 1.00 0.76 0.76 0.53 1.35 0.71 0.76 35.00 7.00 0.64 0.76 0.76 1.00 0.71 0.53 7.00 3.50 2.50 3.50 0.61 1.67 0.50 0.58 0.53 0.71 0.55
Α47 46.00 1.77 9.20 0.88 1.31 4.60 1.31 0.84 0.88 1.00 2.19 4.60 3.29 0.81 1.31 2.19 2.19 2.19 0.68 0.88 0.66 0.65 0.72 1.00 3.29 1.31 2.19 1.00 4.60 1.00 2.19 1.92 0.84 0.78 0.72 0.72 0.68 1.31 1.00 23.00 1.70 1.77 1.77 0.78 1.77 1.31 1.31 1.00 1.00 0.70 1.77 0.94 1.00 46.00 9.20 0.84 1.00 1.00 1.31 0.94 0.70 9.20 4.60 3.29 4.60 0.81 2.19 0.66 0.77 0.70 0.94 0.72
Α48 46.00 1.77 9.20 0.88 1.31 4.60 1.31 0.84 0.88 1.00 2.19 4.60 3.29 0.81 1.31 2.19 2.19 2.19 0.68 0.88 0.66 0.65 0.72 1.00 3.29 1.31 2.19 1.00 4.60 1.00 2.19 1.92 0.84 0.78 0.72 0.72 0.68 1.31 1.00 23.00 1.70 1.77 1.77 0.78 1.77 1.31 1.31 1.00 1.00 0.70 1.77 0.94 1.00 46.00 9.20 0.84 1.00 1.00 1.31 0.94 0.70 9.20 4.60 3.29 4.60 0.81 2.19 0.66 0.77 0.70 0.94 0.72
Α49 66.00 2.54 13.20 1.27 1.89 6.60 1.89 1.20 1.27 1.43 3.14 6.60 4.71 1.16 1.89 3.14 3.14 3.14 0.97 1.27 0.94 0.93 1.03 1.43 4.71 1.89 3.14 1.43 6.60 1.43 3.14 2.75 1.20 1.12 1.03 1.03 0.97 1.89 1.43 33.00 2.44 2.54 2.54 1.12 2.54 1.89 1.89 1.43 1.43 1.00 2.54 1.35 1.43 66.00 13.20 1.20 1.43 1.43 1.89 1.35 1.00 13.20 6.60 4.71 6.60 1.16 3.14 0.94 1.10 1.00 1.35 1.03
Α50 26.00 1.00 5.20 0.50 0.74 2.60 0.74 0.47 0.50 0.57 1.24 2.60 1.86 0.46 0.74 1.24 1.24 1.24 0.38 0.50 0.37 0.37 0.41 0.57 1.86 0.74 1.24 0.57 2.60 0.57 1.24 1.08 0.47 0.44 0.41 0.41 0.38 0.74 0.57 13.00 0.96 1.00 1.00 0.44 1.00 0.74 0.74 0.57 0.57 0.39 1.00 0.53 0.57 26.00 5.20 0.47 0.57 0.57 0.74 0.53 0.39 5.20 2.60 1.86 2.60 0.46 1.24 0.37 0.43 0.39 0.53 0.41
Α51 49.00 1.88 9.80 0.94 1.40 4.90 1.40 0.89 0.94 1.07 2.33 4.90 3.50 0.86 1.40 2.33 2.33 2.33 0.72 0.94 0.70 0.69 0.77 1.07 3.50 1.40 2.33 1.07 4.90 1.07 2.33 2.04 0.89 0.83 0.77 0.77 0.72 1.40 1.07 24.50 1.81 1.88 1.88 0.83 1.88 1.40 1.40 1.07 1.07 0.74 1.88 1.00 1.07 49.00 9.80 0.89 1.07 1.07 1.40 1.00 0.74 9.80 4.90 3.50 4.90 0.86 2.33 0.70 0.82 0.74 1.00 0.77
Α52 46.00 1.77 9.20 0.88 1.31 4.60 1.31 0.84 0.88 1.00 2.19 4.60 3.29 0.81 1.31 2.19 2.19 2.19 0.68 0.88 0.66 0.65 0.72 1.00 3.29 1.31 2.19 1.00 4.60 1.00 2.19 1.92 0.84 0.78 0.72 0.72 0.68 1.31 1.00 23.00 1.70 1.77 1.77 0.78 1.77 1.31 1.31 1.00 1.00 0.70 1.77 0.94 1.00 46.00 9.20 0.84 1.00 1.00 1.31 0.94 0.70 9.20 4.60 3.29 4.60 0.81 2.19 0.66 0.77 0.70 0.94 0.72
Α53 1.00 0.04 0.20 0.02 0.03 0.10 0.03 0.02 0.02 0.02 0.05 0.10 0.07 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.07 0.03 0.05 0.02 0.10 0.02 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.50 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 1.00 0.20 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.20 0.10 0.07 0.10 0.02 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
Α54 5.00 0.19 1.00 0.10 0.14 0.50 0.14 0.09 0.10 0.11 0.24 0.50 0.36 0.09 0.14 0.24 0.24 0.24 0.07 0.10 0.07 0.07 0.08 0.11 0.36 0.14 0.24 0.11 0.50 0.11 0.24 0.21 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.14 0.11 2.50 0.19 0.19 0.19 0.08 0.19 0.14 0.14 0.11 0.11 0.08 0.19 0.10 0.11 5.00 1.00 0.09 0.11 0.11 0.14 0.10 0.08 1.00 0.50 0.36 0.50 0.09 0.24 0.07 0.08 0.08 0.10 0.08
Α55 55.00 2.12 11.00 1.06 1.57 5.50 1.57 1.00 1.06 1.20 2.62 5.50 3.93 0.96 1.57 2.62 2.62 2.62 0.81 1.06 0.79 0.77 0.86 1.20 3.93 1.57 2.62 1.20 5.50 1.20 2.62 2.29 1.00 0.93 0.86 0.86 0.81 1.57 1.20 27.50 2.04 2.12 2.12 0.93 2.12 1.57 1.57 1.20 1.20 0.83 2.12 1.12 1.20 55.00 11.00 1.00 1.20 1.20 1.57 1.12 0.83 11.00 5.50 3.93 5.50 0.96 2.62 0.79 0.92 0.83 1.12 0.86
Α56 46.00 1.77 9.20 0.88 1.31 4.60 1.31 0.84 0.88 1.00 2.19 4.60 3.29 0.81 1.31 2.19 2.19 2.19 0.68 0.88 0.66 0.65 0.72 1.00 3.29 1.31 2.19 1.00 4.60 1.00 2.19 1.92 0.84 0.78 0.72 0.72 0.68 1.31 1.00 23.00 1.70 1.77 1.77 0.78 1.77 1.31 1.31 1.00 1.00 0.70 1.77 0.94 1.00 46.00 9.20 0.84 1.00 1.00 1.31 0.94 0.70 9.20 4.60 3.29 4.60 0.81 2.19 0.66 0.77 0.70 0.94 0.72
Α57 46.00 1.77 9.20 0.88 1.31 4.60 1.31 0.84 0.88 1.00 2.19 4.60 3.29 0.81 1.31 2.19 2.19 2.19 0.68 0.88 0.66 0.65 0.72 1.00 3.29 1.31 2.19 1.00 4.60 1.00 2.19 1.92 0.84 0.78 0.72 0.72 0.68 1.31 1.00 23.00 1.70 1.77 1.77 0.78 1.77 1.31 1.31 1.00 1.00 0.70 1.77 0.94 1.00 46.00 9.20 0.84 1.00 1.00 1.31 0.94 0.70 9.20 4.60 3.29 4.60 0.81 2.19 0.66 0.77 0.70 0.94 0.72
Α58 35.00 1.35 7.00 0.67 1.00 3.50 1.00 0.64 0.67 0.76 1.67 3.50 2.50 0.61 1.00 1.67 1.67 1.67 0.51 0.67 0.50 0.49 0.55 0.76 2.50 1.00 1.67 0.76 3.50 0.76 1.67 1.46 0.64 0.59 0.55 0.55 0.51 1.00 0.76 17.50 1.30 1.35 1.35 0.59 1.35 1.00 1.00 0.76 0.76 0.53 1.35 0.71 0.76 35.00 7.00 0.64 0.76 0.76 1.00 0.71 0.53 7.00 3.50 2.50 3.50 0.61 1.67 0.50 0.58 0.53 0.71 0.55
Α59 49.00 1.88 9.80 0.94 1.40 4.90 1.40 0.89 0.94 1.07 2.33 4.90 3.50 0.86 1.40 2.33 2.33 2.33 0.72 0.94 0.70 0.69 0.77 1.07 3.50 1.40 2.33 1.07 4.90 1.07 2.33 2.04 0.89 0.83 0.77 0.77 0.72 1.40 1.07 24.50 1.81 1.88 1.88 0.83 1.88 1.40 1.40 1.07 1.07 0.74 1.88 1.00 1.07 49.00 9.80 0.89 1.07 1.07 1.40 1.00 0.74 9.80 4.90 3.50 4.90 0.86 2.33 0.70 0.82 0.74 1.00 0.77
Α60 66.00 2.54 13.20 1.27 1.89 6.60 1.89 1.20 1.27 1.43 3.14 6.60 4.71 1.16 1.89 3.14 3.14 3.14 0.97 1.27 0.94 0.93 1.03 1.43 4.71 1.89 3.14 1.43 6.60 1.43 3.14 2.75 1.20 1.12 1.03 1.03 0.97 1.89 1.43 33.00 2.44 2.54 2.54 1.12 2.54 1.89 1.89 1.43 1.43 1.00 2.54 1.35 1.43 66.00 13.20 1.20 1.43 1.43 1.89 1.35 1.00 13.20 6.60 4.71 6.60 1.16 3.14 0.94 1.10 1.00 1.35 1.03
Α61 5.00 0.19 1.00 0.10 0.14 0.50 0.14 0.09 0.10 0.11 0.24 0.50 0.36 0.09 0.14 0.24 0.24 0.24 0.07 0.10 0.07 0.07 0.08 0.11 0.36 0.14 0.24 0.11 0.50 0.11 0.24 0.21 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.14 0.11 2.50 0.19 0.19 0.19 0.08 0.19 0.14 0.14 0.11 0.11 0.08 0.19 0.10 0.11 5.00 1.00 0.09 0.11 0.11 0.14 0.10 0.08 1.00 0.50 0.36 0.50 0.09 0.24 0.07 0.08 0.08 0.10 0.08
Α62 10.00 0.38 2.00 0.19 0.29 1.00 0.29 0.18 0.19 0.22 0.48 1.00 0.71 0.18 0.29 0.48 0.48 0.48 0.15 0.19 0.14 0.14 0.16 0.22 0.71 0.29 0.48 0.22 1.00 0.22 0.48 0.42 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.29 0.22 5.00 0.37 0.38 0.38 0.17 0.38 0.29 0.29 0.22 0.22 0.15 0.38 0.20 0.22 10.00 2.00 0.18 0.22 0.22 0.29 0.20 0.15 2.00 1.00 0.71 1.00 0.18 0.48 0.14 0.17 0.15 0.20 0.16
Α63 14.00 0.54 2.80 0.27 0.40 1.40 0.40 0.25 0.27 0.30 0.67 1.40 1.00 0.25 0.40 0.67 0.67 0.67 0.21 0.27 0.20 0.20 0.22 0.30 1.00 0.40 0.67 0.30 1.40 0.30 0.67 0.58 0.25 0.24 0.22 0.22 0.21 0.40 0.30 7.00 0.52 0.54 0.54 0.24 0.54 0.40 0.40 0.30 0.30 0.21 0.54 0.29 0.30 14.00 2.80 0.25 0.30 0.30 0.40 0.29 0.21 2.80 1.40 1.00 1.40 0.25 0.67 0.20 0.23 0.21 0.29 0.22
Α64 10.00 0.38 2.00 0.19 0.29 1.00 0.29 0.18 0.19 0.22 0.48 1.00 0.71 0.18 0.29 0.48 0.48 0.48 0.15 0.19 0.14 0.14 0.16 0.22 0.71 0.29 0.48 0.22 1.00 0.22 0.48 0.42 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.29 0.22 5.00 0.37 0.38 0.38 0.17 0.38 0.29 0.29 0.22 0.22 0.15 0.38 0.20 0.22 10.00 2.00 0.18 0.22 0.22 0.29 0.20 0.15 2.00 1.00 0.71 1.00 0.18 0.48 0.14 0.17 0.15 0.20 0.16
Α65 57.00 2.19 11.40 1.10 1.63 5.70 1.63 1.04 1.10 1.24 2.71 5.70 4.07 1.00 1.63 2.71 2.71 2.71 0.84 1.10 0.81 0.80 0.89 1.24 4.07 1.63 2.71 1.24 5.70 1.24 2.71 2.38 1.04 0.97 0.89 0.89 0.84 1.63 1.24 28.50 2.11 2.19 2.19 0.97 2.19 1.63 1.63 1.24 1.24 0.86 2.19 1.16 1.24 57.00 11.40 1.04 1.24 1.24 1.63 1.16 0.86 11.40 5.70 4.07 5.70 1.00 2.71 0.81 0.95 0.86 1.16 0.89
Α66 21.00 0.81 4.20 0.40 0.60 2.10 0.60 0.38 0.40 0.46 1.00 2.10 1.50 0.37 0.60 1.00 1.00 1.00 0.31 0.40 0.30 0.30 0.33 0.46 1.50 0.60 1.00 0.46 2.10 0.46 1.00 0.88 0.38 0.36 0.33 0.33 0.31 0.60 0.46 10.50 0.78 0.81 0.81 0.36 0.81 0.60 0.60 0.46 0.46 0.32 0.81 0.43 0.46 21.00 4.20 0.38 0.46 0.46 0.60 0.43 0.32 4.20 2.10 1.50 2.10 0.37 1.00 0.30 0.35 0.32 0.43 0.33
Α67 70.00 2.69 14.00 1.35 2.00 7.00 2.00 1.27 1.35 1.52 3.33 7.00 5.00 1.23 2.00 3.33 3.33 3.33 1.03 1.35 1.00 0.99 1.09 1.52 5.00 2.00 3.33 1.52 7.00 1.52 3.33 2.92 1.27 1.19 1.09 1.09 1.03 2.00 1.52 35.00 2.59 2.69 2.69 1.19 2.69 2.00 2.00 1.52 1.52 1.06 2.69 1.43 1.52 70.00 14.00 1.27 1.52 1.52 2.00 1.43 1.06 14.00 7.00 5.00 7.00 1.23 3.33 1.00 1.17 1.06 1.43 1.09
Α68 60.00 2.31 12.00 1.15 1.71 6.00 1.71 1.09 1.15 1.30 2.86 6.00 4.29 1.05 1.71 2.86 2.86 2.86 0.88 1.15 0.86 0.85 0.94 1.30 4.29 1.71 2.86 1.30 6.00 1.30 2.86 2.50 1.09 1.02 0.94 0.94 0.88 1.71 1.30 30.00 2.22 2.31 2.31 1.02 2.31 1.71 1.71 1.30 1.30 0.91 2.31 1.22 1.30 60.00 12.00 1.09 1.30 1.30 1.71 1.22 0.91 12.00 6.00 4.29 6.00 1.05 2.86 0.86 1.00 0.91 1.22 0.94
Α69 66.00 2.54 13.20 1.27 1.89 6.60 1.89 1.20 1.27 1.43 3.14 6.60 4.71 1.16 1.89 3.14 3.14 3.14 0.97 1.27 0.94 0.93 1.03 1.43 4.71 1.89 3.14 1.43 6.60 1.43 3.14 2.75 1.20 1.12 1.03 1.03 0.97 1.89 1.43 33.00 2.44 2.54 2.54 1.12 2.54 1.89 1.89 1.43 1.43 1.00 2.54 1.35 1.43 66.00 13.20 1.20 1.43 1.43 1.89 1.35 1.00 13.20 6.60 4.71 6.60 1.16 3.14 0.94 1.10 1.00 1.35 1.03
Α70 49.00 1.88 9.80 0.94 1.40 4.90 1.40 0.89 0.94 1.07 2.33 4.90 3.50 0.86 1.40 2.33 2.33 2.33 0.72 0.94 0.70 0.69 0.77 1.07 3.50 1.40 2.33 1.07 4.90 1.07 2.33 2.04 0.89 0.83 0.77 0.77 0.72 1.40 1.07 24.50 1.81 1.88 1.88 0.83 1.88 1.40 1.40 1.07 1.07 0.74 1.88 1.00 1.07 49.00 9.80 0.89 1.07 1.07 1.40 1.00 0.74 9.80 4.90 3.50 4.90 0.86 2.33 0.70 0.82 0.74 1.00 0.77
Α71 64.00 2.46 12.80 1.23 1.83 6.40 1.83 1.16 1.23 1.39 3.05 6.40 4.57 1.12 1.83 3.05 3.05 3.05 0.94 1.23 0.91 0.90 1.00 1.39 4.57 1.83 3.05 1.39 6.40 1.39 3.05 2.67 1.16 1.08 1.00 1.00 0.94 1.83 1.39 32.00 2.37 2.46 2.46 1.08 2.46 1.83 1.83 1.39 1.39 0.97 2.46 1.31 1.39 64.00 12.80 1.16 1.39 1.39 1.83 1.31 0.97 12.80 6.40 4.57 6.40 1.12 3.05 0.91 1.07 0.97 1.31 1.00
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Πύνακεσ: 20 Επιπϋδου για  απόδοςη βαρών ςε κϊθε τιμό με βϊ ςη τισ 
Τπηρεςύεσ Οικοςυςτόματοσ μϋςω Μεθόδου AHP 
 
 
 
A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 10.00 12.00 10.00 8.00 6.00 6.00 4.00 7.00 4.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.30 1.08 1.30 1.63 2.17 2.17 3.25 1.86 3.25 3.25 3.25
B2 11.00 0.85 1.00 1.10 0.92 1.10 1.38 1.83 1.83 2.75 1.57 2.75 2.75 2.75
B3 10.00 0.77 0.91 1.00 0.83 1.00 1.25 1.67 1.67 2.50 1.43 2.50 2.50 2.50
B4 12.00 0.92 1.09 1.20 1.00 1.20 1.50 2.00 2.00 3.00 1.71 3.00 3.00 3.00
B5 10.00 0.77 0.91 1.00 0.83 1.00 1.25 1.67 1.67 2.50 1.43 2.50 2.50 2.50
B6 8.00 0.62 0.73 0.80 0.67 0.80 1.00 1.33 1.33 2.00 1.14 2.00 2.00 2.00
B7 6.00 0.46 0.55 0.60 0.50 0.60 0.75 1.00 1.00 1.50 0.86 1.50 1.50 1.50
B8 6.00 0.46 0.55 0.60 0.50 0.60 0.75 1.00 1.00 1.50 0.86 1.50 1.50 1.50
B9 4.00 0.31 0.36 0.40 0.33 0.40 0.50 0.67 0.67 1.00 0.57 1.00 1.00 1.00
B10 7.00 0.54 0.64 0.70 0.58 0.70 0.88 1.17 1.17 1.75 1.00 1.75 1.75 1.75
B11 4.00 0.31 0.36 0.40 0.33 0.40 0.50 0.67 0.67 1.00 0.57 1.00 1.00 1.00
B12 4.00 0.31 0.36 0.40 0.33 0.40 0.50 0.67 0.67 1.00 0.57 1.00 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.36 0.40 0.33 0.40 0.50 0.67 0.67 1.00 0.57 1.00 1.00 1.00
7.62 9.00 9.90 8.25 9.90 12.38 16.50 16.50 24.75 14.14 24.75 24.75 24.75
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 9.00 11.00 11.00 8.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.44 1.18 1.18 1.63 1.86 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
B2 12.00 0.92 1.00 1.33 1.09 1.09 1.50 1.71 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
B3 9.00 0.69 0.75 1.00 0.82 0.82 1.13 1.29 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
B4 11.00 0.85 0.92 1.22 1.00 1.00 1.38 1.57 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
B5 11.00 0.85 0.92 1.22 1.00 1.00 1.38 1.57 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
B6 8.00 0.62 0.67 0.89 0.73 0.73 1.00 1.14 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
B7 7.00 0.54 0.58 0.78 0.64 0.64 0.88 1.00 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
B8 6.00 0.46 0.50 0.67 0.55 0.55 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B9 6.00 0.46 0.50 0.67 0.55 0.55 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B10 6.00 0.46 0.50 0.67 0.55 0.55 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B11 6.00 0.46 0.50 0.67 0.55 0.55 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B12 6.00 0.46 0.50 0.67 0.55 0.55 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B13 6.00 0.46 0.50 0.67 0.55 0.55 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8.23 8.92 11.89 9.73 9.73 13.38 15.29 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83
B1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B13 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 9.00 12.00 12.00 8.00 8.00 8.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.44 1.08 1.08 1.63 1.63 1.63 4.33 4.33 2.60 4.33 2.60
B2 12.00 0.92 1.00 1.33 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 4.00 4.00 2.40 4.00 2.40
B3 9.00 0.69 0.75 1.00 0.75 0.75 1.13 1.13 1.13 3.00 3.00 1.80 3.00 1.80
B4 12.00 0.92 1.00 1.33 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 4.00 4.00 2.40 4.00 2.40
B5 12.00 0.92 1.00 1.33 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 4.00 4.00 2.40 4.00 2.40
B6 8.00 0.62 0.67 0.89 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 2.67 2.67 1.60 2.67 1.60
B7 8.00 0.62 0.67 0.89 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 2.67 2.67 1.60 2.67 1.60
B8 8.00 0.62 0.67 0.89 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 2.67 2.67 1.60 2.67 1.60
B9 3.00 0.23 0.25 0.33 0.25 0.25 0.38 0.38 0.38 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60
B10 3.00 0.23 0.25 0.33 0.25 0.25 0.38 0.38 0.38 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60
B11 5.00 0.38 0.42 0.56 0.42 0.42 0.63 0.63 0.63 1.67 1.67 1.00 1.67 1.00
B12 3.00 0.23 0.25 0.33 0.25 0.25 0.38 0.38 0.38 1.00 1.00 0.60 1.00 0.60
B13 5.00 0.38 0.42 0.56 0.42 0.42 0.63 0.63 0.63 1.67 1.67 1.00 1.67 1.00
7.77 8.42 11.22 8.42 8.42 12.63 12.63 12.63 33.67 33.67 20.20 33.67 20.20
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 11.00 7.00 9.00 8.00 6.00 3.00 6.00 6.00 3.00 3.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.18 1.86 1.44 1.63 2.17 4.33 2.17 2.17 4.33 4.33
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.09 1.71 1.33 1.50 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.43 1.11 1.25 1.67 3.33 1.67 1.67 3.33 3.33
B4 11.00 0.85 0.92 1.10 1.00 1.57 1.22 1.38 1.83 3.67 1.83 1.83 3.67 3.67
B5 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 1.00 0.78 0.88 1.17 2.33 1.17 1.17 2.33 2.33
B6 9.00 0.69 0.75 0.90 0.82 1.29 1.00 1.13 1.50 3.00 1.50 1.50 3.00 3.00
B7 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 1.14 0.89 1.00 1.33 2.67 1.33 1.33 2.67 2.67
B8 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.86 0.67 0.75 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B9 3.00 0.23 0.25 0.30 0.27 0.43 0.33 0.38 0.50 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
B10 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.86 0.67 0.75 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B11 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.86 0.67 0.75 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B12 3.00 0.23 0.25 0.30 0.27 0.43 0.33 0.38 0.50 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
B13 3.00 0.23 0.25 0.30 0.27 0.43 0.33 0.38 0.50 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
7.46 8.08 9.70 8.82 13.86 10.78 12.13 16.17 32.33 16.17 16.17 32.33 32.33
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B6 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 11.00 9.00 9.00 9.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.18 1.44 1.44 1.44 3.25 2.17 3.25 2.17 3.25 3.25
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.09 1.33 1.33 1.33 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.11 1.11 1.11 2.50 1.67 2.50 1.67 2.50 2.50
B4 11.00 0.85 0.92 1.10 1.00 1.22 1.22 1.22 2.75 1.83 2.75 1.83 2.75 2.75
B5 9.00 0.69 0.75 0.90 0.82 1.00 1.00 1.00 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 2.25
B6 9.00 0.69 0.75 0.90 0.82 1.00 1.00 1.00 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 2.25
B7 9.00 0.69 0.75 0.90 0.82 1.00 1.00 1.00 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 2.25
B8 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.44 0.44 0.44 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 1.00
B9 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.67 0.67 0.67 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.50
B10 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.44 0.44 0.44 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 1.00
B11 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.67 0.67 0.67 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.50
B12 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.44 0.44 0.44 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.44 0.44 0.44 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 1.00
7.77 8.42 10.10 9.18 11.22 11.22 11.22 25.25 16.83 25.25 16.83 25.25 25.25
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 11.00 9.00 7.00 8.00 7.00 3.00 3.00 7.00 3.00 7.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.18 1.44 1.86 1.63 1.86 4.33 4.33 1.86 4.33 1.86
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.09 1.33 1.71 1.50 1.71 4.00 4.00 1.71 4.00 1.71
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.11 1.43 1.25 1.43 3.33 3.33 1.43 3.33 1.43
B4 11.00 0.85 0.92 1.10 1.00 1.22 1.57 1.38 1.57 3.67 3.67 1.57 3.67 1.57
B5 9.00 0.69 0.75 0.90 0.82 1.00 1.29 1.13 1.29 3.00 3.00 1.29 3.00 1.29
B6 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.78 1.00 0.88 1.00 2.33 2.33 1.00 2.33 1.00
B7 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 0.89 1.14 1.00 1.14 2.67 2.67 1.14 2.67 1.14
B8 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.78 1.00 0.88 1.00 2.33 2.33 1.00 2.33 1.00
B9 3.00 0.23 0.25 0.30 0.27 0.33 0.43 0.38 0.43 1.00 1.00 0.43 1.00 0.43
B10 3.00 0.23 0.25 0.30 0.27 0.33 0.43 0.38 0.43 1.00 1.00 0.43 1.00 0.43
B11 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.78 1.00 0.88 1.00 2.33 2.33 1.00 2.33 1.00
B12 3.00 0.23 0.25 0.30 0.27 0.33 0.43 0.38 0.43 1.00 1.00 0.43 1.00 0.43
B13 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.78 1.00 0.88 1.00 2.33 2.33 1.00 2.33 1.00
7.69 8.33 10.00 9.09 11.11 14.29 12.50 14.29 33.33 33.33 14.29 33.33 14.29
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B11 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 9.00 11.00 10.00 8.00 8.00 6.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.44 1.18 1.30 1.63 1.63 2.17 4.33 4.33 4.33 2.17 2.17
B2 12.00 0.92 1.00 1.33 1.09 1.20 1.50 1.50 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00
B3 9.00 0.69 0.75 1.00 0.82 0.90 1.13 1.13 1.50 3.00 3.00 3.00 1.50 1.50
B4 11.00 0.85 0.92 1.22 1.00 1.10 1.38 1.38 1.83 3.67 3.67 3.67 1.83 1.83
B5 10.00 0.77 0.83 1.11 0.91 1.00 1.25 1.25 1.67 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67
B6 8.00 0.62 0.67 0.89 0.73 0.80 1.00 1.00 1.33 2.67 2.67 2.67 1.33 1.33
B7 8.00 0.62 0.67 0.89 0.73 0.80 1.00 1.00 1.33 2.67 2.67 2.67 1.33 1.33
B8 6.00 0.46 0.50 0.67 0.55 0.60 0.75 0.75 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00
B9 3.00 0.23 0.25 0.33 0.27 0.30 0.38 0.38 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50
B10 3.00 0.23 0.25 0.33 0.27 0.30 0.38 0.38 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50
B11 3.00 0.23 0.25 0.33 0.27 0.30 0.38 0.38 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50
B12 6.00 0.46 0.50 0.67 0.55 0.60 0.75 0.75 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00
B13 6.00 0.46 0.50 0.67 0.55 0.60 0.75 0.75 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00
7.54 8.17 10.89 8.91 9.80 12.25 12.25 16.33 32.67 32.67 32.67 16.33 16.33
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B11 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B13 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 9.00 11.00 4.00 10.00 8.00 4.00 8.00 4.00 4.00 8.00 8.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.44 1.18 3.25 1.30 1.63 3.25 1.63 3.25 3.25 1.63 1.63
B2 12.00 0.92 1.00 1.33 1.09 3.00 1.20 1.50 3.00 1.50 3.00 3.00 1.50 1.50
B3 9.00 0.69 0.75 1.00 0.82 2.25 0.90 1.13 2.25 1.13 2.25 2.25 1.13 1.13
B4 11.00 0.85 0.92 1.22 1.00 2.75 1.10 1.38 2.75 1.38 2.75 2.75 1.38 1.38
B5 4.00 0.31 0.33 0.44 0.36 1.00 0.40 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50
B6 10.00 0.77 0.83 1.11 0.91 2.50 1.00 1.25 2.50 1.25 2.50 2.50 1.25 1.25
B7 8.00 0.62 0.67 0.89 0.73 2.00 0.80 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00
B8 4.00 0.31 0.33 0.44 0.36 1.00 0.40 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50
B9 8.00 0.62 0.67 0.89 0.73 2.00 0.80 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00
B10 4.00 0.31 0.33 0.44 0.36 1.00 0.40 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50
B11 4.00 0.31 0.33 0.44 0.36 1.00 0.40 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50
B12 8.00 0.62 0.67 0.89 0.73 2.00 0.80 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00
B13 8.00 0.62 0.67 0.89 0.73 2.00 0.80 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00
7.92 8.58 11.44 9.36 25.75 10.30 12.88 25.75 12.88 25.75 25.75 12.88 12.88
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B6 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B13 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 11.00 8.00 9.00 6.00 8.00 3.00 6.00 3.00 3.00 6.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.18 1.63 1.44 2.17 1.63 4.33 2.17 4.33 4.33 2.17
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.09 1.50 1.33 2.00 1.50 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.25 1.11 1.67 1.25 3.33 1.67 3.33 3.33 1.67
B4 11.00 0.85 0.92 1.10 1.00 1.38 1.22 1.83 1.38 3.67 1.83 3.67 3.67 1.83
B5 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 1.00 0.89 1.33 1.00 2.67 1.33 2.67 2.67 1.33
B6 9.00 0.69 0.75 0.90 0.82 1.13 1.00 1.50 1.13 3.00 1.50 3.00 3.00 1.50
B7 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.75 0.67 1.00 0.75 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00
B8 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 1.00 0.89 1.33 1.00 2.67 1.33 2.67 2.67 1.33
B9 3.00 0.23 0.25 0.30 0.27 0.38 0.33 0.50 0.38 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50
B10 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.75 0.67 1.00 0.75 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00
B11 3.00 0.23 0.25 0.30 0.27 0.38 0.33 0.50 0.38 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50
B12 3.00 0.23 0.25 0.30 0.27 0.38 0.33 0.50 0.38 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50
B13 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.75 0.67 1.00 0.75 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00
7.54 8.17 9.80 8.91 12.25 10.89 16.33 12.25 32.67 16.33 32.67 32.67 16.33
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B6 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B7 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B8 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 11.00 8.00 9.00 7.00 7.00 4.00 4.00 4.00 4.00 7.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.18 1.63 1.44 1.86 1.86 3.25 3.25 3.25 3.25 1.86
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.09 1.50 1.33 1.71 1.71 3.00 3.00 3.00 3.00 1.71
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.25 1.11 1.43 1.43 2.50 2.50 2.50 2.50 1.43
B4 11.00 0.85 0.92 1.10 1.00 1.38 1.22 1.57 1.57 2.75 2.75 2.75 2.75 1.57
B5 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 1.00 0.89 1.14 1.14 2.00 2.00 2.00 2.00 1.14
B6 9.00 0.69 0.75 0.90 0.82 1.13 1.00 1.29 1.29 2.25 2.25 2.25 2.25 1.29
B7 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.88 0.78 1.00 1.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.00
B8 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.88 0.78 1.00 1.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.00
B9 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.50 0.44 0.57 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 0.57
B10 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.50 0.44 0.57 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 0.57
B11 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.50 0.44 0.57 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 0.57
B12 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.50 0.44 0.57 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 0.57
B13 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.88 0.78 1.00 1.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.00
7.69 8.33 10.00 9.09 12.50 11.11 14.29 14.29 25.00 25.00 25.00 25.00 14.29
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B6 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 11.00 10.00 8.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 8.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.18 1.30 1.63 1.63 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 1.63
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.09 1.20 1.50 1.50 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 1.50
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.00 1.25 1.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.25
B4 11.00 0.85 0.92 1.10 1.00 1.10 1.38 1.38 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 1.38
B5 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.00 1.25 1.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.25
B6 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 0.80 1.00 1.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.00
B7 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 0.80 1.00 1.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.00
B8 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 0.50 0.63 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63
B9 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 0.50 0.63 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63
B10 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 0.50 0.63 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63
B11 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 0.50 0.63 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63
B12 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 0.50 0.63 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63
B13 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 0.80 1.00 1.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.00
8.08 8.75 10.50 9.55 10.50 13.13 13.13 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 13.13
B1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 11.00 11.00 9.00 6.00 8.00 6.00 4.00 8.00 4.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.18 1.18 1.44 2.17 1.63 2.17 3.25 1.63 3.25 3.25 3.25
B2 12.00 0.92 1.00 1.09 1.09 1.33 2.00 1.50 2.00 3.00 1.50 3.00 3.00 3.00
B3 11.00 0.85 0.92 1.00 1.00 1.22 1.83 1.38 1.83 2.75 1.38 2.75 2.75 2.75
B4 11.00 0.85 0.92 1.00 1.00 1.22 1.83 1.38 1.83 2.75 1.38 2.75 2.75 2.75
B5 9.00 0.69 0.75 0.82 0.82 1.00 1.50 1.13 1.50 2.25 1.13 2.25 2.25 2.25
B6 6.00 0.46 0.50 0.55 0.55 0.67 1.00 0.75 1.00 1.50 0.75 1.50 1.50 1.50
B7 8.00 0.62 0.67 0.73 0.73 0.89 1.33 1.00 1.33 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00
B8 6.00 0.46 0.50 0.55 0.55 0.67 1.00 0.75 1.00 1.50 0.75 1.50 1.50 1.50
B9 4.00 0.31 0.33 0.36 0.36 0.44 0.67 0.50 0.67 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00
B10 8.00 0.62 0.67 0.73 0.73 0.89 1.33 1.00 1.33 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00
B11 4.00 0.31 0.33 0.36 0.36 0.44 0.67 0.50 0.67 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00
B12 4.00 0.31 0.33 0.36 0.36 0.44 0.67 0.50 0.67 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.33 0.36 0.36 0.44 0.67 0.50 0.67 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00
7.69 8.33 9.09 9.09 11.11 16.67 12.50 16.67 25.00 12.50 25.00 25.00 25.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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A13 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 9.00 11.00 10.00 9.00 7.00 2.00 5.00 7.00 5.00 5.00 2.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.44 1.18 1.30 1.44 1.86 6.50 2.60 1.86 2.60 2.60 6.50
B2 12.00 0.92 1.00 1.33 1.09 1.20 1.33 1.71 6.00 2.40 1.71 2.40 2.40 6.00
B3 9.00 0.69 0.75 1.00 0.82 0.90 1.00 1.29 4.50 1.80 1.29 1.80 1.80 4.50
B4 11.00 0.85 0.92 1.22 1.00 1.10 1.22 1.57 5.50 2.20 1.57 2.20 2.20 5.50
B5 10.00 0.77 0.83 1.11 0.91 1.00 1.11 1.43 5.00 2.00 1.43 2.00 2.00 5.00
B6 9.00 0.69 0.75 1.00 0.82 0.90 1.00 1.29 4.50 1.80 1.29 1.80 1.80 4.50
B7 7.00 0.54 0.58 0.78 0.64 0.70 0.78 1.00 3.50 1.40 1.00 1.40 1.40 3.50
B8 2.00 0.15 0.17 0.22 0.18 0.20 0.22 0.29 1.00 0.40 0.29 0.40 0.40 1.00
B9 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.50 0.56 0.71 2.50 1.00 0.71 1.00 1.00 2.50
B10 7.00 0.54 0.58 0.78 0.64 0.70 0.78 1.00 3.50 1.40 1.00 1.40 1.40 3.50
B11 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.50 0.56 0.71 2.50 1.00 0.71 1.00 1.00 2.50
B12 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.50 0.56 0.71 2.50 1.00 0.71 1.00 1.00 2.50
B13 2.00 0.15 0.17 0.22 0.18 0.20 0.22 0.29 1.00 0.40 0.29 0.40 0.40 1.00
7.46 8.08 10.78 8.82 9.70 10.78 13.86 48.50 19.40 13.86 19.40 19.40 48.50
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
A14 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 11.00 8.00 6.00 9.00 4.00 4.00 6.00 8.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.18 1.63 2.17 1.44 3.25 3.25 2.17 1.63 3.25 3.25
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.09 1.50 2.00 1.33 3.00 3.00 2.00 1.50 3.00 3.00
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.25 1.67 1.11 2.50 2.50 1.67 1.25 2.50 2.50
B4 11.00 0.85 0.92 1.10 1.00 1.38 1.83 1.22 2.75 2.75 1.83 1.38 2.75 2.75
B5 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 1.00 1.33 0.89 2.00 2.00 1.33 1.00 2.00 2.00
B6 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.75 1.00 0.67 1.50 1.50 1.00 0.75 1.50 1.50
B7 9.00 0.69 0.75 0.90 0.82 1.13 1.50 1.00 2.25 2.25 1.50 1.13 2.25 2.25
B8 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.50 0.67 0.44 1.00 1.00 0.67 0.50 1.00 1.00
B9 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.50 0.67 0.44 1.00 1.00 0.67 0.50 1.00 1.00
B10 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.75 1.00 0.67 1.50 1.50 1.00 0.75 1.50 1.50
B11 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 1.00 1.33 0.89 2.00 2.00 1.33 1.00 2.00 2.00
B12 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.50 0.67 0.44 1.00 1.00 0.67 0.50 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.50 0.67 0.44 1.00 1.00 0.67 0.50 1.00 1.00
7.62 8.25 9.90 9.00 12.38 16.50 11.00 24.75 24.75 16.50 12.38 24.75 24.75
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B6 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 11.00 5.00 10.00 10.00 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 7.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.18 2.60 1.30 1.30 2.60 2.60 1.86 2.60 2.60 1.86
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.09 2.40 1.20 1.20 2.40 2.40 1.71 2.40 2.40 1.71
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.43 2.00 2.00 1.43
B4 11.00 0.85 0.92 1.10 1.00 2.20 1.10 1.10 2.20 2.20 1.57 2.20 2.20 1.57
B5 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 0.71 1.00 1.00 0.71
B6 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.43 2.00 2.00 1.43
B7 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.43 2.00 2.00 1.43
B8 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 0.71 1.00 1.00 0.71
B9 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 0.71 1.00 1.00 0.71
B10 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 1.40 0.70 0.70 1.40 1.40 1.00 1.40 1.40 1.00
B11 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 0.71 1.00 1.00 0.71
B12 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 0.71 1.00 1.00 0.71
B13 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 1.40 0.70 0.70 1.40 1.40 1.00 1.40 1.40 1.00
8.08 8.75 10.50 9.55 21.00 10.50 10.50 21.00 21.00 15.00 21.00 21.00 15.00
B1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B6 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B7 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
A16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 9.00 11.00 7.00 10.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.44 1.18 1.86 1.30 1.63 2.60 2.60 2.60 2.60 1.86 2.60
B2 12.00 0.92 1.00 1.33 1.09 1.71 1.20 1.50 2.40 2.40 2.40 2.40 1.71 2.40
B3 9.00 0.69 0.75 1.00 0.82 1.29 0.90 1.13 1.80 1.80 1.80 1.80 1.29 1.80
B4 11.00 0.85 0.92 1.22 1.00 1.57 1.10 1.38 2.20 2.20 2.20 2.20 1.57 2.20
B5 7.00 0.54 0.58 0.78 0.64 1.00 0.70 0.88 1.40 1.40 1.40 1.40 1.00 1.40
B6 10.00 0.77 0.83 1.11 0.91 1.43 1.00 1.25 2.00 2.00 2.00 2.00 1.43 2.00
B7 8.00 0.62 0.67 0.89 0.73 1.14 0.80 1.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.14 1.60
B8 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.71 0.50 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00
B9 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.71 0.50 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00
B10 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.71 0.50 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00
B11 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.71 0.50 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00
B12 7.00 0.54 0.58 0.78 0.64 1.00 0.70 0.88 1.40 1.40 1.40 1.40 1.00 1.40
B13 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.71 0.50 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00
7.85 8.50 11.33 9.27 14.57 10.20 12.75 20.40 20.40 20.40 20.40 14.57 20.40
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B6 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A17 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 11.00 9.00 8.00 7.00 7.00 4.00 4.00 4.00 7.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.18 1.44 1.63 1.86 1.86 3.25 3.25 3.25 1.86 3.25
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.09 1.33 1.50 1.71 1.71 3.00 3.00 3.00 1.71 3.00
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.11 1.25 1.43 1.43 2.50 2.50 2.50 1.43 2.50
B4 11.00 0.85 0.92 1.10 1.00 1.22 1.38 1.57 1.57 2.75 2.75 2.75 1.57 2.75
B5 9.00 0.69 0.75 0.90 0.82 1.00 1.13 1.29 1.29 2.25 2.25 2.25 1.29 2.25
B6 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 0.89 1.00 1.14 1.14 2.00 2.00 2.00 1.14 2.00
B7 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.78 0.88 1.00 1.00 1.75 1.75 1.75 1.00 1.75
B8 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.78 0.88 1.00 1.00 1.75 1.75 1.75 1.00 1.75
B9 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.44 0.50 0.57 0.57 1.00 1.00 1.00 0.57 1.00
B10 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.44 0.50 0.57 0.57 1.00 1.00 1.00 0.57 1.00
B11 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.44 0.50 0.57 0.57 1.00 1.00 1.00 0.57 1.00
B12 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.78 0.88 1.00 1.00 1.75 1.75 1.75 1.00 1.75
B13 4.00 0.31 0.33 0.40 0.36 0.44 0.50 0.57 0.57 1.00 1.00 1.00 0.57 1.00
7.69 8.33 10.00 9.09 11.11 12.50 14.29 14.29 25.00 25.00 25.00 14.29 25.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
A18 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 8.00 5.00 5.00 5.00 1.00 8.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.18 1.30 1.44 1.63 1.63 2.60 2.60 2.60 13.00 1.63 2.60
B2 12.00 0.92 1.00 1.09 1.20 1.33 1.50 1.50 2.40 2.40 2.40 12.00 1.50 2.40
B3 11.00 0.85 0.92 1.00 1.10 1.22 1.38 1.38 2.20 2.20 2.20 11.00 1.38 2.20
B4 10.00 0.77 0.83 0.91 1.00 1.11 1.25 1.25 2.00 2.00 2.00 10.00 1.25 2.00
B5 9.00 0.69 0.75 0.82 0.90 1.00 1.13 1.13 1.80 1.80 1.80 9.00 1.13 1.80
B6 8.00 0.62 0.67 0.73 0.80 0.89 1.00 1.00 1.60 1.60 1.60 8.00 1.00 1.60
B7 8.00 0.62 0.67 0.73 0.80 0.89 1.00 1.00 1.60 1.60 1.60 8.00 1.00 1.60
B8 5.00 0.38 0.42 0.45 0.50 0.56 0.63 0.63 1.00 1.00 1.00 5.00 0.63 1.00
B9 5.00 0.38 0.42 0.45 0.50 0.56 0.63 0.63 1.00 1.00 1.00 5.00 0.63 1.00
B10 5.00 0.38 0.42 0.45 0.50 0.56 0.63 0.63 1.00 1.00 1.00 5.00 0.63 1.00
B11 1.00 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.13 0.20 0.20 0.20 1.00 0.13 0.20
B12 8.00 0.62 0.67 0.73 0.80 0.89 1.00 1.00 1.60 1.60 1.60 8.00 1.00 1.60
B13 5.00 0.38 0.42 0.45 0.50 0.56 0.63 0.63 1.00 1.00 1.00 5.00 0.63 1.00
7.69 8.33 9.09 10.00 11.11 12.50 12.50 20.00 20.00 20.00 100.00 12.50 20.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
B12 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A19 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 11.00 8.00 9.00 6.00 8.00 2.00 6.00 6.00 6.00 2.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.18 1.63 1.44 2.17 1.63 6.50 2.17 2.17 2.17 6.50
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.09 1.50 1.33 2.00 1.50 6.00 2.00 2.00 2.00 6.00
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.25 1.11 1.67 1.25 5.00 1.67 1.67 1.67 5.00
B4 11.00 0.85 0.92 1.10 1.00 1.38 1.22 1.83 1.38 5.50 1.83 1.83 1.83 5.50
B5 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 1.00 0.89 1.33 1.00 4.00 1.33 1.33 1.33 4.00
B6 9.00 0.69 0.75 0.90 0.82 1.13 1.00 1.50 1.13 4.50 1.50 1.50 1.50 4.50
B7 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.75 0.67 1.00 0.75 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00
B8 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 1.00 0.89 1.33 1.00 4.00 1.33 1.33 1.33 4.00
B9 2.00 0.15 0.17 0.20 0.18 0.25 0.22 0.33 0.25 1.00 0.33 0.33 0.33 1.00
B10 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.75 0.67 1.00 0.75 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00
B11 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.75 0.67 1.00 0.75 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00
B12 6.00 0.46 0.50 0.60 0.55 0.75 0.67 1.00 0.75 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00
B13 2.00 0.15 0.17 0.20 0.18 0.25 0.22 0.33 0.25 1.00 0.33 0.33 0.33 1.00
7.62 8.25 9.90 9.00 12.38 11.00 16.50 12.38 49.50 16.50 16.50 16.50 49.50
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B6 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B7 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B8 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B9 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B13 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
A20 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 11.00 10.00 2.00 8.00 7.00 1.00 7.00 5.00 5.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.18 1.30 6.50 1.63 1.86 13.00 1.86 2.60 2.60 2.60
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.09 1.20 6.00 1.50 1.71 12.00 1.71 2.40 2.40 2.40
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.00 5.00 1.25 1.43 10.00 1.43 2.00 2.00 2.00
B4 11.00 0.85 0.92 1.10 1.00 1.10 5.50 1.38 1.57 11.00 1.57 2.20 2.20 2.20
B5 10.00 0.77 0.83 1.00 0.91 1.00 5.00 1.25 1.43 10.00 1.43 2.00 2.00 2.00
B6 2.00 0.15 0.17 0.20 0.18 0.20 1.00 0.25 0.29 2.00 0.29 0.40 0.40 0.40
B7 8.00 0.62 0.67 0.80 0.73 0.80 4.00 1.00 1.14 8.00 1.14 1.60 1.60 1.60
B8 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.70 3.50 0.88 1.00 7.00 1.00 1.40 1.40 1.40
B9 1.00 0.08 0.08 0.10 0.09 0.10 0.50 0.13 0.14 1.00 0.14 0.20 0.20 0.20
B10 7.00 0.54 0.58 0.70 0.64 0.70 3.50 0.88 1.00 7.00 1.00 1.40 1.40 1.40
B11 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 0.50 2.50 0.63 0.71 5.00 0.71 1.00 1.00 1.00
B12 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 0.50 2.50 0.63 0.71 5.00 0.71 1.00 1.00 1.00
B13 5.00 0.38 0.42 0.50 0.45 0.50 2.50 0.63 0.71 5.00 0.71 1.00 1.00 1.00
7.38 8.00 9.60 8.73 9.60 48.00 12.00 13.71 96.00 13.71 19.20 19.20 19.20
B1 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
B2 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B9 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
B10 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 9.00 11.00 9.00 5.00 10.00 7.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.44 1.18 1.44 2.60 1.30 1.86 2.60 2.17 2.60 2.60 2.60
B2 12.00 0.92 1.00 1.33 1.09 1.33 2.40 1.20 1.71 2.40 2.00 2.40 2.40 2.40
B3 9.00 0.69 0.75 1.00 0.82 1.00 1.80 0.90 1.29 1.80 1.50 1.80 1.80 1.80
B4 11.00 0.85 0.92 1.22 1.00 1.22 2.20 1.10 1.57 2.20 1.83 2.20 2.20 2.20
B5 9.00 0.69 0.75 1.00 0.82 1.00 1.80 0.90 1.29 1.80 1.50 1.80 1.80 1.80
B6 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.56 1.00 0.50 0.71 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00
B7 10.00 0.77 0.83 1.11 0.91 1.11 2.00 1.00 1.43 2.00 1.67 2.00 2.00 2.00
B8 7.00 0.54 0.58 0.78 0.64 0.78 1.40 0.70 1.00 1.40 1.17 1.40 1.40 1.40
B9 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.56 1.00 0.50 0.71 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00
B10 6.00 0.46 0.50 0.67 0.55 0.67 1.20 0.60 0.86 1.20 1.00 1.20 1.20 1.20
B11 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.56 1.00 0.50 0.71 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00
B12 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.56 1.00 0.50 0.71 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00
B13 5.00 0.38 0.42 0.56 0.45 0.56 1.00 0.50 0.71 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00
7.85 8.50 11.33 9.27 11.33 20.40 10.20 14.57 20.40 17.00 20.40 20.40 20.40
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B7 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B8 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 8.00 10.00 11.00 8.00 9.00 3.00 3.00 6.00 3.00 5.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.63 1.30 1.18 1.63 1.44 4.33 4.33 2.17 4.33 2.60 2.60
B2 12.00 0.92 1.00 1.50 1.20 1.09 1.50 1.33 4.00 4.00 2.00 4.00 2.40 2.40
B3 8.00 0.62 0.67 1.00 0.80 0.73 1.00 0.89 2.67 2.67 1.33 2.67 1.60 1.60
B4 10.00 0.77 0.83 1.25 1.00 0.91 1.25 1.11 3.33 3.33 1.67 3.33 2.00 2.00
B5 11.00 0.85 0.92 1.38 1.10 1.00 1.38 1.22 3.67 3.67 1.83 3.67 2.20 2.20
B6 8.00 0.62 0.67 1.00 0.80 0.73 1.00 0.89 2.67 2.67 1.33 2.67 1.60 1.60
B7 9.00 0.69 0.75 1.13 0.90 0.82 1.13 1.00 3.00 3.00 1.50 3.00 1.80 1.80
B8 3.00 0.23 0.25 0.38 0.30 0.27 0.38 0.33 1.00 1.00 0.50 1.00 0.60 0.60
B9 3.00 0.23 0.25 0.38 0.30 0.27 0.38 0.33 1.00 1.00 0.50 1.00 0.60 0.60
B10 6.00 0.46 0.50 0.75 0.60 0.55 0.75 0.67 2.00 2.00 1.00 2.00 1.20 1.20
B11 3.00 0.23 0.25 0.38 0.30 0.27 0.38 0.33 1.00 1.00 0.50 1.00 0.60 0.60
B12 5.00 0.38 0.42 0.63 0.50 0.45 0.63 0.56 1.67 1.67 0.83 1.67 1.00 1.00
B13 5.00 0.38 0.42 0.63 0.50 0.45 0.63 0.56 1.67 1.67 0.83 1.67 1.00 1.00
7.38 8.00 12.00 9.60 8.73 12.00 10.67 32.00 32.00 16.00 32.00 19.20 19.20
B1 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
B2 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B3 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B5 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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A23 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 12.00 11.00 6.00 8.00 9.00 6.00 8.00 6.00 6.00 2.00 2.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.08 1.18 2.17 1.63 1.44 2.17 1.63 2.17 2.17 6.50 6.50
B2 10.00 0.77 1.00 0.83 0.91 1.67 1.25 1.11 1.67 1.25 1.67 1.67 5.00 5.00
B3 12.00 0.92 1.20 1.00 1.09 2.00 1.50 1.33 2.00 1.50 2.00 2.00 6.00 6.00
B4 11.00 0.85 1.10 0.92 1.00 1.83 1.38 1.22 1.83 1.38 1.83 1.83 5.50 5.50
B5 6.00 0.46 0.60 0.50 0.55 1.00 0.75 0.67 1.00 0.75 1.00 1.00 3.00 3.00
B6 8.00 0.62 0.80 0.67 0.73 1.33 1.00 0.89 1.33 1.00 1.33 1.33 4.00 4.00
B7 9.00 0.69 0.90 0.75 0.82 1.50 1.13 1.00 1.50 1.13 1.50 1.50 4.50 4.50
B8 6.00 0.46 0.60 0.50 0.55 1.00 0.75 0.67 1.00 0.75 1.00 1.00 3.00 3.00
B9 8.00 0.62 0.80 0.67 0.73 1.33 1.00 0.89 1.33 1.00 1.33 1.33 4.00 4.00
B10 6.00 0.46 0.60 0.50 0.55 1.00 0.75 0.67 1.00 0.75 1.00 1.00 3.00 3.00
B11 6.00 0.46 0.60 0.50 0.55 1.00 0.75 0.67 1.00 0.75 1.00 1.00 3.00 3.00
B12 2.00 0.15 0.20 0.17 0.18 0.33 0.25 0.22 0.33 0.25 0.33 0.33 1.00 1.00
B13 2.00 0.15 0.20 0.17 0.18 0.33 0.25 0.22 0.33 0.25 0.33 0.33 1.00 1.00
7.62 9.90 8.25 9.00 16.50 12.38 11.00 16.50 12.38 16.50 16.50 49.50 49.50
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
B13 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
A24 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 12.00 10.00 8.00 8.00 8.00 5.00 9.00 5.00 5.00 5.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.08 1.30 1.63 1.63 1.63 2.60 1.44 2.60 2.60 2.60 2.60
B2 11.00 0.85 1.00 0.92 1.10 1.38 1.38 1.38 2.20 1.22 2.20 2.20 2.20 2.20
B3 12.00 0.92 1.09 1.00 1.20 1.50 1.50 1.50 2.40 1.33 2.40 2.40 2.40 2.40
B4 10.00 0.77 0.91 0.83 1.00 1.25 1.25 1.25 2.00 1.11 2.00 2.00 2.00 2.00
B5 8.00 0.62 0.73 0.67 0.80 1.00 1.00 1.00 1.60 0.89 1.60 1.60 1.60 1.60
B6 8.00 0.62 0.73 0.67 0.80 1.00 1.00 1.00 1.60 0.89 1.60 1.60 1.60 1.60
B7 8.00 0.62 0.73 0.67 0.80 1.00 1.00 1.00 1.60 0.89 1.60 1.60 1.60 1.60
B8 5.00 0.38 0.45 0.42 0.50 0.63 0.63 0.63 1.00 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00
B9 9.00 0.69 0.82 0.75 0.90 1.13 1.13 1.13 1.80 1.00 1.80 1.80 1.80 1.80
B10 5.00 0.38 0.45 0.42 0.50 0.63 0.63 0.63 1.00 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00
B11 5.00 0.38 0.45 0.42 0.50 0.63 0.63 0.63 1.00 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00
B12 5.00 0.38 0.45 0.42 0.50 0.63 0.63 0.63 1.00 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00
B13 5.00 0.38 0.45 0.42 0.50 0.63 0.63 0.63 1.00 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00
8.00 9.45 8.67 10.40 13.00 13.00 13.00 20.80 11.56 20.80 20.80 20.80 20.80
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B9 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A25 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 12.00 10.00 10.00 8.00 7.00 3.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.08 1.30 1.30 1.63 1.86 4.33 2.17 2.17 2.17 4.33 4.33
B2 11.00 0.85 1.00 0.92 1.10 1.10 1.38 1.57 3.67 1.83 1.83 1.83 3.67 3.67
B3 12.00 0.92 1.09 1.00 1.20 1.20 1.50 1.71 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00
B4 10.00 0.77 0.91 0.83 1.00 1.00 1.25 1.43 3.33 1.67 1.67 1.67 3.33 3.33
B5 10.00 0.77 0.91 0.83 1.00 1.00 1.25 1.43 3.33 1.67 1.67 1.67 3.33 3.33
B6 8.00 0.62 0.73 0.67 0.80 0.80 1.00 1.14 2.67 1.33 1.33 1.33 2.67 2.67
B7 7.00 0.54 0.64 0.58 0.70 0.70 0.88 1.00 2.33 1.17 1.17 1.17 2.33 2.33
B8 3.00 0.23 0.27 0.25 0.30 0.30 0.38 0.43 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00
B9 6.00 0.46 0.55 0.50 0.60 0.60 0.75 0.86 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B10 6.00 0.46 0.55 0.50 0.60 0.60 0.75 0.86 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B11 6.00 0.46 0.55 0.50 0.60 0.60 0.75 0.86 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B12 3.00 0.23 0.27 0.25 0.30 0.30 0.38 0.43 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00
B13 3.00 0.23 0.27 0.25 0.30 0.30 0.38 0.43 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00
7.54 8.91 8.17 9.80 9.80 12.25 14.00 32.67 16.33 16.33 16.33 32.67 32.67
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B9 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
A26 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 12.00 11.00 9.00 6.00 9.00 4.00 6.00 9.00 4.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.08 1.18 1.44 2.17 1.44 3.25 2.17 1.44 3.25 3.25 3.25
B2 10.00 0.77 1.00 0.83 0.91 1.11 1.67 1.11 2.50 1.67 1.11 2.50 2.50 2.50
B3 12.00 0.92 1.20 1.00 1.09 1.33 2.00 1.33 3.00 2.00 1.33 3.00 3.00 3.00
B4 11.00 0.85 1.10 0.92 1.00 1.22 1.83 1.22 2.75 1.83 1.22 2.75 2.75 2.75
B5 9.00 0.69 0.90 0.75 0.82 1.00 1.50 1.00 2.25 1.50 1.00 2.25 2.25 2.25
B6 6.00 0.46 0.60 0.50 0.55 0.67 1.00 0.67 1.50 1.00 0.67 1.50 1.50 1.50
B7 9.00 0.69 0.90 0.75 0.82 1.00 1.50 1.00 2.25 1.50 1.00 2.25 2.25 2.25
B8 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.67 0.44 1.00 0.67 0.44 1.00 1.00 1.00
B9 6.00 0.46 0.60 0.50 0.55 0.67 1.00 0.67 1.50 1.00 0.67 1.50 1.50 1.50
B10 9.00 0.69 0.90 0.75 0.82 1.00 1.50 1.00 2.25 1.50 1.00 2.25 2.25 2.25
B11 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.67 0.44 1.00 0.67 0.44 1.00 1.00 1.00
B12 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.67 0.44 1.00 0.67 0.44 1.00 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.67 0.44 1.00 0.67 0.44 1.00 1.00 1.00
7.77 10.10 8.42 9.18 11.22 16.83 11.22 25.25 16.83 11.22 25.25 25.25 25.25
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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A27 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 12.00 11.00 8.00 5.00 9.00 4.00 4.00 8.00 8.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.08 1.18 1.63 2.60 1.44 3.25 3.25 1.63 1.63 3.25 3.25
B2 10.00 0.77 1.00 0.83 0.91 1.25 2.00 1.11 2.50 2.50 1.25 1.25 2.50 2.50
B3 12.00 0.92 1.20 1.00 1.09 1.50 2.40 1.33 3.00 3.00 1.50 1.50 3.00 3.00
B4 11.00 0.85 1.10 0.92 1.00 1.38 2.20 1.22 2.75 2.75 1.38 1.38 2.75 2.75
B5 8.00 0.62 0.80 0.67 0.73 1.00 1.60 0.89 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B6 5.00 0.38 0.50 0.42 0.45 0.63 1.00 0.56 1.25 1.25 0.63 0.63 1.25 1.25
B7 9.00 0.69 0.90 0.75 0.82 1.13 1.80 1.00 2.25 2.25 1.13 1.13 2.25 2.25
B8 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.50 0.80 0.44 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
B9 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.50 0.80 0.44 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
B10 8.00 0.62 0.80 0.67 0.73 1.00 1.60 0.89 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B11 8.00 0.62 0.80 0.67 0.73 1.00 1.60 0.89 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B12 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.50 0.80 0.44 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.50 0.80 0.44 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
7.69 10.00 8.33 9.09 12.50 20.00 11.11 25.00 25.00 12.50 12.50 25.00 25.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B6 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B11 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
A28 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 12.00 10.00 7.00 7.00 9.00 8.00 7.00 4.00 4.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.08 1.30 1.86 1.86 1.44 1.63 1.86 3.25 3.25 3.25 3.25
B2 11.00 0.85 1.00 0.92 1.10 1.57 1.57 1.22 1.38 1.57 2.75 2.75 2.75 2.75
B3 12.00 0.92 1.09 1.00 1.20 1.71 1.71 1.33 1.50 1.71 3.00 3.00 3.00 3.00
B4 10.00 0.77 0.91 0.83 1.00 1.43 1.43 1.11 1.25 1.43 2.50 2.50 2.50 2.50
B5 7.00 0.54 0.64 0.58 0.70 1.00 1.00 0.78 0.88 1.00 1.75 1.75 1.75 1.75
B6 7.00 0.54 0.64 0.58 0.70 1.00 1.00 0.78 0.88 1.00 1.75 1.75 1.75 1.75
B7 9.00 0.69 0.82 0.75 0.90 1.29 1.29 1.00 1.13 1.29 2.25 2.25 2.25 2.25
B8 8.00 0.62 0.73 0.67 0.80 1.14 1.14 0.89 1.00 1.14 2.00 2.00 2.00 2.00
B9 7.00 0.54 0.64 0.58 0.70 1.00 1.00 0.78 0.88 1.00 1.75 1.75 1.75 1.75
B10 4.00 0.31 0.36 0.33 0.40 0.57 0.57 0.44 0.50 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00
B11 4.00 0.31 0.36 0.33 0.40 0.57 0.57 0.44 0.50 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00
B12 4.00 0.31 0.36 0.33 0.40 0.57 0.57 0.44 0.50 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.36 0.33 0.40 0.57 0.57 0.44 0.50 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00
7.69 9.09 8.33 10.00 14.29 14.29 11.11 12.50 14.29 25.00 25.00 25.00 25.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B5 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B9 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
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A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 12.00 10.00 9.00 7.00 9.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.08 1.30 1.44 1.86 1.44 2.17 4.33 2.17 4.33 2.17 4.33
B2 11.00 0.85 1.00 0.92 1.10 1.22 1.57 1.22 1.83 3.67 1.83 3.67 1.83 3.67
B3 12.00 0.92 1.09 1.00 1.20 1.33 1.71 1.33 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00
B4 10.00 0.77 0.91 0.83 1.00 1.11 1.43 1.11 1.67 3.33 1.67 3.33 1.67 3.33
B5 9.00 0.69 0.82 0.75 0.90 1.00 1.29 1.00 1.50 3.00 1.50 3.00 1.50 3.00
B6 7.00 0.54 0.64 0.58 0.70 0.78 1.00 0.78 1.17 2.33 1.17 2.33 1.17 2.33
B7 9.00 0.69 0.82 0.75 0.90 1.00 1.29 1.00 1.50 3.00 1.50 3.00 1.50 3.00
B8 6.00 0.46 0.55 0.50 0.60 0.67 0.86 0.67 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00
B9 3.00 0.23 0.27 0.25 0.30 0.33 0.43 0.33 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00
B10 6.00 0.46 0.55 0.50 0.60 0.67 0.86 0.67 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00
B11 3.00 0.23 0.27 0.25 0.30 0.33 0.43 0.33 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00
B12 6.00 0.46 0.55 0.50 0.60 0.67 0.86 0.67 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00
B13 3.00 0.23 0.27 0.25 0.30 0.33 0.43 0.33 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00
7.54 8.91 8.17 9.80 10.89 14.00 10.89 16.33 32.67 16.33 32.67 16.33 32.67
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 9.00 12.00 11.00 11.00 8.00 8.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.44 1.08 1.18 1.18 1.63 1.63 3.25 2.17 2.17 3.25 3.25 3.25
B2 9.00 0.69 1.00 0.75 0.82 0.82 1.13 1.13 2.25 1.50 1.50 2.25 2.25 2.25
B3 12.00 0.92 1.33 1.00 1.09 1.09 1.50 1.50 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
B4 11.00 0.85 1.22 0.92 1.00 1.00 1.38 1.38 2.75 1.83 1.83 2.75 2.75 2.75
B5 11.00 0.85 1.22 0.92 1.00 1.00 1.38 1.38 2.75 1.83 1.83 2.75 2.75 2.75
B6 8.00 0.62 0.89 0.67 0.73 0.73 1.00 1.00 2.00 1.33 1.33 2.00 2.00 2.00
B7 8.00 0.62 0.89 0.67 0.73 0.73 1.00 1.00 2.00 1.33 1.33 2.00 2.00 2.00
B8 4.00 0.31 0.44 0.33 0.36 0.36 0.50 0.50 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00
B9 6.00 0.46 0.67 0.50 0.55 0.55 0.75 0.75 1.50 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
B10 6.00 0.46 0.67 0.50 0.55 0.55 0.75 0.75 1.50 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
B11 4.00 0.31 0.44 0.33 0.36 0.36 0.50 0.50 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00
B12 4.00 0.31 0.44 0.33 0.36 0.36 0.50 0.50 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.44 0.33 0.36 0.36 0.50 0.50 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00
7.69 11.11 8.33 9.09 9.09 12.50 12.50 25.00 16.67 16.67 25.00 25.00 25.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 12.00 11.00 10.00 7.00 8.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.08 1.18 1.30 1.86 1.63 2.60 2.60 2.60 2.17 2.60 2.60
B2 10.00 0.77 1.00 0.83 0.91 1.00 1.43 1.25 2.00 2.00 2.00 1.67 2.00 2.00
B3 12.00 0.92 1.20 1.00 1.09 1.20 1.71 1.50 2.40 2.40 2.40 2.00 2.40 2.40
B4 11.00 0.85 1.10 0.92 1.00 1.10 1.57 1.38 2.20 2.20 2.20 1.83 2.20 2.20
B5 10.00 0.77 1.00 0.83 0.91 1.00 1.43 1.25 2.00 2.00 2.00 1.67 2.00 2.00
B6 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.70 1.00 0.88 1.40 1.40 1.40 1.17 1.40 1.40
B7 8.00 0.62 0.80 0.67 0.73 0.80 1.14 1.00 1.60 1.60 1.60 1.33 1.60 1.60
B8 5.00 0.38 0.50 0.42 0.45 0.50 0.71 0.63 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00
B9 5.00 0.38 0.50 0.42 0.45 0.50 0.71 0.63 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00
B10 5.00 0.38 0.50 0.42 0.45 0.50 0.71 0.63 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00
B11 6.00 0.46 0.60 0.50 0.55 0.60 0.86 0.75 1.20 1.20 1.20 1.00 1.20 1.20
B12 5.00 0.38 0.50 0.42 0.45 0.50 0.71 0.63 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00
B13 5.00 0.38 0.50 0.42 0.45 0.50 0.71 0.63 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00
7.85 10.20 8.50 9.27 10.20 14.57 12.75 20.40 20.40 20.40 17.00 20.40 20.40
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
A32 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 9.00 12.00 11.00 10.00 9.00 9.00 5.00 3.00 9.00 5.00 3.00 3.00
B1 13.00 1.00 1.44 1.08 1.18 1.30 1.44 1.44 2.60 4.33 1.44 2.60 4.33 4.33
B2 9.00 0.69 1.00 0.75 0.82 0.90 1.00 1.00 1.80 3.00 1.00 1.80 3.00 3.00
B3 12.00 0.92 1.33 1.00 1.09 1.20 1.33 1.33 2.40 4.00 1.33 2.40 4.00 4.00
B4 11.00 0.85 1.22 0.92 1.00 1.10 1.22 1.22 2.20 3.67 1.22 2.20 3.67 3.67
B5 10.00 0.77 1.11 0.83 0.91 1.00 1.11 1.11 2.00 3.33 1.11 2.00 3.33 3.33
B6 9.00 0.69 1.00 0.75 0.82 0.90 1.00 1.00 1.80 3.00 1.00 1.80 3.00 3.00
B7 9.00 0.69 1.00 0.75 0.82 0.90 1.00 1.00 1.80 3.00 1.00 1.80 3.00 3.00
B8 5.00 0.38 0.56 0.42 0.45 0.50 0.56 0.56 1.00 1.67 0.56 1.00 1.67 1.67
B9 3.00 0.23 0.33 0.25 0.27 0.30 0.33 0.33 0.60 1.00 0.33 0.60 1.00 1.00
B10 9.00 0.69 1.00 0.75 0.82 0.90 1.00 1.00 1.80 3.00 1.00 1.80 3.00 3.00
B11 5.00 0.38 0.56 0.42 0.45 0.50 0.56 0.56 1.00 1.67 0.56 1.00 1.67 1.67
B12 3.00 0.23 0.33 0.25 0.27 0.30 0.33 0.33 0.60 1.00 0.33 0.60 1.00 1.00
B13 3.00 0.23 0.33 0.25 0.27 0.30 0.33 0.33 0.60 1.00 0.33 0.60 1.00 1.00
7.77 11.22 8.42 9.18 10.10 11.22 11.22 20.20 33.67 11.22 20.20 33.67 33.67
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A33 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 11.00 12.00 9.00 7.00 8.00 3.00 3.00 5.00 7.00 3.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.18 1.08 1.44 1.86 1.63 4.33 4.33 2.60 1.86 4.33 2.60
B2 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.22 1.57 1.38 3.67 3.67 2.20 1.57 3.67 2.20
B3 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.22 1.57 1.38 3.67 3.67 2.20 1.57 3.67 2.20
B4 12.00 0.92 1.09 1.09 1.00 1.33 1.71 1.50 4.00 4.00 2.40 1.71 4.00 2.40
B5 9.00 0.69 0.82 0.82 0.75 1.00 1.29 1.13 3.00 3.00 1.80 1.29 3.00 1.80
B6 7.00 0.54 0.64 0.64 0.58 0.78 1.00 0.88 2.33 2.33 1.40 1.00 2.33 1.40
B7 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 0.89 1.14 1.00 2.67 2.67 1.60 1.14 2.67 1.60
B8 3.00 0.23 0.27 0.27 0.25 0.33 0.43 0.38 1.00 1.00 0.60 0.43 1.00 0.60
B9 3.00 0.23 0.27 0.27 0.25 0.33 0.43 0.38 1.00 1.00 0.60 0.43 1.00 0.60
B10 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.56 0.71 0.63 1.67 1.67 1.00 0.71 1.67 1.00
B11 7.00 0.54 0.64 0.64 0.58 0.78 1.00 0.88 2.33 2.33 1.40 1.00 2.33 1.40
B12 3.00 0.23 0.27 0.27 0.25 0.33 0.43 0.38 1.00 1.00 0.60 0.43 1.00 0.60
B13 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.56 0.71 0.63 1.67 1.67 1.00 0.71 1.67 1.00
7.46 8.82 8.82 8.08 10.78 13.86 12.13 32.33 32.33 19.40 13.86 32.33 19.40
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
A34 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 9.00 10.00 12.00 11.00 7.00 8.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.44 1.30 1.08 1.18 1.86 1.63 3.25 3.25 3.25 2.17 3.25 2.60
B2 9.00 0.69 1.00 0.90 0.75 0.82 1.29 1.13 2.25 2.25 2.25 1.50 2.25 1.80
B3 10.00 0.77 1.11 1.00 0.83 0.91 1.43 1.25 2.50 2.50 2.50 1.67 2.50 2.00
B4 12.00 0.92 1.33 1.20 1.00 1.09 1.71 1.50 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.40
B5 11.00 0.85 1.22 1.10 0.92 1.00 1.57 1.38 2.75 2.75 2.75 1.83 2.75 2.20
B6 7.00 0.54 0.78 0.70 0.58 0.64 1.00 0.88 1.75 1.75 1.75 1.17 1.75 1.40
B7 8.00 0.62 0.89 0.80 0.67 0.73 1.14 1.00 2.00 2.00 2.00 1.33 2.00 1.60
B8 4.00 0.31 0.44 0.40 0.33 0.36 0.57 0.50 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.80
B9 4.00 0.31 0.44 0.40 0.33 0.36 0.57 0.50 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.80
B10 4.00 0.31 0.44 0.40 0.33 0.36 0.57 0.50 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.80
B11 6.00 0.46 0.67 0.60 0.50 0.55 0.86 0.75 1.50 1.50 1.50 1.00 1.50 1.20
B12 4.00 0.31 0.44 0.40 0.33 0.36 0.57 0.50 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.80
B13 5.00 0.38 0.56 0.50 0.42 0.45 0.71 0.63 1.25 1.25 1.25 0.83 1.25 1.00
7.46 10.78 9.70 8.08 8.82 13.86 12.13 24.25 24.25 24.25 16.17 24.25 19.40
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A35 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 8.00 11.00 12.00 10.00 7.00 10.00 5.00 3.00 3.00 6.00 3.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.63 1.18 1.08 1.30 1.86 1.30 2.60 4.33 4.33 2.17 4.33 2.60
B2 8.00 0.62 1.00 0.73 0.67 0.80 1.14 0.80 1.60 2.67 2.67 1.33 2.67 1.60
B3 11.00 0.85 1.38 1.00 0.92 1.10 1.57 1.10 2.20 3.67 3.67 1.83 3.67 2.20
B4 12.00 0.92 1.50 1.09 1.00 1.20 1.71 1.20 2.40 4.00 4.00 2.00 4.00 2.40
B5 10.00 0.77 1.25 0.91 0.83 1.00 1.43 1.00 2.00 3.33 3.33 1.67 3.33 2.00
B6 7.00 0.54 0.88 0.64 0.58 0.70 1.00 0.70 1.40 2.33 2.33 1.17 2.33 1.40
B7 10.00 0.77 1.25 0.91 0.83 1.00 1.43 1.00 2.00 3.33 3.33 1.67 3.33 2.00
B8 5.00 0.38 0.63 0.45 0.42 0.50 0.71 0.50 1.00 1.67 1.67 0.83 1.67 1.00
B9 3.00 0.23 0.38 0.27 0.25 0.30 0.43 0.30 0.60 1.00 1.00 0.50 1.00 0.60
B10 3.00 0.23 0.38 0.27 0.25 0.30 0.43 0.30 0.60 1.00 1.00 0.50 1.00 0.60
B11 6.00 0.46 0.75 0.55 0.50 0.60 0.86 0.60 1.20 2.00 2.00 1.00 2.00 1.20
B12 3.00 0.23 0.38 0.27 0.25 0.30 0.43 0.30 0.60 1.00 1.00 0.50 1.00 0.60
B13 5.00 0.38 0.63 0.45 0.42 0.50 0.71 0.50 1.00 1.67 1.67 0.83 1.67 1.00
96.00 7.38 12.00 8.73 8.00 9.60 13.71 9.60 19.20 32.00 32.00 16.00 32.00 19.20
B1 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
B2 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
A36 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 10.00 12.00 11.00 8.00 8.00 4.00 2.00 6.00 6.00 2.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.30 1.08 1.18 1.63 1.63 3.25 6.50 2.17 2.17 6.50 3.25
B2 10.00 0.77 1.00 1.00 0.83 0.91 1.25 1.25 2.50 5.00 1.67 1.67 5.00 2.50
B3 10.00 0.77 1.00 1.00 0.83 0.91 1.25 1.25 2.50 5.00 1.67 1.67 5.00 2.50
B4 12.00 0.92 1.20 1.20 1.00 1.09 1.50 1.50 3.00 6.00 2.00 2.00 6.00 3.00
B5 11.00 0.85 1.10 1.10 0.92 1.00 1.38 1.38 2.75 5.50 1.83 1.83 5.50 2.75
B6 8.00 0.62 0.80 0.80 0.67 0.73 1.00 1.00 2.00 4.00 1.33 1.33 4.00 2.00
B7 8.00 0.62 0.80 0.80 0.67 0.73 1.00 1.00 2.00 4.00 1.33 1.33 4.00 2.00
B8 4.00 0.31 0.40 0.40 0.33 0.36 0.50 0.50 1.00 2.00 0.67 0.67 2.00 1.00
B9 2.00 0.15 0.20 0.20 0.17 0.18 0.25 0.25 0.50 1.00 0.33 0.33 1.00 0.50
B10 6.00 0.46 0.60 0.60 0.50 0.55 0.75 0.75 1.50 3.00 1.00 1.00 3.00 1.50
B11 6.00 0.46 0.60 0.60 0.50 0.55 0.75 0.75 1.50 3.00 1.00 1.00 3.00 1.50
B12 2.00 0.15 0.20 0.20 0.17 0.18 0.25 0.25 0.50 1.00 0.33 0.33 1.00 0.50
B13 4.00 0.31 0.40 0.40 0.33 0.36 0.50 0.50 1.00 2.00 0.67 0.67 2.00 1.00
0.00 96.00 7.38 9.60 9.60 8.00 8.73 12.00 12.00 24.00 48.00 16.00 16.00 48.00 24.00
B1 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B5 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A37 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 9.00 12.00 11.00 7.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.44 1.08 1.18 1.86 1.63 2.60 2.60 2.60 2.60 2.17 2.60
B2 11.00 0.85 1.00 1.22 0.92 1.00 1.57 1.38 2.20 2.20 2.20 2.20 1.83 2.20
B3 9.00 0.69 0.82 1.00 0.75 0.82 1.29 1.13 1.80 1.80 1.80 1.80 1.50 1.80
B4 12.00 0.92 1.09 1.33 1.00 1.09 1.71 1.50 2.40 2.40 2.40 2.40 2.00 2.40
B5 11.00 0.85 1.00 1.22 0.92 1.00 1.57 1.38 2.20 2.20 2.20 2.20 1.83 2.20
B6 7.00 0.54 0.64 0.78 0.58 0.64 1.00 0.88 1.40 1.40 1.40 1.40 1.17 1.40
B7 8.00 0.62 0.73 0.89 0.67 0.73 1.14 1.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.33 1.60
B8 5.00 0.38 0.45 0.56 0.42 0.45 0.71 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00
B9 5.00 0.38 0.45 0.56 0.42 0.45 0.71 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00
B10 5.00 0.38 0.45 0.56 0.42 0.45 0.71 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00
B11 5.00 0.38 0.45 0.56 0.42 0.45 0.71 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00
B12 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.55 0.86 0.75 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 1.20
B13 5.00 0.38 0.45 0.56 0.42 0.45 0.71 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00
7.85 9.27 11.33 8.50 9.27 14.57 12.75 20.40 20.40 20.40 20.40 17.00 20.40
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
A38 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 12.00 9.00 7.00 8.00 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.08 1.44 1.86 1.63 2.17 3.25 3.25 3.25 2.17 3.25
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.00 1.33 1.71 1.50 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.83 1.11 1.43 1.25 1.67 2.50 2.50 2.50 1.67 2.50
B4 12.00 0.92 1.00 1.20 1.00 1.33 1.71 1.50 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00
B5 9.00 0.69 0.75 0.90 0.75 1.00 1.29 1.13 1.50 2.25 2.25 2.25 1.50 2.25
B6 7.00 0.54 0.58 0.70 0.58 0.78 1.00 0.88 1.17 1.75 1.75 1.75 1.17 1.75
B7 8.00 0.62 0.67 0.80 0.67 0.89 1.14 1.00 1.33 2.00 2.00 2.00 1.33 2.00
B8 6.00 0.46 0.50 0.60 0.50 0.67 0.86 0.75 1.00 1.50 1.50 1.50 1.00 1.50
B9 4.00 0.31 0.33 0.40 0.33 0.44 0.57 0.50 0.67 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00
B10 4.00 0.31 0.33 0.40 0.33 0.44 0.57 0.50 0.67 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00
B11 4.00 0.31 0.33 0.40 0.33 0.44 0.57 0.50 0.67 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00
B12 6.00 0.46 0.50 0.60 0.50 0.67 0.86 0.75 1.00 1.50 1.50 1.50 1.00 1.50
B13 4.00 0.31 0.33 0.40 0.33 0.44 0.57 0.50 0.67 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00
7.62 8.25 9.90 8.25 11.00 14.14 12.38 16.50 24.75 24.75 24.75 16.50 24.75
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A39 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 10.00 12.00 10.00 8.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.30 1.08 1.30 1.63 1.86 2.17 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
B2 11.00 0.85 1.00 1.10 0.92 1.10 1.38 1.57 1.83 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
B3 10.00 0.77 0.91 1.00 0.83 1.00 1.25 1.43 1.67 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
B4 12.00 0.92 1.09 1.20 1.00 1.20 1.50 1.71 2.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
B5 10.00 0.77 0.91 1.00 0.83 1.00 1.25 1.43 1.67 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
B6 8.00 0.62 0.73 0.80 0.67 0.80 1.00 1.14 1.33 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
B7 7.00 0.54 0.64 0.70 0.58 0.70 0.88 1.00 1.17 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
B8 6.00 0.46 0.55 0.60 0.50 0.60 0.75 0.86 1.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
B9 5.00 0.38 0.45 0.50 0.42 0.50 0.63 0.71 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B10 5.00 0.38 0.45 0.50 0.42 0.50 0.63 0.71 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B11 5.00 0.38 0.45 0.50 0.42 0.50 0.63 0.71 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B12 5.00 0.38 0.45 0.50 0.42 0.50 0.63 0.71 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B13 5.00 0.38 0.45 0.50 0.42 0.50 0.63 0.71 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7.85 9.27 10.20 8.50 10.20 12.75 14.57 17.00 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
A40 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 11.00 11.00 11.00 8.00 7.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.18 1.18 1.18 1.63 1.86 2.17 3.25 3.25 2.60 3.25 3.25
B2 12.00 0.92 1.00 1.09 1.09 1.09 1.50 1.71 2.00 3.00 3.00 2.40 3.00 3.00
B3 11.00 0.85 0.92 1.00 1.00 1.00 1.38 1.57 1.83 2.75 2.75 2.20 2.75 2.75
B4 11.00 0.85 0.92 1.00 1.00 1.00 1.38 1.57 1.83 2.75 2.75 2.20 2.75 2.75
B5 11.00 0.85 0.92 1.00 1.00 1.00 1.38 1.57 1.83 2.75 2.75 2.20 2.75 2.75
B6 8.00 0.62 0.67 0.73 0.73 0.73 1.00 1.14 1.33 2.00 2.00 1.60 2.00 2.00
B7 7.00 0.54 0.58 0.64 0.64 0.64 0.88 1.00 1.17 1.75 1.75 1.40 1.75 1.75
B8 6.00 0.46 0.50 0.55 0.55 0.55 0.75 0.86 1.00 1.50 1.50 1.20 1.50 1.50
B9 4.00 0.31 0.33 0.36 0.36 0.36 0.50 0.57 0.67 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00
B10 4.00 0.31 0.33 0.36 0.36 0.36 0.50 0.57 0.67 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00
B11 5.00 0.38 0.42 0.45 0.45 0.45 0.63 0.71 0.83 1.25 1.25 1.00 1.25 1.25
B12 4.00 0.31 0.33 0.36 0.36 0.36 0.50 0.57 0.67 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.33 0.36 0.36 0.36 0.50 0.57 0.67 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00
7.69 8.33 9.09 9.09 9.09 12.50 14.29 16.67 25.00 25.00 20.00 25.00 25.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A41 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 11.00 12.00 10.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.00 3.00 3.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.18 1.08 1.30 1.63 1.86 1.86 1.86 1.86 4.33 4.33 4.33
B2 10.00 0.77 1.00 0.91 0.83 1.00 1.25 1.43 1.43 1.43 1.43 3.33 3.33 3.33
B3 11.00 0.85 1.10 1.00 0.92 1.10 1.38 1.57 1.57 1.57 1.57 3.67 3.67 3.67
B4 12.00 0.92 1.20 1.09 1.00 1.20 1.50 1.71 1.71 1.71 1.71 4.00 4.00 4.00
B5 10.00 0.77 1.00 0.91 0.83 1.00 1.25 1.43 1.43 1.43 1.43 3.33 3.33 3.33
B6 8.00 0.62 0.80 0.73 0.67 0.80 1.00 1.14 1.14 1.14 1.14 2.67 2.67 2.67
B7 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 0.70 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 2.33 2.33 2.33
B8 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 0.70 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 2.33 2.33 2.33
B9 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 0.70 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 2.33 2.33 2.33
B10 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 0.70 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 2.33 2.33 2.33
B11 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.30 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43 1.00 1.00 1.00
B12 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.30 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43 1.00 1.00 1.00
B13 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.30 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43 1.00 1.00 1.00
7.77 10.10 9.18 8.42 10.10 12.63 14.43 14.43 14.43 14.43 33.67 33.67 33.67
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B9 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B10 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B11 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
A42 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 12.00 9.00 10.00 8.00 7.00 4.00 4.00 7.00 4.00 4.00 7.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.08 1.44 1.30 1.63 1.86 3.25 3.25 1.86 3.25 3.25 1.86
B2 12.00 0.92 1.00 1.00 1.33 1.20 1.50 1.71 3.00 3.00 1.71 3.00 3.00 1.71
B3 12.00 0.92 1.00 1.00 1.33 1.20 1.50 1.71 3.00 3.00 1.71 3.00 3.00 1.71
B4 9.00 0.69 0.75 0.75 1.00 0.90 1.13 1.29 2.25 2.25 1.29 2.25 2.25 1.29
B5 10.00 0.77 0.83 0.83 1.11 1.00 1.25 1.43 2.50 2.50 1.43 2.50 2.50 1.43
B6 8.00 0.62 0.67 0.67 0.89 0.80 1.00 1.14 2.00 2.00 1.14 2.00 2.00 1.14
B7 7.00 0.54 0.58 0.58 0.78 0.70 0.88 1.00 1.75 1.75 1.00 1.75 1.75 1.00
B8 4.00 0.31 0.33 0.33 0.44 0.40 0.50 0.57 1.00 1.00 0.57 1.00 1.00 0.57
B9 4.00 0.31 0.33 0.33 0.44 0.40 0.50 0.57 1.00 1.00 0.57 1.00 1.00 0.57
B10 7.00 0.54 0.58 0.58 0.78 0.70 0.88 1.00 1.75 1.75 1.00 1.75 1.75 1.00
B11 4.00 0.31 0.33 0.33 0.44 0.40 0.50 0.57 1.00 1.00 0.57 1.00 1.00 0.57
B12 4.00 0.31 0.33 0.33 0.44 0.40 0.50 0.57 1.00 1.00 0.57 1.00 1.00 0.57
B13 7.00 0.54 0.58 0.58 0.78 0.70 0.88 1.00 1.75 1.75 1.00 1.75 1.75 1.00
7.77 8.42 8.42 11.22 10.10 12.63 14.43 25.25 25.25 14.43 25.25 25.25 14.43
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A43 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 10.00 12.00 9.00 9.00 7.00 3.00 3.00 5.00 5.00 7.00 3.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.30 1.08 1.44 1.44 1.86 4.33 4.33 2.60 2.60 1.86 4.33
B2 11.00 0.85 1.00 1.10 0.92 1.22 1.22 1.57 3.67 3.67 2.20 2.20 1.57 3.67
B3 10.00 0.77 0.91 1.00 0.83 1.11 1.11 1.43 3.33 3.33 2.00 2.00 1.43 3.33
B4 12.00 0.92 1.09 1.20 1.00 1.33 1.33 1.71 4.00 4.00 2.40 2.40 1.71 4.00
B5 9.00 0.69 0.82 0.90 0.75 1.00 1.00 1.29 3.00 3.00 1.80 1.80 1.29 3.00
B6 9.00 0.69 0.82 0.90 0.75 1.00 1.00 1.29 3.00 3.00 1.80 1.80 1.29 3.00
B7 7.00 0.54 0.64 0.70 0.58 0.78 0.78 1.00 2.33 2.33 1.40 1.40 1.00 2.33
B8 3.00 0.23 0.27 0.30 0.25 0.33 0.33 0.43 1.00 1.00 0.60 0.60 0.43 1.00
B9 3.00 0.23 0.27 0.30 0.25 0.33 0.33 0.43 1.00 1.00 0.60 0.60 0.43 1.00
B10 5.00 0.38 0.45 0.50 0.42 0.56 0.56 0.71 1.67 1.67 1.00 1.00 0.71 1.67
B11 5.00 0.38 0.45 0.50 0.42 0.56 0.56 0.71 1.67 1.67 1.00 1.00 0.71 1.67
B12 7.00 0.54 0.64 0.70 0.58 0.78 0.78 1.00 2.33 2.33 1.40 1.40 1.00 2.33
B13 3.00 0.23 0.27 0.30 0.25 0.33 0.33 0.43 1.00 1.00 0.60 0.60 0.43 1.00
7.46 8.82 9.70 8.08 10.78 10.78 13.86 32.33 32.33 19.40 19.40 13.86 32.33
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
A44 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 9.00 12.00 10.00 9.00 7.00 6.00 6.00 3.00 6.00 3.00 3.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.44 1.08 1.30 1.44 1.86 2.17 2.17 4.33 2.17 4.33 4.33
B2 11.00 0.85 1.00 1.22 0.92 1.10 1.22 1.57 1.83 1.83 3.67 1.83 3.67 3.67
B3 9.00 0.69 0.82 1.00 0.75 0.90 1.00 1.29 1.50 1.50 3.00 1.50 3.00 3.00
B4 12.00 0.92 1.09 1.33 1.00 1.20 1.33 1.71 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00
B5 10.00 0.77 0.91 1.11 0.83 1.00 1.11 1.43 1.67 1.67 3.33 1.67 3.33 3.33
B6 9.00 0.69 0.82 1.00 0.75 0.90 1.00 1.29 1.50 1.50 3.00 1.50 3.00 3.00
B7 7.00 0.54 0.64 0.78 0.58 0.70 0.78 1.00 1.17 1.17 2.33 1.17 2.33 2.33
B8 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.60 0.67 0.86 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00
B9 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.60 0.67 0.86 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00
B10 3.00 0.23 0.27 0.33 0.25 0.30 0.33 0.43 0.50 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00
B11 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.60 0.67 0.86 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00
B12 3.00 0.23 0.27 0.33 0.25 0.30 0.33 0.43 0.50 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00
B13 3.00 0.23 0.27 0.33 0.25 0.30 0.33 0.43 0.50 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00
7.54 8.91 10.89 8.17 9.80 10.89 14.00 16.33 16.33 32.67 16.33 32.67 32.67
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A45 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 12.00 11.00 9.00 7.00 8.00 4.00 4.00 7.00 4.00 4.00 7.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.08 1.18 1.44 1.86 1.63 3.25 3.25 1.86 3.25 3.25 1.86
B2 10.00 0.77 1.00 0.83 0.91 1.11 1.43 1.25 2.50 2.50 1.43 2.50 2.50 1.43
B3 12.00 0.92 1.20 1.00 1.09 1.33 1.71 1.50 3.00 3.00 1.71 3.00 3.00 1.71
B4 11.00 0.85 1.10 0.92 1.00 1.22 1.57 1.38 2.75 2.75 1.57 2.75 2.75 1.57
B5 9.00 0.69 0.90 0.75 0.82 1.00 1.29 1.13 2.25 2.25 1.29 2.25 2.25 1.29
B6 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.78 1.00 0.88 1.75 1.75 1.00 1.75 1.75 1.00
B7 8.00 0.62 0.80 0.67 0.73 0.89 1.14 1.00 2.00 2.00 1.14 2.00 2.00 1.14
B8 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.57 1.00 1.00 0.57
B9 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.57 1.00 1.00 0.57
B10 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.78 1.00 0.88 1.75 1.75 1.00 1.75 1.75 1.00
B11 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.57 1.00 1.00 0.57
B12 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.57 1.00 1.00 0.57
B13 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.78 1.00 0.88 1.75 1.75 1.00 1.75 1.75 1.00
7.69 10.00 8.33 9.09 11.11 14.29 12.50 25.00 25.00 14.29 25.00 25.00 14.29
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
A46 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 12.00 10.00 10.00 8.00 8.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.08 1.30 1.30 1.63 1.63 3.25 3.25 2.17 3.25 3.25 2.17
B2 11.00 0.85 1.00 0.92 1.10 1.10 1.38 1.38 2.75 2.75 1.83 2.75 2.75 1.83
B3 12.00 0.92 1.09 1.00 1.20 1.20 1.50 1.50 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00
B4 10.00 0.77 0.91 0.83 1.00 1.00 1.25 1.25 2.50 2.50 1.67 2.50 2.50 1.67
B5 10.00 0.77 0.91 0.83 1.00 1.00 1.25 1.25 2.50 2.50 1.67 2.50 2.50 1.67
B6 8.00 0.62 0.73 0.67 0.80 0.80 1.00 1.00 2.00 2.00 1.33 2.00 2.00 1.33
B7 8.00 0.62 0.73 0.67 0.80 0.80 1.00 1.00 2.00 2.00 1.33 2.00 2.00 1.33
B8 4.00 0.31 0.36 0.33 0.40 0.40 0.50 0.50 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.67
B9 4.00 0.31 0.36 0.33 0.40 0.40 0.50 0.50 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.67
B10 6.00 0.46 0.55 0.50 0.60 0.60 0.75 0.75 1.50 1.50 1.00 1.50 1.50 1.00
B11 4.00 0.31 0.36 0.33 0.40 0.40 0.50 0.50 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.67
B12 4.00 0.31 0.36 0.33 0.40 0.40 0.50 0.50 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.67
B13 6.00 0.46 0.55 0.50 0.60 0.60 0.75 0.75 1.50 1.50 1.00 1.50 1.50 1.00
7.69 9.09 8.33 10.00 10.00 12.50 12.50 25.00 25.00 16.67 25.00 25.00 16.67
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A47 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 12.00 11.00 9.00 7.00 8.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.08 1.18 1.44 1.86 1.63 3.25 3.25 2.17 3.25 3.25 2.17
B2 10.00 0.77 1.00 0.83 0.91 1.11 1.43 1.25 2.50 2.50 1.67 2.50 2.50 1.67
B3 12.00 0.92 1.20 1.00 1.09 1.33 1.71 1.50 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00
B4 11.00 0.85 1.10 0.92 1.00 1.22 1.57 1.38 2.75 2.75 1.83 2.75 2.75 1.83
B5 9.00 0.69 0.90 0.75 0.82 1.00 1.29 1.13 2.25 2.25 1.50 2.25 2.25 1.50
B6 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.78 1.00 0.88 1.75 1.75 1.17 1.75 1.75 1.17
B7 8.00 0.62 0.80 0.67 0.73 0.89 1.14 1.00 2.00 2.00 1.33 2.00 2.00 1.33
B8 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.67
B9 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.67
B10 6.00 0.46 0.60 0.50 0.55 0.67 0.86 0.75 1.50 1.50 1.00 1.50 1.50 1.00
B11 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.67
B12 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.67
B13 6.00 0.46 0.60 0.50 0.55 0.67 0.86 0.75 1.50 1.50 1.00 1.50 1.50 1.00
7.54 9.80 8.17 8.91 10.89 14.00 12.25 24.50 24.50 16.33 24.50 24.50 16.33
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
A48 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 11.00 12.00 9.00 8.00 8.00 6.00 3.00 6.00 3.00 3.00 6.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.18 1.08 1.44 1.63 1.63 2.17 4.33 2.17 4.33 4.33 2.17
B2 10.00 0.77 1.00 0.91 0.83 1.11 1.25 1.25 1.67 3.33 1.67 3.33 3.33 1.67
B3 11.00 0.85 1.10 1.00 0.92 1.22 1.38 1.38 1.83 3.67 1.83 3.67 3.67 1.83
B4 12.00 0.92 1.20 1.09 1.00 1.33 1.50 1.50 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00
B5 9.00 0.69 0.90 0.82 0.75 1.00 1.13 1.13 1.50 3.00 1.50 3.00 3.00 1.50
B6 8.00 0.62 0.80 0.73 0.67 0.89 1.00 1.00 1.33 2.67 1.33 2.67 2.67 1.33
B7 8.00 0.62 0.80 0.73 0.67 0.89 1.00 1.00 1.33 2.67 1.33 2.67 2.67 1.33
B8 6.00 0.46 0.60 0.55 0.50 0.67 0.75 0.75 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00
B9 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.33 0.38 0.38 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50
B10 6.00 0.46 0.60 0.55 0.50 0.67 0.75 0.75 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00
B11 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.33 0.38 0.38 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50
B12 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.33 0.38 0.38 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50
B13 6.00 0.46 0.60 0.55 0.50 0.67 0.75 0.75 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00
7.54 9.80 8.91 8.17 10.89 12.25 12.25 16.33 32.67 16.33 32.67 32.67 16.33
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A49 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 11.00 12.00 10.00 8.00 7.00 3.00 7.00 3.00 4.00 3.00 7.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.18 1.08 1.30 1.63 1.86 4.33 1.86 4.33 3.25 4.33 1.86
B2 10.00 0.77 1.00 0.91 0.83 1.00 1.25 1.43 3.33 1.43 3.33 2.50 3.33 1.43
B3 11.00 0.85 1.10 1.00 0.92 1.10 1.38 1.57 3.67 1.57 3.67 2.75 3.67 1.57
B4 12.00 0.92 1.20 1.09 1.00 1.20 1.50 1.71 4.00 1.71 4.00 3.00 4.00 1.71
B5 10.00 0.77 1.00 0.91 0.83 1.00 1.25 1.43 3.33 1.43 3.33 2.50 3.33 1.43
B6 8.00 0.62 0.80 0.73 0.67 0.80 1.00 1.14 2.67 1.14 2.67 2.00 2.67 1.14
B7 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 0.70 0.88 1.00 2.33 1.00 2.33 1.75 2.33 1.00
B8 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.30 0.38 0.43 1.00 0.43 1.00 0.75 1.00 0.43
B9 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 0.70 0.88 1.00 2.33 1.00 2.33 1.75 2.33 1.00
B10 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.30 0.38 0.43 1.00 0.43 1.00 0.75 1.00 0.43
B11 4.00 0.31 0.40 0.36 0.33 0.40 0.50 0.57 1.33 0.57 1.33 1.00 1.33 0.57
B12 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.30 0.38 0.43 1.00 0.43 1.00 0.75 1.00 0.43
B13 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 0.70 0.88 1.00 2.33 1.00 2.33 1.75 2.33 1.00
7.54 9.80 8.91 8.17 9.80 12.25 14.00 32.67 14.00 32.67 24.50 32.67 14.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B9 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
A50 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 12.00 11.00 9.00 9.00 7.00 4.00 4.00 7.00 4.00 7.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.08 1.18 1.44 1.44 1.86 3.25 3.25 1.86 3.25 1.86 3.25
B2 10.00 0.77 1.00 0.83 0.91 1.11 1.11 1.43 2.50 2.50 1.43 2.50 1.43 2.50
B3 12.00 0.92 1.20 1.00 1.09 1.33 1.33 1.71 3.00 3.00 1.71 3.00 1.71 3.00
B4 11.00 0.85 1.10 0.92 1.00 1.22 1.22 1.57 2.75 2.75 1.57 2.75 1.57 2.75
B5 9.00 0.69 0.90 0.75 0.82 1.00 1.00 1.29 2.25 2.25 1.29 2.25 1.29 2.25
B6 9.00 0.69 0.90 0.75 0.82 1.00 1.00 1.29 2.25 2.25 1.29 2.25 1.29 2.25
B7 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.78 0.78 1.00 1.75 1.75 1.00 1.75 1.00 1.75
B8 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.44 0.57 1.00 1.00 0.57 1.00 0.57 1.00
B9 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.44 0.57 1.00 1.00 0.57 1.00 0.57 1.00
B10 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.78 0.78 1.00 1.75 1.75 1.00 1.75 1.00 1.75
B11 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.44 0.57 1.00 1.00 0.57 1.00 0.57 1.00
B12 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.78 0.78 1.00 1.75 1.75 1.00 1.75 1.00 1.75
B13 4.00 0.31 0.40 0.33 0.36 0.44 0.44 0.57 1.00 1.00 0.57 1.00 0.57 1.00
7.77 10.10 8.42 9.18 11.22 11.22 14.43 25.25 25.25 14.43 25.25 14.43 25.25
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A51 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 9.00 12.00 11.00 10.00 8.00 8.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00
B1 13.00 1.00 1.44 1.08 1.18 1.30 1.63 1.63 4.33 2.17 4.33 2.17 4.33 2.17
B2 9.00 0.69 1.00 0.75 0.82 0.90 1.13 1.13 3.00 1.50 3.00 1.50 3.00 1.50
B3 12.00 0.92 1.33 1.00 1.09 1.20 1.50 1.50 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00
B4 11.00 0.85 1.22 0.92 1.00 1.10 1.38 1.38 3.67 1.83 3.67 1.83 3.67 1.83
B5 10.00 0.77 1.11 0.83 0.91 1.00 1.25 1.25 3.33 1.67 3.33 1.67 3.33 1.67
B6 8.00 0.62 0.89 0.67 0.73 0.80 1.00 1.00 2.67 1.33 2.67 1.33 2.67 1.33
B7 8.00 0.62 0.89 0.67 0.73 0.80 1.00 1.00 2.67 1.33 2.67 1.33 2.67 1.33
B8 3.00 0.23 0.33 0.25 0.27 0.30 0.38 0.38 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50
B9 6.00 0.46 0.67 0.50 0.55 0.60 0.75 0.75 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00
B10 3.00 0.23 0.33 0.25 0.27 0.30 0.38 0.38 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50
B11 6.00 0.46 0.67 0.50 0.55 0.60 0.75 0.75 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00
B12 3.00 0.23 0.33 0.25 0.27 0.30 0.38 0.38 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50
B13 6.00 0.46 0.67 0.50 0.55 0.60 0.75 0.75 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00
7.54 10.89 8.17 8.91 9.80 12.25 12.25 32.67 16.33 32.67 16.33 32.67 16.33
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B9 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
A52 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 12.00 11.00 10.00 7.00 8.00 7.00 3.00 3.00 7.00 3.00 7.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.08 1.18 1.30 1.86 1.63 1.86 4.33 4.33 1.86 4.33 1.86
B2 10.00 0.77 1.00 0.83 0.91 1.00 1.43 1.25 1.43 3.33 3.33 1.43 3.33 1.43
B3 12.00 0.92 1.20 1.00 1.09 1.20 1.71 1.50 1.71 4.00 4.00 1.71 4.00 1.71
B4 11.00 0.85 1.10 0.92 1.00 1.10 1.57 1.38 1.57 3.67 3.67 1.57 3.67 1.57
B5 10.00 0.77 1.00 0.83 0.91 1.00 1.43 1.25 1.43 3.33 3.33 1.43 3.33 1.43
B6 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.70 1.00 0.88 1.00 2.33 2.33 1.00 2.33 1.00
B7 8.00 0.62 0.80 0.67 0.73 0.80 1.14 1.00 1.14 2.67 2.67 1.14 2.67 1.14
B8 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.70 1.00 0.88 1.00 2.33 2.33 1.00 2.33 1.00
B9 3.00 0.23 0.30 0.25 0.27 0.30 0.43 0.38 0.43 1.00 1.00 0.43 1.00 0.43
B10 3.00 0.23 0.30 0.25 0.27 0.30 0.43 0.38 0.43 1.00 1.00 0.43 1.00 0.43
B11 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.70 1.00 0.88 1.00 2.33 2.33 1.00 2.33 1.00
B12 3.00 0.23 0.30 0.25 0.27 0.30 0.43 0.38 0.43 1.00 1.00 0.43 1.00 0.43
B13 7.00 0.54 0.70 0.58 0.64 0.70 1.00 0.88 1.00 2.33 2.33 1.00 2.33 1.00
7.77 10.10 8.42 9.18 10.10 14.43 12.63 14.43 33.67 33.67 14.43 33.67 14.43
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B11 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
2014 
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A53 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 11.00 12.00 7.00 9.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.18 1.08 1.86 1.44 1.63 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
B2 10.00 0.77 1.00 0.91 0.83 1.43 1.11 1.25 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
B3 11.00 0.85 1.10 1.00 0.92 1.57 1.22 1.38 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
B4 12.00 0.92 1.20 1.09 1.00 1.71 1.33 1.50 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
B5 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 1.00 0.78 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B6 9.00 0.69 0.90 0.82 0.75 1.29 1.00 1.13 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
B7 8.00 0.62 0.80 0.73 0.67 1.14 0.89 1.00 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
B8 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 1.00 0.78 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B9 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 1.00 0.78 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B10 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 1.00 0.78 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B11 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 1.00 0.78 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B12 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 1.00 0.78 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B13 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 1.00 0.78 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8.62 11.20 10.18 9.33 16.00 12.44 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
B1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B2 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B13 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
A54 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 11.00 12.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.18 1.08 1.44 1.63 1.86 2.17 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
B2 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.22 1.38 1.57 1.83 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
B3 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.22 1.38 1.57 1.83 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
B4 12.00 0.92 1.09 1.09 1.00 1.33 1.50 1.71 2.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
B5 9.00 0.69 0.82 0.82 0.75 1.00 1.13 1.29 1.50 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
B6 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 0.89 1.00 1.14 1.33 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
B7 7.00 0.54 0.64 0.64 0.58 0.78 0.88 1.00 1.17 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
B8 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.67 0.75 0.86 1.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
B9 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.56 0.63 0.71 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B10 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.56 0.63 0.71 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B11 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.56 0.63 0.71 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B12 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.56 0.63 0.71 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B13 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.56 0.63 0.71 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7.85 9.27 9.27 8.50 11.33 12.75 14.57 17.00 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
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A55 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 10.00 11.00 12.00 9.00 7.00 9.00 3.00 6.00 6.00 4.00 3.00 3.00
B1 13.00 1.00 1.30 1.18 1.08 1.44 1.86 1.44 4.33 2.17 2.17 3.25 4.33 4.33
B2 10.00 0.77 1.00 0.91 0.83 1.11 1.43 1.11 3.33 1.67 1.67 2.50 3.33 3.33
B3 11.00 0.85 1.10 1.00 0.92 1.22 1.57 1.22 3.67 1.83 1.83 2.75 3.67 3.67
B4 12.00 0.92 1.20 1.09 1.00 1.33 1.71 1.33 4.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00
B5 9.00 0.69 0.90 0.82 0.75 1.00 1.29 1.00 3.00 1.50 1.50 2.25 3.00 3.00
B6 7.00 0.54 0.70 0.64 0.58 0.78 1.00 0.78 2.33 1.17 1.17 1.75 2.33 2.33
B7 9.00 0.69 0.90 0.82 0.75 1.00 1.29 1.00 3.00 1.50 1.50 2.25 3.00 3.00
B8 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.33 0.43 0.33 1.00 0.50 0.50 0.75 1.00 1.00
B9 6.00 0.46 0.60 0.55 0.50 0.67 0.86 0.67 2.00 1.00 1.00 1.50 2.00 2.00
B10 6.00 0.46 0.60 0.55 0.50 0.67 0.86 0.67 2.00 1.00 1.00 1.50 2.00 2.00
B11 4.00 0.31 0.40 0.36 0.33 0.44 0.57 0.44 1.33 0.67 0.67 1.00 1.33 1.33
B12 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.33 0.43 0.33 1.00 0.50 0.50 0.75 1.00 1.00
B13 3.00 0.23 0.30 0.27 0.25 0.33 0.43 0.33 1.00 0.50 0.50 0.75 1.00 1.00
7.38 9.60 8.73 8.00 10.67 13.71 10.67 32.00 16.00 16.00 24.00 32.00 32.00
B1 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B9 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
A56 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 10.00 12.00 9.00 7.00 3.00 7.00 7.00 9.00 7.00 3.00 3.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.30 1.08 1.44 1.86 4.33 1.86 1.86 1.44 1.86 4.33 4.33
B2 12.00 0.92 1.00 1.20 1.00 1.33 1.71 4.00 1.71 1.71 1.33 1.71 4.00 4.00
B3 10.00 0.77 0.83 1.00 0.83 1.11 1.43 3.33 1.43 1.43 1.11 1.43 3.33 3.33
B4 12.00 0.92 1.00 1.20 1.00 1.33 1.71 4.00 1.71 1.71 1.33 1.71 4.00 4.00
B5 9.00 0.69 0.75 0.90 0.75 1.00 1.29 3.00 1.29 1.29 1.00 1.29 3.00 3.00
B6 7.00 0.54 0.58 0.70 0.58 0.78 1.00 2.33 1.00 1.00 0.78 1.00 2.33 2.33
B7 3.00 0.23 0.25 0.30 0.25 0.33 0.43 1.00 0.43 0.43 0.33 0.43 1.00 1.00
B8 7.00 0.54 0.58 0.70 0.58 0.78 1.00 2.33 1.00 1.00 0.78 1.00 2.33 2.33
B9 7.00 0.54 0.58 0.70 0.58 0.78 1.00 2.33 1.00 1.00 0.78 1.00 2.33 2.33
B10 9.00 0.69 0.75 0.90 0.75 1.00 1.29 3.00 1.29 1.29 1.00 1.29 3.00 3.00
B11 7.00 0.54 0.58 0.70 0.58 0.78 1.00 2.33 1.00 1.00 0.78 1.00 2.33 2.33
B12 3.00 0.23 0.25 0.30 0.25 0.33 0.43 1.00 0.43 0.43 0.33 0.43 1.00 1.00
B13 3.00 0.23 0.25 0.30 0.25 0.33 0.43 1.00 0.43 0.43 0.33 0.43 1.00 1.00
7.85 8.50 10.20 8.50 11.33 14.57 34.00 14.57 14.57 11.33 14.57 34.00 34.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B8 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B9 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B11 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
2014 
  
211 
 
 
 
A57 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 11.00 12.00 9.00 8.00 8.00 4.00 4.00 8.00 8.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.18 1.08 1.44 1.63 1.63 3.25 3.25 1.63 1.63 3.25 3.25
B2 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.22 1.38 1.38 2.75 2.75 1.38 1.38 2.75 2.75
B3 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.22 1.38 1.38 2.75 2.75 1.38 1.38 2.75 2.75
B4 12.00 0.92 1.09 1.09 1.00 1.33 1.50 1.50 3.00 3.00 1.50 1.50 3.00 3.00
B5 9.00 0.69 0.82 0.82 0.75 1.00 1.13 1.13 2.25 2.25 1.13 1.13 2.25 2.25
B6 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 0.89 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B7 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 0.89 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B8 4.00 0.31 0.36 0.36 0.33 0.44 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
B9 4.00 0.31 0.36 0.36 0.33 0.44 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
B10 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 0.89 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B11 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 0.89 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
B12 4.00 0.31 0.36 0.36 0.33 0.44 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.36 0.36 0.33 0.44 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
8.00 9.45 9.45 8.67 11.56 13.00 13.00 26.00 26.00 13.00 13.00 26.00 26.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B11 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
A58 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 10.00 12.00 8.00 9.00 7.00 3.00 7.00 7.00 3.00 7.00 3.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.30 1.08 1.63 1.44 1.86 4.33 1.86 1.86 4.33 1.86 4.33
B2 11.00 0.85 1.00 1.10 0.92 1.38 1.22 1.57 3.67 1.57 1.57 3.67 1.57 3.67
B3 10.00 0.77 0.91 1.00 0.83 1.25 1.11 1.43 3.33 1.43 1.43 3.33 1.43 3.33
B4 12.00 0.92 1.09 1.20 1.00 1.50 1.33 1.71 4.00 1.71 1.71 4.00 1.71 4.00
B5 8.00 0.62 0.73 0.80 0.67 1.00 0.89 1.14 2.67 1.14 1.14 2.67 1.14 2.67
B6 9.00 0.69 0.82 0.90 0.75 1.13 1.00 1.29 3.00 1.29 1.29 3.00 1.29 3.00
B7 7.00 0.54 0.64 0.70 0.58 0.88 0.78 1.00 2.33 1.00 1.00 2.33 1.00 2.33
B8 3.00 0.23 0.27 0.30 0.25 0.38 0.33 0.43 1.00 0.43 0.43 1.00 0.43 1.00
B9 7.00 0.54 0.64 0.70 0.58 0.88 0.78 1.00 2.33 1.00 1.00 2.33 1.00 2.33
B10 7.00 0.54 0.64 0.70 0.58 0.88 0.78 1.00 2.33 1.00 1.00 2.33 1.00 2.33
B11 3.00 0.23 0.27 0.30 0.25 0.38 0.33 0.43 1.00 0.43 0.43 1.00 0.43 1.00
B12 7.00 0.54 0.64 0.70 0.58 0.88 0.78 1.00 2.33 1.00 1.00 2.33 1.00 2.33
B13 3.00 0.23 0.27 0.30 0.25 0.38 0.33 0.43 1.00 0.43 0.43 1.00 0.43 1.00
7.69 9.09 10.00 8.33 12.50 11.11 14.29 33.33 14.29 14.29 33.33 14.29 33.33
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B6 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B9 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B10 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B11 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
2014 
 
212 
 
 
 
A59 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 11.00 12.00 8.00 3.00 9.00 8.00 3.00 8.00 8.00 3.00 8.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.18 1.08 1.63 4.33 1.44 1.63 4.33 1.63 1.63 4.33 1.63
B2 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.38 3.67 1.22 1.38 3.67 1.38 1.38 3.67 1.38
B3 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.38 3.67 1.22 1.38 3.67 1.38 1.38 3.67 1.38
B4 12.00 0.92 1.09 1.09 1.00 1.50 4.00 1.33 1.50 4.00 1.50 1.50 4.00 1.50
B5 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 1.00 2.67 0.89 1.00 2.67 1.00 1.00 2.67 1.00
B6 3.00 0.23 0.27 0.27 0.25 0.38 1.00 0.33 0.38 1.00 0.38 0.38 1.00 0.38
B7 9.00 0.69 0.82 0.82 0.75 1.13 3.00 1.00 1.13 3.00 1.13 1.13 3.00 1.13
B8 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 1.00 2.67 0.89 1.00 2.67 1.00 1.00 2.67 1.00
B9 3.00 0.23 0.27 0.27 0.25 0.38 1.00 0.33 0.38 1.00 0.38 0.38 1.00 0.38
B10 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 1.00 2.67 0.89 1.00 2.67 1.00 1.00 2.67 1.00
B11 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 1.00 2.67 0.89 1.00 2.67 1.00 1.00 2.67 1.00
B12 3.00 0.23 0.27 0.27 0.25 0.38 1.00 0.33 0.38 1.00 0.38 0.38 1.00 0.38
B13 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 1.00 2.67 0.89 1.00 2.67 1.00 1.00 2.67 1.00
8.08 9.55 9.55 8.75 13.13 35.00 11.67 13.13 35.00 13.13 13.13 35.00 13.13
B1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B6 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B11 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B13 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
A60 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 11.00 12.00 9.00 8.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.18 1.08 1.44 1.63 1.86 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
B2 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.22 1.38 1.57 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
B3 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.22 1.38 1.57 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
B4 12.00 0.92 1.09 1.09 1.00 1.33 1.50 1.71 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
B5 9.00 0.69 0.82 0.82 0.75 1.00 1.13 1.29 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
B6 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 0.89 1.00 1.14 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
B7 7.00 0.54 0.64 0.64 0.58 0.78 0.88 1.00 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
B8 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.67 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B9 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.67 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B10 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.67 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B11 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.67 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B12 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.67 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B13 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.67 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8.23 9.73 9.73 8.92 11.89 13.38 15.29 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83
B1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B13 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
2014 
  
213 
 
 
 
A61 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 11.00 12.00 11.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.18 1.08 1.18 1.63 1.63 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
B2 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.00 1.38 1.38 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
B3 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.00 1.38 1.38 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
B4 12.00 0.92 1.09 1.09 1.00 1.09 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
B5 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.00 1.38 1.38 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
B6 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 0.73 1.00 1.00 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
B7 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 0.73 1.00 1.00 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
B8 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.55 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B9 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.55 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B10 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.55 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B11 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.55 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B12 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.55 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B13 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.55 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8.46 10.00 10.00 9.17 10.00 13.75 13.75 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33
B1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
A62 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 11.00 12.00 8.00 7.00 9.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.18 1.08 1.63 1.86 1.44 2.17 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
B2 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.38 1.57 1.22 1.83 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
B3 11.00 0.85 1.00 1.00 0.92 1.38 1.57 1.22 1.83 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
B4 12.00 0.92 1.09 1.09 1.00 1.50 1.71 1.33 2.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
B5 8.00 0.62 0.73 0.73 0.67 1.00 1.14 0.89 1.33 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
B6 7.00 0.54 0.64 0.64 0.58 0.88 1.00 0.78 1.17 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
B7 9.00 0.69 0.82 0.82 0.75 1.13 1.29 1.00 1.50 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
B8 6.00 0.46 0.55 0.55 0.50 0.75 0.86 0.67 1.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
B9 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.63 0.71 0.56 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B10 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.63 0.71 0.56 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B11 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.63 0.71 0.56 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B12 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.63 0.71 0.56 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B13 5.00 0.38 0.45 0.45 0.42 0.63 0.71 0.56 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7.85 9.27 9.27 8.50 12.75 14.57 11.33 17.00 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
2014 
 
214 
 
 
 
A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 9.00 12.00 11.00 8.00 6.00 8.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.44 1.08 1.18 1.63 2.17 1.63 3.25 2.17 3.25 3.25 3.25
B2 11.00 0.85 1.00 1.22 0.92 1.00 1.38 1.83 1.38 2.75 1.83 2.75 2.75 2.75
B3 9.00 0.69 0.82 1.00 0.75 0.82 1.13 1.50 1.13 2.25 1.50 2.25 2.25 2.25
B4 12.00 0.92 1.09 1.33 1.00 1.09 1.50 2.00 1.50 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00
B5 11.00 0.85 1.00 1.22 0.92 1.00 1.38 1.83 1.38 2.75 1.83 2.75 2.75 2.75
B6 8.00 0.62 0.73 0.89 0.67 0.73 1.00 1.33 1.00 2.00 1.33 2.00 2.00 2.00
B7 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.55 0.75 1.00 0.75 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50
B8 8.00 0.62 0.73 0.89 0.67 0.73 1.00 1.33 1.00 2.00 1.33 2.00 2.00 2.00
B9 4.00 0.31 0.36 0.44 0.33 0.36 0.50 0.67 0.50 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00
B10 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.55 0.75 1.00 0.75 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50
B11 4.00 0.31 0.36 0.44 0.33 0.36 0.50 0.67 0.50 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00
B12 4.00 0.31 0.36 0.44 0.33 0.36 0.50 0.67 0.50 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.36 0.44 0.33 0.36 0.50 0.67 0.50 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00
7.69 9.09 11.11 8.33 9.09 12.50 16.67 12.50 25.00 16.67 25.00 25.00 25.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B8 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
A64 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 9.00 12.00 11.00 8.00 8.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.44 1.08 1.18 1.63 1.63 2.17 2.17 3.25 3.25 3.25 3.25
B2 11.00 0.85 1.00 1.22 0.92 1.00 1.38 1.38 1.83 1.83 2.75 2.75 2.75 2.75
B3 9.00 0.69 0.82 1.00 0.75 0.82 1.13 1.13 1.50 1.50 2.25 2.25 2.25 2.25
B4 12.00 0.92 1.09 1.33 1.00 1.09 1.50 1.50 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00
B5 11.00 0.85 1.00 1.22 0.92 1.00 1.38 1.38 1.83 1.83 2.75 2.75 2.75 2.75
B6 8.00 0.62 0.73 0.89 0.67 0.73 1.00 1.00 1.33 1.33 2.00 2.00 2.00 2.00
B7 8.00 0.62 0.73 0.89 0.67 0.73 1.00 1.00 1.33 1.33 2.00 2.00 2.00 2.00
B8 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.55 0.75 0.75 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
B9 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.55 0.75 0.75 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
B10 4.00 0.31 0.36 0.44 0.33 0.36 0.50 0.50 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
B11 4.00 0.31 0.36 0.44 0.33 0.36 0.50 0.50 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
B12 4.00 0.31 0.36 0.44 0.33 0.36 0.50 0.50 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.36 0.44 0.33 0.36 0.50 0.50 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
7.69 9.09 11.11 8.33 9.09 12.50 12.50 16.67 16.67 25.00 25.00 25.00 25.00
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
2014 
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A65 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 10.00 12.00 8.00 6.00 10.00 7.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.30 1.08 1.63 2.17 1.30 1.86 4.33 4.33 4.33 2.17 2.17
B2 11.00 0.85 1.00 1.10 0.92 1.38 1.83 1.10 1.57 3.67 3.67 3.67 1.83 1.83
B3 10.00 0.77 0.91 1.00 0.83 1.25 1.67 1.00 1.43 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67
B4 12.00 0.92 1.09 1.20 1.00 1.50 2.00 1.20 1.71 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00
B5 8.00 0.62 0.73 0.80 0.67 1.00 1.33 0.80 1.14 2.67 2.67 2.67 1.33 1.33
B6 6.00 0.46 0.55 0.60 0.50 0.75 1.00 0.60 0.86 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00
B7 10.00 0.77 0.91 1.00 0.83 1.25 1.67 1.00 1.43 3.33 3.33 3.33 1.67 1.67
B8 7.00 0.54 0.64 0.70 0.58 0.88 1.17 0.70 1.00 2.33 2.33 2.33 1.17 1.17
B9 3.00 0.23 0.27 0.30 0.25 0.38 0.50 0.30 0.43 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50
B10 3.00 0.23 0.27 0.30 0.25 0.38 0.50 0.30 0.43 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50
B11 3.00 0.23 0.27 0.30 0.25 0.38 0.50 0.30 0.43 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50
B12 6.00 0.46 0.55 0.60 0.50 0.75 1.00 0.60 0.86 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00
B13 6.00 0.46 0.55 0.60 0.50 0.75 1.00 0.60 0.86 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00
7.54 8.91 9.80 8.17 12.25 16.33 9.80 14.00 32.67 32.67 32.67 16.33 16.33
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B6 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B7 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B8 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B11 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
B12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B13 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
A66 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 10.00 12.00 9.00 7.00 8.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.30 1.08 1.44 1.86 1.63 3.25 3.25 2.17 2.17 3.25 3.25
B2 11.00 0.85 1.00 1.10 0.92 1.22 1.57 1.38 2.75 2.75 1.83 1.83 2.75 2.75
B3 10.00 0.77 0.91 1.00 0.83 1.11 1.43 1.25 2.50 2.50 1.67 1.67 2.50 2.50
B4 12.00 0.92 1.09 1.20 1.00 1.33 1.71 1.50 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00
B5 9.00 0.69 0.82 0.90 0.75 1.00 1.29 1.13 2.25 2.25 1.50 1.50 2.25 2.25
B6 7.00 0.54 0.64 0.70 0.58 0.78 1.00 0.88 1.75 1.75 1.17 1.17 1.75 1.75
B7 8.00 0.62 0.73 0.80 0.67 0.89 1.14 1.00 2.00 2.00 1.33 1.33 2.00 2.00
B8 4.00 0.31 0.36 0.40 0.33 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00
B9 4.00 0.31 0.36 0.40 0.33 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00
B10 6.00 0.46 0.55 0.60 0.50 0.67 0.86 0.75 1.50 1.50 1.00 1.00 1.50 1.50
B11 6.00 0.46 0.55 0.60 0.50 0.67 0.86 0.75 1.50 1.50 1.00 1.00 1.50 1.50
B12 4.00 0.31 0.36 0.40 0.33 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.36 0.40 0.33 0.44 0.57 0.50 1.00 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00
7.54 8.91 9.80 8.17 10.89 14.00 12.25 24.50 24.50 16.33 16.33 24.50 24.50
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα. 
2014 
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A67 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 7.00 12.00 10.00 7.00 9.00 5.00 4.00 4.00 4.00 8.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.86 1.08 1.30 1.86 1.44 2.60 3.25 3.25 3.25 1.63 3.25
B2 11.00 0.85 1.00 1.57 0.92 1.10 1.57 1.22 2.20 2.75 2.75 2.75 1.38 2.75
B3 7.00 0.54 0.64 1.00 0.58 0.70 1.00 0.78 1.40 1.75 1.75 1.75 0.88 1.75
B4 12.00 0.92 1.09 1.71 1.00 1.20 1.71 1.33 2.40 3.00 3.00 3.00 1.50 3.00
B5 10.00 0.77 0.91 1.43 0.83 1.00 1.43 1.11 2.00 2.50 2.50 2.50 1.25 2.50
B6 7.00 0.54 0.64 1.00 0.58 0.70 1.00 0.78 1.40 1.75 1.75 1.75 0.88 1.75
B7 9.00 0.69 0.82 1.29 0.75 0.90 1.29 1.00 1.80 2.25 2.25 2.25 1.13 2.25
B8 5.00 0.38 0.45 0.71 0.42 0.50 0.71 0.56 1.00 1.25 1.25 1.25 0.63 1.25
B9 4.00 0.31 0.36 0.57 0.33 0.40 0.57 0.44 0.80 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00
B10 4.00 0.31 0.36 0.57 0.33 0.40 0.57 0.44 0.80 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00
B11 4.00 0.31 0.36 0.57 0.33 0.40 0.57 0.44 0.80 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00
B12 8.00 0.62 0.73 1.14 0.67 0.80 1.14 0.89 1.60 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00
B13 4.00 0.31 0.36 0.57 0.33 0.40 0.57 0.44 0.80 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00
7.54 8.91 14.00 8.17 9.80 14.00 10.89 19.60 24.50 24.50 24.50 12.25 24.50
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
B7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B12 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
A68 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 11.00 9.00 12.00 11.00 6.00 8.00 6.00 2.00 6.00 6.00 2.00 8.00
B1 13.00 1.00 1.18 1.44 1.08 1.18 2.17 1.63 2.17 6.50 2.17 2.17 6.50 1.63
B2 11.00 0.85 1.00 1.22 0.92 1.00 1.83 1.38 1.83 5.50 1.83 1.83 5.50 1.38
B3 9.00 0.69 0.82 1.00 0.75 0.82 1.50 1.13 1.50 4.50 1.50 1.50 4.50 1.13
B4 12.00 0.92 1.09 1.33 1.00 1.09 2.00 1.50 2.00 6.00 2.00 2.00 6.00 1.50
B5 11.00 0.85 1.00 1.22 0.92 1.00 1.83 1.38 1.83 5.50 1.83 1.83 5.50 1.38
B6 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.55 1.00 0.75 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.75
B7 8.00 0.62 0.73 0.89 0.67 0.73 1.33 1.00 1.33 4.00 1.33 1.33 4.00 1.00
B8 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.55 1.00 0.75 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.75
B9 2.00 0.15 0.18 0.22 0.17 0.18 0.33 0.25 0.33 1.00 0.33 0.33 1.00 0.25
B10 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.55 1.00 0.75 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.75
B11 6.00 0.46 0.55 0.67 0.50 0.55 1.00 0.75 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 0.75
B12 2.00 0.15 0.18 0.22 0.17 0.18 0.33 0.25 0.33 1.00 0.33 0.33 1.00 0.25
B13 8.00 0.62 0.73 0.89 0.67 0.73 1.33 1.00 1.33 4.00 1.33 1.33 4.00 1.00
7.69 9.09 11.11 8.33 9.09 16.67 12.50 16.67 50.00 16.67 16.67 50.00 12.50
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B3 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
B4 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B5 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B6 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B9 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
B10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
B13 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Αξιολόγηςη τησ περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ τησ αρδευτικόσ διώρυγασ με τη 
Μϋθοδο Υπηρεςιών Οικοςυςτόματοσ και την Αναλυτικό Ιεραρχικό Διαδικαςύα.
2014 
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A69 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
13.00 12.00 8.00 11.00 10.00 10.00 8.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00
B1 13.00 1.00 1.08 1.63 1.18 1.30 1.30 1.63 3.25 3.25 2.60 2.17 3.25 3.25
B2 12.00 0.92 1.00 1.50 1.09 1.20 1.20 1.50 3.00 3.00 2.40 2.00 3.00 3.00
B3 8.00 0.62 0.67 1.00 0.73 0.80 0.80 1.00 2.00 2.00 1.60 1.33 2.00 2.00
B4 11.00 0.85 0.92 1.38 1.00 1.10 1.10 1.38 2.75 2.75 2.20 1.83 2.75 2.75
B5 10.00 0.77 0.83 1.25 0.91 1.00 1.00 1.25 2.50 2.50 2.00 1.67 2.50 2.50
B6 10.00 0.77 0.83 1.25 0.91 1.00 1.00 1.25 2.50 2.50 2.00 1.67 2.50 2.50
B7 8.00 0.62 0.67 1.00 0.73 0.80 0.80 1.00 2.00 2.00 1.60 1.33 2.00 2.00
B8 4.00 0.31 0.33 0.50 0.36 0.40 0.40 0.50 1.00 1.00 0.80 0.67 1.00 1.00
B9 4.00 0.31 0.33 0.50 0.36 0.40 0.40 0.50 1.00 1.00 0.80 0.67 1.00 1.00
B10 5.00 0.38 0.42 0.63 0.45 0.50 0.50 0.63 1.25 1.25 1.00 0.83 1.25 1.25
B11 6.00 0.46 0.50 0.75 0.55 0.60 0.60 0.75 1.50 1.50 1.20 1.00 1.50 1.50
B12 4.00 0.31 0.33 0.50 0.36 0.40 0.40 0.50 1.00 1.00 0.80 0.67 1.00 1.00
B13 4.00 0.31 0.33 0.50 0.36 0.40 0.40 0.50 1.00 1.00 0.80 0.67 1.00 1.00
7.62 8.25 12.38 9.00 9.90 9.90 12.38 24.75 24.75 19.80 16.50 24.75 24.75
B1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
B2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
B3 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B4 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
B5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B6 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
B7 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
B8 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
B11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
B12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
B13 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
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